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Het feit dat gedurende de tweede wereldoorlog bepaalde mogendheden van hun 
normale oosterse bevoorradingsbronnen van natuurrubber werden afgesneden heeft 
deze ertoe aangezet enorme kapitalen te investeren in het nog jonge ~omein van de 
synthetische rubbers. Dit heeft de oprichting en de ontwikkeling van een moderne 
industrietak moge ibijk gemaakt welke de ze landen op de eerste plaats minder ·afhan-
kelijk heeft gemaakt van dit strategisch 1210 belangrijke produkt. 
Naderhand bleven steëds meer nieuwe en betere typen kunstrubber op de markt 
komen waaronder sommi-ge: van de styreen-butadieen-familie weldra produktiecij-
fers bereikten van dezelfde grootte -orde als deze van de gehele wereldproduktie 
van natuurrubber, en dit aan een lagere prijs. 
Hieruit is een scherpe konkurrentie gegroeid die echter haar klimaks nog niet 
zou bereikt hebben omdat aanbod en vraag voorlopig min of meer parallel biijven 
oplopen. Maar volgens gespecialiseerde ekenomen zal deze konkurrentie zich 
in de nabije toekomst nog verder toescherpen, ondermeer omdat de voortdurende 
verbetering van de technb'logische kwaliteiten van de kunstrubbers weldra zal kun-
nen toelaten de natuurrubbers volledig te vervangen door synthetische. 
Anderzijds wordt aangenomen dat de kostprijs van de synthetisçhe rubbers niet 
meer vatbaar is voor verdere belangrijke verlagingen om reden van de snelle stij-
ging van de lonen in de sterk getndustrialiseerde landen , terwijl de kostprijs van 
de natuurrubber nog meer kan gedrukt worden, vooral dank zij de verdere rep.de-
mentsverbeteringen welke de moderne plantageindustri e nog mag hopen te kunnen 
realiseren op grond van de tot-nog-toe bekomen resultaten, en d i t ondanks het feit 
dat ook in de tropische landen waar natuurrubber wordt geproduceerd de loonkurve 
ook steeds hoger gaat oplopen. Het is inderdaad een feit dat de ·gemiddelde op-
brengst ongeveer zou verdubbelen indien men onmiddellijk het totale areaal met 
de huidige top-klonen kon beplanten. 
De eerder merkwaardige rendementsverbeteringen gerealiseerd gedurende de 
laatste vijftig jaar resulteren uit he t opzoekingswerk enerzijds gepresteerd door 
de plantagegroepen zelf en anderzijds door de diverse private, nationale en 
internationale organismen welke zich op het gebied van de natuurrubberproduktie 
en -technologie hebben gespecialiseerd. 
Dit onderzoek dat uiteindelijk de verdere drukking van de kostprijs tot doel 
heeft bestrijkt het zeer brede domein van de hevea - wetenschap in al haar teore-
tische en praktische aspekten als veredeling en selektie van steeds hoger produ-
cerende klonen, onderzoek ter verbetering van de kultuurmetoden en van de 
exploitatietechnieken, opzoekingswerk over de ekologie van de rubberboom, de 
ekofysiolègie van de latexsekretie, de rubberbicsyntese, de kunstmatige produk-
tiestimulatie met chemische produkten, de ziekten- en onkruidbestrijding met 
moderne pesticiden, enz. Onrechtstreeks draagt ook het onderzoek over de 
technologie van natuurrubber in zeer belangrijke mate bij tot dit doel door het 
ontwikkelen van meer en betere soorten natuurrubbers met specifieke en gespeci-
ficeerde eigenschappen. 
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Om het hier beschreven onderzoek in zijn juiste kontekst te situeren dient op 
de eerste plaats onderlijnd dat het een onderdeel was van het opzoekingsprogram-
ma 1965-1970 van het Institut des Recherches sur le Caoutchouc au Cambodge (IRCC). 
Bepaalde aspekten werden in andere departementen dan het onze nader onderzocht 
doch hier worden deze resultaten eveneens in het kort besproken. 
Ten tweede moet worden onderlijnd dat dit onderzoek bij de aanvang louter 
pragmatisch werd opgevat. Naast ons werk inzake ziektebestrijding bij hevea 
was het namelijk onze taak de praktische mogelijkheden van de door ons gewijzigde 
stimulatietechniek door injektie van kopersulfaatoplos singen in de boomvoet uit 
te testen op de "oude" kulturen (± 20. 000 ha) van de grote plantages (± 50. 000 ha) 
van Kambodja, en dit in kombinatie en in vergelijking met de bestaande, zogezegd 
klassieke stimulatiemetode door behandeling van het tapvlak met chloorfenoxy-
azijnzuurderi vaten. 
Naast het inwinnen van een aantal nuttige gegevens over exploitatie -intensiteit 
en over hoogtap op oude kulturen leidde dit werk wat de praktische kant betreft 
tot de industri'éle toepassing van deze simultane stimulatiemetode op ongeveer 
3/4 van de oude aanplanten, ttz. op het totale areaal van de volgens onze proeven 
in aanmerking komende kultu-ren. 
Tenslotte kon ons onderzoek uitgebreid worden tot een reeks industriële veld -
proeven op zeer jong hoogrenderend materiaal, waaruit blijkt dat de zogezegd 
klassieke tapintensiteit voor sommige moderne top-klonen niet steeds de mee st 
renderende is finantieel gezien, en dat bijgevolg de tapintensiteit moet aangepast 
worden aan de verschillende natuur van de verschillende ~ klonen. Anderzijds 
komt uit dit onderzoek naar voor dat exploitatiemetoden welke een lage tapintensi-
teit kombineren met een zwakke en zo veilig mogelijke stimulatietechniek in 
belangrijke mate kunnen bijdragen tot de verdere rationalisatie van de rubberteelt. 
Dit proefschrift heb ik slechts kunnen afwerken dank zij Prof. i'r. L. 0. J. DE 
WILDE, titularis van de Leerstoel voor Landbouwkunde van de Warme Streken, 
die mij bij mijn terugkeer uit Kambodja heeft verwelkomd aan het Laboratorium 
voor Plantenteelt van de Warme Landen en Landbouwhuishoudkunde van de Ont-
wikkelingslanden, wat ik als een biezonder voorrecht heb ervaren. Zijn belang-
stelling voor deze bijdrage tot de rationalisatie van de rubberteelt in een van de 
minder rijk bedeelde landen van Zuid-Oost Azi'é was mij een sterke stimulans 
bij dit werk. 
De Heren Professoren Jir. R •. KIPS / rJr .• ir • . if; . J. STRYCKERS en Dr. Ir~ 
W. VAN PEE waren bereid het manuskript na te zien, waarvoor ik hen erkente-
lijk ben. 
Mochten ook de professoren van de Fakulteit van de Landbouwwetenschappen 
die mij tot Ingenieur en fytopatoloog hebben opgeleid in dit werk de vrucht zien 
van hun onderwijs. 
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Mijn biezondere dank gaat naar Dr. W.L. RESING, direkteur van het IRCC. 
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Ik dank mijn kallegas van het IRCC, de heren CHAI KIM CHUN, S. LANGLOI S, 
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inzake sommige a spekten van dit onderzoek. :Mijn gemeende dank gaat in het bie-
zonder naar alle planters me't dewelke ik de beschreven proeven heb kunnen onder -
nemen. Dikwijls heeft hun praktische ervaring mijn onderzoek helpen oriënteren. 
Altijd hebben zij door hun sekuur toezicht op de veldproeven mijn taak vergemak-
kelijkt. 
Voor hun interesse dank ik de heer R. DE PADIRAC, direkteur-generaal van 
het Institut Français du Caoutchouc, de heer HAC YOULIM, rektor van de 
UniversiteitvanKompong-Cham, deherenH. SAY, G. DESSERTENNE, J. ROU-
LAND, H. SEGUIN en J. THERON, opeenvolgende voorzitters van de Association 
des Planteurs de Caoutchouc au Cambadge en vice-voorzitters van het IRCC, en 
niet in het minst de heer M. BERRIER, expert van de Food and Agricultural 
Organisation. 
Voor hun toegewijde hulp dank ik mijn naaste Kambodjaanse medewerkers, de 
heren SIM NGETH, TRANH NHANH, POL CHANTOL , SAN HON KR Y, ROS 
CHHUM en CHHENG SOTH, alsook de honderden tappers op de proefvelden die 
mij meestal onbekend zijn gebleven maar aan dewelke ik een biezonder sympatie-
ke herinnering blijf behouden: alleen door hun belangloze medewerking onder vorm 
van goed vakmanschap en harde arbeid kon dit werk tot stand komen. 
Nu hun zo gastvrij en mooi land zo zwaar door het oorlogsgeweld wordt 
getraumatiseerd verzekeren mijn vrouw en ikzelf het Kambodjaanse volk van 





EKONOMISCHE BETEKENIS EN TOEKOMST VAN DE NATUURRUBBER TEELT 
1. I. Herkomst, verspreiding, NR-producerende en NR-verbruikende landen 
1. 1. I. _ê:~~k.E!!l~!. 
Oorspronkelijk hoort het genus HEVEA':' thuis in de tropische regenwouden van 
Zuid-Amerika, namelijk in het Amazone-bekken (Brazilië, <0Jo:mbië , Peru), de 
Orinoco-vallei (Colombië, Venezuela), de Guianas en in het Mato Qrosso-gebied 
van Brazilië. 
Volgens PURSEGLOVE (1968) onde;rscheidt men nu nog slechts negen species, 
namelijk H. benthamiana Muell. Arg. , H. brasiliensis Muell. Arg. , H. camporum 
Ducke, H. guianensis Aubl. , H. microphyll.a Ule, H. nitida Mart. ex Muell. Arg. , 
H. pauciflora (Spruce ex Benth. ) Muell. Arg. , H. rigidifolia (Spruce ex Benth.) 
Muell. Arg. en H. spruceana (Benth. Muelk. Arg.) Alle species kunnen onderling 
gekruist worden. Natuurlijke hybriden worden aangetroffen w a ar twee of meer 
species samen voorkomen. Om deze reden beschouwt SCHULTES (1956) het genus 
Hevea als relatief jong en nog in volle evolutie. · 
Volgens BOUYCHOU (1963) werden vroeger slechts drie soorten extensief 
geëxploiteerd in het Amazone -gebied, namelijk H . brasilieneis op de eerste plaats , 
H. guianensis en H. benthamiana. Figuur I situeert het natuurlijk areaa l va.n de -
ze drie voornaamste species. 
H. benthamiana is in het algemeen resistent tegen de gevreesde Zuid-Ameri-
kaanse bladroestziekte (South American Leaf Blight, SALB of DU) veroorzaakt 
door Dothidella ulei P. Henn. en wordt om deze reden in de Zmid -Amerikaans·e 
plantages gekruist met H. brasiliensis. Gelukkig komt SALB slechts voor in 
Centraal- en Zuid-Amerika en op Trinidad. 
Alle andere species zijn tot dusver zonder ekonomisch belang gebleven. 
Eventueel zouden hun diverse specifieke kenmerken kunnen benut worden bij 
de generatieve en/ of vegetatieve veredeling van H. brasiliensis. Zo kunnen 
H. spruceana, welke in het lager Amazone-gebied voorkomt op moerassige 
gronden, en zijn hybriden met H. brasiliensis aangewend worden als onderstam 
voor deze laatste wat in Zuid-Amerika wel enige belofte zou inhouden (P,PRSEG -
LOVE, 1968) in verband met het selekteren van wortelziekteresistente ·varië-
teiten. BOUYCHOU (I963) citeert dat ook in het Oosten H. spruceana als 
onderstam werd getest, wat blijkbaar geen voldoening gaf. 
Voor meer gedetailleerde inlichtingen over de systematiek, de morfologie, 
de fysiologie, de biochemie en de exploitatie van Hevea brasiliensis verwijzen 
wij.j naar de standaardwerken van BOUYCHOU (1963), CHEVALIER en LE BRAS 
(I949), DIJKMAN (195I), EDGAR (1960), FERRAND (1944) en SCHACHAMEYER 
(1949). Door NINANE (1970) werd een grondige literatuurstudie gemaakt over 
de anatomie van de schors en van de la ticiferen , de fysika-chemische eigenschap-
pen van de latex en de fysiologische aspekten van de tap. 
':' Familie EUPHORBIACEAE, Onder -familie CROTONOIDEAE, Ge slacht 
ACAL YPHEAE, Genus HEVEA. 
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I. I. 2. Y.~~.E.!:._ei_<1_!.!!&._ 
Het natuurlijk areaal van Hevea strekt zich uit in de lengte van het Amazone-
estuarium (50°WL) tot in Peru (76°WL) en in de breedte van de Guianas (5°NB) 
tot in de staat Mato Grosso (15 ° ZB) in Brazilïè. Het kan eigenaardig lijken dat 
de re -introduktie van reeds in het Oosten veredelde cultivars van H. brasiliensis 
in plantage -verband op een fiasko uitliep toen de Ford Motor Co in I928 trachtte 
de Fordlandia-plantage te starten in de streek van de Tapajoz in Brazilïè, wat 
te wijten was aan SALB-aantasting. Zoals hoger vermeld moeàt:enin Zuid-Amerika 
kruisingen worden uitgewerkt met H. benthamiana welk.e echter minder produk -
tief bleken te zijn. Tropisch Zuid-Amerika produceert nog slechts I% van het 
wereltltotai.l en voert natuurrubber in uit Zuid-Oost Azi~. 
·. 
De eigenlijke kultuurzone van H. brasiliensis is nu begrepen tussen 15°NB 
en 10 o ZB. Enkele weinig belangrijke en trouwens weinig geslaagde uitzonde-
ringen zijn de aanplanten op 22 ° ZB in de Staat Sao Paulo in Brazili~, de recente 
pogingen ondernomen door de Chinese Volksf.epublië.k k op het eiland Hainan bij 
I9°NB en door Oost-Pakistan bij 23 °NB. 
Het totale areaal van plantagerubber bedraagt nu ruim 5, 8 miljoen ha. 
Tropisch Azi~, vooral het zuid-oostelijk deel, produceert het leeuwenaandeel 
van het wereldtotaal, namelijk 92 %. De voornaamste producenten zijn in 
volgorde: Malaysia met 40% (Malaya, Sarawak en Sabah samen), Indonesia met 
31% (Java, Sumatra en Kalimantan), Thailand met 10% en verder Ceylon (6%), 
India (2, 5 %), K$bodja (2, 2 %) en Zuid- Vietnam (I, 7 %). Van minder belang 
zijn de Philippijnen en Birma. Op figuur 2 wordt dit op kaart gebracht. 
Centraal en West-Afrika produceren ongeveer 7% van het wereldtotaaL 
De bemngrijkste landen zijn Liberia (2, 5 %), waar de Firestone Tyre and 
Rubber Company een plantage startte in 1924, Nigeria (2%), de Republiek Záire f):, ;·. 
(1,2%) en verder nog Kameroen (0,5%) en de Ivoorkust (0,2%). Er zijn ook 
nog enkele plantages in Gaboen en Ghana. 
Tropisch Amerika draagt nog slechts voor I% bij tot het totaal, waarvan 
0, 8% door Brazili~ wordt voortgebracht. In Peru, Colombia en Mexico 
wordt de laatste jaren een inspanning gedaan om de rubberteelt iets uit te brei-
den. 
Tenslotte is het aandeel van het Oceanisch Werelddeel verwaarloosbaar (0 , 2% 
in Nieuw Guinea ). 
Gedurende de twintig jaar van I948 tot 1967 is de wereldopbrengst dus met 
42% gestegen maar zoals blijkt uit tabel I veranderden de verhoudingen slechts 
in geringe mate wat het aandeel van de verschillende werelddelen betreft. Toch 
dient opgemerkt dat Afrika- later gestart maar ook op eerder beperkte schaal 
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Tabel 1: NR-produkties 1948-67 per werelddeel (FAO, 1968) 
Wereld- Produktiesin 1000 ton/jaar 
deel 
1948-52 1953-56 1963 1964 1965 1966 1967 
Azië 1646,4 1734,3 1894,8 2020, 3 2149 , 2 2249,3 2284,2 
95,0'1c 93,4% 91,2% 91 , O% 91' 6% 9I' 6% 92;2% 
Afrika 57,9 90,8 154 , 2 161' 4 155 , 7 170,3 160 , I 
3, 3% 4, 9% 7,4% 7, 3% 6 , 6% 7, O% 6 , 5% 
Amerika 27,6 29,0 25, 7 33,4 34,6 29,7 26 , 5 
I, 6% 1' 6% I, 2% I, 5% 1, 6% 1' 2% I, I% 
Oceani'é I, 9 2,4 5,2 5,0 5, 7 5' 7 5 , I 
0, I% 0, I% 0,2% 0,2% 0,2% 0 , 2% 0 , 2 % 
Totaal I733,8 I857,4 2270,9 2220,1 2345 , 2 2455,0 2475 , 9 
Tabel 2: NR-produkties per la nd in 1967 
Land Ton % Land Ton % 
1 l\.1ala y si a 993.200 40,1 10 Rep. Zaire 30.500 1,2 
2 Indonesia 760.000 30,4 11 Brazilië 21.200 0,8 
3 Thailand 214.300 9,7 12 Kameroen 11. 800 0,5 
4 Ceylon 143.200 5,4 13 Filipp. 6.500 0,3 
5 I:pdia 62. 500 2,4 14 Birma 6. 100 0,2 
6 Liberia 62.300 2,4 15 Ivoorkust 5.900 0,2 
7 Kambodja 53.700 2 , 2 16 N. Guinea 5.IOO 0,2 
8 Nigeria 47.900 1' 9 17 Andere 9.300 0,4 
9.Z.Vietnam 42.500 1' 7 Totaal 2.475.f)OO 100 
Gedurende de laatste I5 jaar is de wereldproduktie van NR met 53% toegeno-
men, namelijk van I. 920.000 ton in 1956 tot 2. 957. 000 ton in 1970. Dit laatste 
cijfer is een raming van de International Rubber Study Group (IRSG} van juni 
1969 (RGCP., 1969}. Tabel 3 en figuur 4 geven deze evolutie weer. 
Tabel 3. NR-wereldprodukties 1956-1970 
Jaar 1000 ton Jaar 1000 ton Jaar 1000 ton 
1956 1. 920 1961 2. 120 1966 2.439 
1957 1. 930 1962 2. 160 1967 2.476 
1958 1. 970 I963 2. 110 1968 2.600 
1959 
' . 2.070 1964 2.260 1969 2.840 
1960 2. 020 I965 2.377 1970 2. 957 
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1. 1. 3. Y. ~O...!E.~~s_!~~g.::.E!...9§.'!..c~~t~n 
Voor de acht belangrijkste NR -producenten voorzag de IRSG (RGCP, 1969) 
dat de produkties 1969 en 1970 als volgt zouden evolueren·: tabel 4. 
Tabel 4. Door de IRSG geraamde NR-produkties per' land 
Land 196~ 1970 
1000 ton % 1000. ton % 
1 Malaysia I. 240 43,9 I. 321 44,7 
2 Indonesia 762 27,0 772 26, 1 
3 Thailand 270 9,6 270 9' 1 
4 Ceylon 154 5,4 161 5,4 
5 India 77 2 , 7 87 2,9 
6 Liberia 64 2,3 72 2,4 
7 Nigeria 61 2,2 66 2,2 
8 Kambodja 56 1 ' 9 ' 65 2,2 
Andere 140 5 , 0 143 5,0 
Totaal 2, 824 100,0 2 . 957 100,0 
Bij tabel 4 lijkt het ons nuttig enige kommentaar te geven over de voorziene 
evolutie van de produktiecijfers voor deze laa t ste twee jaren: 
- Hoewel voor de meeste rubberproducerende landen een vrij belangrijke s tijging 
wordt vooreien in absolute cijfers, blijk t da t hun procentuele bijdrage tot he t 
totaal zal teruglopen wegens de veel grotere stijging van de opbreng.st van 
Malaysia. Over enkele jaren kan dit land zelfs de helft van de wereldproduk-
tie voor zijn rekening nemen. Dit is nie t zozeer het gevolg van de vermeer-
dering van de met rubber bebouwde oppervlakt e dan wel van de ~ntensief door-
gevoerde verjonging .·"\ffiet moderne selekties. Hier dient onderlijnd dat dit 
proces gunstig wordt gekatalyseerd door de vooruitstrevende landbouwpolitiek 
van Malaysia. Deze is gesteund op drie pijlers: rechtstreekse ~nanci'èle hulp 
aan de ondernemingen, aktief en goed gesubsidieerd onderzoek , aan eigen no-
den aangepast onderwijs, zowel op het niveau van de "farm s·chools 11 als op 
technisch en universitair peil- trouwens niet alleen op het gebied van de 
rubberteelt. 
- Niettegenstaande Indonesia onbedreigd de tweede plaats blijft bekleden zijn 
de gegeven produktiecijfers ver beneden de mogelijkheden van dit land dat op 
de keper beschouwd de grootste NR -producent kon zijn. In 1,965 legde 
J. W. KEENER, president van de Goodrich Company, de vjnger op de wonde 
ter c g;eegenheid van de 88ste 'Vergaderjng van de Division of Rubber Chemi-
stry te Philadelphia: ''Als rubberproducent gaat Indonesia tegenwoordig de 
helling af. Nog enkele jaren geleden was dit land de voornaamste bron van 
NR ter wereld. Maar ten gevolge van de politieke toestanden werden praktisch 
geen herbeplantingen uitgevoerd en het lijfit geen twijfel dat de nationalisatie 
van de plantages hun efficientie zal verminderen. De grote ondernemingen 
Unh, Gefit 
8'1h~i ol'h-e elt 
Fa,, \.a·tabeuww. : 
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van Indonesia zullen waarschijnlijk nog enkele jaren ç>p hun toerental kunnen 
voortdraaien maar zullen progressief aan belang inboeten, tenzij er zich 
binnenkort fundamentele veranderingen voordoen" (RGCP, 1966). 
Inmiddels heeft Indonesia dit gevaar ingezien en heeft sinds enkele jaren 
resoluut het stuur over een andere boeg gegooid, De grootste buitenlandse 
koncessies werden gedenationaliseerd, andere in een twaaftal staatsbedrijven 
gegroepeerd, de exploitatie-intensiWiht werd tot normale normen terugge-
bracht, er wordt steun aan de ondernemingen verleend (o.a. door leningen 
bij de Wereldbank), enz. Toch hebben wij bij ons bezoek aan een aantal pri-
vate en nationale maatschappijen op Sumatra in mei 1970 de indruk ~;pgedaan 
dat Indonesia nog gedurende verschillende jaren een zware inspanning zal 
moeten opbrengen om terug zijn rechtmatige plaats als NR -producent te her-
overen. 
- Met identieke cijfers voor 1969 en 1970 lijkt Thailand te blijven e.tagneren. 
In feite is het zo dat Thailand te lang heeft gewacht om de weinig renderende 
oude kulturen te rooien, en nu s'limds enkele jaren de verjonging wordt ver-
sneld, wordt het hogere rendement van de in tap gezette jonge aanplanten geneu-
traliseerd door het produktieverlies van de oude percelen welke onder de pijl.·. 
: .. ;gaan. 
- De voorziene vooruitgang voor Ceylon is eerder aan de lage kant terwijl deze 
van India, Liberia en Nigeria normaal is te noemen. 
- Wat Kambodja betreft had het voor 1969 vooropgezette cijfer van 56. 000 ton 
kunnen bereikt worden in normale klimatologische omstandigheden maar de 
produktie bereikte slechts iets minder dan 52. 000 ton, wat vooral te wijten 
was aan het lange droog seizoen 1968-69 en aan de schade veroorzaakt in 
april-mei 1969 door chemische ontbladering in de grenszone met Zuid-Vietnam. 
Het voor 1970 vooropgezette cijfer van 65. 000 ton was naar onze mening on-
mogelijk t?_e : r'ediseren hoewel de cyclus 1970-71 klimatologisch gezien goed 
was gestart. Uiteindelijk werd slecht s 11.500 ton geproduceerd in 1970 
doordat alle plantages in mei -juni werden lam gelegd door de uitbrei ding van 
het Indochina -konflikt. 
1. 1. 4. .Y~!:_b_!'~~~~d~j.ë_~d~~ 
Vanzelfsprekend zijn de grote, sterk geïndustrialiseerde landen de belang-
rijkste afnemers van natuur- en kunstrubber. In tabel 5 geven wij voor beide 
soorten de door de IRSG geraamde cijfers voor 1970, omgerekend in metrische 
ton. Tevens worden de verhoudingen van het NR- en SR -verbruik toegevoegd in 
% van het totale verbruik (RGCP, 1970). 
Hieruit komt naar voor dat de Verenigde Staten van Amerika niet alleen de 
grootste afnemers zijn van NR (1/5 van de wereldproduktie) maar zelfs de 
kleine helft van de wereldproduktie van SR verbruiken en 1/3 van het totaal. 
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Tabel 5. Door de IRSG geraamde NR- en SR -verbruikscijfers 1970 
Land NR SR NR +SR 
1000 ton % 1000 ton % 100% 
U.S. A. 558 22 2. 032 78 2.590 
Japan 288 37 482 63 . 770 
W. Duitsland 206 36 364 64 570 
Groot Britt. 193 44 267 56 460 
Frankrijk 150 3 8 250 62 400 
Itali'è 108 36 192 64 300 
U • R. S. S. >:c 243 - 10 - 253 
Kanada 50 28 131 72 181 
India 94 73 35 27 129 
Brazilië 35 31 76 69 111 
Australië 42 44 53 56 95 
Tsjec_.l10slov. 45 47 50 53 95 
Zweden 24 29 59 71 83 
België -Lux. 25 38 41 62 66 
Nederland 23 43 30 57 53 
Oostenrijk 14 33 28 67 ~' 42 
Indones ia 23 100 - - 23 
Malaysia 21 91 2 9 23 
Denemarken 6 37 10 63 16 
Andere 802 60 523 40 1. 325 
Totaal 2. 950 39 4.635 61 7. 585 
>:c enkel import -gegevens. 
Nochtans gebruikt de amerikaanse rubberindustrie he.tt.kleinste procent NR 
(z?.%) in haar gehele omzet. Voor de meeste getndustrialiseerde landen schom-
melt dit cijfer tussen 30 en 40%. Logischerwijze moet dit procent in de habije 
t oekomst sterk dalen, misschien wel tot slechts 20% of minder, wat op zich-
zelf niet zo erg alarmerend is .Voor de NR-producenten omdat het totaie ver-
bruik van rubber en dus ook van NR in veel belangrijker mate zal stijgen. 
Enkele minder ontwikkelde landen als bv. India en Brazilië zijn relatief 
grote afnemers van NR; wat natuurlijk bepaald wordt door hun enorme bevol-
king en niet door een hoog verbruik per inwoner. 
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1. 2. Eko:potnische betekenis van de rubberteelt voor de NR-producerende landen 
In de ekonotnie van de rubberproducerende landen spelen de NR-produktie en 
-uitvoer een belangrijke rol, natuurlijk vooral in de Zuid-Oost-Aziatische lan-
den. Hier wordt deze ekonotnische betekenis nader toegelicht aan de hand van 
een vrij recente studie van FABRE (1966 ). 
1. 2. 1. ~.~ ... ~!!~'Le_è_eJ.~n_g!_jJ~h~!_d_i_E_~ui_<i_-_9_2..ê_L~~~ 
Zuid-Oost Azi1! levert aan de wereldhandel een aantal grondstoffen waaronder 
vooral rubber, kopra, tin, palmolie en tee. De,;tr:élatieve aanbreng van deze 
produktendoor Zuid-Oost Azi1! wordt géillustreerd door tabel 6. 
Tabel 6. · Relatieve produkties van Zuid-Oost-Azi'è in % van de totale 
wereldprodukties (naar FABRE, 1966). 
Procentueel aandeel van Zuid-Oost Azi1! in 
Produkten de wereldprodukties 
1949 1964 
Rubber 96 89,3 
Kopra 80 82 
Tin 64 53,5 
Palmoliè · 35 23,1 
Tee 30 27 
In 1964 was de waarde van de totale export in verhouding tot het bruto 
nationaal produkt ongeveer 10% voor Indonesia en de Filippijnen, 15% voor 
Kambodja, 20% voor Birma en Thailand en liep op tot 50% voor Malaysia. 
Wanneer men nagaat welke waarde de rubberexport vertegenwoordigt in 
verhouding tot de globale waarde van de uitvoer bekomt men volgende proeen-
ten voor 1960: 
Malaysia 







Op grond van deze cijfers is het dus duidelijk dat de rubberteelt als .v ·':1"; · 
eerste of tweede bron van vreemde deviezen van kapitaal belang is voor deze 
landen. Ekonotnisch gezien is dit echter een zwakte vertnits iedere tnin of 
meer uitgesproken depressie van de prijzen sterk zal aangevoeld worden. 
De kwetsbaarheid van de buitenlandse handel van deze landen komt nog beter 
tot uiting wanneer nagegaan wordt welke relatieve waarde de twee voornaamste 
exportprodukten bereiken. Men bekomt inderdaad van 60 tot 80% van de totale 
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- rij st + rubber voor Birma, K.ambodja, Thailand en Zuid- Vietnam (tenminste 
in vredestijd), 
-rubber+ tin voor Malaysia, 
- rubber +aardolie voor Indonesia. 
Men bekomt echter cijfers van 80 tot 90% wanneer aan de twee voornaamste 
uitvoerprodukten nog het derde belangrijkete' IWOrdt toegevoegd als katoen voor 
Birma, plantaardige oliën (vooral palmolie) voor Malaysia, mais voor Kambodja, 
tin voor Thailand en Indonesia. 
1. 2. 2. B:!:!.~b~..EE_rijz~I_!_.!_9_4..§..::.!_9]Q 
Sinds de tweede wereldoorlog is de NR -koers aan zeer grote schommelingen 
onderhevig geweest, Figuur 5 geeft deze evolutie weer. 
Opvallend zijn de sterke variaties gedurende de eerste vijftien naoorlogse 
jaren met maxima in 1951, 1955 en 1959-60 en met uitgesproken minima in 
1949, 1953-54 en 1958. 
Vanaf 1961 krijgt de NR -prij skurve een totaal ander uitzicht doordat de 
SR~Jindust'rie -reagerend op de prijsstijging van 1959-60- haar produktie 
sterk opvoert, eerst tot op de hoogte van de globale NR-opbrengst, maa r vanaf 
1962 steeds meer en meer gaat produceren en de rubbermarkt weldra verzadigt. 
Figuur 6 geeft de evolutie van de NR- en SR - produkties weer voor de periode 
van 195 6 tot 1970. 
De regulariserende invloed van de SR -industrie op de NR -koers komt dui -
delijk tot uiting in figuur 5: vanaf 1961 zijn de schommelingen niet alleen sterk 
afgezwakt maar ook de algemene tendens blijft dalend.' 
1. 2. 3. Qq_r~~~e_E_V~.!!..§~l'J.B-..:E.tiis_§~-h!_~~.!!.c!.s_!_96.!. 
De oorzaken van kleinere NR-prijsvariaties zijn meestal van sociale, 
politieke of van louter financieel-spekulatieve aard, als bv.: 
-prijsdaling wegens tijdelijke t vermindering van de vraag bij sociale konflikten 
in de verwerkende nijverheid, als bv. bij stakingen in de auto-industrie, 
-prijsverhogingen wegens hogere vervoerkosten veroorzaakt door politieke 
konflikten als bv. de sluiting van het Suez-kanaal, 
- dumping door SR -producenten in NR -verbruikende landen, 
- verkoop van strategische stocks, enz. 
Om echter de kontinue daling van de NR-koers sinds 1961 te verklaren moe-
ten meer fundamentele redenen worden ingeroepen. DE PA:BlRAC (1968) 




Een te hoog aanbod van rubber drukt op de vraag welke eveneens oploopt 
maar minder snel dan het aanbod zelf. Dit is vooral het geval voor de syn-
tetische rubbers maar ook voor de natuurrubber. 
Hoewel de SR-fabrikant beter zijn produktie aan de vraag kan aanpassen dan 
de NR-planter, blijkt toch dat de SR-produktiekapaciteit veel hoger is dan de 
feitelijke SR -produktie zelf. Dit heeft bijgevolg een depressief effekt op de koer .-
sen. Deze d<l"uk wordt op de eerste plaats door de SR zelf aangevoeld: van 1958 
tot 1968 daalden de prijzen in Noord -Amerika met respektrevelijk 23 en 33% 
voor SBR en polybutadieenrubber. 
Anderzijds worden in sommige landen SR-fabrieken opgericht om reden van 
vertikale ekonomische integratie (als schakel tussen de petroleumraffinaderijen 
en de rubberverwerkende autóindustrie) hoewel dit niet steeds noodzakelijk was 
gezien van uit het standpunt van een ruimere internationale markt. 
Nu is het een feit dat men voor de meeste industrïèle doeleinden evengoed 
SR als NR kan gebruiken zodat een daling van de SR - koers automatisch de 
NR -prijs drukt. 
Technische faktoren --------------
Het aanbod van NR stijgt voortdurend dank zij de technisch~agronomische 
verbeteringen maar de vraag naar NR blijft nagenoeg gestabiliseerd. De NR-
industrie is slecht uitgerust om de nieuwe afzetmarkten t e bewerken en om 
techni·sche hulp te verlenenaan de .venwe:rke.nde n ij verheid , waartoe de SR-
industrie - natuurlijk in eigen voordeel - wél in staat is. 
Naar schatting investeert de SR-nijverheid ongeveer 3 tot 7% van haar 
zakencijfer in haar eigen "privaat• • onderzoek terwijl de NR-industrie in haar 
11 professionee1n• • onderzoek (rubberinstituten), verspreid over een aantal lan-
den met verschillende lokale problemen, slechts 1 à 2% van het zakencijfer 
in onderzoek investeert. Rekening houdend met het feit dat nu ruim 1 miljoen 
tcrt meer _ :1 SR dan NR geproduceerd wordt mag aangenomen worden dat de 
kunstrubberresearch minstens 4 maal meer kapitaal ter beschikking krijgt dan 
de diverse NR -instituten samen. 
Dank zij de rendementsverbeteringen (ondermeer door steeds verder door-
gedreven mechanisatie ) daalde de SR-prijs zeer snel tot een kompetitief niveau 
en dank zij de merkwaardige kwaliteits verbete ringen kon de SR -industrie 
gemakkelijk de traditionele markten binnendringen welke normaal door NR 
werden bevoorraad en eigent zich in veel gevallen het monopolie toe wanneer 
er nieuwe produkten worden ontwikkeld. 
Het is inderdaad een feit dat het NR-onderzoek zich vooral op agronomisch 
gebied heeft gespecialiseerd, met betere rendementen en r.lagere kostprijzen 
tot gevolg, maar daarentegen minder aandacht heeft besteed aan t~chnologisch 
onderzoek inzake kwaliteitsverbetering , prospektie van nieuwe afzetgebieden 
en technische 11 backup 11 aan de verwerkende industrieën. 
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Het fundamentele verschil tussen een uitgesproken agronomische aktiviteit, 
verspreid over een zeer groot aantal ondernemingen van zeer verschillende di-
mensies en ook geografisch ver verwijderd van de verwerkende nijverheden, 
en tussen een uit ge sproken industriële aktiviteit gekoncentreerd in slechts een 
klein aantal reusachtige bedrijven naast de verwerkende nijverheid gelokaliseerd , 
heeft de NR-industrie in een benadeelde situatie gebracht -waarschijnlijk zelfs 
op een irreversiebele wijze. 
fË..y_cÈ~-!E&.~E.l.!..e_ 
Nu de kunststoffen in de mode ZlJn schijnt de verbruiker de "man made rubber '' 
boven de "God made rubber" te verkiezen en is dus blijkbaar niet voldoende op 
de hoogte van de merkwaardige mogelijkheden van NR als grondstof voor moder-
ne materialen. 
Onrechtstreeks versnelt deze mentaliteit het afbrokkelingsproces van de NR -
prijs door de verminderde interesse voor dit produkt. 
~~-li_li_~ke 
De onzekerheid over de politieke toekomst van Zuid-6ost Azië en dus over 
de bevoorradingsmogeliykheden van NR heeft de westerse industrielanden er toe 
aangezet zich een grotere SR-pruduktiekapaciteit te verzekeren dan strikt nood-
zakelijk was rekening houdend met de absorptiekapaciteit van de internationale 
markt. 
Als tegenargument kan hier aangehaald worden dat politieke moeilijkheden 
in de petroleumproducerende landen eveneens de be voor ra ding van de grondstof 
voor de SR-fabrikage kan kompromitteren. Dit tegenargumen1t ·wordt op zijn 
beurt weer verzwakt door de recente ontdekkingen van petroleumvoorraden 
in de arktische gebiedsdelen van de Verenigde Staten en Rusland. 
1. 3. Konkurrentie met de SR -industrie en vooruitzichten voor de NR -proucerende 
landen. 
1. 3. I. Groei van de SR-industrie sinds de tweede wereldoorlog 
Ongetwijfeld was het gebrek aan natuurrubber in Duitsland gedurende de 
tweede wereldoorlog de biezonderste impuls tot intens wetenschappelijk en 
industriëel onderzoek dat tot de ontwikkeling van de syntet ische elastomeren 
heeft geleid. 
De Verenigde Staten en Kanada waren echter de eerste niet-Europese landen 
die het belang op z'n juiste waarde schatten van ook in vredestijd over een 
eigen rubberproduktiekapaciteit te beschikken, wat de snelle uitbouw van een 
enorme SR-industrie door een aantal private ondernemingen in de hand heeft 
gewerkt gedurende de eerste naoorlogse jaren. 
Vrij lange tijd bleef Noord-Amerika het SR-produktiemonopoliè.~.hehouden 
enerzijds doordat de geallieerde bezetters de SR-fabrikage in Duitsland had-
den stopgezet en doordat anderzijds de Europese Koloniale Mogendheden als 
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Engeland, Frankrijk, Nederland en Belgi'é het verder voornamelijk bij NR..: 
import hielden van uit hun overzeese bezittingen. 
Deze situatie veranderde grondig toen in 1951 het embargo op SR - produktie 
in Duitsland werd opgeheven. Een tweede stimulans vOor de jonge Europese 
SR -industrie was de sterke prijs stijging van NR veroorzaakt doór de politieke 
koorts in 1951 (Korea-konflikt). Verder werd de oprichting van SR-fabrieken 
in de hand gewerkt door de restrikties op NR-invoer ten gevolge van de nega-
tieve betalingsbalans van sommige landen. Maar blijkbaar was de snelle evolu-
tie van de Europese automobielnijverheid de meest belangrijke stimu~ans tot 
de expansie van de SR-industrie. 
In West-Europa begonnen de eerste grote produktieëenheden te funktienneren 
vanaf 1958: B'ûnawerke H'ûls in West - Duitsland , Synthetic Rubber Company in 
Engeland en ANIC in Italië. Frankrijk startte in 195 9 (Société des Caoutchouc 
Butyl) en Nederland in 1961 (Royal Dutch/ Shell). Weldra volgden België, Spanje 
en de landen van het Oost-blok: Rusland , Tsjechoslovakije ,Rèemeni'é, Oost -
Duitsland en Polen. In tabel 7 geven wij een overzi cht van de aangroei van de 
SR-produktie en het SR-verbruik in West-Europa voor de t i en jaar van 1958 
tot 1967, naar gegevens van KRAENZLEI N (1968). 
Op tien jaar tijd is de SR -produktie van West-Europa dus opgelopen van 
54.000 tot 837. 000 ton. Toch bleef het verbruik steeds hoger da n de produktie. 
Het deficiet wordt uit Noord-Amerika ingevoerd. Maar terwij 1 in ·195 8 onge -
veer 4 maal meer werd verbruikt dan gefabri ceerd , was de SR-konsumptie i n 
1967 slechts 9% hoger dan de eigen voortbreng st. Men verwacht dat een even -
wicht zal bereikt worden rond 1975 (KRAENZLEI N , 1968). 
Tabel 7. SR-produktie en -verbruik (1000 ton) in West-Europa voor de 
periode 1958-1967, naar KRAENZLEI N (1968) 
Jaar Produktie Verbrui k Jaar Produktie Verbruik 
1958 54 236 1963 508 621 
1959 151 305 1964 632 721 
1960 265 444 1965 717 811 
1961 345 486 1966 784 889 
1962 399 545 1967 837 913 
De Japanse SR-industrie- pas in 1959 van start gegaan- kende een nog meer 
spektakulaire groei en bereikte in 1970 een globaal rendement ( 697. 000 ton} 
dat hoger lag dan dit van West-Duitsland (302. 000 ton) en Groot -Brittannië 
(306. 000 ton) samen. De voortdurende stijging van de levensstandaard, de snel-
le expansie van de Japanse ekonomie in haar geheel genomen en vooral van de 
automobielnijverheid garanderen de verdere bloei van de Japanse SR-industrie. 
Terwijl Japan oonspronkelijk uitsluitend op buitenlandse technieken aangewezen 
was is dit land nu in staat eigen procedees te exporteren als bv. voor de poly-
merisatie van cis -polybutadieen (Ja pan Synthe tic Rubber Co.) en voor de extrak-
tie van butadieen (Japan Geon Co.) (KOGA, 1967}. Natuurlijk verhoogde het ver -
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bruik van NR eveneens, maar het procentueel aandeel van NR in de totale 
rubberverwerking liep terug van 88% in 1958 tot 64% in 1962, 50% in 1966 en 
36% in 1970, en dit niettegenstaande de relatieve nabijheid van de NR -produk-
tiecentra van Zuid-Oost Azië. 
Gedurende de 1 aatste tien jaar hebben ook Australië (1961 ), Brazilië (1962) , 
India (1963), Zuid-Afrika (1964), Argentinië (1965), Mexico (1966) enz. zich 
een SR-industrie opgebouwd. 
Het oprichten van SR-fabrieken door Ontwikkelingslanden wordt door een 
autoriteit als LAMBERSON (1970) sterk afgeraden om een aantal redenen van 
technische aard maar vooral omdat het te investeren kapitaal zeer hoog ligt 
in verhouding tot het gering aantal openkomende werggelegenheden. 
Voor de periode 1956-70 geven wij in tabel 8 en figuur 6 de wereldproduk -
tiecijfers voor SR in vergelijking met de NR - produkties. Tevens wordt i n 
tabel 8 de procentuele verhouding van de SR - produktie tot de totale opbrengst 
gegeven. 
Tabel 8. Produkties 1956-70 van NR, SR en NR+SR (1000 ton) 
Jaar NR SR NR+SR % SR 
totaal 
1956 1. 920 1.230 3.150 39 
1957 1. 930 1. 282 3.212 40 
1958 1.970 1.232 3. 202 39 
1959 2.070 l. 648 3.718 40 
1960 2.020 1. 910 3.930 48 
1961 2.120 2.007 4.127 49 
1962 2.160 2.276 4. 436 50 
1963 2. 110 2.476 4. 586 54 
1964 2.260 2. 832 5. 092 55 
1965 2.377 3.063 5.440 56 
1966 2.439 3.373 5.812 58 
1967 2.476 3.415 5. 891 58 
1968 2. 600 3. 950 6.550 60 
1969 2.840 4.360 7.200 61 
1970 2.990 4. 885 7.875 62 
NR. SR 
Zone 1 Noord- Amerika 








Zone 3 . Ver re Oosten+ Austrati~ 
ZC\re I. : Zwd -Afrika •andere str~kef'\ 
Fig . 7 Verdeling van het wereld-rubberverbruik per zone, 
naar ATKINSON 
Op 15 jaar tijd ZlJn de NR-; SR - en globale rubberprodukties dus gestegen 
met een faktor van re spektie velijk 1, 5, 4 en 2, 5. Bij het vergelijken van de 
figuren 5 en 6 is duidelijk te zien dat de NR - prij skurve zich stabiliseert en 
verder geleidelijk gedrukt wordt zodra de SR - produktiekurve dezelfde hoogte 
bereikt als de NR- produktiekurve (1960 - 62) en verder veel sneller gaat op-
lopen. 
De drie vierden van de wereldproduktie van SR wordt door slE:!chts een 
twaalftal grote :f:'ïrrm-s voortgebracht (tabel 9). 
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Tabel 9. Voornaamste producenten van syntetische elastomeren voor 
algemeen gebruik. 'Pröduktiekapaciteit 1969 (1 000 ton) 
Firma Prod. kap. Firma Prod. kap. 
Goodrich 470 Polymer Corp. 220 
Goodyear 410 Am. Synth. R ubber 1 85 
Royal Dutch/Shell 390 Philips 175 
Fire stone 345 Japan Synth. Rubb. 175 
Htl.ls 225 Texas 150 
Int. Synth. Rubb. 220 ANIC 135 
1. 3. 2. Vooruitzichten van rubbe rproduktie en -ve rbruik in 1980 
Met de gegevens van 1958 en 1968 als basis en door extrapolatie van de voor -
uitzichten van de IRSG voorziet A TKINSON (1970) dat het globa le rubb e rverbruik 
in 1980 ongeveer 11,4 miljoen ton zal bedra gen, w a arva n 3 miljoen ton NR (26 %) 
e n 8, 4 miljoen ton SR (74%). In deze raming zijn geen cijfers voor Oost - Europa 
en China begrepen. 
A TKINSON raamt de wereldproduktie van NR op 3 , 7 miljoen ton voor 1980 , 
wat een aangroei betekent van 24% t.o.v. 1970. Voor een SR -ve rbruik van 
8,4 miljoen ton voorziet hij dat een SR - produktiekapaciteit van 9 ,2 miljoen ton 
zal noodzakelijk zijn. Dit betekent een toename met 65% in vergelijki ng met de 
kapaciteit van 1970 welke op 5, 6 miljoen ton geraamd wordt voor een effektief 
verbruik van 4, 9 miljoen to n . Om deze kapaciteit op 10 jaar tijd te kunnen 
bereiken acht hij een investering van 1 miljard US dollar noodzakelijk terwijl 
de rubberverwerkende nijverheid ongeveer 6 miljard US dollar zal moeten 
investeren om deze meerproduktie in afgewe rkte artikelen om te zetten. 
Er zal zich tevens een belangrijke verschuiving voordoen wat de relatieve 
konsumptie s betreft van de vietr bestudeerde zones , namelijk Noord-Amerika , 
West-Europa, het Verre Oosten +Australië en tenslotte n og Zuid-Afrika + 
de aridere landen, en wat het proc ent NR in de globale konsumptie betreft . 
Zie tabel 10 en figuur 7. 
In de schematische voorstelling (figuur 7) komt duidelijk tot uiting dat het 
globale rubberverbruik in 1980 ongeveer in dr ie gelijke delen zal verdeeld 
worden tussen Noord-Amerika , West -Europa en de zegezegde 11 nieuwe industrië -
le landen 11 • Een analoge tendens i s te voorzien voor de synteti sche rubbers , 
hoewel iets minder uitgesproken: Noord-Amerika en West-Europa zullen samen 
ongeveer 70% verbruiken en de landen in volle expansie ongeveer 30%. De 
snelle verhoging van het SR-verbruik (en van de SR-produktie) door deze laa tste 
landen lijkt het kenmerk te zullen worden van het decennium 1970-80 zoals dit 
voor West-Europa het geval was voor het d e cennium 1960-70. 
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Tabel 10. Evolutie van het rubberverbruik in de wereld , in miljoen ton , 
naar ATKINSON (1970) 
Zone Jaar NR- SR- Totaal %NR 
verbruik verbruik / totaal 
Zone I 1958 0,52 0 , 93 1 ' 45 36 
N. -Amerika 1968 0,60 1' 97 2 , 5 7 23 
1980 0 , 65 3,50 4 , 15 16 
Zone II 1958 0,64 0,24 0 , 88 73 
W. -Europa 1968 0 ,75 1 , 04 1 , 79 42 
1980 0 , 94 2 , 36 3 , 30 28 
Zone III 1958 0 , 23 0 , 04 0 , 27 85 
V. Oosten + 1968 0 , 42 0 ; 3 9 0, 81 52 
Australië 1980 0 , 89 1 ' 80 2 , 69 33 
Zone IV 1958 0 , 17 0 , 04 0 , 2 1 80 
z. -Afrika 1968 0 , 26 0 , 27 0 , 5 3 49 
+ andere 1980 0 , 47 0 ,75 1 , 22 38 
Voor 1980 voorziet A TK.INSON dat Noord -Amerika minder dan 1/ 4 van de 
totale NR-produktie zal afnemen , West - Europa ongeveer 1/ 3 , terwijl de 
"nieuwe industriële landen" met 4 6 % de voornaamste klanten zullen worden 
van de NR - producerende landen. 
Indien dit vooruitzicht op zichzelf b emoedi gend is voor de NR -producenten 
moet onmiddellijk wordenherinnerd aan het feit dat een relatief hoog NR - ver -
bruik door snel evoluerende landen gewoon lijk slechts een t i jdelijk versehij n-
sel is, namelijk totdat deze landen zelf de n odi g e i n vesteringen aankunnen om 
hun eigen SR-fabrikage verder u i t te bouwen en b i jgevolg i n verhouding steeds 
minder NR gaan afnemen. 
1. 3. 3. Toekomst van de NR-industrie volgens geza ghebbendeautoriteiten en 
internationale organismen 
Het is zonder meer duidelijk dat de konkurren t i e met de bui tengewoon 
dynamische kunstrubberindustrie zich alleen nog verder kan toescherpen, zodat 
de NR-producenten niet meer hoeven .t e hopen op substantieel betere prijzen, · 
Men moet zich integendeel aan een verdere recessie van de NR-koersen .. 
verwachten. 
Sinds verschillende jaren wordt er in diverse kringen gezocht naar een 
adekwate formule om de NR-prijs en dus de NR-producemende <antwikkelings- · 
landen te ondersteunen, maar tot-nog-toe zijn er geen werkelijk positieve 
resultaten uit de aanslepende diskussies naar voor gekomen. 
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In dit bestek is het ons onmogelijk al de voorgestelde suggesties in detail 
te onderzoeken zodat wij ons beperken tot een bespreking van de meningen van 
enkele autoriteiten op dit gebied. 
Volgens FABRE (1967) moet men op de eerste plaats definiëren in welke 
kontekst het probleem van de stabilisatie of van de ondersteuning van de 
NR-koers moet worden gezien: 
- Indien men meent dat het probleem in een louter financiëel-technisch kader 
~ ·· moet geplaatst worden kan dit alleen maar worden onderzocht door de geîn-
teresseerde partijen zelf, ttz. door de NR-producenten enerzijds en de 
NR-verbruikers anderzijds. ? Het is echter duidelijk dat in dit geval de 
producenten geen enkele financiële tegemoetkoming vanwege de verbruikers 
moeten verwachten gezien de NR -koper enkel in de laagst mogelijke prijs 
geînteresseerd is. Bijgevolg moeten de NR-producenten zelf het initiatief 
nemen. Steeds volgens FABRE kunnen hierbij twee maatregelen in aanmer -
king komen: 
- het oprichten van een regulariserende stock, in en door de produktielanden, 
met het doel de opbrengst gedeeltelijk op te -slaan wanneer een te hoog 
aanbod van NR de koers zou drukken; 
- het instellen van een uitvoer -kontingentering zoals sinds 1962 door de 
koffieproducenten werd in voege gebracht. Dit veronderstelt natuurlijk 
dat elk land zijn kwota onder de planters zelf organiseert wat vanzelf-
sprekend een zeer kemplex probleem zou worden. 
Hoewel dergelijke systemen het teoretisch mogelijk kunnen maken de prijzen 
te normaliseren door de overproduktie uit te schakelen zou dit naar onze 
mening in de praktijk slechts weinig of zelfs een negatief resultaat qpleveren. 
Want indien de NR -prijs inderdaad op een dergelijke manier artificieel wordt 
strak gehouden zou de NR -verbruiker automatisch meer en meer op SR beroep 
doen. 
- Het probleem van de ondersteuning van de NR -koers kan ook van uit een poli -
tiek standpunt worden onderzocht gezien het belang voor het Westen in het 
algemeen en van de Verenigde Staten in het biezonder van Zuid-Oost Azië 
in de invloedssfeer van de "vrije wereld" te houden. 
Inzake NR-prijsstabilisatie kunnen de Verenigde Staten reeds met hun 
strategische stock een regulariserende rol spelen. Van uit dit standpunt 
gezien kan het geheel van de NR-verbruikende landen welke in de politieke 
situatie van Zuid-Oost Azië ge'interesseerd zijn tot de ondersteuning van de 
NR -prijs bijdragen. 
Het komt ons echter logischer voor deze gelden aan te wenden om de blijk-
baar zieke NR-industrie te saneren op een meer realistische basis. 
- Ten derde kan het probleem worden onderzocht van uit het standpunt van de 
UNCTAD (United Nations Commission for Trade and Development) dat uit-
gaat van het principe dat de prijsdalingen van een groot aantal grondstoffen 
geproduceerd door de landen van de zegezegde Derde Wereld een zeer zware 
drukking van hun koopkracht veroorzaakt terwijl de geîndustrialiseerde landen 
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uit deze situatie een profijt halen dat omgekeerd evenredig is met .de schade 
welke door de producerende landen wordt geleden. Volgens de UNCTAD 
zouden de verbruikende landen uit "internationaal rechtvaardigheidsgevoel" 
verplicht zijn van het grootste deel, zoniet van de totaliteit, van de financiële 
last op zich te nemen welke zou veroorzaakt worden door de adoptie van een 
of ander systeem om de producerende landen een lonende prijs voor hun 
grondstoffen te garanderen. 
Zonder evenmin een konkreet voorstel te doen definieert DE PADIRAC (1968) 
aan welke voorwaarden de te treffen maatregelen zouden moeien voldoen op 
het ekonomische en technische plan: 
Op het ekonomisch vlak 
Gezien van uit een i_n_!~ . ..r.E~ti.~n~~l ekonomisch standpunt moeten deze rnaatre-
gelen: 
- specifiek voor de grondstof "rubl::e:t" uitgewerkt worden, waarmee bedoeld 
wordt dat er dient rekening te worden gehouden met de biezondere struktuur 
van de NR-problernatiek welke gekenmerkt is door de koëxistentie van plan-
tages met hoog rendement en van een groot aantal bedrijfjes met zeer lage 
opbrengsten (+de intermediaire), en door het bestaan van een scherpe kon-
kurrentie met een syntetisch vervangingsprodukt (wat bv. voor koffie of 
suiker niet het geval is); 
- het lidmaatschap betrachten van alle rubberproducerende landen, zowel van 
NR als van SR; 
-een betere betalingsbalans van de NR-uitvoerende landen verzekeren maar 
ook aan de NR -producenten zelf een billijke winst waarborgen. 
- Verder mogen de te treffen maatregelen in geen geval de technische vooruit -
gang verlammen (dit gevaar bestaat bij kontingentering), maar deze integen-
deel aanmoedigen en desnoods oriënteren. 
- Tenslotte zouden deze maatregelen periodiek moeten heraangepast worden · 
aan de evoluerende toestand van de beide soorten rubber. 
Ook op ~é!!i...O.E~~ ekonomisch vlak dienen de verschillende NR-producerende 
landen in veel gevallen hun politiek t. o, v. hun NR-plartters te herzien en in hun 
voordeel maatregelen treffen, bv. door kompensaties toe te ·kennen wanneer de 
wisselkoers van de nationale munt om bepaalde redenen te hoog wordt gehouden, 
of door de uitvoerbelasting op NR te verlagen wanneer deze een handicap is, 
of nog door hun loon- en sociale politiek aan te passen wanneer--H:e~~avder i:fè e 
planters een te zware last meebrengt. Tenslotte zoude.n bepaa~de rïjke tänd.e·m >: 
welke het principe van de liberale ekonomie voorstaan hun opvattingen en:ïgs ~ins 
moeten wijzigen inzake de (over)produktie van bepaalde -grondstoffen en een 
meer geplanifieerde ekonomie voeren, eventueel door zichzelf. een produktie-
beperking op te leggen. Dit om de Ontwikkelingslanden een betere kans te gunnen 
op de interna tienale markt met hun na tuurprodukten voor dewelke de industriële 
landen nu syntetische vervangingsprodukten voorhanden hebben, als bv. kunst-
rubbers en kunstvezels. 
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Op het technische vlak 
Tegen de huidige prijzen acht DE PADIRAC (1968) dat de planter ZlJn 
exploitatiekosten kan dekken indien hij 1000 à 1200 kg/ha kan opbrengen, ten-
minste indien de toestand niet nadelig wordt bernvloed door bv. wisselkoers -
vervormingen of te zware fiskale en sociale lasten , en indien hij een voldoende 
oppervlakte in tap heeft in verhouding tot de totale beplante oppervlakte. 
Op de meeste grotere plantages en ook op v rij veel kleinere ondernemingen 
worden dergelijke cijfers bereikt en zelfs gemakkelijk overschreden. Boven-
dien worden gemiddelde rendementen van 1500 à 2500 kg/ha nu mogelijk dank 
zij de nieuwere selekties en de moderne techniciteit. De toestand is dus voor 
de best geplaatsten nog vrij gunstig en dit zal ook nog in de komende jaren het 
geval blijven - tenminste in teorie. (Sommigen ste-llen zelfs voorop dat voor 
goed uitgeruste, moderne bedrij ven de kostprijs tot op een zeer lage waarde van 
10 à 12 US cts/lb mag terugvallen voordat de limietwaarde bereikt w o rdt- wat 
ons op z'n minst betwistbaar lijkt). 
DE PADIRAC (1968) is zelfs van oordeel dat het nog te verantwoorden is 
van nieuwe rubberplantages aan te leggen in Ontwikkelingslanden indien dit te 
verrechtvaardigen is om reden van diversifikatie in de produktiegamma, indien 
er ekologische en technische garanties voorhanden zijn inzake rendement en 
kwaliteit en indien de fiskale en sociale politiek van het geînteres seerde land 
t.o. v. dergelijke ondernemingen gezond blijkt. De internationale financierings-
organismen zouden meer belangstelling moeten opbrengen voor zulke projekten. 
Zelfs indien de "finant:iële rentabiliteit'' van een nieuwe rubberplantage voor 
bv. een private maatschappij onzeker mocht lijken , kunnen andere faktoren 
deze projekten verantwoorden, als bv. werkverschaffing of/en het beogen va n 
een betere betalingsbalans. 
Het begrip "ekonomische rentabiliteit" heeft inderdaad een andere betekenis 
voor Ontwikkelingslanden welke slechts weinig mogetijkheden voorhanden hebben 
inzake spreiding van hunaktiviteitenen voor geîndustrialiseerde landen met een 
veel groter aantal ekonomische sektoren. 
Nochtans mag men niet uit het oog verliezen dat ongeveer de twee derden 
van het globale rubberareaal slechts rendementen van ongeveer 700 kg/ha 
bereiken en dus ~~bsöluut niet meer "renderend " zijn bij de huidige prij zen. 
Uiteraard gaaL)let hier vooral om kleinere uitbatingen en familiale bedrijven 
met verouderde; minderwaardig geworden bomen, en welke bovendien slecht 
uitgerust zijn inzake produktieverwerking en dus vrij veel rubbers van lagere 
kwaliteit op de markt brengen. Men raamt dat nog ongeveer de helft van de 
wereldproduktie van NR afkomstig is van deze groep. 
Op dit ogenblik is de toestand minder precair voor de groep van plantages 
met intermediaire rendementen van 700 à 1000 kg/ha, maar hun situatie kan 
binnenkort eveneens dramatisch worden indien de NR-koers verder gaat dalen. 
Anderzijds loopt de kostprijs van de in te voeren machines en noodzakelijke 
produkten als meststoffen, pesticiden, pr:es ~~<!.r~er- en koagulatiemiddelen, enz. 
ook steeds hoger op wat dit "achteruitboeren" bijgevo~;· nog versnelt • 
. '
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Het is dus duidelijk dat de technische maatregelen welke men moet uitwerken 
om de Ontwikkelingslanden welke vooral op NR-export afgestemd zijn te onder-
steunen, er op de eerste plaats op moeten gericht zijn deze deficitaire en mar-
ginale uitbatingen uit het slop te helpen. 
Ekenomen en agronomen zijn het erover eens dat er slechts twee oplossin-
gen voorhanden zijn, namelijk: 
- modernisatie van de nog leefbaar geachte bedrijven; 
- en omschakeling van de niet-leefbare ondernemingen op andere industri~le 
teelten of op produkten voor lokale konsumptie. 
In beide gevallen stellen zich een groot aantal komplexe probiemen van 
agronomische, sociale en financiële aard: 
Omschakeling op andere teelten 
De vraag stelt zich op welke teelt of gamma van teelten de niet meer leef-
bare rubberondernemingen moeten omschakelen. Reeds om ekologische rede-
nen zal de keuze beperkt zijn. Voor de betrokken landen is het vanzelfsprekend 
het meest interessant in deze diversifikatie vooral industrïéle teelten als bron 
van deviezen in te schakelen (cash crops), als oliepalm, kokospalm, koffie, 
tee, cacao, suikerriet, ananas, enz. l'v1aar ook voor een groot aantal van deze 
produkten zijn de prijzen nog nauwelijks lonend en in feite stelt elk produkt 
afzonderlijk zijn specifieke problematiek zoals de rubber zelf voor dewelke 
het een alternatief zou moeten zijn ••• Toch is de diversifikatie een absolute 
noodzaak voor deze Ontwikkelingslanden welke zich op een al te beperkte reeks 
van produkties hebben gespecialiseerd. 
Modernisatie van de rubberteelt 
Modernisatie van de rubberteelt veronderstelt op de eerste plaats het op-
rooien van de oudere, minderwaardig geworden zaailingen of oudere klonen 
om "moderne" selekties aan te planten. Pas daarna komt de rationalisatie 
van de exploitatietechnieken aan de beurt. 
Zoals hoger aangehaald moeten vooral de middelmatige en de kleine, nog 
leefbaar geachte bedrijven worden gesaneerd: de grotere plantages hebben 
mee stal de evolutie op de voet gevolgd en aan een normaal ritme hun kulturen 
verjongd. 
Het volstaat echter niet de kleinere bedrijven hoogproducerend plantmateriaal 
ter beschikking te stellen voor hun verjongingen, wat sommige landen in hun 
nadeel hebben ondervonden. Een beter rendement/ha betekent immers niet 
automatisch een betere fi nanci~le rentabiliteit. Op technisch slecht uitgeruste 
bedrijven gaat een meerproduktie bovendien gepaard met het op de markt bren-
gen van een grotere hoeveelheid rubber van minderwaardige kwaliteit. 
De gehele struktuur van de NR -produktie door smallholders moet integendeel 
herzien worden in haar diverse facetten. Dit veronderstelt niet alleen de 
terbeschikkingstelling van kapitalen door nationale of internationale financie-
tJ rtlv. Gent 
8:1b~~ o\heë1k 
fu. bad~euww. ~ 
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ringsorganismen voor de verjonging met beter materiaal en het <Jll>iichten van 
moderne verwerkingscentra, maar ook een degelijke herscholing van de small-
helders inzake bedrijfsleiding en moderne techniciteit (plant-, onderhouds- , 
exploitatie- en ziektebestrijdingsmetoden), waarvoor eveneens de nodige kaders 
moeten worden gevormd. In de meeste landen zijn deze in onvoldoende mate 
voorhanden, behalve misschien in Malaysia. 
De laatste jaren gaat men ook meer en meer inzien dat men niet noodzakelijk 
rubber hoeft te herplanten waar rubber werd gerooid. Het is daarentegen aan 
te raden de nieuwe aanplanten zoveel mogelijk te groeperen op de gronden waar 
een minimum-produktie van 1500 kg/ ha logischerwijze mag verwacht worden op 
basis van vorige produktiecijfers en rekening P,oudend met de geschikthei d va n de 
bodems en het plaatselijk klimaat. 
DE PADIRAC (1968) is zelfs van mening dat slechts deze ondernemingen de 
toelating tot herplanten zouden mogen verkrijgen welke zich ertoe verbindingen 
in verhouding tot hun produktie bij te dragen tot de financiering van een orga-
nisme voor technische hulp aan de smallholdings en voor onderzoek (rubberin-
stituten), en tot het spijzen van een nationale kas om de NR-pri js te ondersteu-
nen in moeilijke perioden. 
DE PADIRAC (1968) stelt zich tenslotte de vraag of de Ontwikkelingsla nden 
zich wel voldoende bewust zijn van het feit dat de geîndustrialiseerde landen -
politieke, humanitaire en sociale redenen buiten beschouwing gelaten- er 
eigenlijk geen baat bij hebben de prijzen van de grondstoffen te onder s teu nen 
welke zij uit de Ontwikkelingslanden betrekken en dat z i j dit s lechts eventueel 
zouden doen uit internationale solidariteit. Zij zijn er integendeel sterk in 
geînteresseerd grondstoffen aan te kopen van steeds betere kwaliteit welke 
beter aan de eisen van liun fabrikanten beantwoorden. Indien de Ontwikkelings-
landen de hulpverlening van de geîndustrialiseerde landen tot dit doel gebruiken 
kan dit slechts de hulpverlening aanmoedigen. 
I. 3. 4. Houding van de NR-producenten 
Indien de vooruitzichten voor de NR-teelt op zichzelf weinig rooskleurig ZlJn . 
in de huidige omstandigheden is ove(J!dreven pessimisme evenmin te verantwoor (::"'., 
den: het is duidelijk dat de NR - planters en de NR -producerende landen niet 
hebben gewacht op de formule ring van de aangehaalde stellingen om zelf de hand 
aan het werk te slaan om hun in moeilijkheden verkerende NR-teelt te saneren , 
wat trouwens in grote lijnen gebeurt volgens de door DE PADIRAC aangehaalde 
principes. 
Daarentegen en waarschijnlijk zeer terecht baseren zij hun hoop op over-
leven niet al te zeer op de hypotetische gedragsregels welke de internationale 
organismen als !;RSG, GATT, UNCTAD en FAO de wereldrubberhandel zouden 
moeten voorschrijven om de koersen te stabiliseren en eventueel te o.zi?-ersteu-
nen. 
De vraag stelt zich namelijk of een dergelijke formule op dit ogenblik wel 
degelijk kan uitgewerkt worden. Want is het niet omdat deze organismen zelf 
eerst moeten afwachten op welk niveau de SR- en NR.- koersen in hun kompetitie 
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nog zullen terugvallen dat het jaren duurt vooraleer zij voor de NR een 
minimumwaarde kunnen bepalen onder dewelke het nog ongeboren ondersteu-
ningsmechanisme in werking zou moeten treden,? 
Indien men dit probleem met enige rea liteitsizin,llina.~~:;Jtitlt het aanvaardbaar · 
voorop te stellen dat dit niveau voor de NR - prijs in geen geval hoger kan zijn 
dan het minimum-prijspeil van de SR, dat zelf n o g zijn evenwicht zoekt en zelf 
nog verder kan dalen, bv. ten gevolge van het ontwikkelen Q"an goedkopere fa bri -
kageprocedees of van een zwaarder wordende konkurrentie vanwege de plastics, 
en bijgevolg de NR-koers nog verder negatief kan beïnvloeden. 
Dat dit scepticisme tegenover de effektiviteit van een ondersteuning srn~;c!ha " 
nisme niet ongegrond is blijkt uit de logika van volgende nogal vaak aangevoerde 
argumentaties -al zijn deze enigszins simplistisch geformuleerd: 
Indien het minimumprijspeil voor de NR onder of zelfs bij het huidige niveau 
wordt geblokkeerd brengt een dergelijke maat regel vanzelfsprekend geen 
enkele fundamentele verandering mee voor de reeds in moeilijkheden verke - · 
rende NR-industrie. 
Indien het minimum-prijspeil va n de NR op een hoger n i vea u da n het huidige 
zou vastgelegd worden, zou d i t s l echts k u nnen gebeuren a ls gevolg van 
een prijsstijging van de SR, w a t a utomati sch de NR - prijs mee opdrijft. zo-
dat het ondersteuningsmecha nis m e i pso fa cto weer overbodi g is. 
Het is dan ook begrijpelijk da tmmerinNR - milieu ' s van overtuigd blijft dat 
de NR-industrie op de eerste plaats vooral op haa r e i gen vita liteit en aanpa s -
singsvermogen moet rekenen om aan d e krisissitu a t i e het hoofd te b i eden. 
In deze optiek lijkt het logisch da t m en vo o rname lijk e a l tra chten de ver-
jonging van de bestaande aanplanten met hoger producerende ót.llltiva rs te ver -
snellen. Maar om evidente redenen mag het onproduktief a reaa l niet m eer 
dan 5 tot maxirhumn 10% van het totale a reaal va n een rubberpla ntage bedragen. 
Bijgevolg moet de planter inmidde l s het hoofd boven w a ter zien te houden door 
het voorhanden zijnde materiaal - da t m eestal zeer sterk va rieert inzake ou-
derdom en produktiviteit - zo ekonomisch m oge li jk te exploiteren. 
In konkrete termen betekent dit dat hij doorlopend de exploitatienormen 
moet weten aan te passen aan de evoluerende toesta nd (prijsdaling van het af-
gewerkte produkt en stijging van de exploitatiekosten), m.a.w. dat hij moet 
trachten steeds goedkoper te produceren en de produktiviteit nog verder op te 
drijven, indien dit tenminste nog moge lijk en te verantwoorden is. 
In dit werk zal aangetoond worden dat men de gangba re opvattingen over de 
"standaard-exploitatienormen" meer en meer moet verlaten om deze aan te 
passen aan de verschillende cultivars en dat men hierbij optimaal moet ge - · 
bruik maken van de diverse stimulatiemetoden die ook zullen var.iëren van 
kultuur tot kultuur. 
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Hoofdstuk II 
SPECIFIEKE KENMERKEN EN PROBLEMATIEK VAN DE NATUURRUBBER-
TEELT IN KAMBODJA 
II. I. Kenmerken en ekonomisch belang 
Tussen de grotere rubberproducenten van Zuid-Oost Azi'è neemt Kambodja 
een speciale plaats in en dit om twee redenen welke wij hier nader toelichten: 
II. 1. I. ~~Q.!~.!.~nd~~~I.!!~zYÈ~-
Kambodja bezit slechts on"geveer 1% van de totale oppervlakte welke in de 
wereld door de rubberkultuur wordt ingenomen maar produceert daarentegen 
ongeveer 2% van de globale opbrengst van natuurrubber. Dit betekent natuur-
lijk dat het gemiddelde rendement/ha ongeveer het dubbele bedraagt van de 
gemiddelde wereldproduktie/ha. Indien dit op zichzelf een merkwaardi ge 
prestatie mag genoemd worden moet eerlijkheidshalve worden onderlijnd dat 
dit op de eerste plaats te danken is aan een aantal gunstige faktoren waarvan 
de determinerende invloed op dit goed rendement naar onze mening wel mag 
benadrukt worden. 
- Op de eerste plaats wordt hevea praktisch uitsluitend op de beste stukken 
van de "Plateaux des Terres Rouges" verbouwd. Deze ideale hevea-
gronden zijn intrinsiek beter dan bv. de bodems die in Malaysia of 
Indonesia door de rubberteelt worden ingenomen. 
In Frans Indochina konden de grote plantagegroepen inderdaad selektief 
te werk gaan bij de keuze van hun koncessies zodat slechts de beste gronden 
werden in kultuur genomen. Deze totale oppervlakte ns tenslotte relatief klein. 
Het schiereiland Malaya (132. 000 km2) is bv. kleiner dan Kambodja (181. 000 km2) 
maar bezat reeds i;n 1952 een ongeveer 20 maal grotere oppervlakte aan rubber, 
die nu in 1972 ongeveer 30 maal groter is. 
- Met enkel het begrip "rendement/ha" voor ogen moet het als een "gunstige•• 
faktor worden aangezien dat meer dan 90% van de totale produktie van 
Kambodja van de grote Europese koncessies komt en van de belangrijkste 
staatsplantages waarop Me ~uropese planters bovendien op technisch gebied 
kontrole uitoefenden. 
Normaal drukken de minder goede rendementen van de 11 smallholdings 11 de 
gemiddelden in belangrijke mate, wat dus in Kambodja niet het geval kan zijn. 
In de grote re rubberlanden van Zuid-Oost Azië is het aandeel van de kleine 
familiale bedrijven veel hoger. Malaysia kan als typisch voorbeeld worden 
vermeld. In 1952 bedroeg de totale oppervlakte rubber van het schiereiland 
Malaya reeds l. 120.000 ha, waarvan 6p'1cr in 11 smallholdings 11 en 40% in 
11 estates 11 • In de kategorie van minder dan 10 ha werden niet minder dan 
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384. 172 familiale bedrij ven geteld met een gemiddelde oppe_rvlakte van slechts 
1, 4 ha. In de kategorie van 10 tot 40 ha werden 6. 813 ondernemingen gekata-
logeerd met ll7/ ;i'fàals gemiddelde oppervlakte (WANG GUNGWU, 1965 ). De 
familiale bedrij ven beslaan respektievelijk 63%, 73%, 100% , 51% en 70% van 
de totale oppervlakten in Malaysia , Indonesia, Thailand , Ceylon en India. Hun 
rendement is om technische redenen heel wat :dager dan dit van grote plantages 
en gaat dus het gemiddelde rendement/ha voor het gehele land negatief beîn vloe-
den. Bijgevolg gaat het naar onze mening niet op de gemiddelde opbrengst/ha 
te vergelijken tussen Kambodja (praktisch uitsluitend plantagerubber) en de 
andere rubberlanden van Zuid-Oost Azië (vooral "bevolkingsrubber"). 
- Ondanks een vrij hard en lang droog seizoen zijn de edafische en klima to-
logische omstandigheden voor de heveateelt in Kambodja nagenoeg ideaal 
te noemen, zoals verder wordt besproken. Ook op fytosanitair gebied is 
de situatie van Kambodja's rubberkultuur benijdenswaardig. 
De witte wortelziekte (Fomes lignosus Kl.) welke in Malaysia, Indonesia, 
Ceylon en in Afrika weel schade veroorzaakt is in Kambodja onbekend. Wij za -
gen er slechts enkele en trouwens onbekangrijke haarden van rode wo«!te.tJi1iiekte 
(Ganoderma pseudoferreum (Wakefi eld) Over. & Steiinm.) welke een ernstige 
verliespost is in Indonesia. Zelfs de sekundaire bladvàlziekten als Oidium 
heveae Steinm. en Phytophthora palmivora (Butl.) Butler zijn er zelden zo 
erg als bv. in Ceylon en India. Minder belangrijke bladziekten als Helmi ntho fi -
sporium heveae Petch en Gloeosporium alborubrum Petch . alsook de zogezegde 
Mouldy Rot-ziekte van het tapvlak' (Ceratocystis fimbriata EU. & Halst.) 
blijven in Kambodja zonder ekonomische betekenis. 
De weinig talrijke maar zeer gevaarlijke hevea -ziekten welke in Kambodja 
grote schade kunnen veroorzaken als Corticium salmonicolor Berk. & Br. 
en Phytophthora -tapvlakrot, kunnen en worden nu doelmatig bestreden (IRCC, 
1967). 
-Met de hierboven vermelde gunstige faktoren mcete ::dèe moderne technici-
teit van de grote plantages vermeld worden welke Kambodja als rubber-
producent op de eerste plaats heeft gebracht inzak~ rendement/ha en 
kwaliteit. 
Een tweede specifiek kenmerk van Kambodja's rubberkultuur is het feit 
dat zij slechts 1% van de aktieve bevolkingo:'tewerkstelt maar 7% van het bruto 
nationaal produkt van de primaire sektor voortbrengt zoals blijkt uit tabel 11 
overgenomen van PRUD(HOMME (1969). 
>:< 44% van de totale bevolking in 1962, geraamd op 5. 740. 000 inwoners in 
1962 en op iets minder dan 7. 000. 000 in 1970. 
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Tabel ll. Toegevoegde waarde van de produkties van de primaire sektor, 
naar PRUD'HOMME (1969). 
Aktiviteit % Aktieve % Toegevoegde waarde 
bevolking 
1962 1963 1964 
Rijstkultuur 81 32 41 35 
Fruitteelt ? 11 12 9,5 
Groenteteelt ? 9 8 10 
Veeteelt ? 7 7 6 13 
Rubberteelt 1 7 7 6 
Visserij 3 7 7 6 
Bosontginning ? 4 4 8 
Maïsteelt (rode) ? 2 2 3 
Palmsuikerwinning ? 2 2 1' 5 
Andere>!' 17>!< * 15 11 7 
>!< In waarde -volgorde: bonen, katoen, tabak, bataten, witte maïs, peper, 
suikerriet, sesam, kapok, soja, aardnoten,enz. 
* >!< In dit cijfer zijn de ? begrepen 
Nochtans is de rubberteelt Kambodja's tweede belangrijke bron van vreemde 
devie~en, namelijk voor 1/3 van het totale inkomen. Voor de periode 1956-66 
zijn de gemiddelde procentuële waardecijfers voor de voornaamste exportpro-









In sommige jaren is de waarde van de rubberexport zelfs groter geweest 
dan van de rijstuitvoer (tabel 12). 
Tabel 12: Waarde van de exportprodukten 1957-66, in miljoen US$, 
volgens PRUD'HOMME (1969) 
Jaar Rijst 'Rubhe:n ·; ., MaiS '' C rr' ( .-- ~i.~hdeàre Totaal 
1957 16,0 14,9 4,4 10,7 45,9 
1958 19,6 16, 6 5' 1 6,5 47,6 
1959 18,2 21, 1 4,6 9,5 53,4 
1960 19,8 26,2 7 77 10,2 64,4 
1961 19, 6 18, 7 4,8 13,0 56, 1 
1962 12, 6 18,6 7' 1 11 '2 49,5 
1963 39,5 20,6 6,3 12,2 78,4 
1964 52,8 21, 3>1< 7,8 5, 6 77,4 
1965 48,5* * 21' 3>!< 4,5 9,8 94, 1 
19:66 21,3** 22,4 8,3 8,7 60,8 
Gemidd. 26,7 20,2 6' 1 9,7 62,7 
,.~ Gemiddelde van 1964 en 1965 
>l< * Klandestiene export werd steeds belang rijker vanaf 1965 
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Gerrriddeld vertegenwoordigt de rubberuitvoer voor Karobadja een inkomen 
van 20 miljoen IJS$ per jaar, of 1 rrrilj a rd BF. 
II.2. Lokalisatie, bodem, klimaat 
II. 2. 1. Lokalisatie 
De heveateelt werd vanaf 1920 geintroduceerd door een vijftal Europese 
maatschappijen, op de zogehete n " P la tea.ux d e s Te rre s Rouges " in de provin -
cies van Kompong-Cham, Kompong -Thom en K r a t i é (figuur 8). De tota l e 
o ppervlakte van deze koncessies bedra agt on g eve e r 4 7.000 ha : 
- Compagnie du Cambadge (CC): 21.431 ha te Chup , Krek en Peam- Cheang, 
- Société des Plantations Réunies de Mim ot (SPRM): 8. 868 ha te Mimot en te 
Chalang -Prekchlong, 
- Société des Caoutchouc de Ko m pong - T hom (SCKT): 5 . 941 ha te Chamcar -
Andong en te Chamcar - L oeu , 
- Société de Caoutchouc du Mékong {GCM): 5 . 74 7 ha te Prekka k, 
- Soctété des Caoutchouc de Kra ti é (SPK): 4. 744 ha t e Snoul. 
Deze hevea -zone is rela tief k lein en k a n i nge s chr even w o rden in een recht -
hoek van maximaal 160 op 80 k m . Tus sen 11 e n 13 ° NB sluit deze s t reek a a n 
met de rubberzone van Zuid- Vietnam. 
Het Institut des Recherches sur le Ca out chouc a u Cambodge (IRCC >:< ) ligt 
ongeveer centraal in deze rechthoek , ten oosten va n de provinci e-hoofdsta d 
Kompong-Cham. Om praktische redenen werd het instituut opgericht naast 
de grootste plantage van Kambodja , op d e w e stelijke r and · van de koncessie 
van de Compagnie du Cambodge te Chup. 
':' Het in 1941 door de rubberpl a nters van Fra ns Indochina g,estichte Ins ti tut 
des Recherches sur le Caoutchouc en Indochine (IRCI , Lai Khé) werd in 
1955 gesplitst in twee sekties: het Institut des Recherches sur le Caout-
chouc au Vietnam (IRCV, Lai ' - Khé) en het Institut des Recherches sur le 
Caoutchouc au Cambadge (IRCC , Chup). Het IRCC bestond oorspronkelijk · 
uit een proefstation te Tapao, een labora torium te Mimot en een adrrrini-
stratiefcentrum te Kompong-Cham. Het e i genlijke IRCCwerd in 1958 ~·--~ ~ 
gebouwd te Chup. In 1964 werd het IRCC door de Union des Planteurs · 
de Caoutchouc geschonken aan he t Kambodjaanse sta atshoofd en toegevoegd 
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Sinds de onafhankelijkheid heeft Kambodja enkele staatsplantages aangelegd 
(o.a. de Société Khmère des Plantations d'Hév~as te Tapao, 2. 013 ha), waar-
van echter de belangrijkste buiten de plantagestreek is gelegen, namelijk bij 
Labansiek in de provincie Ratanakiri. Indien deze keuze om politieke en 
demografische redenen kon verantwoord worden (fixatie van "colons" in het 
drieg renzengebied van Kambodja, Laos en Zuid-Vietnam) lijkt ze ons van 
agronomisch standpunt gezien minder gelukkig (te ver afgelegen, te lang 
droog seizoen). 
Eveneens werd de ontwikkeling van familiale ondernemingen bevorderd. 
Feitelijk zijn er slechts weinig eigenlijke familiale bedrij ven maar vooral 
vrij grote aanplanten van Kambodjaanse grootgrondbezitters en groepen van 
rijke partikulieren. Deze smallholdings liggen voornamelijk rond de grote 
plantages en genieten in belangrijke mate van deze nabijheid inzake technisch 






De totale oppe rviakte van Kambodja 1 s rubberkultuur bedraagt nu ongeveer 60. 000 
liá .wáàJVan meer dan 15. 000 ha jonge kulturen welke nog niet in tap stonden bij 
de uit breiding van het Vietnam-konflikt welke de rubberexploitat~e ·volledig 
heeft lam gelegd in mei -juni 1970. 
r>e 1!Terres Rouges" (HENRY, 1931) van Kambodja en Zuid-Vietnam zijn 
van bazaltische oorsprong, In Kambodja beslaan deze grond'en ongeveer 
850. 000 ha (HO TONG PENH en NHEM HENH , 1963), praktisch 5% van de 
totale oppervlakte van het land, en komen vooral voor in dè' provincies 
Kompong-Cham, Kompong-Thom en Kratié. Ze bestaan uit verschillende gro-
te plateau 1 s van 20 tot 90 m hoog welke de alluviale Mekong-vlakte domineren. 
Men onderscheidt twee geoiTlliJrfblogisch verschillende typen: 
- De plateau 1 s typische rode gronden, zeer d i k , homogeen en kleirijk welke 
eerder van fijne vulkanische as dan van verweerde bazaltlagen zouden af-
komstig zijn. 
De plateau 1 s bruinrode gronden, waarin veel bazaltblokken voorkomen en 
deze bodems minder geschikt maken voor de rubberteelt, zouden bestaan 
uit verweringsprodukten van bazaltlagen. De grondlaag is slechts enkele 
meters diep en rust op een kompakte baza ltsokkel. 
De rode gronden met ferralietkonkreties of -schi lden beslaan slechts 8% 
en de hydromorfe slechts 6% van de totale oppervla kte van de "Terres Rouges". 
Deze laatste gleygronden komen enkel voor in slecht gedraineerde depressies 
en langs de waterlopen. Ze zijn waterziek gedurende het regenseizoen en 
ongeschikt voor hevea. 
Voornaamste grondklas sen (volgens SCHMID , 1963) 
Deze goed gedraineerde bodems worden gekenmerkt door de afwezigheid 
van een duidelijk gedifferentieerde A -horîzont en door een diepe ·B -horizont 
van rode tot bruinrode kleur, met korrelige struktuur en zware textuur. De 
variaties in kleur en textuur worden bepaald door de hoeveelheid konkreties 
of bazaltisch verweringsmateriaal. Men onderscheidt drie typen: 
Op deze zeer homogene en diepe bodems die soms 90% van de oppervlakte 
van de plateau 1 s bedekken vindt men de meeste rubberaanplanten {80%). 
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Ze ZlJn rijk aan fosfor en zijn zeer geschikt voor hevea hoewel ze eerder arm 






70 tot 85%, 
5 tot 20%, 
8 tot I 0%, 
vooral 2. 5 YR 3/6 en minder 2. 5 YR/ 4/4 
van 3, 5 tot ? ; 5. 
De struktuur is kruimelig met middelgrote tot grovere elementen in de 
bovenlaag en gaat in de diepte geleidelijk over in een fijnere kruimel- en 
poederstruktuur. 
2 ° ~ !~~12«: _o_f_ ~:':i_r:r_o_c!_e_ ~~ ~~!~g_r_o_r:_d_e_r:_ 
Deze eerder ondiepe gronden zijn uit heterogeen materiaal samengesteld. 
De fijne losse grond is vermengd met min of meer verweerde bazaltfragmen-
ten. Ze zijn buitengewoon rijk aan fosfor en rijk aan uitwisselbare basen. De 
rubberboom gedijt minder goed op deze bodems. Ze vertegenwoordigen echter 







5 tot 20%, 
15 tot 25%, 
zeer variabel, tussen 5 YR 5/6, 
7.5 YR 5/3, 10 YR 4/3, enz. 
5, 0 tot 7. 
3 o ~.?~~ _!EC:I2~~12 -~~! _f~!!~~~e_t~_?~~!~!~e_s_ 
Deze bodems zijn eveneens ontstaan uit bazaltisch verweringsmateriaal. 
De konkreties komen vooral voor op de hellingen en op de randen van de pla-
tea u's ten gevolge van intense uitloging en erosie. Echte gekompakteerde 
fertati'étpantsers worden aangetroffen langs de waterlopen welke de plateau ' s 
draineren. Dergelijke substraten zijn weinig geschikt voor de heveakultuur. 
Ze beslaan echter slechts 2% van de totale oppervlakte rubber. 
B. BY~~~2~~~~~Yl~~~2~~~~~~2~~ 
De grijze bazaltische grondenkomen voor in slecht afwaterende zones 
en in min of meer cirkelvormige depressies die soms moerassig zijn. De 
grondwatertafel is oppervlakkig. Deze bodems bevatten soms kleine afgeronde 
ferralietkonkreties in de bovenlaag. Op de randen van de depressies komen 
echte ferralietschilden voor. Deze hydromorfe gronden zijn grijsbruin 
(10 YR 5/2), maar meestal grijs tot lichtgrijs van kleur (7. 5 YR 6/0, 10 YR 5/1, 
10 YR 6/1 ). Hun textuur is analoog met deze van de rode gronden waaruit ze 
zouden ontstaan zijn. De struktuur is kruimelig tot nuciform aan de oppervlakte 
en wordt zeer kompakt in de nabijheid van het freatisch vlak. 
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Grondwater 
Wegens hun zeer zware textuur worden de latesols gekenmerkt door een 
grote waterkapaciteit. Bij veldkapaciteit bereikt het watergehalte normaal 
37 tot 42% en nog 17 tot 20% bij het permanent verwelkingspunt. Het nuttig 
watergehalte loopt dus op tot 20 à25 %, wat een uitzonderlijk hoge waarde is 
voor tropische bodems. 
Met behulp van de neutronensonde heeft NINANE (1970) het hydrisch pr·ofiel 
van deze rode gronden bestudeerd. Hij vond volgende minimale waarden bij 
het einde van het droog seizoen: 
- van 0 tot 15 cm diepte wordt de pF-waarde van 4, 2 bereikt, waarbij alle 
vegetatie met oppervlakkig wortelstelsel verdroogd is, · 
- van 15 tot 50 cm diepte evolueert het vochtgehalte tussen 20 à 22 en 25 à 2 6%. 
De reserve aan nuttige water is dus klein maar nog niet volledig uitgeput, 
- van 50 tot 200 m schommelt het vochtgehalte tussen 26 en 30%. 
Fysika-chemische eigenschappen van de latesols 
- ..?;~';!!.!~~é!_d_ 
Door het ekologisch departement van het IRCC werd in 19,67-68 een aantal 
karakteristieken als kleur, pH en vegetatieve toesta nd van de grote plantages 
van Kambodja op kaart gebracht (IRCC, 1968, 1969). De pH H 20 -metingen 
en scheikundige analysen werden uitgevoerd op meng m onsters voor de opper -
vlakkige laag van 0 tot 30 cm. Tabel 13 geeft de gemiddelde pH-waarden be -
komen op 64. 000 monsters. 
Tabel 13. Gemiddelde pH-waarden en verdeling van de pH-klassen van de 
lievea-plantages op de bazaltische plateau ' s van Kambodja, 
naar NINANE (1970) 
Plantages Gemidd. pH-klassen en procentuele verdeling 
pH H 2 0 van het totale areaal 
3,5-4,0 4 , 0-4,5 4,5-5 , 0 5,0-6,0 6,0-7,0 
Totale gekarto-
grafieerde opp. 4,73 4, O% 43,6% 24 , 2% 22,7% 5,5% 
51. 000 ha 
.. 
\ ~ 2.ooo 22.000 12.SOO 11.500 2.800 J 
ha ha ha ha ha 
Plantage op meest 
4, 13 15,9% 83,4% 1' 7% O% O% zure grond 
Plantage op minst 
5,89 O% O% 4, ü% 54,8% 41 '2% zure grond 
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De gemiddelde pH-waarde is dus eerder aan de lage kant (4 , 73). De 
plantages op de mee st zure gronden (met maximurn pH van 5) worden aange-
troffen op de typische rode gronden. De aanplanten met een hogere gemiddelde 
pH (5, 0 tot 6, 0) komen voor op bruine tot bruinrode bodems doorzaaid met 
bazaltblokken. 
Voor de meest zure gronden kan de pH uitzonderlijk laag ZlJn, narnelijk in 
de gamma van 3, 7 tot 4, O. Deze uitgesproken onverzadigde bodems zijn ech-
ter nog niet ongeschikt voor hevea hoewel de rubberboom het bestgedijdten 
produceert op de rode gronden met pH-waarden tussen 5, 0 en 6, 0. 
De pH-klasse van 6 tot 7 wordt slechts op zeer kleine oppervlakten van de 
rode gronden gevonden (± 2 %). Uitzonderlijk behoorde tot 40% van de opper -
vlakte van kleine aanplanten met slecht rendement tot deze hoge pH-kla s se , 
narnelijk op bruinrode gronden met bazaltblokken. pH-waarden hoger dan 7 
werden slechts zelden genoteerd. 
-~~~~~~~e~~~~~eiK~~~~~E~-~EY~~~~~~~-~~Ke~ 
Tabel 14, overgenomen v.á.n NINANE (1970) geeft de analyseresulta ten van 
de hevea -gronden van Karnbodja in funktie van de pH-klas sen. Voor de 10 
gekartografieerde plantages werden willekeurig 4 monsters per pH -kla sse 
genomen. Elk cijfer geeft dus het gemiddelde resultaat weer van 40 ontledingen. 
Uit deze gegevens blijkt dat de C/N -verhouding gunstig blijft voor de rode 
gronden, narnelijk rond 10, en dat zij tot 12 oploopt voor de grijze gronden. 
Het gehalte aan uitwisselbare basen is duidelijk gekorreleerd met de pH. 
Nochtans dient onderli~hd dat volgens bladanalyses en hernestingsproeven 
ondernomen door het IRCC naar voor is gekomen dat alleen een laag kaliurn-
gehalte een limiterende faktor kan zijn voor de groei en de produktiviteit op 
gronden met p""H-waarden van 4 en lager. 
II. 2. 3. ~~t._I,g!_~_a_!,_y.ê:_Il_.2_~h~v~.ê:_:_Z_!?~~.Y.~n-~~l!!~o.§ia_ 
Zoals hoger aangehaald zijn de klimatologische omstandigheden voor de 
hevea -teelt op de "Terre s Rouges" eveneens vrij gunstig, ondanks het lange 
droog seizoen van gemiddeld 5 1/2 maand. Toch lijkt het ons nuttig dit kli-
maat nader te beschrijven omdat herhaaldelijk zal gewezen worden op het belang 
van rekening te houden met de heersende klimatologische omstandigheden voor 
het uitvoeren van bepaalde stimulatietechnieken. Deze beschrijving nemen 
wij in verkorte vorm over van NINANE (1970). 
- Algemeenheden over het tropisch moessonklimaat 
De regelmatige atmosferische drukveranderingen welke zich voordoen tus-
sen het Aziatisch kontinen~ en de Stille Oceaan bepalen in Zuid-Oost Azië een 
speciaal klimaattype dat "tropisch rnoessonklhnaat" wordt genoemd. 
·I 
Tabel I4. Gemiddelde resultaten van grondanalysen voor de grote plantages van 
Kambodja, naar NINANE (I970 
pH-klas sen N c p Uitwis se lb. ba se, meqj 100 g grond (4) 
% % CjN ppm 
(I) (2) (3) 
Rode grond 
3,5-4,0 O,I75 I,96 10, 71 278 
4,0-4,5 O,I88 2,04 10,78 340 
4,5-5,0 0, I82 I, 95 10,84 430 
5,0-6,0 O,I89 I, 85 9,84 416 
6,0-7,0 0' I92 2,01 I0,50 369 
Grijze grond 
pH 4, 57 O,I86 2, I7 ll' 87 551 
- - ~ 
(I) N bepaald met de gemodifieerde Kjeldahl-metode , 
(2) C bepaald met de Walkley en Black - metode, 
(3) P bepaald met de Saunde r -metode , 
K Ca Mg s T 
0, 14 1,02 0,61 1,79 8,84 
0,19 1,47 1' 16 2,85 9, 71 
0,32 2,79 1,64 4,79 10, 65 
0,45 6,00 2,44 8,98 11' 17 
0,66 l3' 77 3,66 18 , 31 18,31 







46 , 0 
(4) Uitwisselbare basen gedetermineerd met de ammoniumacetaatmetode. Ca en Mg komplexomatrisch 
bepaald met EDTA, K . · spektrofotometrisch , 
S =Som van uitw~sselbare basen in meq/100 g droge grond , 
T = Uitwisselingskapaciteit in meq/ 100 g droge grond, 




Vanaf oktober-november zendt een sterke anticykloon met middelpunt boven 
het Baîkal-meer een kontinentale luchtstroom van polaire oorspr,ong over 
Chinees Centraal Azië naar Zuid-Indochina toe. Deze zeer stabiele luchtver-
plaatsing (1. 015 à 1. 020 mb) uit noordoostelijke richting veroorzaakt in 
Kambodja een gevoelige temperatuurdaling en zet het droog seizoen in (winter-
moesson). 
In februari-maart verplaatst het hogedrukgebied zich naar de zuidkust van 
China, eerst tot Formosa en daarna meer noordwaarts, en veroorzaakt een 
westelijke luchtverplaatsing welke boven de Chinese Zee een maritiem karak -
ter krijgt. De Annamietische bergketen van Centraal Vietnam vangt echtet 
deze wolkenmassa op zodat de neerslag in Kambodja zelf nog verwaarloosbaar 
blijft. Vanaf april wordt vanuit het zuidwesten warme vochtige lucht aange-
voerd van boven de Stille Oceaan. De hiermee gepaard gaande regenzone be-
reikt echter Midden Kambodja niet, maar wordt grotendeels opgevangen door 
het Cardamome s -gebergte van Zuid-We st-Kambodja. 
Einde april-begin mei komt de wind uit zuidwestelijke tot zuidelijke richting 
over de Mekeng -delta en gaat gepaard met een intens onweers front. Dit be-
tekent het begin van het regenseizoen dat ongeveer 6 1/2 maand zal aanhouden 
en 90% van de jaarlijkse neerslag brengt (zomermoesson). 
- Klimatologische parameters 
Deze gegevens werden geregistreerd door het meteorologisch station van het 
IRCC (11 ° 55'NB, 105 ° 35' OL, 25 mboven de zee spiegel) dat gelegen is in het 
centrum van de relatief kleine hevea-s p:r·eek van Kambodja en dus als vrij repre -
sentatief mag aanzien worden. 
A) '!_~mpe_E~~~E.. 
De voornaamste temperatuur-gegevens worden in tabel 15 samengebracht, 
voor 7 tot 8 jaar observatie (van 1962 of 1963 tot 1969). 
-De gemiddelde jaartemperatuur is dus 26, 8°C, wat in het optimumtempera-
tuurgebied ligt voor Hevea bra siliensis (74 à 95 oF volgens PURSECLOVE 
(1968), of 23, 5 à 35 ° C). De warmste maand is april (2 8, 9° C), de minst 
warme maand is januari (24, 3°C). De grootste variaties van de maandge -
middelden worden genoteerd in november-december in dalende zin en in 
februari-maart in stijgende zin, dus nà en voor de moesson-veranderingen. 
- De maandgemiddelden van de dagmaxima ( ~) zijn zeer stabiel van augustus 
tot januari (31, 1 en 30, 7°C) en het hoogst in maart en april (34, 6~. Het 
jaargemiddelde van de dagmaxima is 32, 0 ° C. · 
- Het maandgemiddelde van de dagminima ( md) is zeer stabiel gedurende het 
regenseizoen van april tot september (23, 6 en 23, 1 o C). Vanaf oktober dalen 
de dagminima geleidelijk tot 17, 6 ° C in januari. Het jaargemiddelde van de 
dagminima is 21, 7° C. 
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Tabel 15. Temperaturen {°C) onder termometerhut voor 1962 of 1963 
tot 1969, IRCC-station 
Gege- Maand 
vens 
J F M A M J J A s 0 
T 24 3 26,2 28, 1 ~ 28,2 27,8 27,3 27' 1 26,9 26,5 
Md 30,9 33,0 34,5 34,6 33,0 32,3 31' 6 31' 1 30,7 r-----'-
30,7 
md 17' 6 19,4 21' 7 23,2 23,6 23,3 23' 1 23,2 23,3 22,5 
ad 13,3 13,6 12,8 11,4 9,4 9,0 8,5 7 ' 9 7,4 8,2 
Mm 33,5 35,3 36,9 37,3 35,6 34,4 33,5 32,9 32 , 4 32 , 5 
m 12,6 15,0 17' 4 20,0 21 , 2 21,6 21,5 ~ 21' 7 20 , 1 m r-----'-
t , 7h 19,3 20,9 23,3 25,2 25 , 7 25 , 4 25 , 2 25,1 25 ' 1 24 , 7 
t' 14h 30,6 32,6 33,9 34,0 32 ' 1 31 , 7 30,9 30,5 29,9 30 , 2 
t, 17h 28,8 31' 6 32' 6 32,4 29,7 29,2 28,4 27,5 27 , 7 27,9 
T = maandgemiddelde van gemiddelde temperatuur 
= dagmaxima 
= dagminima 
= dagelijkse amplitudo Md - md 
= absolute dagmaxima 
mm = absolute dagminima 
t, 7h = gemiddelde temperatuur om 7 h 
t,14h = 
t, 1 7h = 
J. ./ '(... -' '-•[:: ' ·· .;...._, 
14 h 
17 h 




20,9 18, 7 
9,9 12 , 0 
32 , 6 32 ' 6 
17' 6 14 , 9 
23 ' 1 20,6 
30 , 3 30 , 4 
27' 1 26,5 
Jaarge-
middelde 




34 , 1 
18 , 8 
23,6 
31' 4 
29 , 1 
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De maandgemiddelden van de absolute maxima (Mm) schommelen tussen 
32,4°C in september en 37,3°C in april, en van de absolute minima(~) 
tussen 12, 6 ° C in januari en 21, 7° C in augustus en september. 
- De dagtemperaturen lopen op tot 26°C en hoger vanaf 7h30 gedurende de 
periode april-september, terwijl deze temperaturen van septembertot . 
januari pas tussen 10 en 11h bereikt worden. Van april tot juni wordt 29°C 
bereikt rond 9h30, 
- Namiddagtemperaturen hoger dan 32 ° C worden genoteerd vanaf februari tot 
half juli, 
- 1 s Avonds valt de temperatuur beneden 26oc vanaf 17h in december-januari, 
rond middernacht gedurende de warmste periode van het jaar (maart-april) 
en tussen 19 en 20 h in het regl'!nseizoen. 
B)S~~~~~-~~~i~h~~-@Yl 
De gemiddelde RVover het gehele jaar is 79%, met maandgemiddelden van 
maximaal 87% in september en minimaal 68% in maart. 
- De maandelijkse gemiddelden van de dagmaxima schommel en tussen 92 en 95% 
en worden altijds 1 s morgens rond 6 h genoteerd (dus bij het begin van de 
tap). De maandgemiddelden van de dagminima (altijd tussen 14 en 15h) 
evolueren daarentegen tussen de extreme waarden van 38% in maart en 66% 
in september. In sommige jaren kan de RV een gemiddeld minimum van s !_ 
slechts 32% bedragen in maart en op sommige dagen wordt slechts 25% 
geregistreerd. In maart -april zijn de ekologische omstandigheden voor 
het rendement van de rubberboom het meest ongunstig wegens het kumulatief 
depressief effekt van de hoge temperaturen, de lageRVen de uitgesproken 
droogte van de grond na 5 maand wintermoesson. 
- Wat de dagelijkse evolutie van de R V betreft dient genoteerd dat over het 
gehele jaar (behalve van half februari tot half maart) de R V hoger is dan 
90% 1 s nachts en 1 s morgens. De R V daalt tot rond 75% tegen 8h in het 
droog seizoen en pas rond 11 à 12h in het regenseizoen, tot 60% in de 
namiddag van oktober tot einde mei en tot 45% van half januari tot half 
april. In maart daalt de RV zelfs onder de 45% tussen 12 en 17h. 
Tegen de avond stijgt de RV opnieuw tot hoger dan 75% vanaf 16h in het re -
genseizoen en pas vanaf 20 à 22h in het droog seizoen. 
Met de maandgemiddelden van deze twee parameters wordt het klimogram 
van figuur 9 gekonstrueerd voor de periode 1962-1968, wat dus de jaarlijkse 
thermohygrometrische variatie voorstelt. De grootste veranderingen van 
maand tot maand worden in het droog seizoen genoteerd terwijl in het regen-
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Fig . 9 Klimogram van maandg~middelden van T en RV voor 
1962-1968, naar NINANE 
D) ~~.!_e_!y~r~~dig_i_Eg_~d~Q~i~.!_y~n_<.!_e_é!_!:!!l-...2~~-~-E- ( .:1 e ':' ) 
Het is bekend dat parameter 11waterverzadigingsdeficiet 11 een betere korre la-
tie toelaat met transpiratieverschijnselen bij planten dan de temperatuur of de 
relatieve vochtigheid. Wat hevea betreft werd door MOTOYA MAQUIN (1965) 
aangetoond dat het vochtverlies van heveabladeren in nauw verband staat met .de, 
wat ook door NINANE (1967,a) werd bewezen in een onderzoek over de transpi-
ratie van jonge zaailingen. De rendementen en vloeikarakteristieken van hevea 
zijn eveneens met Ll e gekorreleerd (NINANE , 1967, b, PAARDEKOOPER en 
SOMPO:NG SOOKMARK, 1969). 
-De gemiddelde~e- waarde is in Kamboctja minimaal in september (3,5 mm Hg) 
en maximaal in maart (9, 0 mm Hg) . De hoogste waarden worden gewoonlijk 
genoteerd rond 14 à 15h, dus wanneer de temperatuur het hoogst i-s, ·en de RV 
het laagst. De gemiddelde dagmaxima zijn respektievelijk 11 en 25 mm Hg 
in september en maart. 
-Wat de äagelijkse evolutie van.L1 e betreft zijn volgende waarnemingen het be-
langrijkst: rond 6h (begin van taptaak) is L\ e kleiner dan 2 mm Hg (behalve 
in maart) wat dus gunstig is voor de vloei. Later in de voormiddag looptLle · 
* L1 e mm Hg = ea mm Hg - ed mm Hg, bij 
zaaigingsspanning is in mm Hg bij gegeven 
bij gegeven t en RV. ed = ea• RV%/100. 
e 
a 
e • RVo/o a 
100 
of L1 
gegeven t en RV, waarin· ea de ver-
t en ed de werkelijke dampspanning 
e 
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Fig .10 Gemiddelde neerslag /maand ( IRCC) 1959-1968 en gemiddelde 
produkties/maand 1966-1967 van Kambodja 
. ~·---·--
op en bereikt reeds de volgens NINANE (1970) kritieke grens van 8 mm Hg 
vanaf 8h30 in maart en pas vanaf 12h30 à 13h (einde van de taptaak) in 
september. Rond 14 à 15h bereikt / . e waarden van 16 mm Hg vanaf half 
december tot half mei en zelfs van meer dan 20 mm Hg vanaf februari tot half 
april. In het re~enseizoen bereikt / \ e maximale waarden van 12 tot 14 mm. 
E) ~~~~.!_a_g 
Voor de periode 1959-1968 wordt de pluviometrie pe.r maand gegeven in fi-
guur 10. Van mei tot oktober schommelt de maandelijkse neerslag tussen 170 en 
a:60tri.t:r4-Wn(i);r dé!ande:te zes maanden van het jaar is de pluviometrie deficitai r. 
De overgangsmaanden november en april worden bij het droog seizoen gerekend 
gezien de neerslag van gemiddelde 100 en 70 mm respektievelijk in het eerste 
derde en het laatste derde van de maand wordt geregistreerd. Van december tot 
maart is de neerslag verwaarloosbaar. 
--------------------- ~--
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-De totale jaarlijkse neerslag was gemiddeld l. 538 mm voor de 10 -jaar 
1959-68 met uiterste waarden van 1. 350 mm in 1962 en 1~ 850 mm in 1965. 
In feite is de absolute pllÏlviometrie geen goede waardernete'r ·om een bepaald 
jaar als'droog' of 'nat' te bestempelen. Een totale neerslag onder het ge-
m,iddelde kan bv. nuttiger zijn dan een totale neerslag boven het gemiddelde 
indien de lagere waarde over een grotere periode wordt gemeten. Zo moet 
het jaar 1968 als een relatief "~roog" jaar worden aanz:len niettegenstaande 
de totale neerslag 125 mm hoger was dan de gemiddelde pluviometrie, 
om reden van de uitzonderlijke harde droge seizoenen ~ 967 , 68 en 1968-69. 
- De gemiddelde duur van het regenseizoen is 197 dagen (6 1/2 maand), met ui-
tersten van 179 dagen (6 maand) in 1961 en 22 7 dagen (7 1/2 maand) in 1967. 
Het aantal regendagen is gemiddeld 133 dagen, met gemiddeld 17 regendagen 
in mei, 16 in juni, 20 in augustus, 18 in september e·n 16 in oktober~ 
- Uit de studies van NINANE in Kambodja en van WYCHERLEY (1967) in Malaysia 
blijkt dat de regenimHdentie gedurende de tap minder produktieverlies ver-
oorzaakt in Kambodja dan in Malaysia. In Kambodja vertegenwoordigen de 
vlagen tussen 14 en 20 h 59% van de totale neerslag per dag , terwijl de 
regens tussen 0 en 12 h welke het mee st schadelijk zijn voor het rendement 
slechts 15% van de dagpluviometrie vertegenwoordigen. In Kambodja worden 
gedurende het regenseizoen gemiddeld 13 tappings vertraagd door de regen. 
Eventueel volledig onmogelijk of verloren tappings worde)J. normaal door 
zondagswerk gerecupereerd. 
F) Dauw ----
De dauw vertegenwoordigt een jaartotaal van 28,3 mm "neerslag" vooral 
gedurende de eerste drie maanden van het droog seizoen, met dauwpuntempera-
turen van 22,5 tot 19° C. 
G) In~~.§!!~ 
De jaarlijkse insolatie bereikt de zeer hoge waarde van 2. 820h of 67% 
van de maximaal mogelijke insolatie. December is de meest , zorinige maand 
met 9, 1 h/dag en september de meest over trokken maand met=- nog 6, 2 h zon/dag. 
H) Hydr_!.~_!?._bila_!! 
Met de pluviametrische gegevens en de berekening van de potenti~le evapo-
transpiratie volgens de formule van PENMANN heeft NINANE (1970) voor de 
periode 1965-68 het maandelijks hydrisch bilan opgesteld voor de hevea -zone 
rond het IRCC naar het schema van THORNW AITE; Hier worden slechts de 
konklusies vermeld: 
- Vanaf november wordt het hydrisch bilan deficitair. Gewoonlijk is de gemakke-
lijk mobiliseerbare waterreserve uitgeput rond 20 januari , met extremen van 
half december tot half februari. 
- Vanaf 20 januari tot einde april is de werkelijke evapotranspiratie zeer gering. 
Op het einde van het droog seizoen bedraagt het pluviametrisch deficiet 
gemiddeld 715 mm, met extremen van 540 mm (1967) en 815 m:m (1968). 
Het is dus duidelijk dat de rendementen van jaar tot jaar sterk kunnen schom-
melen; wat vooral door de aanvangsdatum van het droog seizoen wordt 
bepaald. 
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- Zodra het nieuw regenseizoen aanvangt wordt de waterreserve van de grond 
terug opgebouwd. Het hydrisch bilan wordt excedentair vanaf augu--stus '- · 
het teveel aan water gaat verloren door oppervlakkige afvoer en door drai-
nage - tot het droog seizoen opnieuw intreedt. 
Voor de 10 jaar 1959-68 was 9 november de gemiddelde aaÎ:'lvàri.gsdatum ~an 
het droog seizoen, met uitersten op 7 oktober in 1967 en 1 decerrtber in 1966. 
De laatste dag van het droog seizoen was gemiddeld 25 april, met uitersten op 
11 april 1961 en 8 mei in 1963. · 
Samenvatting van het ekologisch jaar 
November: De vrij krachtige N -0 wind komt opzetten. De morgentempera-
tuur daalt. De insolatie is intens, met hoge maximumtemperaturen en .lagere 
RV. De produktie loopt op, vooral dank zij de frissere morgentemperatqu;r. 
Geen waterprobleem. ' 
December: De klimatologische parameters evolueren zoals in no~ember. 
December is de minst warme maand, met maximale insolatie en maxi :i:nale 
produktie. De waterreserve van de grond kan de intense evapotranspiratie nog 
bijhouden. 
Januari: De p :roduktie daalt, vooral wanneer de temperaturen reeds begin-
nen op te lopen. De waterreserve van de bodem is nagenoeg verbruikt. De rui 
begint, eerst bij PB 86, dan bij FR 107 en tenslotte bij GT 1, wat de drie voor-
naamste klonen betreft. 
Februari: De temperatuur loopt sterk op, de produktie daalt snel. Volledige 
defoliatie op de meeste klonen. De refoliatie begint, eerst op PB 86, dan bij 
FR 107 en tenslotte bij GT I. Sekundaire bladval veroorzaakt door Oidium . 
treedt op wanneer de morgentemperaturen fris blijven. 
Maart: De temperaturen blijven oplopen, de RV bereikt haar laagste waar-
den. De insolatie is nog zeer intens (8 à 8, 5 h/dag). De refoliatie is volledig. 
De produkt_.i.ekurve gaat door een dieptepunt. 
April: Laatste maand van het droog seizoen met de hoogste temperaturen 
van het jaar. De RV begint op te lopen wegens de intens-er wordende bewolking. 
De produktie blijft laag maar reageert dadelijk in positieve zin op de eerste 
onweders. Het regent praktisch dagelijks tegen het einde van de -rriaand. 
Mei: Eerste maand van het regenseizoen, met veel neerslag. Lagere tem-
peraturen en hogere RV. De produktie loopt geleideljjk op. 
Juni en Juli: De temperaturen blij ven dalen. 
mei en augustus. Enkele korte perioden zonder 
voor. De produktie blijft vrij stabiel. 
De neerslag is lager· dan in 
regen (8 tot l 0 dagen) komen 
---.-,------------------------------~------~----------------------~ 
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Augustus en september: Zeer veel bewolking, maximale RV, lagere maxi-
mumtemperaturen met stabiele maxima. Veel regen, vooral overdag; wat 
de tap bemoeilijkt. De rendementen dalen een weinig. Corticiurn-aantasting 
op jonge kulturen. TapvMkziekte treedt op (Phytophthora palmiqora )'bij ge-
voelige klonen, zelfs ook sekundaire bladval veroorzaakt door Phytophthora 
palmivora. 
Oktober: De wind komt nu uit noord-oostelijke richting, de temperatuur 
daalt, vooral de minima. Minder neerslag. Rukwinden uit het oosten ("queues 
de typhons" , van de wervelstormen boven de Chinese Zee) vercor.zaken soms 
belangrijke schade op windbreukerig materiaal. De produktie loopt weer op. 
In figuur 10 wordt de gemiddelde maandelijkse pluviometrie 1959-68 in 
grafiek gebracht met de gemiddelde maandelijkse produkties 1966 en 1967 van 
alle plantages samen, waaruit duidelijk blijkt dat de produktiekurve in grote 
lijnen de pluviametrische kurve volgt behalve gedurende de eerste drie maan-
den van het droog seizoen (november , december, januari) wanneer nog voldoen-
de grondwater beschikbaar is. de intense insolatie een optimale fotosyntese 
toelaat en de frissere temperaturen de vloei bevorderen. 
II. 3. Problemen van de rubberteelt in Kambodja 
De uitbreiding vanhet Vietnam-konflikt in mei-juni 1970 heeft ook voor de 
rubberteelt van Kambodja zware gevolgen gehad. Niet alleen werd de exploita -
tie zelf volledig lam gelegd maar ook aan het kapitaal van "kulturen en instal-
laties" werd en wordt veel schade aangericht door bombardementen, branden 
(napalmbranden en spontage ongekontroleerde branden in droog seizoen na de 
rui), chemische ontbladeringen >:< , rooien van brede stroken langs strategisch 
belangrijk geachte wegen, verwaarlozing ( onkruidopslag en Corticium-woeke -
ring in jonge kulturen), vernietiging of ontmanteling van krachtcentrales en 
fabrieken, enz • .'. 
Het is dus al enigszins een anachronisme geworden hier in 1972 ~e problemen 
van Kambodja's rubberteelt te behandelen gezien de oorlog er een reeks veel 
grotere heeft veroorzaakt •. .. 
Het is echter duidelijk dat wij hier enkel de toestand will'~n bes.preken 
zoals deze zich voordeed vbbr Kambodja in het konflikt werd .betrokken en 
meer speciaal voor de laatste vijf jaar van 1966 tot 1970. Dit om de plaats 
van ons onderzoek beter in de algemene kontekst te situeren. Gezien de 
rubberteelt in Kambodja vooral een plantagekultuur is beperken wij ons tot 
de bespreking van de problematiek van de groep van Europese plantages. 
* Reeds in april-mei 1969 werd een zone van 70.000 ha (waarin 15.000 ha hevea) 
zwaar getroffen door kontaminatie (?) met de in Vietnam veel gebruikte 
"Orange"-formule (2,4-D + 2 , 4,5-T), in de streek tussen Krek, Mimot en 
de Vietnamese grens. 
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Toen Kambodja in 1955 opnieuw onafhankelijk werd werden de vreemde plan-
tagemaatschappijen niet genationaliseerd wat ongetwijfeld' een stimulans was 
voor de verdere uitbreiding van de rubberteelt. Zoals in tabel 16 wordt geîllu-
streerd nam de beplante oppervlakte sterk toe en steeg de produktie· aan een 
zeer behoorlijk ritme, zowel in absolute cijfers als in rendement/ha. 
Maar doordat sinds 1963 het monopolie van in- en uitvoer werd toevertrouwd 
aan een staatsinstelling (Société Nationale d'Exportation et d'Importàtion, 
SONEXIM) is de produktie zelf in zekere zin genationaliseerd geword.en. Voor. 
meer gedetailleerde inlichtingen over de vrij komplexe reglementering van de 
buitenlandse handel verwijzen wij naar het recente werk van PRUD'HO.MME(1969) 
11'Economie dil Cambodge". 
Wat de rubberuitvoer betreft komt het systeem hierop neer dat de planter 
voor zijn produkt een belangrijk lagere waarde ontvangt in lokale munt (riel) 
dan de feitelijke waarde welke door de internationale markt van Singapore of 
New- York wordt bepaald. Ongetwijfeld levert de rubberteelt een: veel belangrij-
ker winst op aan de Kambodjaanse Staat dan aan de plantage -maatschappijen 
zelf. Deze mogen een deel van hun winst transfer,e.ren ~·n terwijl het grootste 
deel terug wordt geïnvesteerd, vooral in verjongingen. 
De financiële situatie van de grote plantages van Kambodja is bij gevolg 
niet biezonder schitterend, niettegenstaande de zeer goede rendementen. De 
technisch-agronomische problematiek houdt dan ook nauw verband met deze 
eerder precaire financiële toestand. Dit wordt hieronder toegelicht. 
" Oude" kulturen 
Toen wij in 1966 met de kopersulfaatstimulatie een aanvang namen stonden 
er ongeveer 35. 000 ha in tap (tabel 16) waarvan nog bijna 20. 000 ha "oude" 
kulturen van v6dr de tweede wereldoorlog, voornarnel )jk daterend van de 
periode 1925-1931. Tabel17 geeft de samenstelling van deze oude aanplanten. 
Het volstaat de samenstelling en de ouderdom van deze aanplanten na te 
gaan om te besluiten dat het voor de rubberteelt van Kambodja een zware ljandi-
cap was van nog in 1966 zo veel oude en verouderde zaailingen en klonen in 
exploitatie te hebben; deze hadden al moeten gerooid en door betere selekties 
vervangen zijn - tenminste in principe. Nochtans is deze toestand gemakkelijk 
te verklaren: 
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Tabel 16. Evolutie 1920-70 van de heveakultuur in Kambodja volgens 
APCC-gege vens (1971) 
Jaar Beplante Oppervl. 
opp ha in tap ha 
1921-22 1.224 -
1925 5. 723 -
1930 22.959 1. 800 
1935 26. 441 20. 579 
I940 2 7. 977 26. 007 
I945 29. 922 23. 687 
1950 30.386 21. 979 
I955 3I.536 28. 988 
I956 32.432 2 8. 3 97 
1957 34.I36 28. 402 
1958 35.622 28. 587 
I959 36.898 28. 589 
I960 3 9. 169 28. 424 
1961 41. 543 28. 754 
1962 43.407 2 9. 807 
1963 44. 141 2 9. 917 
1964 46. 681 31.311 
1965 47.726 32.977 
' 
1966 49.558 34.818 
1967 49. 956 37.247 
1968 51. 169 39. 915 
1969 52.459 40.874 
1970 52.789* 40.371>!< 
. * Gegevens van februari 1970 

























Produktie Rendem. Rendem 
in ton kg/arb. kg/ha 
- - -
- - -
482 - 268 
6. 496 - 3I6 
19. 988 - 768 
4.552 - 192 
15.295 - 690 
27.848 - 96I 
32.094 - I. 130 
3I.684 I. 93 8 I. 115 
33. 62I . 2. 348 I. I76 
34.468 2.066 1. 205 
37.109 2. 020 1. 305 
39.980 1. 994 1.390 
41. 559 2. 153 1. 442 
40.755 2.015 1.358 
45.759 2.243 I;480 
48. 7 80 2. 166 1. 495 
51. 066 2.225 1. 467 
52.917 2. 628 1. 421 
49. 046 2. 634 1. 229 
46. 082 2. 612 1.12 7 
1 o. 881 637 270 
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Tabel 17. Kulturen aangeplant vbdr de oorlog (1939) -en nog :ln èxpl~ita'üe 
in 1966 
Materiaal Periode Ha % Kir . 
.-
A) Zaailingen 
" tout venants" 1925 - 30 7.996 40,4 1 
iJl!Eigitieme 1930-38 117 0,5 13 
Totaal A 8. 073 40,9 -
B) Klonen 1930-38 
Polyklonen 2.554 12 , 9 2 
BD 5 2.346 11 ' 9 
.. 
3 
AVROS 49 2.315 11 ' 7 4 · 
AVROS 50 2.002 10 ' 1 5 
Tjir 1 796 4, 0 . 6 
BD 10 625 3 ' 1 ·' 7 
AVROS 152 386 1 ' 9 8 
AVROS 80 199 1' 0 - 9 
AVROS 163 136 0, 7 10 
Tjir 16 121 0 , 6 11 
S. Reko 9 117 0, 6 12 
Totaal B 11 . 597 59 , 1 -
Totaal A +B 19. 670 100 
- In tabel 16 blijkt dat gedurende de periode 1940-55 de beplante oppervlakte 
slechts opliep van 28.000 tot 31.500 ha, terwijl de in tap staande opper-
vlakte eerst terugliep van 2 6. 000 ha in 1940 tot 22.' 000 ha in 1950 om op-
nieuw te stijgen tot 28. 000 ha in 1955. Dit betekent dat gedurende de 
oorlog (5000 ha aangeplant) en gedurende de onzekere na -oorlog se periode 
1945-54 {Indochinakonflikt met Frankrijk) slechts ongeveer 5000 ha werden 
verjongd en enkele duizenden ha nieuwe aanplanten werden aangelegd. 
- Vanaf 1955 (onafhankelijkheid van Kambodja) loopt de beplante -'oppervlakte _ 
snel op van 31.500 tot 46.000 ha in 1965 terwijl de in tap staande opperv~J:Ç,~j;~. 
lange tijd tussen 28. 000 en 29. 000 ha blijft om vanaf 1962 op te lopen tot 
33. 000 ha in 1965. Dit betekent dat er vooral nieuwe aanplanten en minder 
verjongingen werden doorgevoerd. Het is duidelijk dat er van de gunstige 
politieke sfeer werd gebruik gemaakt om de koncessies zo snel mogeliJJs~i-: 
te beplanten met hoogwaardig materiaal en er bijgevolg minder kapitaa f '':; 
beschikbaar bleef om tegelijkertijd veel verjongingen door te voeren. 
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- Anderzijds moet ook onderlijnd worden dat door de inmiddels uitgeWerkte· 
hormonale stimulatiemetode en door het invoeren van de hoogtap de produkti-
"Viteit van de oude kulturen in belangrijke mate kon opgedreven worden zodat 
het voorlopig niet zeer dringend leek deze aanplanten op tè :tooiÈm. 
Weldra bleek echter dat deze intensieve exploitatietechnieken niet erg lang 
konden worden aangehouden en dat de oude kulturen aan een versneld tempo 
moesten worden omgehakt. Dit wordt verder uitvoeriger behandeld. Voor ons 
waren deze omstandigheden biezonder oppertuun om op deze verschillende klonen 
en zaailingen de mogelijkheden van de kopersulfaatinjektie uit te testen in 
industriële omstandigheden. 
"Volwassen" kulturen 
Het is in feite onmogelijk een scherpe grens te stellen tussen jonge, volwas-
sen en oude kulturen. In Kambodja spreekt men gewoonlijk over volwassen 
kulturen wanneer het gaat over bomen welke reeds op geregenereerde schors en 
eventueel ook met hoogtap worden geëxploiteerd. Het betreft dus vooral kulturen 
aangeplant gedurende de periode 1939-54, in totaal 7. 754 ha, waarvan 5 . 141 
klonaal materiaal en 2. 613 ha zaailingen. De samenstelling van deze groep 
"volwassen" kulturen wordt ge ge ven in tabel 18. 
De produktiviteit van dit materiaal varieert tussen zeer goed (GT 1, FR 107, 
PB 86) tot middelmatig goed (de meeste andere klonen en zaailingen), met ten-
slotte nog enkele uitgesproken slechte producenten waaronder bv. Tjir 16 welke 
samen slechts enkele honderden ha vertegenwoordigen. De gemiddelde kwaliteit 
van deze groep "volwassen••,. kulturen blijft dus toch aan de hoge kant. 
In principe stellen deze aanplanten geen erg belangrijke problemen, tenminste 
wanneer de exploitatie -kondities normaal worden gehouden. Maar om begrijpe-
lijke redenen werden deze kulturen soms duidelijk 11geforceerd 11 met te intensieve 
tapsystemen, te intensieve hormonale stimulaties en naar onze mening te vroeg 
toegepaste hoogtap. Gedurende enkele jaren konden wel zeer hoge rendementen 
worden bereikt welke naderhand echter snel afzwakten. 
In veel gevallen werd zelfs vrij belangrijke schade aangericht door uitputting 
met Brown Bast of Phytophthora- tapvlakziekte tot gevolg (FR l 07) of nog door 
het overmatig schorsverbruik bij te vroeg toegepaste hoogtap waarvan pas 
nade~hand het nefast effekt orf.e produktiviteit van de lagere vlakken aan het 
licht ·· kwam. · 
De laatste jaren werden deze op z 1n minst onorthodoxe exploitatie -systemen 
praktisch volledig verlaten. Toch blijft de ervaring opgedaan op deze kulturen 
van groot m.t voor het bepalen van de toekomstige exploitatie -technieken van het 
veel grotere en belangrijker areaal 11jonge 11 kulturen. 
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Tabel 18. Samenstelling van de "volwassen" kulturen aangeplant ·in 
193 &:-54, naar LANGLOIS (1965 ). 
Periode 1939-44 Periode 1945-54 
Materiaal Ha % Materiaal Ha 
A) Zaailingen A) Zaailingèn ' 
Illegitieme 955 19,2 Legitieme 504 
IPPC's* 680 13' 6 IPPC's 353 · 
Legitieme 82 1' 6 Illegitieme 39 . 
Totaal A 1. 717 34,5 Totaal A 896 
B) Klonen B) Klonen 
Tjir 1 739 14,8 PR 107 579 . 
PR 107 557 11' 2 GT 1 564 
Pil B 84 378 7,6 Polyklonen 194 
Polyklonen 346 6,9 PB 86 161 
Tjir 16 260 5,2 Waring 4 102 
AVROS 255 250 4,6 
Waring 4 228 5,0 
Op minder dan 100 ha: Arboreta, Djas 1' Op minder dan .1 00 ha: Tjir 1, 
% 
18, 2 









BD 00, AVROS 352, GT 1, BD 0, klonen, arboreta, AVROS 42 7, 
Glens 1, AVROS 308, PB 123, PB 86, LCB 1320, Pil B 84, IRCI 10 , 
samen: 507 samen: 276 · 
Totaal B 3. 2 65 65,5 Totaal B 1. 876 67,7 
Totaal A + B 4. 982 100 Totaal A +B 2 • . 772 100 
Totaal: 1939-44 + 1945-54 : 7754 ha 
* IPPC: illégitime à père présumé connu. 
Onze inlichtingen over de juiste samenstelling van het totale areaal van 
"jonge 11 kulturen zijn onvolledig daar de laatste gedetailleerde enquête van het 
IRCC {LANGLOIS, 1965) slechts de inventaris opmaakte voor de periode van 
1955 tot 1963, zie tabel 19. 
Bij het vergelijken van de tabellen 17, 1.8 en 19 blijkt dat de belangstelling . 
voor zaàilingen fel is verminderd en dat de klonen PR 107, PB 86 en GT l .het 
mee st populair zijn geworden. Samen vertegenwoordigen zij 83, 5% van het 
totale areaal aangeplant tussen 1955 en 1963. 
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Op minder dan 100 ha: AVROS 427, Tjir 1, KT 430, Mil K 3/2, 
IRCI, samen 173 
Totaal B 18. 497 95 , 9 
Totaal A + B 19. 289 
De voorkeur voor deze drie klonen is sindsdien nog meer uitgesproken 
geworden: samen besloegen zij meer dan 87% van de oppervlakten aangeplant 
tussen 1945 en 1969, namelijk 11.700 ha FR 107 (39,5%) 7. 700 ha PB 86 (27,2%) 
en 5. 800 GT 1 (20, 5 %). De allerlaatste jaren werd naar onze mening een meer 
logische voorkeur-volgorde toegepast, namelijk eerst FR 107, GT 1 0·p de 
tweede plaats, terwijl PB 86 meer aangewezen is voor de minst zure gronden. 
Ook de staatsplantages en de familiale bedrijven welke sinds 1955 werden 
aangeplant werden ook vooral met FR 107, GT 1 en PB 86 plantmateriaal voor-
zien door de grote maatschappijen . 
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Gezien het groot belang van deze hoogproducerende jonge aanplanten voor 
de toekomst van de rubberteelt in Kamboctja hebben de plantages èri het iRCC 
hun onderzoek voornamelijk op deze drie klonen gekoncentreerd en .v:o<?ral op 
FR 107. 
. ~ 
Deze groep van "jonge"kulturen stelt dan ook het minst problemen in de 
praktijk en zoals hoger aangehaald zal de ervaring opgedaan met de huidige 
"volwassen" en "oude" kulturen in de toekomst van groot nut zijn voor de ver-
dere rationele uitbating van deze top-klonen . 
De hoge produktiviteit van deze klonen wordt goed geîllustreerd in tabel 20 
waarin de resultaten worden samengebracht van een enquête van NINANE (1970) 
op 214 aanplanten GT 1, PR 107 en PB 86 variërend van 10 tot 100 ha, waarb:1'j 
980 resultaten-, van jaarproduktie s werden verwerkt 
Tabel 20 . Gemiddelde industriële rendementen van GT 1, PR 107 -ftltlf . 
PB 86 in Kambodja, naar NINANE (1970) 
Tap- Gemiddelde rendementen in kg / ha 
jaar .. 
GT 1 FR 107 PB 86 . 
/jaar kum. /jaar kum. I jaar' kum. 
; 
1 896( 69)~.< 896 693 (97) 693 754 (48) 754 
2 l. 385 (50) 2.281 l. 127 (82) 1. 820 l. 193 (42) 1. 947 
3 1. 635 (38) 3 . 916 l. 491 ( 69) 3. 311 l. 616 (2 9) 3 ~ 563 
4 1. 781 (30) 5.697 l. 776 ( 69) 5 . 087 l. 665 J26) 5 . 228 
5 1. 971 (2 6) 7.668 1. 833 (65) 6 . 920 I. 782 ( 1 6) 7. 010 
6 2 . 051 (22) 9.719 l. 923 (42) 8 . 843 1.611 ( 12) 8. 621 
7 2. 162 (15) 11. 881 1. 878 (2 9) 10.721 - -
8 2 . 394 ( 9) 14.275 2 . 051 (2zt,) ll: .772 - -
9 2 . 491 ( 8) 16. 766 2.052 (2 7) .J4 . 7T4 - -
10 - - 2 . 253 (2 0) 1'7i. O'i"!il - -
11 - - 2 . 331 (20) 19.408 - -
12 - - 2.442 ( 19) 2L 850 - ". -
13 - - 2 , 572 (22) 24 . 422 - -
14 - - 2 . 571 ( 1 9) 26.993 - -
15 - - 2.669 ( 16) 29.662 - . -
16 - - 2 . 448 ( 14) 32 ' 110 - ;-
17 
1 
2 . 621 ( 13) 34 . 731 - - - -
' 2. 776 ( 9) 18 - - 37 . 507 - -
>:< aantal velden voor berekening van de gemiddelden 
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Deze kulturen werden echter op praktisch alle plantages nogal intensief 
geëxploiteerd zodat bij steeds verder stijgende exploitatiekosten en dalende 
NR-prijzen de winstmarge ook bij deze top-klonen terugliep - zonder te spreken 
over het gevaar van over-exploitatie op lange termijn - zodat ook voor deze 
kulturen het exploitatiesysteem moest herzien worden. 
Daar het verminderen van de tapintensiteit een naargelang de klonen min of 
meer uitgesproken produktieverlies veroorzaakt werd de aantrekkelijke hypotese 
geformuleerd dat dit produktieverlies kon gerecupereerd worden door ook op 
deze kulturen te stimuleren, uiteraard met ongevaarlijke of ten minste met 
weinig gevaarlijke produkten. 
In het laatste deel van dit werk beschrijven wij een reeks veldproeven over 
reduktie van de tapintensiteit en stimulatie met NAA en MCPA op PR 107, 
GT 1 en PB 86 waarbij interessante resultaten werden bekomen. 
Urrlv. Gent 
Bibilotheet 
Fa,, tudbeuww . . 
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Hoofdstuk III 
ONTWIKKELING EN WERKINGSWIJZE VAN DE MODERNE STIMU.LATIE-
TECHNIEKEN AANGEWEND IN DE RUBBEREXPLOITATI~ 
III.l. Definitie van het begrip 'stimulatie' 
Met stimulatie of stimulering van hevea beduidt men in principe het toepas-
sen ven één of meer procedee s met het doel de rubberproduktie artificieel op 
te drijven zonder de andere rendementsbepalende faktoren als kerfl.engte , · 
tapfrekwentie, enz. te wijzigen (BOUYCHOU, 1963 ). 
Deze definitie mag als verouderd worden beschouwd: nu men door meer 
recent onderzoek een beter inzicht heeft verkregen in het werkingsmecha nisme 
van stimulatieprocedees is men tot het besluit gekomen dat in veel geva llen de 
tapintensiteit integendeel moet gereduceerd worden. Dit wordt verder uitvoe-
riger behandeld. 
III. 2. Historiek 
Sinds de rubberboom industri~el wordt verbouwd hebben de planters gezocht 
het rendement kunstmatig op te drijven, eerst met procedees op louter empi -
rische basis en later met technieken op ernsti ger onderzoek gegrondvest. Hier 
volgen enkele data en feiten uit de historiek va n de stimulatie , overgenomen 
van BOUYCHOU (1963) en BAPTIST (1955). 
Reeds in 1912 werd in Malaysia vastgesteld dat afkrabben van de schors on-
der de kerf en instrijken van het tapvlak met rundermest of met een mengsel 
van rundermest en klei aanleiding geeft tot een betere bastregeneratie met een 
betere vloei tot gevolg. 
Rond 1920 verschijnen de eerste stimulerende preparaten op de markt in 
Malaysia, op basis van rundermest, klei en chemische produkten als ijzer-
sulfaat en kaliumpermanganaat, echter zonder veel bijval. 
Vanaf 1930 worden meer en meer produkten uitgetest maar eigenlijk syste-
matisch onderzoek werd slechts in de laatste vooroorlogsjaren opgezet. Men 
gebruikte pasta's op basis van minerale en vooral van plantaardige oli~n waar-
bij men tot de vaststelling kwam dat ruwe palmolie de. schorsregeneratie akti-
veert>:' en de produktie positief betn vloedt. 
>:< Preparaten op basis van ruwe palmolie, minerale was en organische kwik-
derivaten als fenylkwikoleaat worden bij de bestrijding van de tapvlakziekte 
gebruikt om tegelijkertijd de getapte bast tegen infektie te beschermen en 
het bastherstel te bevorderen (DECONINCK, 1967, 1969). 
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In deze periode publiceren plantenfysiologen hun eerste waarnemingen over 
de groeistoffen of auxinen, waarvan de aanwezigheid ook in dierlijke uitwerp- ~ c · 
selen wordt aangetoond - vooral bij herbivoren. Er wordt aangetoond dat pla nten 
bij verwonding tot syntese van fytohormonen worden gestimuleerd en da t de 
geproduceerde auxinen de vorming van wondweefsel bevorderen. 
Uit analogie met deze ontdekkingen werd in hevea-kringen de hypotese gefor -
muleerd volgens dewelke deze plantaardige auxinen zouden tussenkomen bij de 
produktiestimulatie van hevea wanneer de hierboven vermeLde empirische 
metoden werden toegepast. 
Hier dient onderlijnd dat in de jaren 1920-50 nog zeer veel minderwaardig 
materiaal in tap stond dat niet alleen een intrinsiek lage produktiekapaciteit 
bezat maar bij hetwelk het prekoagulatievers~~ijnseh boV"endien uitgesproken 
was. Bijgevolg komt het ons nu logisch voor dat dergelijke primitieve stimula-
tiemetoden wel enig sukses kenden. Op een sterk prekoaguierende boom is het . 
-· inderdaad eenvoudig een zekere rendementsverbetering te bereiken , zelfs mete 
een zwak stimulerend preparaat , wanneer dit de prekoagulatie e nigszins afremt. 
Gedurende de tweede wereldoorlog (Frans - Indochina, Nederlands - Indi~ en 
Brits -Malakka door de Japanners bezet) en de eerste na - oorlog se jaren werd 
weinig of geen vooruitgang geboekt op het gebied van de stimulatie. Wel werd 
door diverse onderzoekers als DE HAAN en VAN AGGELEN BOT, ALTMAN 
en vooral door BONNER en SCHWEITZER in 1948 - 50 de weg geopend tot de 
studie van de bicsyntese van het isopreenmolekuul waardoor later maar inzicht 
werd verkregen in sommige fysiologische effekten van de stimulatieprocedees. 
Aan andere dan deze pioniers komt echter de eer toe van reeds in 1949 de 
twee voornaamste stimulatieprocedees te he bben ontdekt1 namelijk de 
kopersulfaatstimulatie en de zegezegde "hormonale">:< stimulatie,en dit eerder 
onrechtstreeks zoals hierbnde.Jr wordt besproken. 
Uitgaande van het feit dat de gluciden het basismateriaal vormen voor de 
rubberbicsyntese waarbij eligo-elementen in de verschillende enzymatische 
processen een rol spelen , en van de hypotese dat de noodzakelijke sporenele-
menten een limiterende faktor kunnen zijn voor het heropbouwproces van de 
nodige enzymen welke gedeeltelijkmet de gesàcreteerde latex verlor~n gaan , 
werd in 1948 aan het IRCI ëen onderzoek gepland over de mineraal-huishouding 
van de rubberboom om de rol van diverse sporenelementen na te ·gaan. 
* "Hormonaal" stimuleren is een onjuiste term. Betere definities ZlJn 
"stimuleren met syntetische groeistoffen of met auxinomimetische produkten" 
Omdat "hormonaal" stimuleren in heveamilieua's tot het eigen jargon behoort 
wordt deze term verder gehandhaafd. 
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Voor het uitwerken van desagemet oden van sporenelementen in de latex kwam 
TIXIER (1969) op het idee het gemakkelijk te doseren koper -ion als kopersul-
faat in de boom in te brengen om daarna de stijging van het koper-gehalte in de 
latex te meten. Het koper-ion komt op ppm-niveau voor in latex en heeft een 
gekend nefast effekt op de technologische kwaliteit van rubber. Om het kation 
gemakkelijk in de latex te kunnen terugvinden en om de normale exploitatie 
niet te hinderen (S/2, D/2, qz D/3) leek het toen logisch het kopersulfaat te 
injekteren in boorgaten aan beide uiteinden van de kerf. 
Toen bleek dat de behandelde individuën van de tweelingenparen merkelijk 
meer produceerden dan de kontrole -bomen werd de koperdosagepröef vanzelf-
sprekend de eerste koperstimulatieproef. 
Onmiddellijk werd een groot aantal stoffen uitgetest door deze in poedervorm 
en naderhand als pastillen in het hout te brengen, in boorgaten van 1 cm diame -
ter en 4 cm diepte :r. schuin gericht op de horizontale (± 60°) en steeds aan 
beide uiteinden van de S/2 -kerf* • Voor de produkten welke enige reaktie 
inzake latexproduktie veroorzaakten onderscheiddalCOMPAGNON en T IXI ER 
(1950) drie gevallen: 
- positiefrEBgerende als koper- en mangaansulfaat. Met kopersulfaat was de 
bekomen meerproduktie het grootst zodat enkel dit produkt voor de verdere 
proeven werd weerhouden; 
- stoffen welke eerst tot een positieve reaktie aanleiding geven maar naderhand 
een belangrijke daling van de produktie meebrengen, a ls bv. na triumfluoride ; 
- en produkten welke een depressieve invloed schijnen te hebben op de rubber -
biosyntese( of enkel op de vloei?) als bv. zinksulfaat. 
COMPAGNON en TIXIER hebben vooral met kopersulfaat verder gewerkt 
op vrij jonge paren tweelingen (AVROS 30 , AVROS 36 en AVROS 152-illegitie-
men) en op Djas 1-enten, waarbij een dosis van 12 g CuS04. 5 H 2 0 / boom>:< 
werd gebruikt, wat op ongeveer 3 g metallisch koper/boom neerkomt , en d i t on-
der vorm van kopersulfaat-pa stillen>:<. Wij hernemen hun voornaamste vaststel-
lingen: 
-Het koper-ion komt zeer snel in de latex terecht , wat enerzijds bewezen 
wordt door analyse van de latex en anderzijds door het feit dat het effekt 
het grootst was wanneer het kopersulfaat op tapsneehoogte werd geinjekteerd. >:< 
- De injektie veroorzaakt een snelle verhoging van het rendement per tap , wat 
naderhand afzwakt. De behandeling veroorzaakt een soms vrij belangrijke 
daling van de DRC (Dry Rubber Content). 
- De gekende produktiedaling bij late tap ('s namiddags) is minder uitgesproken 
voor behandelde bomen. 
- De bomen scchijnen relatief beter te reageren op de injektie wanneer deze wordt 
uitgevoerd gedurende een periode van lage produktie (droog seizoen).* 
>:< Deze details van de metode hebben wij om teoretische of praktische redenen 
gewijzigd voor de simultane stimulatietechniek. 
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In hetzelfde artikel vermeldden COMPAGNON en TIXIER (1950) hun bevindin-
gen over het gebruik van 2, 4-D (dichloorfenoxyazijnzuur) als potentieel stimu-
lans. Minder bekend is het feit dat het stimulerend effekt van 2, 4-D ook 
onrechtstreeks werd ontdekt (TIXIER, 1969). Aan het IRCI werd dit produkt 
eerst als herbicide uitgetest ondermeer tegen Eupatorium odoratum en nader-
hand ook gebruikt met de bedoeling het bastherstel te aktiveren op door de 
Viet-Minh gesaboteerde bomen, waarbijwerd vastgesteld dat de produktiviteit 
van de behandelde bomen opliep. 
Eigenlijke stimulatieproeven met 2, 4-D werden vanaf 1949 ondernomen 
(TIXIER, 1969). Het produkt werd als natriumzout in droge vorm getnjekteerd 
zoals bij de proeven met kopersulfaat , of op het tapvlak zelf aangebracht (5% 
2,4-D-Na in een syntetische latex of ZO% in lanoline). Naderhand werd beweerd 
dat in het artikel van COMPAGNON en TIXIER van 1950 voor het eerst het ge-
bruik van 2, 4 -D als stimulans van hevea werd vermeld (BOUYCHOU, 1963 ). 
Het zou echter vaststaan dat tegelijkertijd en ona fhankelijk met 2 , 4 - D werd 
gewerkt iln MalayaiëL . .L door CHAPMAN (1951) en da t B.ë;tiRRlil\fne'eneblrl:nretrmam. m 
op een inmiddels uitgewerkt procedee v'oàr het artikel van COMPAGNON en 
TIXIER van de pers kwam (BOUYCHOU, 1963 ). 
Naast 2,4-D werd in verder onderzoek van het RRIM (BAPTIST en DE JONGE , 
1955) nog ci..-naftylazijnzuur (NAA) en 2 , 4,5 - T (trichloorfenoxyazijnzuur) weer-
houden. Gedurende lange tijd gebruikte men praktisch uitsluitend formuleringen 
op basis van 2,4-D en het krachtiger werkend 2 , 4 , 5 - T. 
- Minerale 
Nadat zoals hoger vermeld positieve resultate n werden bekomen met lsoper -
en mangaansulfaat door COMPAGNON en T IXIER (1950), werd aan het IRCI 
ook ontdekt dat ijzersulfaat- en boorzuurinjekties de produktie positief betnvloe -
den. Deze laatste produkten en ook mangaansulfa at bleke"n :toth:ininder intere s -
sant dan het eerst gebruikte kopersulfaat , zodat dit la atste voor de verdere proeven 
werd weerhouden, nadat werd aangetoond dat kopersulfaat boven kopernitraat -
en ~-laktaat te verkiezen was (TIXIER , 1969). 
Bij een onderzoek over het onderdrukken van de bakteri'ën-flora ter hoogte 
van de kerf bekwam TA YSUM (1957) spektakulaire resultaten door ethyleenoxyde 
onder een plastiek-hoes met het tapvlak in kontakt te brengen. De werking van 
ethyleenoxyde was echter veel te drastisch en de produktieverhoging bleef 
van zeer korte duur. Ook met antibiotica-pasta ' s bekwam TAYSUM (1961) hogere 
produktie s. 
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Door ABRAHAM en medewerkers (1968) werden niet minder dan 89 produkten 
uitgetest. Enkel het 2,4-dichloor-5-fluoorfenoxyazijnzuur was aktiever dan 
2,4, 5-T. Diverse herbiciden, bactericiden en fungiciden bevorderden de produk-
tie ook in zekere mate, maar waren eveneens minder aktief dan 2, 4, 5 - T. 
Ook met nivaquine, zuurstofwater, ether en chloroform werden door 
RIBAILLER (1967) en BANCHI (1967) min of meer uitgesproken meeropbre;ng-
sten bekomen. Door acetyleen op het tapvlak te laten inwerken onder een plasti ek-
hoes zoals TA YSUM had gedaan met ethyleenoxyde, bekwamen BANCHI en 
POLINIERE (196.f) een zeer drasti&:h effekt wat zij toeschreven aan de invloed 
van acetyleen op de celpermeabiliteit, wat op die rnanier de vloei zou bevorderen. 
Het onderzoek met de hierboven vermelde gamma van zeer diverse stoffen 
gaf echter geen aanleiding tot het uitwerken van nieuwe :s;timulatieprocedees. 
Vooral het gebruik van gasvormige produkten lijkt op industriële schaal onmo-
gelijk te zijn. 
III. 2. 4. g_El_c~E_L<2_n_È~!:_Z_E~~~~!_~t!?-Y.~~I.!..~I.!..~t!?-Y.~~I1..-.È.E.<2..n.E~I.!.. 
Het werk van TA YSUM (1957) met ethyleenoxyde en van BANCHI en POLINIERE 
(1968) met acetyleen is nochtans niet zonder nut gebleken gezien de analogie in 
de struktuur van deze stoffen met deze van ethyleen , waarvan sinds enkete jaren 
het groot belang in de plantenfysiologie bekend i s (B URG en BURG 196 7; PRATT 
en GOESCHL, 1967). 
1 
Door onderzoek over abscisie-verschijnselen (ABELES en RUBENST EIN, 
1964; BURG, 1968), over groei en vruchtrijping (BURG en BURG, 1962), over 
de bloei (ABELES, 1967), de knopontwikkeling (BURG en BURG, 1968), de war-
telgroei (CHADWICK en BURG, 1967), de celpermeabiliteit (VON ABRAHAMS en 
PRATT, 1967) enz. is inderdaad gebleken da t ethyleen in feite de rol speelt welke 
vroeger aan de klassieke auxinen werd toegeschreven. Er werd namelijk ontdekt 
dan indolazijnzuur de endogene produktie van ethyleen induceert (ABEL ES en 
RUBENSTEIN, 1964; BURG en BURG, 1968) alsook kinetine (FUCHS en LIEBER-
MAN, 1968) en de auxinomimetische stoffen als 2 , 4-D (HOLM en ABELES, 1967) 
en 2,4, 5-T (MAXIE en CRANE, 1967). Ook het koperzout van ethyleendiamine-
tetracetaat stimuleert de ethyleenproduktie in plantaardige weefsels (COOPER 
et al, 1968). 
Dit leidde logischerwijze tot onderzoek met ethyleen als dusdanig als poten-
tieel stimulans voor hevea. ABRAHAMS en medewerkers (1968) gebruikten hier -
voor de gewone techniek met de plastiek-hoes en vonden dat ethyleen inderdaad 
een drastisch stimulerende ef:lèkt veroorzaakt. 
Het gebruik van gasvormige stoffen als stimulantie is echter in de praktijk 
onmogelijk voor hevea. Deze moeilijkheid kon op een elegante rnanier omzeild 
worden door gebruik te maken van bepaalde stoffen als 2 -hydroxy-ethyl-hydrazine 
(PALMER et al, 1967) en het meer e recente 2 -chloor-ethylfosfonzuur (ethephon, 
G-996 of ETHREL van Amchem Products) (COOKE en RANDALL, 1968) welke 
in situ tot vorming van ethyleen aan zeer lage koncentraties aanleiding geven 
langs een eenvoudige chemische weg, terwijl dit met de auxiomimetische pro-
dukten blijkbaar gebeurt (of niet gebeurt bij sommige klonen als bv. PB 86?) 
langs een meer ingewikkelde enzymatische weg. 
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Vanaf 1969 wordt er door de diverse rubberinstituten zeer aktief gewerkt 
met eth~phon en reeds wordt dit produkt op zeer grote schaal industrieel 
toegepast. Het ziet er naar uit dat de nieuwe gamma van ethyleen-bronnen 
het gebruik van de auxinomimetische produkten volledi g zal verdringen. 
Toch blijkt er voor de hele gamma van produktie - stimulerende stoffen 
een algemene lijn te liggen wat de werkingswijze , de mogelijkheden en de be-
bperkingen betreft. Bijgevolg blijft de kennis opgedaan met deze of gene 
stimulatiemetode van blijvend nut voor de verdere ontwikkeling en rationalisatie 
van de stimutatieprocedees. 
Om deze reden lijkt het ons nuttig hieronder de diverse teori'èn over de 
werkingswijze van de stimulerende stoffen te bespreken. 
III. 3. Werkingsmechanisme van stimulatieprocedees 
De meeste opzoekingen over de werkingswijze van stimulatietechnieken 
werden vooral voor "hormonale" st:iunulatiemetoden ondernomen , dus met 
auxinomimetische stoffen. Toch blijkt er een nauwe overeenkomst te bestaan 
in de uitwerking van de verschillende technieken met syntetische groei stoffen , 
kopersulfaat en nu ook met de ethyleen-bronnen. 
Ook de predisposerende faktoren welke de mogelijkheid van een bepaalde 
kloon determineren van op een stimulatieprocedee positief te reageren zijn in 
grote lijnen identiek. Men veronderstelt dan ook dat de werkingswijze van de 
hele reeks zeer verschillende stimulerende produkten op eenzelfde basisme -
chanisme zou kunnen berusten, waarin eventueel de endogene ethyleen-vorming 
een sleutelpositie zou innemen. 
Oorspronkelijk werden er volgens BOUYCHOU (1963) drie hypetesen weer -
houden om de produktiestijging door de stimulati e te verklaren: 
- Ten gevolge van de stimulatie zou de hoeveelheid gluciden stijgen in de aktieve 
schors, met een verhoogde bicsyntese tot ge volg. 
-De gedraineerde oppervlakte zou door de stimulatie vergroot worden waar-
door ook verder afgelegen laticiferen bij de rubberdrainage en -regeneratie 
zouden betrokken worden. 
- De stimulerende stoffen<b.i.en de permeabiliteit van de melksapvaten stijgen 
met een betere vloei tot gevolg. 
Op grond van heel wat onderzoek ondermeer door ALLEN en RHINES (1961) 
en door PUDDY en WARRIER (1961) werd de eerste teorie valledig verlaten. 
Algemeen wordt nu aangenomen dat de stimulatie geen verhoogde bicsyntese 
veroorzaakt maar dat de stimulatie enkel een effekt heeft op de latex-evakuatie 
zelf (LUSTINEC et al, 1967). 
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LUSTINEC et iá.JI. (1967) toonden eveneens aan dat de produktieverhogi ng bij 
stimulatie niet kan worden verklaard door een vergroting van de gedraineerde 
oppervlakte, wat bijgevolg ook de tweede hypotese verzwakt. Wel toonden zij 
aan dat de stimulatie een meer intensieve drainage van de normaal door de tap 
gedraineerde zone veroorzaakt en dat de " latex-verplaatsingszone " in la terale 
en longitudinale richting kon uitgebreid worden door stimula tie op een grote 
afstand van de kerf ( 65 cm) -wat nader hand geleid heeft tot het ontwikkelen van 
een nieuwe techniek van stimulatie " op afstand". 
De derde hypotese blijkt eerder gebrekkig geformuleerd te zijn daa r twee 
bregrippen als verhoging van de permeabiliteit van de melksapvaten en betere 
vloei in een kausaal verband vernoemd worden zonder dat hiervoor een klaa r -
blijkelijke reden bestaat. 
BLACKMAN (1961) bracht drie andere hypotesen naar voor : 
- Ten gevolge van de stimulatie wordt de interne druk i n de laticiferen verhoogd. 
-Het vloei-mechanisme zelf wordt gewijzigd. 
-De vorming van micro-coagula gedurende de sekretie in de aangesneden 
laticiferen wordt vertraagd. 
Studies over de dagelijkse drukvariaties in de schors werden ondernomen 
door BUTTERY en BOATMAN (1964 , 1966) met kapillai r -manometers. Hun 
oorspronkelijke metode werd door NI NANE (1970) gewijzigd zoda t kontinue·-
bepalingen mogelijk werden. Deze auteurs vonden zeer hoge maximum-waarden 
van 12 atm. 1 s morgens en minimale waarden van 2 , 3 atm. in het droog seizoen 
in Kambodja en 4 à 6 atm. in l\.1alaysia , en dat de dagelijkse drukva r iatie s gere -
(gisse~~tft" worden door het waterverzadigingsdeficiet ( ll e) van de atmosfeer. 
Er wordt geen melding gemaakt over een zekere i nvloed van de stimulatie op 
deze interne druk in de laticiferen , wat trouwens ~ftgesloten lijkt . 
Dat het vloeimechanisme door de stimula tie zou gewijzigd worden moet 
eveneens uitgesloten worden : er kon geen dui delijke i nvloed van de stimulatie 
aangetoond worden op de viskositeit , noch op de osmotische waarde van de 
latex (PAKIANATHAN et al, 1966, BOATMAN , 1966). 
De meeste auteurs weerhouden nu de laatste hypotese van BLACKMAN (1961) 
over de afremming van de vorming van micro-coagula gedurende de sekretie 
in de aangesneden laticiferen, en dit op grond van een aantal waarnemingen welke 
hier nader toegelicht worden: 
De verschillende stimulatiemetoden zijn geen universeel bruikbare middelen 
om de produktie van de rubberboom op te 'drijven. Men is integendeel tot de 
vaststelling gekomen dat het response E-kenmerk sterk varieert van kloon tot 
kloon. In grote lijnen is het zo dat de response goed is bij bomen met instabiele 
latices (prekoagulatie op de kerf en vroegtijdige koagulatie in de cups). 
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Nadat PHILPOTT en WESTGARTH (1953) aangetoond hadden dat de instabili-
teit van dergelijke latices in nauw verband staat met een hoog Mg-gehal_te en 
met een grote waarde voor de verhouding Mg/P, bewezen PUDDY en WARRI ER 
(1961) dat er een direkte korrelatie bestaat tussen de verhouding Mg/P en de 
intensitej.t van de response op de stimulatie. HO en PAARDEKOOP ER (1965) 
vonden eveneens dat de reaktie het best is bij klonen met laag Cu-gehalte en 
hoog Mg-gehalte in hun latices. Aan het I RCC (1966) werden er door LANGLOIS 
buitengewoon goede resultaten bekomen op AVROS 308 welke een zeer onstabiele 
latex heeft met hoge DRC en zeer hoog Mg - gehalte. 
Door het invoeren van het begrip "P lugging Index " of P. I. ):< door lv1ILFORD 
en-me-dewerkers (1969) welke een waardemeter is voor de vloeiafname tijdens 
de sekretie en dus voor de vorming van micro -coagula, kon dit verschijnsel 
beter bestudeerd worden (PAARDEKOOPER en SANJT SOMOSORN, 1969; 
~· 
SOUTHORN, 1969; NINANE, 1970). De P. I. kon met de response op de stimu-
latie en met de DRC gekorreleerd worden en ook de response op de stimulatie 
met de DRC. 
De laatste jaren heeft men ook meer i nzicht verkregen in het mechanisme 
van de vorming van micro-coagula in de la ticiferen. Sinds lange tijd vermoedde 
men dat de lutoiden (2 à 1 Of.i) van de latex een belangrijke rol spelen b i j de 
koagulatie -verschijnselen. 
Onderzoekers van het RRIM bewezen de juistheid van deze hypotese (PAKIA -
NATHAN et al, 1966; SOUTHORN en YIP, 1 9 68 ; YIP en SOUTHORN , 1968) . 
Volgens SOUTHORN(1969) ondergaan de lutoi den door de verpla atsing va n de 
latex na het openen van de kerf e en fy s i sche degra datie door wrijving lan gs de 
wanden van de laticiferen, vooral wanneer de drukgra dient hoog is. Hij bewees 
dat dit barsten van de lutoiden de koa gu l a tie van d e latex inderdaad veroorzaakt. 
PUJARNISCLE (1970) toonde a a n dat b i j het ba rsten van de lutoiden - wat hij 
toeschrijft aan de osmotische shock veroorzaakt door het openen van de kerf-
een waaier van hydralas en vrijkomt waaronder sommige · de lipo-protetne -laag 
rond de rubberkolleiden aantasten en a ldus de mi era-coagulatie in :de laticiferen 
bevorderen. Waarop RIBAILLER (1970) vond dat de s timulatie een zeker 
stabiliserend effekt op de lutoiden uit oefent wat de afremming van de vorming 
van micro -coagula~ zou verklaren. 
Maar blijkbaar is dit slechts é én enkel aspekt va n de zeer komplexe invloed 
van de stimulatie op de biochemische akti viteit va n de rubberboom: 
Zo heeft d 1AUZAC (1965) aangetoond da t de hormonale stimulatie de biogenese 
van rubber in vitro e~ de ATP-regenera tie akti veert. Ook door de kopersul -
faatstimulatie kan de biosyntetische aktiviteit van de latex met 80% verhoogd 
worden (IRCA, 1969). 
>!< P. I. =Gemiddelde van het debiet (in ml/ min) gedurende de eerste 5 minuten, 
gedeeld door het totaal volume (ml) en ve rmenigvuldigd met 100. 
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Aan het IRCC (1968 :·.· ) werd gevonden da t saccha rose praktisch de enige orga-
nische grondstof is voor de bicsyntese van rubber en dat deze bicsyntese gelimi-
teerd wordt door de lage invertase -aktiviteit van de latex, welke echter door de 
stimulatie wordt geakti veerd (TUPY , 1969). Door de stimulatie gaat het suiker-
gehalte van de latex eveneens oplopen, het suike r-verbruik per gram geprodu-
ceerde rubber wordt verhoogd en het verloop van het s uiker - gehalte gedurende 
de sekretie verandert: terwijl bij een ni et-ge stimuleerde boom het suiker -gehalte 
blijft stijgen tot het einde van de sekretie , is bij een gesti muleerde boom het 
suikergehalte zeer hoog in de eerste frakti e van 20 ml en neemt da n gelei delijk 
af om opnieuw sterk te stijgen tegen het einde van de vloei (IRCC, 196j ~ ). 
Volgens TUPY en RESING (1968) wordt ook de respi r a tie en de nukleînezuur-
regeneratie door de stimulatie geaktiveerd. 
Diverse auteurs Jlebben de wijzigingen va n de orga no -minera le samenstelling 
van de latex door de stimulatie onderzocht. Samenvattend veroorzaakt de stimu-
latie: 
- een daling van de DRC , van het Mg-gehalte en van de verhoudi ng Mg/P; 
- een oplopen van het P- en Ch-gehalte , van het gehalte aan vrije aminozuren , 
gluciden en bestanddelen van laag malekulair gewicht met vrije SH - groepen. 
In elk geval is het werkingsmechanisme van de stimulatie op verre na nog 
niet opgeklaard hoewel er nu zoals aangetoond snel vooruitgang wordt geboekt 
op dit gebied. 
Belangrijk. is echter dat het geleidelijk beter wordende i nzicht i n d i t me cha -
nisme en in zijn uitwerkingen toelaat een steeds beter gebrui k te rnaken van 
de stimulatietechnieken in de pnaktijk, door een meer gevarieerde gamma 
van proeerlees uit te werken voor de verschillende k lonen en rekening houdend 
met hun ouderdom. Vanzelfsprekend zullen de variabelen de volgende zijn: 
keuze van het aktief produkt, koncentratie en toepa ssingsfrekwenti e. 
Een onderzoek naar de aanwezigheid van de gemakkelijk t e bepale n predis-
poserende faktoren moet naar onze mening o ok als sèlektiekriterium worden 
weerhouden en aangevuld worden met'-proefstimula t i es op de jonge se lektie -
tuinen en de arboreta. Een eventueel goede intrins ieke produktiekapaciteit 
kan immers gedeeltelijk gemaskeerd worden door een gebrekkige sekretie. 
welke door de stimulatie kan bevorderd worden. 
III. 4. Effekt van de stimulatie 
Naast de gekende DRC-daling veroorzaakt de stimulatie een verhoging van 
het P -gehalte van de latex (soms 2 à 3 maal de normale waarde), waaruit 
blijkt dat een goede P -huishouding van belang i s (eventueel P -bemesting toe-
passen). De natuurlijke stabiliteit van de latex wordt verhoogd doordat P een 
antagonistisch effekt uitoefent op Mg dat de prekoagulatie bevordert. 
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Anderzijds is de latex van gestimuleerde b omen meer vatbaar voor bakteri'éle 
degradatie (gluciden en P / ) wat ook pre koa gulatie door verzuring kan veroor -
zaken (vluchtige vetzuren). Iets meer ammonia k toe voegen in de verzamel -
emmers is voldoende om dit te vermijden. 
Wat de andere eigenschappen van de latex betreft stelt men geen erg belang -
rijke veranderingen vast, hoogstens een ietwat gemakkelijkere oxydeerbaarheid. 
Wat de technologische kwaliteiten betreft va n d e rubbers welke uit dergelijke 
latices bereid worden heeft men evenmin ernstige veranderingen kunnen aantonen. 
Toch moet er bv. bij kopersulfaa tstiinu la t i e rekening worden gehouden met een 
hoger Cl:i-gehalte van enkele pp1n, daa r e e n kope rgehalte boven 8 ppm een gekend 
nefast gevolg kan hebben ; koper bevol!'dert het " verou deren" van rubber. Dit 
koper bevindt zich e chter voora l in h et trerum van de la tex en wordt er du s gro-
tendeels uitgewerkt bij de kla ssieke la tex - verwerking . In principe is een hoger 
Cu-gehalte wel gevaarlijker wanneer een d e rgelijke latex tot gekoncentreerde 
latex (60% DRC) wordt verwerkt. Maa r in d e p raktijk stellen zich evenmin 
problemen daar men toch altijd de latices van ver s chi llende klonen moet mengen 
voor het centrifugeren (om r e den van sta ndardisa tie) zodat een eventueel te 
hoog kopergehalte van de la tex a fko mstig van ge'injektee rde kulturm wordt 
verdund in de massa van de andere la t ices . 
Tot slechts enkele jaren terug werde n enkel2 , 4 , 5-T en 2,4-D als stimulantia 
gebruikt, m.eastal onder vorm van n -butyle sters van respektievelijk 1 en 1, 5% 
zuurekwivalent, geformuleerd in een vetba s i s bestaande uit ruwe palmolie met 
een minerale was als indikmiddel (pe trola tum). De plaats van toepass i ng moest 
noodzakelijkerwijze beperkt blijven tot een smalle schorsba nd van enkele cm 
juist onder de kerf zelf. Zie fi guu r ll. Di t o m bij de verdere tap tegelijker -
tijd het gevaarlijke hormoonprepa r aa t weg t e ta ppe n in maximaal 2 maanden. 
De breedte van de te stimuleren schorsba nd wo rdt dus bepaald door de tapfre-
kwentie, en zal dus maximaal 4, 5 c m, 3 cm en 2 , 5 cm mogen bedragen respek -
tievelijk ~oor D/2, D/3- en D/ 4 - tapsystemen. 
Indien op bredere banden wordt gestimuleerd veroorzaakt de hormoonpasta 
een zeer gevreesde abnormale p r olifera tie van de onproduktieve schorsdelen 
als felloderm en kurkweefsel en soms ook interne latex-uitstorti.ngen, kanker -
achtige gezwellen en echte nekrosen kt cpbtthout , wat ook varieert van kloon 
tot kloon en zelfs bij eenzelfde kloon met de periode van het jaar. 
Nochtans bewezen BAPTIST en DE JONGE (1955) en PUDDY en W ARRIER 
(1961) dat stimuleren boven de kerf (du s op de pas getapte bast) niet alleen een 
praktisch voordeel zou betekenen maar ook dat de " resp<Dnse"-duur verlengd 
wordt. Wegens :&i'et nekro se-gevaar is d i t in de praktijk onmogelijk, waarop 
ANLIKER en SCANLON (1965) suggereerden minde r gekoncentreerde preparaten 
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Fig . 11 Tap en stimulati" 
en werd deze techniek weinig toegepast, tenzij op kulturen in hun allerlaatste 
exploitatie ja ren. 
Het is opvallend dat de stimulatie als techniek om deze reden gedurende 
meer dan 15 jaar ongewijzigd bleef, ttz. sinds CHAPMAN de stimulatiemetode 
met 2,4-D heeft ingevoerd in 1951: de hevea-agronomen gingen zich verdiepen 
in de screening van de klonen op de "response" terwijl de hevea-biochemici 
zich koncentreerden op het werkingsmechanisme. 
Totaal nieuwe perspektieven werden geopend toen LUSTINEC et al (1967) 
aan het IRCC bewezen dat de stimulatie met 2, 4-D op een bepaalde afstand van 
de kerf de latex-verplaatsingszone deed vergroten, maar dat het nekrose-gevaar 
een beperkende faktor bleef. Waarop TUPY & RESING (1969) een reeks minder 
krachtige maar ook minder nekroserende auxinomimetische stoffen hebben uitge-
test, zoals 4-CPA (4-chloorfenoxyazijnzuur), MCPA (2 -methyl-4-chloorfenoxy-
azijnzuur), NOA ( IJ - naftoxyazijnzuur, en het volledig ongevaarlijk geachte 
NAA (G(·naftylazijnzuur). 
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MCPA-n-butylester en NAA-methylester werden door deze auteurs weer-
houden voor het verder uitwerken van simultane (2, 4 - D "klassiek" en MCPA 
"vertikaal~' en enkelvoudige stimulatiemetoden (NAA " klassiek" of NAA " verti-
kaal" voor respektievelijk volwassen en jonge kulturen. 
Ook het stimuleren boven de kerf, zoals BAPTIST en DE JONGE (1955) hadden 
voorgesteld werd aldus weer in de aktualiteit geplaatst met minder gevaarlijke 
stoffen als MCPA en NAA welke toch een vrij goed stimulerend effekt hebben, 
en ook met de nieuwe kategorie stimulantia w.,ánc:de,;et-hY'lè_e,n:n:bx:.nu.nen. 
Het wordt zelfs mogelijk gekotnbineerde technieken uit te werken zoals bv. 
tegelijkertijd stimuleren en tapvlakziekte bestrijden: in 1969 werd aan het 
IRCC een proef opgezet door LANGLOIS (19 70) om na te gaan of het toevoegen 
van 1, 3% NAA als methylester aan het afdekmiddel >:< dat wij sinds 1966 met 
sukses p<rekon:irseren (DECONINCK, 1967; 1969) tegen de tapvlakziekte , kon 
aangewend worden op jonge gevoelige kulturen FR 107 welke in Kamboctja in 
het regenseizoen 1 à 2 maal/maand moeten beha ndeld worden (boven de kerf) 
tegen de tapvlakziekte (Phytophthora pa lmivora ). De resultaten waren zeer 
bemoedigend maar de proeven moesten a l te vroegtijdig worden stopgezet in 
de gekende omstandigheden. 
TIXIER (1969) erkent dat de kopersulfaatinj"ekties a an het IRCI in de jaren 
1950 altijd aanleiding hebben gegeven tot vorming van belangrijke schors -
nekrosen rond de boorgaten zelf en vertrekkend va n het aangeboorde kambium. 
Dit nefast neveneffekt kon niet afdoende vermeden worden door de boorgaten 
af te dekken met kneedbaar gemaa kte paraffine , noch met kurkstoppen en zeker 
niet met gewone petrolatum. 
Hierbij herinneren we aan het fe i t dat de boorgaten in het tapvlak zelf werden 
aangebracht, op 1 cm van de beide uiteinden van de S/2- of S-kerf, zodat de 
nekrosen zich bijgevolg in het tapvlak zelf lokaliseerden. 
TIXIER (1969) verklaart de nekrose -vorming doordat het boorgat zich 
geleidelijk vult met stijgend sap (xyleemstroom) dat de kopersulfaat-pastillen 
oplost, waarbij de toxische kopersulfaatoplossing met het ka:rhbium van de 
rand van het gat in kontakt komt. 
Het gevaar voor deze zeer gevreesde nekrose - vorming in het tapvlak ver-
klaart waarom de oorspronkelijke kopersulfaatinjektiemetode van het IRCI 
(1951) slechts op experimentele schaal werd toegepast en rren in de praktijk 
gedurende vrij lange tijd uitsluitend de inmiddels uitgewerkte hormonale sti-
mulatie (CHAPMAN, 1951) heeft gebruikt. Tot onderzoekers van het Dunlop 
ResearchCentrein Malaysia (LOWE, 1964; MAINSTONE en TAN, 1964) de 




techniek opnieuw valoriseerden doorvin belangrijke mate te vereenvoudigen en 
het nekrose -gevaar praktisch vdledig uit te schakelen: 
- Het boren zelf werd beter gemechaniseerd door gebruik te rnaken van een 
autonoom boorapparaat met motor, met beter uur - rendement en lagere kosten 
als gevolg. 
- De lokalisatie van de boor ga ten ten opzichte van het ta pvlak bleek wei n i g be-
langrijk zodat de operatie gevoelig kon vereenvoudigd worden door slechts 
1 boorgat te rnaken in de boomba s i s , zoda t b i j een eventuele nekrose -
ontwikkeling de tap zelf niet gehinderd werd. 
- De nekrose -vorming rond het boorgat kon zo goed als volledi g vermede n wor-
den door de boorgaten onmiddellijk na de injektie va n de kopersulfaa t -
pastille af te stoppen met Flintkote Type 7 Emul s i on ):< (Shell}. 
Tenslotte weerhielden wij de meest bela ngrijke vereenvoudi gi ngen ingevoerd 
door de Dunlep-onderzoekers en wijzigden de m etode nog op e e n zee r be langrijk 
punt, :nll.h1iOö~ik het kopersulfaat niet meer als pa stillen te i njekteren maa r het 
als gekoncenteerde oploss i ng (10 of 20 m l , m eesta l 20 ml) i n t e s pui t en i n boor -
gaten waarvan diepte en diameter zo berekend z i jn da t er ge e n rechtstreeks 
kontakt van de kopersulfaatoplossing met het ka mbium rond h e t b oorga t en dus 
ook geen nekrose -vorming mogelijk was. 
In Kambodja beschikten wij niet over Flintkote 7 E mul s i on maa r b e reidden 
ter plaatse een produkt dat een perfekt afstoppen van de boorga ten mogelijk 
rnaakte en een zeer goede kallus vorming over e n i n h e t boorga t (zi e foto 1 ). 
Het is opvallend dat zowel de ontwikkeling van de horm ona .l e sti m uLat i e -
techniek als van de kopersulfa atstimulatie m etode zo la nge tijd bleef sta gneren 
wegens nekrose -gevaar van de schors , terwijl h e t voor bei de technieken ach-
teraf gezien zeer eenvoudig was dit gevaar te omzeilen. 
Het is duidelijk dat een verhoogde produktie een verhoogde vraag aan 
basisprodukten met zich brengt (organische , minera le , katalytische , ener-
getische). Er wordt op de re serven van de boom beroep gedaan. De algemene 
vegetatieve toe stand van de te stimuleren kultuur moet dus zeer goed zijn. 
Bij zwakke of in deficientie verkerende bomen wordt soms geen of zelfs een 
negatief resultaat bekomen. 
Omgekeerd heeft de stimulatie een invloed op de atgemene toestand van de 
boom: er wordt a.h.w. een "supplementaire i nspanning " gevraagd. Een van 
de eerste effekten van intensief stimuleren is i nderdaad een remming van de 
>:< Flintkote Type 7 Emulsion: zware asfa lt - emulsie 
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ontwikkeling. Bij te intensief stimulere n vermindert het effekt op lange ter -
mijn en kan zelfs negatief worden, wat men met de weinig konkrete term van 
"uitputting" bestempelt. Tenslotte treedt partiële steriliteit van de kerf op, 
de latex wordt waterig, de steriliteit breidt uit over de totale lengte van de 
kerf en uiteindelijk treedt Brown Bast op bij gevoelige klonen. 
Vandaar dat men er vroeger van overtuigd was dat de sti mulatie slechts 
mocht toegepast worden op aanplanten van een zekere ouderdom.. Men stimu -
leerde slechts "volwassen•• bomen die tot het 11 rijpheidsstadium" gekomen waren , 
wat uiteraard moeilijk te precise ren is . In de praktijk wordt een boom als 
volwassen beschouwd wanneer zijn maximale produktiekapaciteit bereikt i s , 
ttz. wanneer bij klassieke tap de produkti e gedurende verschillÈmde ja ren kon-
stant blijft. Op de rijke "Terres Rouges " van Vie tnam en Kambodja is dit 
meestal het geval bij bomen van 15 à 18 jaar , en van ouder dan .P.8 jaar in 
Malaysia. Nu bestaat de tendens vroeger te beginnen stimuleren met :minder 
drastisch werkende technieken en bij verlaagde tapintensiteit. 
III. 5. "Response"bepalende faktoren 
Het zou ons hi er te ver leiden de uitgebreide dokumentatie uit te diepen 
over de "response"-bepale nde faktoren. Deze zijn trouwens niet al te precies 
te determineren gezien verschillende van deze faktoren elkaar betnvloeden: 
In het algemeen mag men b i j klassieke tapsystemen een positief resultaat 
verwachten als de vegetati eve toe s ta nd van de kultuur goed is (BOUYCHOU , 1963) 
wat het stimuleren natuurlijk nog niet vera ntwoordt. 
III. 5. 2. ~!:._ed!_s_p.2_~~~I_!_d~..ff!lg.2_E._e_E . 
De "response" zal goed zijn als de onder III.3 , : opgesomde predi sposerende 
faktoren aanwezig zijn. Voor klonen m et uitgesproken instabiele latices te 
wijten aan hoge Mg-gehalten bv. (AVROS 3 08 , LCB 1320, Glens. 1) is het een-
voudig een positieve reaktie te voorzien. Ook de meeste oudere klonen als 
AVROS 49, AVROS 50, AVROS 152 , BD 5 , BD 10, T jir 1 enz. en de oude 
zaailingen reageren goed. Sa m en vertegenwoordigen deze kulturen echter 
steeds kleiner wordende oppervla kten wegens de verjongingen. Belangri jker 
is het nu de soms minder uitgesproken predi sposerende faktoren te onderzoeken 
op de klonen welke nu voor het aanplanten o p grote schaal worden aangepre·zen 
als GT 1, PR 107, PB 86, RRIM 600, PB 5/51, AVROS 2037, WR 101 enz. 
en voor de nieuwere veelbelovende selekties. 
De latexvorming in de schors is gelokaliseerd tot die zone welke rechtstreeks 
gedraineerd wordt en onrechtstreeks bij de drainage betrokken wordt. De akti-









wordt. Deze eenvoudige beschouwing laat ons inzien dat de tapintensiteit een 
grote invloed zal hebben op de re spon se. Zoals men reeds a priori kan ver-
wachten geeft de stimulatie relatief betere resultaten bij weinigintensieve 
tapsysteWteM. Zo is de overproduktie bij een S/2 D/2 -syste:e:m1 kleiner per 
tap dan bij een S/2 D/3 systef.iW\,; , wat daarom nog niet betekent dat over de 
gehele exploitatiecyclus genomen het S/2 D/3-systeem voor de betrokken 
kloon zou beter zijn. 
Onder Hl. :3 .::. werd aangetoond dat de stimulatie een aktivatie van het meta -
bolisme veroorzaakt, zoals oo);t het intensief tappen zelf het metabolisme sti-
muleert (CHAI KIM CHUN et al, 1969}. De stimulatie komt dus in feite neer op 
een verhoging van de tapintensiteit. Deze intensifikatie door de stimulatie kan 
echter moeilijk door een cijfer of een procent uitgedrukt worden. 
III. 5. 4. ~~<!!_v2_g__È~_ê~l:!_o_!~ 
Wanneer op "volwassen" kulturen wordt gestimuleerd zal dit vanzelfsprekend 
zijn op regeneratievlakken bij klassieke laagtap en op maagdelijke b a st wanneer 
de tapintensiteit door hoogtap wordt opgedreven ? De schors van eerste regene-
ratie en de hoge maagdelijke bast reageren ind:Te1r<a.llg,e~mèe:rp g:0)ed'-Ï:lip:trlle :stirnulatie. 
Meestal stelt men bij eenzelfde boom een betere response vast op een hoog 
tapvlak dan op het lager tapvlak: normaal is het Mg-gehalte hoger op hogere 
vlakken en is de prekoagulatie ook meer uitgesproken. 
III. 5. 5. ~~!..,d_El_n_ls_o.E~~n_!!._a_!~_v2_g__È~_g~~.ll!..k.!El_~t!_~.!:!,.@titi_a 
Het is ( duidelijk dat de response hoger zal zijn voor meer gekoncentreerde 
preparaten en volgens de natuur van het stimulans. Voor de drie belangrijkste 
vertegenwoordigers van de chloorfenoxyazijnzuurderivaten is de stimulerende 
werking, zoals trouwens de herbicide werking (STRYCKERS , 1964}, hoger 
voor 2,4,5-T dan voor 2,4-D, dat op zijn beurt krachtiger is dan MCPA. 
Voor eenzelfde produkt en eenzelfde koncentratie kan de aktiviteit nog betnvloed 
worden door te stimuleren op brede of minder brede banden, door diep of 
minder diep de oppervlakkige schorslagen weg te snijden en door het penetra-
tie vermogen te betn vloeden door de verhouding olie/ petrola turn van de pa st& 
te wij zigen. 
III. 5. 6. Ac:Ptal_Él_!~ulat!_e...êL9'~.!..u...ê 
Wanneer en hoe dikwijls moet gestimuleerd worden hangt af van het doel dat 
de planter zich stelt: 
Bij normale exploitatie van kulturen in de tweede en/ of de derde exploita.tie-
cyclus (8 à 10 jaar/cyclus} streeft men er naar een interessante meeropbrengst 
te bekomen zonder de toekomstige produktiviteit in gevaar te brengen. In de 
praktijk betekent dit dat de hormonale stimulatie slechts 1 à 2 maal/jaar mag 
toegepast worden (BOUYCHOU, 1963 }. In feite is dit reeds voorbijgestreefd: 
men stimuleert 3 à 4 maal/ jaar op smallere banden. 
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Bij intensieve exploitatie op oudere aanplanten welke zullen gerooid worden , 
zal men het maximum uit de bomen zoeken te ha len door intensieve stimulering 
en door de tapintensiteit op te drijven met de gewone middelen. Ook dit is nu 
reeds voorbijgestreefd zoals wij verder herhaaldelijk zullen aantonen. 
Het belang van deze response - bepalende fa ktor i s in hevea kringen welbekend 
maar werd eigenlijk weinig bestudeerd. Vooral bij negatief uitvallende stimula-
tieproeven of industriële toepa ss ingen ve rklaren onderzoekers en pla nters dit 
uitblijven van de response meestal terecht d oo r te verwijzen naa r de al te 
intensieve exploitatie welke de betrokken kultuur in het verleden heeft ondergaan 
door bv. zeer intensie ve tapsystemen en/ of intensie ve stimule ring. 
Wanneer er integendeel goede resultaten beko men w o rden wordt al evenmin 
voldoende onderi:ift.idd:iatdeze goede res ulta ten i n d e mee ste gevallen slechts 
konden bekomen worden doordat de vroegere, eerder 11konserva t i eve 11 exploi -
tatie de produktiekapaciteit n iet al te erg heeft aangetast. 
Het lijkt ons in alle ge val belang r i jk de exp loitatie -intensiteit op jonge en 
zelfs op volwassen kulturen b i j de:kbnventionele normen te houden (nooi t meer 
dan 100% intensiteit >:' ) en zelfs liefst b i j lagere i ntensiteiten (75 of 67% of 
minder op sommige klonen en in bepaald e omstand igheden) , wil men in de 
toekomst een in te re s sante response op de stimula tie b e komen. 
Onder druk van de omstandigheden (NR -prijsdaling~ hogere lonen van de 
tappers) evolueert de opini e inzake r ationalisatie van de exploitatie nu in 
volgende zin: men hecht nu meer en meer pela ng aa n het opdrijve n van het 
rendement/tapper door d esint ensifikatie,-de snoods met lagere rendementen/ha -1 
dan aan het opdrijven van het rendement door intens ifikatie van de ta p. Zonder 
twijfel komt een minder intensieve tap ten goede van de toekomsige produ ktie-
kapaciteit (betere groe i, opbouw va n reser ve n) , zodat bij latere stimulering 
de kultuur goed zal reageren. 
III. 6. Stimulatietechnieken 
III. 6. 1. ~!!,k~_!_y_o_E~i_g~ 
III. 6. l. 1. ~~ -~o_~:e_~s_u_l!~~ ~s_t~:r:_~l~ !~e-
De kopersulfaatinjektie werd tot -nog -toe nooit als enkelvoudige stimulatie-
metode toegepast op werkelijk industriële schaa l. Men vindt het al da n niet 
terecht onnodig enig risiko te nemen met deze techniek terwijl men een gamma 
van minder gevaarlijk geachte hormona le stimulat i eprocedees ter beschikki'ng 
heeft. 
* Zie addendum: T a pintensiteitsnormen 
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Dit vooroordeel kan verklaard worden enerzijds door de vroegere ervaringen 
opgedaan met de eerder gebrekkige injektietechnieken welke tot schors -nekrose 
aanleiding gaven (III.4.Z.), hoewel dit gevaar nu zo goed als volledig uitgescha-
keld is met de door LOWE (1964) en daarna door ons verbeterde metode. Ander-
zijds kan men zich niet goed voorstellen dat de kopersulfaatstimulatie jaar op 
jaar vanaf vrij jeugdige leeftijd zou kunnen toegepast worden zonder vroegtijdige 
"uitputting" te veroorzaken. Dit standpunt beamen wij slechts gedeeltelijk: . 
de kopersulfaatinjektie hoeft immers niet per sé jaarlijks te worden toegepast. 
Voor zover wij goed ingelicht zijn werd de enige proef inzake enkelvo udige 
kopersulfaatstimulatie op behoorlijk grote schaal door LOWE (1964) ondernomen 
in Malaysia, waarbij 5 x 500 jonge bomen RRIM 612 >:< werden ge"injekteerd met 
3 g CuS04 • 5 HzO/boorn (pastillen). De inJektie veroorzaakte een opmerkelijke 
rendernentsverbeteri.ng en LOWE (1964) besloot dat" de kopersulfaatstimulatie 
duidelijk niet tot oude kulturen moet beperkt blijven". 
In alle geval konden wij in Karnboctja wegens het scepticisme in IRCC- en 
planterskringen geen enkele serni-industri~le of industri~le proef opzetten 
op jonge, J:toog-producerende kulturen met de enkelvoudige kopersulfaat:Stirnula-
tie~ 
Aan het IRCC kon alleen in één e11kele proef, bedoeld om de invloed van de 
stimulering op de organo-rninerale samenstelling van de latex te onderzoeken 
op 17-jarige GT 1, PB 86 en PR 107, een behandeling met kopersulfaatinjektie 
ingeschakeld worden (slechts 2 g CuS04 >:<>:</boom, 10 rnl oplossing van ZO% g/v) 
In deze miniatuur-proef werden echter slechts 3 bomen per behandeling getest 
zodat de resultaten - qua rendement tenminste - waarschijnlijk niet al de 
nauwkeurig zijn. 
Toch werden brij goede resultaten bekomen met de injektie in vergelijking 
met de zeer intensieve 2, 4-D -stimulatie en rekening houdend met de vrij hoge 
tapintensiteit van 100%. In tabel 21 geven wij de produktie -resultaten voor 
9 maand (IRCC, 1969). 
>:< RRIM 612 is een middelmatige "producer" welke nu niet meer aéll} geraden 
wordt (!'~low starter" met beperkte produktiekapai:iteit) en waarvan enge-
veer 2000 ha werden aangeplant in Malaysia tussen 1953 en 1959 (LANGLOIS 
1969). Volgens LOWE (1964) bevatte de latex van deze kloon slechts 1, 5 pprn 
Cu voor normaal 4 à 6 pprn bij andere klonen in Malaysia. 
>:< >!< Meestal wordt CuSO 
4 






Tabel 21. Stimulatieproef op 17 -jarige GT l, PB 86 en PR 10.7 
(IRCC, 1969) 




S, D/3î> D/4, 100% g/b/t>:< 1% g / b / t 
Kontrole 63 100 64 
2, 4-D 1, 2 >:c: =>l< op 
73 116 68 
1, 3 cm maandelijks 
2, 4-D 1, 2% op 2, 5 
69 109 77 cm, tweemaandelijks 
2 g kopersulfaat;b:octm [1 
86 131 72 
1 x in mei 1968 
>:< g/b/t =gram droge rubber/ boom/ ta p 
>:' >:< 1, 2 % zuurekwivalent als n - butyleste r 













Van de vele uitgeteste synteti sche groei stoffen bleken 2 , 4 - D en 2,4 , 5 - T 
de meest geschikte te zijn , als dusdanig of onder vorm van Na-zouten, het 
best nog onder vorm van lagere esters. Voora l de n -butyle sters van 2 , 4 - D 
en 2,4,5-T worden nu het meest gebrui kt: deze zi jn oplosba ar in de draagstof-
pasta's op basis van plantaardige o liën zoda t de formulatie geen moeilijkheden 
oplevert, ze dringen goed in de schors en zijn gemakkelijk en goedkoop in de 
handel te verkrijgen (herbiciden ).'? 2 , 4-D - prepara ten titreren 1 à 2% zuur -
ekwivalent (normaal 1, 51.) en de kra chtiger 2 , 4 , 5 - T-formulatie gewoonlijk 1 %. 
Als goed indringende en onschadelijke dra agstoffen komen plantaardige oliën 
in aanmerking zoals palmolie, kokosolie , soms heveaolie of mengsels. Mine-
rale oliën zijn absoluut onbruiköaar wegens hun toxiciteit voor de schors. 
Meestal wordt een minerale was (petrolatum) gebruikt als indikmiddel 
(1 deel op 3'. à 4 delen olie) om enerzijds de penetratie van de olie en van de 
groeistof te vertragen ( omtde werkingsduur te verlengen) en ande r zijds om 
meer produkt .:; te kunnen aanbrengen (om het stimulerend effekt te bevorderen). 
De minerale was moet aan het prepa r aa t de gewenste konsistentie geven, wat 
gemakkelijk te realiseren is door de ve rhoudi ngen te wijzigen. 
Un/y, Gent 
fbil othoek 
F lud ~•U'tfW' 
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In Zuid-Oost Azi~ worden volgende preparaten gekommercialiseerd: 
- Stimulex (Guthrie & Co); I, 5% 2, 4-D in mengsel van palm- en klapperolie + 
0, 5% Izal (soort carbolineum) als antisepticum. Het nut van dit laatste in-
gredient is betwistbaar (DECONINCK, I967). 
- Flomore (I.C~I., Malaysia): I% 2,4,5-T in mengsel van palmolie en minerale 
was. 
In Kambodja verkozen de planters de laatste jaren de stimulatiepasta's ter 
plaatse te formuleren en dit niet enkel nm financi~le redenen maar vooral om 
een ruimere gamma van koncentraties voorhanden te hebben. 
Deze produkten worden dus op de klassieke manier aangebracht , ttz. op een 
smalle schorsband onder de kerf, na wegkrabben of wegsnijden van de opper-
vlakkige lagen. Meestal wordt 2 à 3 maal per jaar gestimuleerd op een breedte 
welke met ongeveer 2 maand schorsverbruik overeenkomt. Soms verkiest men 
veelvuldiger te stimuleren op smallere banden, zelfs tot 7 maal per jaar met 
Flomore op I2 à I3 mm zoals in sommige plantages in Kambodja gebruikelijk 
was op oude kulturen. 
- MCPA 
Aan het IRCC (DECONINCK en RESING, I969) werd vanaf I968 getracht 
MCPA als industrieel stimulans voor jonge gevoelige kulturen in te voeren om-
dat dit produkt enerzijds minder krachtig werkt maar ook minder gevaarlijk is 
dan 2,4-D en 2,4,5-T. Er werd een lage koncentratie aangeraden van 0,6% 
(als n-butylester) voor toepassing op ge gewone manier op een smalle schors-
band van 1, 5 cm. Verder wordt een reeks veldproeven behandeld waarin MCPA 
werd ingeschakeld. Door de meer recente ontwikkeling van de ethephon-stimula-
tie lijkt MCPA nu minder kans te maken. 
- NAA 
Door het werk van TUPY en RESING (1969) over de stimulatie "op afstand" 
met staffen welke geen nekroserend effekt op de schors uitoefenen werd NAA 
(als methylester) weerhouden voor stimulatie op jonge kulturen, hetzij op de 
klassieke manier onder de kerf op een brede l:and van 3 cm, hetzij in smalle 
vertikale banden van 1 x 50 cm. Verder wordt een reeks veldproeven besproken 
waarin deze stimulatieprocedees worden onderzocht. Door de meer recente 
ontwikkeling van de ethephon-stimulatie lijkt NAA nu eveneens minder kans te 
maken. 
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Onder III. 2.11. ,J werd het zeer belangrijk onderzoek besproken over de rol van 
ethyleen in het stimulatiemechanisme en van de recente ethyleen-bronnen als 
moderne stimulantia. Sinds 1969 wordt ETHREL {ethephon of 1-chloorethyl-
fosfonzuur van Amchem Products, Inc. Ambler, P a, U.S.A.) meer en meer 
gebruikt ter vervanging van de hierboven opgesomde enkelvoudige stimulatie -
procedees met 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA en NAA {d 'AUZAC en R IBAILLIER,l969; 
RIBAILLER en d'AUZAC, 1970). 
Alle klonen welke goed reageren op de andere stimulatieprocedees blijken ook 
goed of zelfs beter te reageren op ethephon-stimulatie. Een teoretisch en prak-
tisch belangrijke uitzondering op deze regel is PB 86>:, 
Deze kloon wordt namelijk doo r alle onderzoeke rs aangezien als slecht reage-
rend op de klassieke stimulatieprocedees met auxinomimeti sc he produktenen 
zelfs op de kopersulfaatinjektie {zie blz. '1 ), hoewel PB 86 in feite beter zou 
moeten reageren dan bv. FR 1'07 en GT 1 gezien hij de n odige predisposerende 
kenmerken bezit als een hogere DRC, hogere P. I. en kortere vloeiduur {NINANE, 
1970), en ook een hoger Mg- en een lager Cu-gehalte heeft dan de gemiddelde 
waarden {LANGLOIS, 1969). L ange tijd is PB 68 de klassieke uitzondering 
geweest op de algemeen geldende regels totdat deze kloon wél bleek te reageren 
op de ethephon-stimulatie. 
Waarschijnlijk kan dit verklaard worden door a an te neme n dat de enzymati sche 
endogene ethyleen -vorming ten gevolge van stimulatie met syntetische groeistof-
den of met kopersulfaat bij PB 86 minder goed verloopt dan bij andere ~lonen, 
terwijl deze eigenschap vanzelfsprekend geen handicap is bij ethephon-stimulatie 
welke rechtstreeks langs een eenvoudi ge scheikundige weg aanleiding geeft tot 
de stimulerende ethyleenvorming. 
In deze kontekst wordt het nu ook begrijpelijk waarom PB 86 zeer opvallend 
minder gevoelig is voor chemische ontbladeri ng met " Orange" {2, 4, 5-T + 
2, 4-D n-butylesters 1/1) dat in het m oderne oorlogsvoeren wordt aangewend 
in Vietnam en Kambodja voor "target -detection " onder bosvegetatie, en waarbij 
de hevea-plantages zeer dikwijls toevallig (of opzettelijk?) door spuitdrift worden 
gekontamineerd. Zo werd PB 86 op de plantages van de Société des Plantations 
Réunies deMimot (Kambodja, zie figuur 8) in 1969-begin 1970 de besy.{-enderende 
kloon, eenvoudig omdat hij beter weerstond aan de " Orange " -kontaminatie 
(april-mei 1969) dan andere klonen welke in veel ergere mate werden bescha-
digd en tot 30 à 50% minder gingen produceren dan normaal. 
* PB 86: Prang Besar 86. Primaire kloon in 1923 te Prang Besar {Malaysia) 
vermenigvuldigd en afkomstig van een zaailing geplant in 1910 op de Kajang 
Estate in Malaysia. 
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PB 86 wordt voor het aanplanten op grote schaal (Klas I) aangeraden in Ceylon, 
Vietnam en Kambodja. In Malaysia was PB 86 de meest populaire kloon tot 
1958 en werd er tussen 1946 en 1964 op ongeveer 60. 000 ha geplant. Het RRIM 
heeft PB 86 uit de lijst van Klas I geschrapt in 1964 omdat deze kloon in Malaysia 
zeer gevoelig is aan Gloeosporium alborubrum en vrij gevoelig aan Phytophthora-
tapvlakziekte, sLechts behoorlijk ontwikkelt op rijke gronden, een vrij intensie-
ve tap vereist om zijn maximale produktiekapaciteit te bereiken welke in alle 
geval toch lager is dan voor GT 1, PR 107, RRlM 600 , PB 5/51 en andere tnee.r 
i::e·cente selekties, en tenslotte ook omdat de exploitatiekosten van PB 86 niet 
in voldoende mate konden gedrukt worden door minder iritena:ir~.g tappen gekompen-
see rd door 2, 4-D-stimulatie. 
In Kambodja werd PB 86 lange tijd zelfs voor GT 1 verkozen, onmiddellijk 
na PR 107, en werd er tussen 1945 en 1969 op 7. 700 ha aangeplant (27%). Pas 
de allerlaatste jarenkregen GT 1 en FR 107 de absolute voorkeur terwijl PB 86 
naar de derde plaats !legr~deerde om volgende redenen: 
-de gemiddelde produktiviteit van PB 86 is duidelijk lager dan voor GT 1 en 
PR 107 (tabel 20', blz. 48 ), 
- PB 86 blijft slechts aangewezen voor de minder zure gronden op dewelke 
GT 1 en FR 107 het minder goed doen (NINANE, 1970), 
-de depressieve invloëd van het harde droog seizoen op het rendement i s in 
Kambodja meer uitgesproken voor PB 86 dan voor GT 1 en FR 107 (NINANE, 
1970)' 
-in ~:1:1alog.e ... c stimulatieproeven op jonge kulturen bereikten wij duidelijk minder 
goede resultaten met verlaagde tapintensiteit gekombineerd met zwakke MCPA-
en NAA-stimulatie bij PB 86 dan bij GT 1 en PR 107 (DECONINCK, 1969). 
Doordat PB 86 nu zeer goed blijkt te reageren op de ETHREL-stimulatie 
moeten sommige van de hierboven vermelde standpunten enigszins herzien wor-
den en geniet deze kloon nu opnieuw meer belangstelling. Toch menen wij niet 
dat PB 86 nu weer op grote schaal moet aangeplant worden omdat hij goed reageert 
op de ethephon-stimulatie. Wij veronderstellen inderdaad dat de "response" 
op ETHREL nu juist zo goed is omdat de produktiekapaciteit van PB 86 in het 
verleden weinig of niet werd aangetast door 2, 4-D en 2, 4, 5 ,['-stimulaties 
(waarop PB 86 weinig of niet reageerde) en dat de "response" op ETHREL in de 
toekomst zal afzwakken. 
Een belangrijk voordeel van ethephon op 2,4-D en 2,4,5-T is het feit dat 
ethephon bij de gebruikelijke koncentraties geen abnormale schorsproliferatie 
en nekrosen-vorming veroorzaakt. 
Amchem Products raadt aan het kommerci~le preparaat "ETHREL Latex 
stimulant" 11 te verdunnen>!' met palmolie tot een 10-procentige koncentratie 
aan aktieve stof en deze formulering tweemaandelijks aan te wenden op een 
schorsband van 1 1/2" breed (37, 5 mm) bij het klassieke tapsysteem S/2, D/2. 
'~ Door 1 flacon ETHREL Latex Stimulant van 459 ml à 48% aktief produkt met 
palmolie aan te lleqgcen tot 1/2 Imp. gallon. 
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Rekening houdend met het soms belangrijke effekt inzake produktieverhoging en 
DRC-daling na ethephon-behandeling moet dit stimulatieprocedee àls zeer 
drastisch worden beschouwd. 
. . , 
Eigenlijk aanzien wij het feit dat ethephon geen nadelige neveneffektep. op 
de schors veroorzaakt als een mes dat langs bei de kanten snijdt. Terwijl het 
met 2,4-D en 2,4,5-T wegens het nekrosegevaar onmogelijk is de intenslteit 
van de stimulatie al te hoog op te drijven (door koncentratie of toepassingsfre-
kwentie te verhogen of op bredere schorsbanden te stimuleren), kan dit wel 
met het niet-nekroserend ethephon en wordt het gevaar van "uitputting" op 
lange termijn te veroorzaken meteen ook veel groter met ethephon. 
Nu wordt er integendeel getracht een gamma van meer subtiele ethephon-
stimulatietechnieken uit te werken voor toepassing op jongere kulturen zoals 
wij dit in Kambodja hebben onderzocht met zwak stimulerende preparaten op 
basis van MCPA en NAA, door een zo veilig mogelijke stimulatietechniek te 
kombineren met verlaagde tapintensiteiten. 
III. 6. 2. Simultane of gekombineerde stimulatiemetoden 
Onder III. 2. 4. werd de teorie besproken welke ten grondslag ligt van het 
ontwikkelen van de recente stimulatietechniek "op afstand'' (van df.kerf) met 
minder gevaarlijke produkten dan 2,4-D en 2,4,5-T als MCPA (n-butylester) 
en NAA (methylester). 
Op 28-jarige Tjir 1 getapt met het in Kambodja op oudere kulturen veel 
gebruikte S/2 + S/3 f .j, D/3 D/4-systeem bekwam TUPY (IRCC, 1969) betere 
resultaten door stimulatie van beide S/3 met MCPA 1, 2% aangebracht op 4 ver-
tikale banden van 1 cm breed dan met respektievelijk MCPA 1, 2% op evenwijdige 
banden (op 20 en 40 cm van de kerf) , 2, 4-D 1, 2% op de gewone manier en MGPA 
1, 2% zoals 2, 4-D onder de kerf. 
Ook op 14-jarige PR 107 (S , D/3 D/4) bekwam TUPY (IRCC, 1969) betere 
produktie s door vertikale stimulatie met NAA 1, 3% (4x (2 cmx25cm) en vooral 
voor 4x(1cmx50cm) dan met 2, 4-D 1, 3% onder de kerf of met NAA 1, 3% op 
30 cm evenwijdig met de kerf. 
Logischerwijze werd daarna aan het IRCC overgegaan op het zoeken naar 
gekombineerde procedees waarbij 2, 4-D of 2, 4,5 -T op de gewone manier werd 
aangebracht onder de tapsnee en MCPA of NAA in vertikale bánden boven en 
onder het tapvlak. In de kleine ori~ntatieproeven bleek de produktie meestal 
hoger te zijn voor de gekombineerde technieken dan met de enkelvoudige klas-
sieke stimulatiemetoden, wat. op teoretisch gebied wel belangrijk is maar daar-
om het toepassen van dergelijke simultane technieken op grote schaal nog niet 
verantwoordt. 
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De vertikale stimulatie is namelijk niet alleen moeilijker uit te voeren maar 
brengt natuurlijk een belangrijke verhoging van de kostprijs van de stimulatie-
kampagne mee. Verder kan men zich terecht de vraag stellen of de gekozen 
kontrole-behandeling (bv. de gewone 2,4-D stimulatie) wel een goede referentie 
is: door iets intensiever te stimuleren op de gewone manier kan in de meeste 
gevallen een gelijkwaardig resultaat bekomen worden als met de moeilijker en 
duurdere simultane sti:Jnulatiemetoden. 
Reeds vanaf 1950 werd aan het IRCI door TIXIER (TIXIER, 1969) geprobeerd 
een simultane stimulatietechniek uit te werken met de pas ontdêkte stimulatie-
metoden met kopersulfaat en 2, 4-D. Beide technieken leverden echter nog zeer 
belangrijke moeilijkheden op (zie III. th2 . )?.) zodat deze metode weinig of geen 
pratische toepassingen kende hoewel er interessante meerprodukties werden 
bekomen met de simultane techniek ten opzichte van beide enkelvoudige (IRCV, 1955 ). 
WIERSUM (1954) zocht de injektie uit te schakelen door een preparaat te 
gebruiken dat 2% 2, 4-D en 9% kopersulfaat bevatte in een vetbasis van petrolatu m+ 
palmolie 1/1. Er werd een zeker simulta'án effekt bekomen maar men vreesde 
terecht voor koperkontaminatie in de scraps. In 19157 bekwam VERBEKE (1960) 
aan het INEAC eveneens betere resultaten met een analoge formule dan met 
Stimu 1 ex (1, 5% 2, 4-D). Het is echter duidelijk dat de hoge dosis kopersulfaat 
in deze formuleringen grotendeels inaktief bleef daar kopersulfaat weini g of niet 
oplosbaar is in een dergelijke vetbasis en slechts een kleine fraktie omgezet 
wordt tot vetzure koperzouten welke kunnen mee -indringen. Wij experimenteer-
den met koperoleaat (1% Cu-ekwivalent) in palmolie + petrolatum, al dan niet 
met 2, 4-D (1 %) en bekwamen zeer ernstige schorsnekrosen. Dit bewijst dat 
het Cu-ion zeer toxisch is voor de schors wanneer het zo geformuleerd wordt 
dat het gemakkelijk kan indringen. 
BEAUFILS (IRCV, 1960) bekwam vooral op OY 1 en Glans 1 goede rende-
mentsverbeteringen met wat toen de "totale behandeling" (traitement total) werd 
genoemd, namelijk met hormonale stimulatie + kopersulfaatinjektie +bemesting 
+intensieve tap. (OY 1 en Glens 1 zijn klonen gekenmerkt door een hoog Mg-
gehalte en hoge DRC en werden slechts op zeer beperkte schaal aangeplant). 
Het was echter niet meer duidelijk welke de invloed was van de verschillende b e: 
behandelingen afzonderlijk op de globale rendement rsverbetering. Bovendien 
bleef het gevaar van schorsnekrosen te veroorzaken de limiterende faktor voor 
de industrialisatie van de kopersulfaatstimulatie. 
Dit gevaar kon naderhand gedeeltelijk uitgeschakeld worden door schors en 
kambium rond het boorgat tegen rechtstreeks kontakt met het toxische koper-
sulfaat te beschermen door eerst een plastiekbuisje voorzien van een schroefdop 
in het boorgat in te kloppen (UNION FINANCIERE d 'EXTREME ORIENT, 1961 ). 
--------------1 
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In principe kon dus later opnieuw een dosis kopersulfaat in hetzelfde boorgat 
ingebracht worden, wat LOWE (1964) terecht betwist omdat na de eerste injektie 
en absorptie van het kopersulfaat het hout rond het boorgat e.en pruine verkleu-
ring ondergaat en de tracheiëlen worden afgestopt zodat bij latere inJektie de 
àbsorptie en het transport niet meer plaatsvinden. LOWE (1954) vond dat dit 
dode hout rond het boorgattot 100 ppm Cu bevat. Het is inderdaad een feit dat 
cellulose en lignine koper-ionen adsorberen (BLAND, 1963). Zie ook foto 1. 
LOWE besloot dat het beter is een nieuw boorgat te maken voor de volgende 
injektie. 
LOWE heeft herhaaldelijk de oorspronkelijk inVietnam weerhouden metode 
voor industriële injektie (UNION FINANCIERE D ' EXTREME ORIENT, 1961) 
vereenvoudigd, waardoor het dagrendement van de injektie-ploeg werd opge-
dreven van 600 bomen/dag tot 1400 bomen/dag en de kosten gedrukt van 13 tot · 
6 ( .é'l en tenslotte tot slechts 2, 5 Mal. dollarcents/boom: 
- ~ polyethyleenbuisjes werden niet meer gebruikt en de boorgaten werden met 
Flintkote Type 7 Emulsion (Shell) afgestopt wat een perfekte kallus -vorming 
over het boorgat toeliet zodat het nekrose -gevaar zo goed als volledig werd 
uitgeschakeld. 
- Het werk werd vergemakkelijkt door slechts 1 enkel boorgat in de boomvoet 
aan te brengen in plaats van in het tapvlak zelf. De dosis werd van 6 tot 
3 g kopersulfaat/boom teruggebracht. 
- De draagbare elektrogeengroep + 2 .- elektrische boren (11 arbeiders, 600 
bomen/dag) werd vervangen door een McCulloch Mac 35 boomzaagmachine 
(met autonome 2 -takt-motor) om teMuwen tot een boormachine door de 
kettingzaag te vervangen door een reduktiekop (3 arbeiders, 1400 bomen/dag). 
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Hoofdstuk IV 
VERBETERING VAN DE KOPERSULFAATTECHNIEK 
IV. 1. Aanleiding tot dit onderzoek 
Van november 1964 tot mei 1970 waren wij verbonden aan het IRCC als dienst-
hoofd van het departement van fytopatologie en waren sinds 1968 eveneens belast 
met een leeropdracht over tropische plantenziektenleer- en -best rijding aan de 
Universiteit van Kompong-Cham. In principe lag ons werkterrein in Kambodja 
dus vooral op het gebied van de tropische fytopatologie en meer speciaal van 
Hevea brasiliensis, wat zich in de praktijk beperkte tot de studie van slechts 
drie hevea-ziekten. 
Onder de uitgebreide reeks van ziekten en plagen van de rubberboom in Zuid-
Oost-Azi~ (STEINMANN, 1925; HILTON, 1959, RAO, 1965) zijn er in Kambodja 
inderdaad slechts drie van ekonomische betekenis, namelijk op de eerste plaats 
de tapvlakziekte of streepkanker (maladie des raies noires, black stripe disease) 
veroorzaakt doorPhytophthora palmivora_Butl. Butler en aanverwante fungi, de 
rose takziekte (ma1:adie rose, pink disease) veroorzaakt door Corticium salmoni-
color B. & Br. en de bruine binnenbastziekte (BBB, brown bast of BB), waarvan 
wordt aangenomen dat ze niet door een patogeen organisme wordt veroorzaakt 
maar als een fysiologische ziekte moet aanzien worden ten gevolge van een te 
intensieve tap. 
In dit proefschrift behandelen wij echter enkele louter agronomische proble-
men over d-e exploitatie van de rubberboom, uiteraard zonder verband met de 
patologie van de hevea. Wel was er een eenvoudige aanleiding tot het overscha-
kelen van de ene discipline op de andere: 
Gedurende de eerste twee jaar van ons verblijf aan het IRCC werkten wij 
namelijk praktisch uit sluitend op de tapvlakziekte welke een vrij belangrijke 
schadepost is in Zuid-Oost-Azi ~, vooral in Kambodja en Vietnam (DECONINCK, 
1967), en naderhand als ingedijkt mocht worden beschouwd (DECONINCK, 1969). 
Bij een onderdeel van dit onderzoek werd ook het fungitoxische antibioticum 
cycloheximide uitgetest (= Acti-dione van UPJOHN Co, Kalamazoo, USA, door 
WHIFFEN( 1948) getsoleerd uit Streptomyces griseus (K:ra:insky) Waksman & 
Henrici). Dit antibioticum heeft uitgesproken endoterapeutische eigenschappen 
en werd met sukses uitgezet tegen een aantal plantenziekten (FORD en mede-
werkers, 1958), ondermeer in Noord-Amerika tegen de "blister rust" - kanker 
van Pinus monticola veroorzaakt door Cronartium ribicola (MOSS, 1961 ). 
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Hoewel het op grond van fungitoxicite it sproeven op Phytophthora palm.ivora 
bemoedigend bleek dit produkt verder uit te testen als system.isch fungicide tegen 
de tapvlakkanker van de rubberboom stuitten wij echter op het fytotoxictietspro-
bleem: hevea bleek inderdaad zeer gevoelig te zijn aan actidione. 
Bijgevolg was het noodzakelijk de toxiciteitsgrens van cycloheximide voor 
hevea nader te bepalen. Hiervoor gebruikten wij een eenvoudige injektiemetode 
(het in de geneeskunde gebruikte BAXTER - materiaal) waarmee het mogelijk was 
gekende hoeveelheden actidione opgelost in water te injekteren in boompjes van 
gekend gewicht, zodat het mogelijk was volgens het voorgeroepen schadebeeld 
(bladval en volledig afsterven) d e toxiciteit van cyclohexim.ide voor hevea v ri j 
precies uit te drukken in mg/kg levend gewicht (DECONINCK, 1965 ). 
Dit onderzoek met actidione heeft echter niet geleid tot een praktische best r i j-
dingsmetode van de streepkanker , juist wegens de hoge toxiciteit van dit produkt 
voor hevea. Een nuttig nevenresultaat bleef de injektiemetode echter wel: d ezelf-
de apparatuur werd een handig werkmiddel om andere wateroplosbare stoffen 
in gemakkelijk transporteerbare vorm (ttz. als waterige oplossingen) in de boom 
in te brengen door deze rechtstre eks in het hout in te spuiten, als bv. tra cers, 
voedingsstoffen, antitrans pi rantia, s timulan ti a, enz. 
IV. 2. Verbetering van de kopersulfaatinjektiemetode 
In 1966 experimenteerden wij met een verbeterde techniek om grote re hoeveel-
heden waterige oplossingen in volwass en rubberbomen te injekteren, namelijk 
tot 1/2 liter per uur en meer, naargelang de klimatologische omstandigheden. 
Deze apparatuur wordt in figuur 12 geschetst. 
Eerst wordt een schorsplaat van ongeveer 5 cm doormeter weggehaald met 
een beitel (1 ), de hinderende latex wordt langs de aangesneden schorsranden 
naar beneden geleid, het boorgat van 12 mm diame ter en ongeveer 8 à 10 cm 
diepte (+ 60° naar beneden gericht) wordt gemaakt en onmiddellijk met water 
gevuld om het indringen van lucht in de houtvaten zo veel mogelijk te verm.ijden(2) 
het metalen sluitstuk van iets grote re buitendiameter wordt ingehamerd (3 ) , de 
holle Astell-Roll* rubberstop wordt i n de dichting gespannen (4) en tenslotte 
wordt de bodem van de stop doo rboord met de glazen buis verbonden met een 
afgenepen plastiekbuisje met het hogerop bevestigde vloeistofreservoir: Op deze 
manier wordt de hinderende aanwezighei d van lucht in het injektiegat en in de 
opstelling behoorlijk goed vermeden en kan de "transfusie"kontinu doorgaan. 
Deze apparatuur werd gebruikt om sterk verdunde waterige kopersulfaatoplos-
singen (lg/liter) in te spuiten in oude zaailingen van 1925 (Blok 6/10, Chrap, 
Compagnie du Cambodge) welke binnenkort moesten gerooid worden. 
* Astell-Roll rubberstoppen worden in de m.i.krobiologie gebruikt voor het afstoppen 
van de 20 ml Astell-Roll flesje s waarin mikro~rganismen worden gekweekt in 
een agar-voedingsbodem welke door de roterende beweging in het Astell-Roll 












Wij stelden vast dat het kopersulfaat, ge'injekte e rd i n sterk verdunde wateri·ge-. 
oplossing, enerzijds aanleiding gaf tot een spektakulaire produktietoename gedu-
rende enkele tappings na de injektie, en anderzijds da t er na enkele dagen zware 
schade optrad in de boomkruin: op bepaalde takken werden de bladeren zonder 
meer afgestoten of gingen eerst een olijfgroene kleur aannemen. Soms verdroog-
den de bladeren ter plaatse waarbij ook de bladdragende twijgen over verschillen-
de cm ins ti erven. 
Uit deze waarnemingen blijkt duidelijk dat de werking -zowel stimulerend als 
vergiftigend - van een bepaalde hoeveelheid kopersulfaat méér uitgesproken is 
. wanneer deze hoeveelheid in zeer verdunde oplossing wordt ingespoten dan wan-
neer deze hoeveelheid in droge vorm in d e boom wordt i ngeb racht, zoals men 
t~t dan toe had gedaan bij de kopersulfaatstimulatie. 
Tussen de injektie van kopersulfaat als pastillen en als sterk verdunde oplos-
sing zochten wij naar een bruikbaar kompromis: de injektie van kopersulfaat in 
gekoncentreerde oplossingen bleek de meest voor de hand liggende werkwijze te 
zijn. 
De bedoeling was dus tegelijkertijd de diffusie en het vertikaal transport 
enigszins te bevorderen om voor een bepa alde dosis een beter stimulerend effekt 
te bekomen en de opwaartse migratie toch niet al te sterk in de hand te werken 
om de hogervermelde nefaste nevenverschijnselen te vermijden. 
Om praktische redenen (gebruik van plastiek-inje ktiespui ten) standardiseer-
den wij de dosissen op 10 en 20 ml (meestal 20 ml). Dank z i j de hoge oplosbaar-
heid van kopersulfaat in water (tot 40% g/ v) is het mogeli jk tot 8 g CuS04. 5 Hz 0 
in te spuiten in een boorgat waarvan diameter en diepte zo gekalibreerd worden 
door de keuze van het geschikte werktuig dat dit volume van 10 of 20 ml volledig 
kan opgenomen worden en nog een voldoende afstand overblijft tussen het niveau 
van de kopersulfaatoplossing en de rand van het boorga t (kambium) om de ge vrees-
de schorsnekrose vorming te vermijden. Zie figuur 13. 
IV.3. Bewijs 
Hoewel de simultane stimulatie (2, 4-D of 2, 4, 5 -T + kopersulfaatinjektie) 
door de publikaties van MAINSTONE en TAN (1964) en van LOWE (19 64) opnieuw 
in de aktualiteit kwam te staan en ook de plante rs van Kambodja zich opnieuw 
aan deze techniek gingen interesseren, konden wij aanvankelijk niet over geschik-
te kulturen beschikken om te onderzoeken: 
- of het inderdaad voordeliger was het kopersulfaa t als gekoncentreerde oplos-
sing in te spuiten, 
- en of deze techniek op industri~le schaal kon toegepast worden op de oude 
kulturen in Kambodja. 
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Injektie van 10 ml 
Boor: GREENLEE SOLID CENTER MACHINE BIT 





5/8 " ( 15,87 mm) 
Injekt ie van 20 ml 
Boor : GREENLEE SOLID CENTER MACHINE 








-/- Fig . 13 Industriële mjektie van gekoncel")treerde 









Begin mei 1966 kregen wij een kwart blok oude zaailingen van 192 5 toegewe-
zen dat binnenkort moest gerooid worden en dat sinas 6 jaar met steeds inten-
sievere tapsystemen en "hormonale" stimulatie werd ge~xploi...teerd •. · 
1) ~ .:5>:!~~~:~ 
- Onderzoeken of de simultane stimulatie een renderende techniek ·kan zijn bij 
de exploitatie van oude zaailingen welke reeds sinds verschillende jaren zeer 
intensief worden getapt. 
- De invloed van 2 verschillende injektietechnieken onderzoeken, namelijk van 
kopersulfaat in pastille -vorm en als gekoncenteerde oplos sing. 
- Voor beide systemen de invloed van twee dosis sen onderzoeken: volgens LOWE 
(1964) zou het verschil in effekt bekomen met 3 en 6 g/boom gering zijn. 
-Lokalisatie: Blok 58A, Chrap , Compa gni e du Cambodge. 
-Materiaal: zaailingen geplant in 1925 in 6,5x6,5-verband (236ha) waar Q'an 
nog 167 bomen/ha in tap stonden in 1966. · 
- Exploitatiehistoriek sinds 1961: 
1 961 : S + V /2 , D /3 D /4, 11 m/ 12 , 15 0 % 
1 9 6 2 : S + V/ 2 , D /3 D /4, 11 m/ I2 , I 5 0 % 
1963 : S + S/3 I/, D/3 D/4, llm/I2, I67% 
I964: 3 S/2 +S/3 fl ,D/3 D/41I m/12, 22 7 % 
1 9 6 5 : 3 S /2 +- S /3 I I ; D /3 D /4 , 11 m/ I 2 , 2 2 7 % 




980 kg/ ha 
994 kg/ha 
2 S/2 + S/3//D/2 D/2 D/3, alternatief hoog- en laagtap. De S/3 //wordt 
om de 3 maanden gestimuleerd op 2 cm (1 , 8% , 2,4-D en de 2 S/2 maandelijks 
boven de kerf (1, 5% 2, 4-D). De intensiteit van dit tapsysteem is 250%. 
De volgorde van de 5 behandelingen in de 4 parallellen werd volgens de toevals-
verdeling bepaald. Een behandeling besloeg 1 taptaak van gemiddeld 204 bomen 
of 1, 22 ha. In totaal werden 20 taptaken of 24,4 ha in proef genomen. 
Behandelingen Boorgaten/boom Injektie systeem 
A 1 Opl. 2 0 ml 15 % g/ v 
B 2 Op'l.. 2 0 ml 15 % g/ v 
C 1 Pa stille van 3 g 







3 g · 
6g 
- g() -
4) !z:j_e_~t! ~ ~ _ 
Het injektiepunt (op 10 à 20 cm van de grond in de boombasis) werd zo geko-
zen dat tegelijkertijd I S/2 - en het S/3 j 1 -vlak kon be!nvloed worden~ Voor 
de behandelingen B en D werd het tweede injektiepunt aan de tegenovergestelde . 
kant onder het tweede S/2-vlak aangebracht. De 4986 gaten werden in 4 dagen 
geboord wat in vergelijking met verdere rendementen in industriële proeven een 
slecht rendement moet genoemd worden. Naderhand werd het werk beter ,geme-
chaniseerd wat verder besproken wordt. 
Statistisch bleken de resultaten weinig op te leveren wegens de grote verschil-
len in rendement van de verschillende herhalingen voor eenzelfde behandeling, 
wat voornamelijk te wijten was aan de toevalsverdeling van de parallellen>!<. 
In vergelijking met de rendementen vbb=r de proef bleek het effekt toch duide-
lijk positief voor de behandelingen A en B (kopersulfaatoplossingen) maar zwakte 
snel af om na een maand praktisch volledig te verdwijnen. Er werd geen produk-
tievermeerdering vastgesteld voor de injekties van kopersulfaat in droge vorm 
(C enD). De tijdelijke rendementstoename voor de behandelingen A en B kon 
echter geenszins de industriële toepassing verrechtvaardigen. De proef werd 
slechts 2 maanden gevolgd en dit blok zaailingen werd nadien gerooid. 
Er werd slechts een aanwijzing bekomen dat de injektie van kopersulfaat in 
gekoncentreerde oplossing inderdaad te verkiezen is boven het klassiek gebruik 
van koper sulfaat in pa stillen. In de ge ge ven omstandigheden van zeer intensieve 
tap en hormonale stimulatie was het echter duidelijk dat een supplementaire 
stimulatie met kopersulfaat geen zin heeft. 
Ondanks het feit dat van 1961 tot 1965 de exploitatiéintensiteit bij deze oude 
zaailingen steeds verder werd opgedreven bleef de produktie toch rond 1000 kg/ha 
schommelen (zie punt 2). Bij steeds verder dalende NR-prijzen (figuur 5) bleek 
trouwens dat de financiële rentabiliteit van de oude zaailingen bij stijgende 
tapintensiteit en nagenoeg identieke produkties steeds verder terugliep zodat 
deze politiek geleidelijk werd verlaten en de oude zaailingen (8000 ha) naderhand 
bij steeds lagere intensiteiten werden geëxploiteerd. Zoals verder zal aange-
toond worden kwam de supplementaire kopersulfaatstimulatie bij oude zaailingen 
weer aan bod bij lagere en meer logische tapintensiteiten van 116, 100 en 75%. 
>:< Deze proeffout werd in het vervolg vermeden door de lokalisatie van de ver-
schillende behandelingen in de verschillende parallellen te baseren op de 
produktiviteit van de verschillende taptaken. 
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Einde mei 1966 werden de belangrijke industri~le injektieprae ven !I en III 
gestart op 44,5 ha en 20,8 ha AVROS 50 te Prekkak (Compag'nie des Caoutchouc 
du Mékong, Camékong) en in augustus 1966 werd proef IV ondernomen op 61 ha 
BD 5, eveneens te Prekkak. 
In deze drie proeven werden geen behandelingen met kopersulfaatpastillen 
ingeschakeld daar men het inmiddels evident vond dat de injektie van gekoncen-
treerde oplos singen te verkiezen was en wij deze industri~le proeven niet wens-
ten te kompliceren met méér behandelingen. 
Pas in september 1966 konden wij de proeven V en VI ondernemen ·op oude 
zaailingen van 1928, waarbij opnieuw onderzocht werd wat wij in de hierboven 
besproken veldproef I niet duidelijk hadden kunnen in het reine trekken • . 
1) P_~o_e_f,?P:'~! 
-Onderzoeken of oude zaailingen, minder intensief getapt dat in proef I, nog 
kunnen reageren op een supplementaire kopersulfaatstimulatie. 
- Nagaan voor een dosis van 3 g CuSO 4/bo om of de "Dunlop~techniek" (LOWE, 
1964) (3 g als pastillen injekteren) dan wel de "IRCC -techniek" (kopersulfaat-
oplossing) te verkiezen is~ 
- Onderzoeken of de reaktie op een enkelvoudige of dubbele dosis inderdaad 
identiek is zoals LOWE (1964) beweert, wanneer de ' twee dosissen als oplos-
sing worden ingespoten. 
2) F:.?~!<:~~~e_l~i_z~_g_ 
- Lokalisatie: Blok 9/11 A (proef V) en 9/11 B (proef VI) te Chrap, Compagnie 
du Cambodge. 
-Materiaal: zaailingen geplant in 1928 in 6, 5x6, 5-verband (236 ha) waarvan 
nog gemiddeld 184/ha in exploitatie in 1 966~ 
- Exploitatiehistoriek sinds 1961: 
1 9 61 : Z' S /2 , D /3 D /4 , 11 m/ 1 2 , 1 0 0 % , 
1962 :2 S/2 + V/2, D/3 D/4, llm/12, 150%, 
1963: 2 S/2 + V/2, D/3 D/4, llm/12, 150%, 
1964:2 S/2 + S/3//,D/3 D/4, llmfl2, 167%, 
1965:: 2 S/2 + V/2, D/3 D/4, 1lm/12, 150%, 






Blok 9/11 werd periodiek getapt op 2 S /2 + S/3//, D/2 D/2 D/3, 2 m/3, 
11m/12, 167% intensiteit. Alle vlakken werden om de drie maanden gestimu-
leerd met 2, 4-D 1, 8% op 25 mm, bij elke herneming van de tap na de periodieke 
rust van 1 maand. Twee weken na deinjekties werd op alle behandelingen een 
supplementaire stimulatie met 2, 4-D toegepast om na te gaan welke de reaktie 
zou zijn op deze supplementaire hormonale stimulatie van de bomen welke 
positief reageerden op de kopersulfá'atïnjekties. · 
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3) ~ !?~!12~a_r: (Fig. 14 en 16) 
Om praktische redenen werd de proef in twee gesplitst waarbij 1 kopersul-
faatbehandeling werd herhaald en de getuige dezelfde bleef: 
.!'..!.2.Elf_Y..~U1_!_~ .!'..!.2.e f _TI_o_p_9i.!.!....1?_ 
Behandelingen 
A= 2,4-D + 3 g CuS0
4
/boom 
(1 pastille van 3 g) 
B = 2,4-D + 3 g CuS04/boom 
(20 ml, 15% g/v) 
C = 2,4-D (kontrole) 
Oppervlakte: 18,37 ha 
Parellellen: 3 
A = 2, 4-D :t 3 g CuSO 
4
/boom 
(2 0 ml, 1 5 % g/ v) 
B = 2,4-D + 6 g CuS0
4
/boom 
(20 ml; 30% g/ v} 
C = 2,4-D (kontrole 
Oppervlakte: 18,20 ha 
Parallellen: 3 
In beide proeven bestond 1 behandeling uit 3 naburige taptaken van elk 125 . 
bomen (simultane hoog- en laagtap). De lokalisatie van de afzonderlijke behan-
delingen werd niet toe vallig gekozen zoals in proef I maar werd bepaald door 
gedurende 12 en 11 tappingen voor deinjekties de produkties (enkel litrages) te 
kontroleren per groep van 3 taptaken en de herhalingen zo te kiezen dat de produk-
tiviteit per groep van 3 (herhalingen) x 3 taptaken (behandelingen) nagenoeg iden-
tiek was. Dit biedt het voordeel van de soms belangrijke heterogeniteit van de 
verschillende taptaken -bepaald door de kwaliteit van de bomen en door de han-
digheid van de tappers zelf - praktisch volledig uit te sluiten~ 
4) ~~~~!i_e_s_ 
De 4500 bomen werden op minder dan 3 dagen getnjekteerd met de inmiddels 
beter gemechaniseerde boortechniek. 
5) ~~,:;~!~a_t~~-
De resultaten werden bij elke tap gekontroleerd door litrage, DRC -bepaling, 
weging van ''cuplumps" en "sernamby" en omrekening in gram droge rubber/ 
boom/tapping (g/b/t}. 
I. Proef V op blok 9/11 A 
- g/b/t 
De "response" op de injektie van 3 g CuSO in oplossing is onmiddellijk 
merkbaar, vooral bij de tweede tap na de inje't:tie, terwijl de produktie van de 
bomen behandeld met 3 g CuS04 in pastillevorm rond deze van de getuige blijft · 
schommelen. Tabel 22 geeft de resultaten voor de eerste 12 tappings tot aan 
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Tabel 22. Opbrengsten van de eerste I2 tappingen in g/b/t voor Proef V 
No A B c .ó% 6% 
tapp. 2,4-D+CuS04 
2, 4 -D+CuSO 
4 
2,4-D A/C B/C 
3 g past. 3 g, opl. 
I 67,0 88,9 69,5 -3,6 27,8 
2 77,3 101' 9 72,5 6,6 40,5 
3 71' 6 88,5 75, I -4,8 I7,9 
4 71' 2 87,9 78,6 -9,6 11' 7 
5 78,4 85,8 78,9 -0,6 8,6 
6 79~2 87,2 8I,2 -2,4 7,3 
7 79,3 85,3 81,9 -3, I 4, I 
8 84,3 86,7 83,6 0,8 3,6 
9>',< 74,2 74, I 76,4 -2, 9 -3,0 
IO 86,0 92; 5 84,5 I, 7 9,4 
II >(c 67,5 7I;9 69, I -2' 3 4, I 
I2 86,2 98,3 85,2 I, 1 I5,3 
:0:< nadrup gedeeltelijk verloren door regen na de tap 
Tabel 23 geeft de gemiddelde resultaten in g/b/t voor 5 opeenvolgende 
tappings over de gehele proefperiode van 8/9/66 tot I7 /2/67 met de gemiddelde 
overprodukties/5 tappingen. In figuur I5 a) en b) worden deze resultaten in 
grafiek gebracht. 
Tabel 23. Gemiddelde produkties in g/b/t voor 5 opeenvolgende tappings, 
Proef V ' 
No A B c .6% ..ó% 
tap. 2, 4 -D+CuSO 4 
2,4-D+CuS0
4 
2,4-D A/C B/C 
3 g past. 3 g opl. 
I- 5 73,I 90,6 74,9 -2,4 20,9 
6-IO 80,6 85,2 8I' 5 -I, I 4,4 
11-I5 89,6 97,5 88,4 I,3 I0,3 
I6-20 96,3 IOI,7 93,6 2,8 8,5 
2I-25 77,5 79,9 76,0 I,9 5, I 
26-30 66,7 68,8 65,5 I, 8 4,9 
3I-35 65,2 69,5 65,3 -0, I 6,5 
36-40 57,2 59,9 55,2 3,6 8,5 
4I-45 50,0 53,9 5I,7 -3,3 4,2 




















A= 2.1. D + 3g kopersulfaat {pastille l 
B= 2,4 D + 3g { 20ml, 15"/og/v) 
C = 2,1. D 
"' tD tD ~ "' t-tD "' N tD ~ ::: ~ ..., ....; ~ ai 0 ~ M 
10 20 30 L.O 1.8 
tappings 
% meeropbrengst/5 tappings 
.\ 
·-- 8 / ·---- .--·-----
b l Gemidd. meeropbrengst/5 tapp ., in% 
• • ·-- A o • C -o o o _:...:--~ '-...._ +--- + ::=--==? ---+ ---+ --- + ::=:::::::::::. • .:::::::::::__ + +-. 
o-A o C o 
.-o 
10 20 30 L.O 1.8 
"lo kumul. meeropbrengst 
c) Evolutie v.d. kumulatieve meeropbrengst, in% 
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Fig.15 Resultaten van proef V, op oude zaailingen, Blok 9/11 A, Chrap { Comp. du Ca mb.) 
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De produktiviteit van de kontrole C loopt normaal op van september tot half 
november om verder regelmatig af te zwakken tot aan de faprust, naarmate de 
droogte zich aksentueert~ Voor behandeling A (3 gCuSO 4 , past~) schommelen 
de gemiddelde produkties rond deze van de kontrole. terwijl voor behandeling B 
(3 gCuSO~ in oplossing) na de duidelijke "response" voor de eerste 5 t-appingen 
( + 20, 9 %} over de gehele proefperiode een kleine meerproduktie schommelend 
tussen 5 en 10% wordt bekomen. 
- kumulatie ve produktie s in g/b 
Deze resultaten worden gegeven in tabel 24 met de evolutie van de % -ige 
meeropbrengst tegenover de kontrolebehandeling C. Deze evolutie van de 
kumulatieve meeropb renget .wordt voorgesteld in figuur 15 c). 
Tabel 24. Kumulatief rendement in g/b, Proef V 
Nr A B c ..6% .ó% 
tapp. 2, 4 -D+CuSO 4 2, 4-D+CuSO 4 
2,4-D A/C B/C 
3 g past. 3 g opl. 
5 366 453 374 -2,4 20,9 
10 769 879 782 -1,7 12,3 
15 1217 1367 1225 -0' 6 11' 6 
20 1699 1875 1693 0,3 10,7 
25 2087 2275 2073 1' 0 9,7 
30 2420 2619 2401 0,8 9,0 
35 2746 2967 2728 0,8 8,7 
4 0 3033 3267 3004 0,9 8,7 
Lf 5 3283 3537 3263 0,6 8,4 
4-B 3430 3692 3416 0,4 8,0 
'--- · · 
Uit het verloop van de kurven van figuur 15 c) blijkt dat de supplementaire 
stimulatie met 3 g kopersulfaat in pastillevorm geen merkbare "response" 
veroorzaakt op deze intensief ge~xploiteerde en intensief gestimuleerde (2, 4-D) 
oude zaailingen~ Daarentegen veroorzaakt de injektie van dezelfde dosis koper-
sulfaa t in oplossing een gevoelige meerproduktie bij de eerste tappingen en 8% 
meer o ver de gehele proefperiode van 5 maand. 
- DRC 
Ook op de DRC (TSC* - 3 %) hebben beide injektietechnieken een merkbaar 
verschillende uitwerking, hoewel de depressieve invloed van deinjekties op 
de DRC gering blijft. 
>'.< TSC = Total Solids Content 
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In tabel 25 worden de DRC gegeven voor de drie tapperioden en de gerrriddel-
de DRC voor de gehele proefperiode. De injektie van 3 g kopersulfaat in oplos-
sing veroorzaakt een gerrriddelde DRC -daling van 0, 8 punt, terwijl de DRC-da-
ling slechts 0, 2 punt bedraagt voor de behandeling met 3 g kopersulfaat in 
pastille -vorm. 
Tabel 25. Gerrriddelde DRC, Proef V 
Tappingen A B c 
1-12~ 8/9/66-5/10/66 28,2 27,4 28 , 5 
(einde regenseizoen) -0,3 -I, I 
13-40, 2/11/66-30/12/66 31,4 30,9 31 ' 6 
(begin droog seizoen) -0 , 2 -0,5 
41-48, 1/2/67-17/2/67 38 , 4 37,9 38,6 
(droog seizoen) -0,2 -0,7 
Gerrriddelde DRC/48 tappingen 31,8 31 , 2 32,0 
-0,2 -0,8 
- Prodtiktiës/J{à.;;.en /tapper 
Tabel 26~ Produkties/ha en /tapper (kg) voor 48 tappingen 
kg/hectare kg/tapper 
Behandeling 
totaal / tapping totaal 
A (2 ,4 -D + 3 g p. CuSO 
4
) 632,8 13' 1 429,9 
B (2,4-D+3go~ CuS0
4
) 680,0 I4 , 1 462,7 
C (2,4-D) 629,2 13, I 428,1 
.ó (A-C) 2,5 0,05 I, 7 
..Ó (B-C) 50, 8>!< I, 05 34,5 
A %(A/C) 0,4 
Cl. %(B/C) 8, 0 >!< 
* Betekenisvol verschil is I9, 0 (30 %) en 3I, 5 (50 %) kg/ha bij 
P = 5% en P = 1% 
/ tapping 
8,9 








Voor deze intensief ge~xploiteerde oude zaailingen is het verschil in effekt 
van de twee injektiemetoden als volgt samen te vatten: 
Behandeling A : 2, 4-D + 3 g CuSO 4/boom in pastille -vorm: 
- geringe DRC-daling ( -0,2 punt) 
- geringe verlenging van de vloeiduur (S~ K~ ~' / met 2, 9%, niet 
signifikant bij P = 5%) 
- ongewijzigd debiet (F. L~ >!</met 0, 3 %), 
-geen aantoonbare meerproduktie (+0, 4 %)~ 
Behandeling B: 2,4-D + 3 g CuS04 in oplossing, 20 ml, I5% g/v: 
-meer uitgesproken DRC-daling (-0,8 punt), 
- gevoelige verlenging van de vloeiduur {S. K~ I met I6, 6%, signifikant 
bij P = I%), 
- waarschijnlijk geen verhoging van het debiet( de stijging van de F. L. · met 
5,5% (niet signifikant bij P =I%, wel bij P = 5%) is te wijten aan het 
feit dat door de verlenging van de vloeiduur nog een gedeelte van de na-
drup met de gewone latex-verzameling wordt opgehaald). 
-duidelijke globale rendementsverbetering (8%, signifikant bij P = 1~). 
Het is dus bewezen dat om het effekt van een bepaalde dosis kopersulfaat 
bij de rubberboom te onderzoeken het verkieslijker is deze dosis in oplossing 
in te spuiten dan deze in vaste vorm in de boom in te brengen~ 
Met de gekozen hoeveelheid van slechts 3 g/boom werd waarschijnlijk de 
maximale "response" niet bereikt. Dit wordt in Proef VI onderzocht~ 
II. Proef VI op Blok 9/1I B 
In deze proef werd met dosis -effekt nagegaan volgens onze metode (ZO ml 
van I5 en 30% g/v) om de hypotese van LOWE (I964) te kontroleren voor de 
gewijzigde injektietechniek met 3 en 6 g kopersulfaat/boom~ 
- g/b/t 
Het dosis -effekt is vanaf de eerste tappingen zeer duidelijk in het voordeel 
van de 6 g -dosis en blijft over de gehele proefperiode zeer uitgesproken. 
Tabel 2 7 geeft de resultaten van de eerste I2 tappingen tot aan de taprust 
van oktober 66. 
* S. K. = Sekundaire Kwaliteiten = cuplumps (nadrup) + sernamby + scraps 
(schors rubber)~ 
F. L. = First Latex-rubber 
F. L. + S. K. = totale produktie 
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Tabel 27. Produkties voor de eerste 12 tappingen in g/b/t voor 
Proef VI 
No A B c ...à% 
tapp. 2, 4 -D+CuSO 
4 
2, 4 -D+CuSO 
4 
2,4-D A/C 
3 g opl. 6 g opl. 
1 99,9 116, 9 70,0 42,6 
2 108,0 130,8 78,2 38,0 
3 89,4 110, 6 80,9 10,5 
4 75,9 87,2 70,2 8,0 
5 79,0 91,4 78,7 0,4 
+2, 4-D 
6 100,4 106,6 99,8 0,5 
7 101,4 107,7 101 , 0 0,3 
8 89,1 96,0 93, 0 - -~,4 
9 85, 0 95,3 84,7 0,3 
10 100, 1 105,8 100,8 - 0 ,7 
11 81,4 88,1 78,1 4 , 1 




67 , 1 
36,6 
24 , 1 
16, 1 
6 , 7 
6 , 5 
3, 1 




Ta bel 28 geeft de gemiddelde resultaten in g/b/t voor 5 opeenvolgende tap-
pi ngen over de gehele proefperiode van 9/9/66 tot 18/2/67 met de gemiddelde 
o verprodukties /5 tappingen. In Figuur 17 a) en b~ worden deze resultaten 
i n grafiek gebracht. 
De produktiekurven lopen normaal op tot half november om geleidelijk te 
da len naar het einde van de exploitatiecyclus. Na de 11 flush - response " voor de 
eerste 5 tappingen gevolgd door een duidelijke vermindering van de "response" 
bij de volgende 5 tappingen stabiliseren de meerprodukties zich tussen 5 en 10% 
voor de 3 g-dosis en tussen 13 en 20% voor de 6 g -dosis~ 
Tabel 28. Gemiddelde produkties in g/b/t voor 5 opeenvolgende __ _ 
tappingen Proef VI 
N o A B c .ó% ~% 
ta pp. 2,4-D+CuS04 ~, 4-D-+CuSO 4 
2,4-D A/C B/C 
3 g opl. 6 g opl. 
5 90,4 107,4 75,6 19,5 41,9 
10 95, 1 102,3 95,9 -0,8 6,6 
15 105,8 109,9 97,5 8,5 12,7 
20 113,2 117,9 104,5 8,2 12, 7 
25 90,6 96,0 83,4 8,6 15,0 
30 77,5 81,0 71,7 8,0 12,9 
35 78,0 84,0 69,5 12, 1 20,8 
40 66,6 74,8 61, 1 9,0 22,4 
45 59, 1 64,3 56,8 4,1 13, 1 
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Fig . 17 Resultaten van proef VI, op oude zaailingen, Blok 9/118, Chrap ( Comp . du Camb .) 
.. 
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Tabel 29. Kumulatief rendement in g/b , Proef VI 
No A B c ..ó% .ó% 
tapp. 2 , 4- D+CuSO 4 
2, ä -D+CuSO 
4 
2,4-D A/C B/C 
3 g opl. 6 g opl. 
5 452 537 378 19,5 41,9 
10 929 1049 858 8,2 22,2 
15 1458 1598 1346 8,3 18,7 
20 2024 2188 1869 8,3 17,0 
25 2478C 2668 2286 8,3 17 , 0 
30 2865 3073 2644 8,3 16,2 
35 3255 3495 2 992 8, 7 16,7 
40 3589 3869 3298 8,8 17, 3 
45 3885 4191 3582 8,4 16 ,9 
49 4100 4431 380 7 7,6 16, 3 
- Kumulatief rendement in g/b 
De kumulatieve produkties in g/b en de procentuele meerprodukties tegen -
over de kontrolebehandeling C worden gegeven in tabel 2 9 en figuur 17 c). 
Beha ndeling A in proef VI is identie k met behandeling B in proef V (3 g koper-
sulfaat, 20 ml, 15% g/v) en de kurven welke de evolutie van de meeropbrengst 
voorstellen hebben inderdaad een identiek verloop. (Figuren 15 c) en 17 c ). 
Voor de dubbele dosis van 6g CuSO / boom (20 ml, 30% g/ v) is de bekomen 
meerproduktie tweemaal zo hoog. 'Î>it toont duideli 'k aan dat er wel de eli 'k 
een vers.<elü.'l in effekt bestaat voor res ektieveli 'k 3 en 6 ko ei-sulfaa t boom, 
tenminste wanneer deze dosissen in gekoncentree rde oplossingen worden 
ge!njektee rd. 
- DRC 
Het dosis -effekt op de DRC {Tabel 30) is eveneens merkbaar hoewel de 
depressieve invloed van deinjekties op de DRC gering blijft {-0,6 en -0,9 punt). 
Tabel 30. Gemiddelde DRC, Proef VI 
DRCA DRC B DRC c 
1-12, 9/9/66-6/10/66 28,2 27,6 29,1 
{einde regenseizoen) -0,9 -1,5 
13-41, 1/11/66-31/12/66 31 ' 0 30,9 31,4 
{ begin droog seizoen) -0,4 -0,5 
42-49, 2/2/67-18/2/67 37,4 37,4 38, 1 
{droog seizoen) -0,5 -0,5 
Gemiddelde DRC/49 tap~en 31' 4 31' 1 32,0 
-0,6 -0,9 
. !. I ; 
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- Produkties in kg/ha en kg/tapper voor 49 tappingen 
Deze resultaten worden in tabel 31 samengebracht. 
Tabel 3L Produkties/ha en -:/tapper (kg) voor de gehele proefperiode 
van 49 tappingen, Proef VI 
Behandeling 
kidhectare k!l/tanner 
totaal / tapping totaal / tapping 
A (2,4-D + 3g opl.) 758,4 15,4 512,4 10,4 
B (2, 4-D + 6g opl.) 819,7 16,7 553,8 11' 3 
C (2,4-D) 704,3 14,3 475,9 9,7 
L:::,. (A-C) 54' 1 >!< 1' 1 36,5 0,7 
L::, (B -C) 115' 4>!< 2,3 77,9 1,59 
A% (A/C) 7' 6 >!< 7' 6>!< 
~% (B/C) 16, 3>!< 16, 3>!< 
~' Betekenisvol verschil= 29,4 kg/ha (4, 1 %) en 48,3 kg/ha (6, 8%) bij 
P = 5% en P = 1 %~ 
- Bespreking 
Op deze intensief ge~xploiteerde oude zaailingen werd een duidelijk verschil 
in effekt bekomen voor respektievelijk 3 en 6g kopersulfaat/boom ingespoten 
in gekoncentreerde oplos singen van 15 en 30% g / V (20 ml): 
-gemiddelde DRC-daling met 0, 6 en 0, 9 punt, 
-gevoelige verlenging van de vloeiduur (S. K./ met 8, 9 en 14, 9%), 
-de schijnbare verhoging van het debiet (F.L./ met 7,3 en 16,7%) moet 
verklaard worden doordat wegens de verlenging van de vloeiduur nog een 
gedeelte van de nadrup met de gewone verzameling wordt geoogst, 
-globale rendementsverbetering met respektievelijk 7,6 en 16,3% wat op 
54 en 115 kg/ha neerkomt voor de proefduur van 5 maand. 
6) Besluit 
Deze veldproeven V en VI op oude zaailingen hebben ons toegelaten te beslui-
ten dat de gewijzigde injektiemetode voor kopersulfaat boven de vorige te ver-
kiezen is en dat de keuze van de dosis eveneens van belang is. 
Unh, G~ 
8~ b.'i o\h·.-e\ 
fu. tnd~euww. 
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IV. 4~ De injektie van gekoncentreerde kopersulfaatoplossingen als stimula,tie-
procedee "op afstand" 
In grote lijnen is het zo dat klonen welke goed reageren op "hormonale" 
stimulatie eveneens goed reageren op de kopersulfaatstimulatie en omgekeerd 
(zie III. ~ .. 2 .. Predisposerende faktoren)~ Toch hebben verschillende onderzoe=- · 
kers als BAPTIST (1955) en LEVANDOWSKY (1960) aangetoond dat deze posi-
tief reagerende klonen meestal een betere "response" vertonen op één van 
beide technieken. 
Vanzrelfsprekend bestaat er ook een grondig verschil tussen beide proce-
dees wat het doordringen van de aktieve produkten tot in de latexmantels be-
treft. Bij hormonale stimulatie dringt de auxinomimetische stof van buitenuit 
tot in de aktieve schors. Bij kopersulfaatstimulatie door injektie wordt een 
fraktie van de ingebrachte dosis vooral in opwaartse richting getransporteerd 
doorpeen een bundel houtvaten welke in verbinding staat met het hout in de 
onmiddellijke omgeving van het boorgat. Van deze opwaartse migrerende 
hoeveelheid wordt een fraktie in laterale richting van uit deze bundel doorheen 
het kambium naar de schors getransporteerd -zeer waarschijnlijk vooral . 
doo-rheen de "meduHair-e kanalen -en veroorzaakt er op een of andere manie:r.· 
het stimulerend effekt. 
Uit Foto 1 en de hout-analysen op koper-ionen van LOWE (1964) blijkt 
echter dat in geval van injektie van kopersulfaat in droge vorm het grootste 
deel in de onmiddellijke omgeving van het boorgat geblokkeerd wordt in het 
hout dat een bruine kleur aanne·emt. Slechts een klein gedeelte wordt opwaarts 
vervoerd waarvan uiteindelijk slechts een fraktie in de schors terechtkomt. 
Dit verklaart waarom alle onderzoekers die kopersulfaat in droge vorm 
gebruikten van mening bleven dat de boorgaten in de omgeving van de kerf 
zelf moesten aangebracht worden (wat meteen het uitwerken van de techniek 
voor praktische toepassing belemmerde): de opwaartse en zijwaartse diffusie 
bleef zeer beperkt. Dit verklaart ook waarom COMPAGNON en TIXIER (1950) 
dergelijk hoge dosissen als 12g kopersulfaat/boom konden aanwenden bij 
relatief jonge bomen, blijkbaar zonder andere nefaste nevenverschijnselen 
buiten de lokale schorsnekrose rond het boorgat te veroorzaken. 
Meteen wordt het ook duidelijk waarom LOWE (1964) geen belangrijk ver-
schil vond inzake stimulerend effekt bij gebruik van 3 en 6g kopersulfaat in 
pastille -vorm, wanneer hij om praktische redenen het injektiepunt in de 
boomvoet zelf lokaliseerde: door de blokkage van het overgrote gedeelte in het 
hout rond het boorga~ geraken slechts kleine frakties in de opwaartse sap-
stroom en deze frakties zijn blijkbaar niet evenredig met de getntroduceerde 
hoeveelheden van 3 en 6g~ 
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Bij injektie van dezelfde dosissen als gekoncentreerde oplossingen wordt even-
eens het overgrote deel rond de boorgaten in het hout van de transperte rende 
bundel vastgehouden (Foto 1 ), maar het gedeelte dat opwa arts vervoerd wordt en 
ook de fr~\ktie welke lateraal naar de schors toe m i gre e rt zijn kla arblijkelijk beter 
in verhouding tot de geînjekteerde dosissen. Dit verklaa rt de r e sult ten bekomen 
in Proef V (geen duidelijk 'effekt voor 3g kopersulfaa t in va st~ vorm en 8% meer -
produktie voorinjektie van dezelfde dosis in oplossing) e n i n Proef VI (respektie-
velijk 8 en 16% rendementsverbeteri ng voor 3 e n 6g in op loss i ng ingespoten). 
Wanneer een ge'injekteerde boom w ordt g eve ld e n i p schijven gEL,zaagd is door d e 
bruine verkleuring van het hout duidelijk t e z ien da t slechts een na uwe houtbunde l 
bij het ;'Ö.,.pw~~):'tse transport betrokken wa s. D e i ntens i t ei t va n de verkleuring en 
de doorsh'ee ~an dit spoor nemen gelei de lijk a f naa r bove n t oe en verdwijnen p r a k-
tisch volledig op 4 à 5 m hoogte voor bv. Sg Cu S04 i n 20 m l va n 25% g/ v. Di t 
spoor volgt vanzelfsprekend de l anggerekte spi r aa l van d e hoy tvezels welke naa r 
rechts omgebogen zijn. Voor 8 klon e n vonden GOMEZ e n CHEN (196 7 ) gemidde lde 
deviatiehoeken naar rechts van 4 , 6° en 4 ,8 ° op 1 e n 1 , 5 m boven de entplaat s , m e t 
laagste waarde van gemiddeld 2 , 7° vo or AVROS 4 9 e n hoogste waa rde ~n g~mid­
deld 8, 6° voor Pil A 44. 
Zeer belangrijk is het feit dat o d e ze man i er een h e aald schorsdeel selektief 
kan betnvloed worden bi 'voorbeeld e e n hoo S 3 11 of V 2 -vlak. Voor 5 klonen 
welke in Kambodja ten gevolge va n onze proeven (zi e verder ) op grote schaal 
werden gestimuleerd met kopersulfaa t b epaald en wi j de de via t i ehoek ot van d e 
houtvezels op 1, 50 mboven de entplaa ts e n von d e n d e waa rden opge geven i n ta bel 32 . 
Voor AVROS 49, AVROS 50 en AVROS 152 liggen deze zee r dicht b i j de waa rden 
gevonden door GOMEZ en CHEN (1 9 6 7 ). Deze aut e urs ga ve n geen resulta ten over 
BD 10 en AVROS 80. Bij oude zaailingen vonde n wij z e e r ui te e nlopende de via tie -
hoeken schommelend tussen 3 en 6°. 
Bij een gegeven kloon en bv. voo r e e n S/3// - vlak op een bepaàlde hoogte kan 
bijgevolg bepaald worden over hoeve e l cm h e t injektiepunt naa r links moet opge -
schoven worden ten opzichte van de verti ka l e doo r het midden va n de S/3 /I om 
de 11kopersulfaatstroom11 door het onde r liggende hout t e stu ren en het maximale 
effekt van de injektie te bekomen: 
d = H. tg" , waarin: 
d= verplaatsing naar links van het inj e ktiep unt t e n opzi chte van de vertikale door 
het midden van het hoog tapvlak (i n c m ), 
H =hoogte (cm) van het midden van het hoog ta pvla k tot de entplaats , 
tg = tangens van de deviatiehoek van de houtvezels. 
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Foto 1. Sektie door behandelde bomen van Proef IV, 6 maanden na de beha~deling 
A = 3g kopersulfaat in pastillevorm ingebracht. ,, 
1) Intense bruinkleuring in de onmiddellijke omgeving van het boorgat, wat 
wijst op een blokkage van het kopersulfaat waardoor het opwaarts transport 
sterk afgeremd wordt 
2) Geen verkleuring zoals bij 5) 
3) Kallusvorming over en in(± 1 cm) het boorgat onder het arstoppingsprodukt 
asfalt-petrolatum 3/1 
B = 3g kopersulfaat in oplossing, 20 ml 15% g/v 
4) Geen intense verkleuring in onmiddellijke omgeving van het boorgat zoa ls bij 
1) ten gevolge van de snelle absorptie van de vloeistof, ' 
5) Lichte verkleuring van het hout boven het boorgat wat wijst op een blokkage 
van een gedeelte van het ingespoten kopersulfaat maar ook op een beter 
transport in opwaartse richting in tegenstelling met 2) 




Tabel 32 geeft de deviatiehoeken d. voor 5 klonen en de berekening va n de 
verplaatsingafstand naar links ( d) van het injektiepunt I om een hoog tapvla k op 
hoogte H maximaal te betnvloeden door kopersulfaa tinjektie in de olifantspoot. 
Tabel 32. Lokalisatie van het injektiepunt bij AVROS 4 9, AVROS 50, AVROS 
80, AVROS 152 en BD 10. 
Klonen dè via tiehoek (/;. tg cl. H(cm) d (cm) 
gemeten afgerond <\erekend dpra kt. 
200 8,7 9 
250 10,9 11 
AVROS 2 °30' 2 ° 30' 0 , 04366 3 00 13' 1 13 
49 350 15 ,3 15 
400 17,5 17 
2 00 12,2 12 
2 50 15 , 1 
AVROS 3 °26' 3° 30' 0 , 61 16 300 18 , 3 18 
152 350 22 , 4 21 
400 24 , 5 24 
200 14,0 14 
250 17,5 17 
BD 10 4°04' 4°00' 0 , 06 993 3 00 20,9 21 
350 24 ,5 24 
40 0 2 '9 28 
200 15 ,7 16 
250 19,7 20 
AVROS 4° 30' 4° 30' 0 , 07870 300 23,6 24 
80 3.50 2 7 ,5 28 
400 34,5 32 
200 18,7 19 
250 23 ,3 23 
AVROS 5 °17 I 5°20' 0 , 09335 300 28,0 28 
50 350 32,7 33 
400 37,3 37 
In figuur 18 wordt de lokalisatie van het injektiepunt geschematiseerd voor 
een S/3 I/ -vlak op 3, 5 m en een V /2 -vlak op 3 m bij AVROS 50 met een devia t-. 






Fig.18 Lokalisatie van het injektiepunt 
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In de praktijk zal men natuurlijk slechts in grote lijnen rekeni ng houden met 
dit principe: het injektiepunt moet in alle geval links onder het midden van ~et '-te 
stimuleren hoge vlak gelokaliseerd blijven. Het volstaat de ploegleide r van het 
injektieteam een eenvoudig schema ter hand te stellen of het boor-werk even 
voor te doen om verder de injektie -operatie korrekt te doen verlopen. 
De lokalisatie van het injektiepunt ten opzichte van de lage tapvlakken 
(S/2, 2 S/2 of S +V /2 of S/3// ) is van minder belang: bij oude kulturen is het 
hoge S/3// - of V /2 -vlak op maagdelijke bast produktiever dan de lage vlakken 
op 3 -de of 4de regeneratie en bovendien moet er op het hoge vlak drastischer 
gestimuleerd worden (meer Mg1 hogere DRC), zodat men er alle baat bij heeft 
vooral het hoge vlak door de injektie te beïnvloeden. 
Voor het S/2 + S/3// - tapsysteem (D/3 D/4, II6 %) dat in Kambodja zeer 
populair is voor exploitatie van oude kulturen kan het wel nuttig zijn het S/2-
en het S/3 // -vlak zo te situeren dat beide tergelijkertijd door I enkele injektie 
kunnen beïnvloed worden. Vanzelfsprekend is dit vooral van belang voor AVROS 
50 en AVROS I52 welke biezonder goed reageren op koper sulfaatinjektie. 
De stimulatie van een hoog vlak door injektie in de boomvoet i s niet alleen 
een stimulatiemetode "op afstand" in de letterlijke betekeni s maa r ook in de 
zin van de teorie van ITUPY en RESING (I968) over het beïnvloeden van de gehele 
gedraineerde zone door met MCPA of NAA in vertikale banden te stimuleren. 
Terwijl bij de klassieke "hormonale" stimulati e het effekt tot de onmiddellijke 
omgeving van de kerf beperkt blijft , wordt door de injektie van kopersulfaat een 
veel groter schorsdeel geaktiveerd. 
Zoals verder zal worden besproken wordt bij AVROS 5 0 en AVROS I52 soms 
een rendementsteename met I 00 en zelfs 200% bekomen bij (.ie eerste tapping 
na de injektie en heeft deze latex een yoghurtachtig uitzicht waa rin veel lutoï den 
voorkomen: dit bewijst dat een dergelijke latex niet afkomstig ~'s van de n ormaal 
gedraineerde zone. Zodra deze hoge "response " bij de volgende tappngen 
afzwakt wordt de latex weer normaal. Bij deze klonen konstateert men ook d ik-
wijls dat gedurende de eerste dagen na de i njektie oude tapwonden weer latex 
sekreteren en zelfs latex- druppels uit lenticellen op lage takken te voorschijn 
komen. Tenslotte is gebleken dat geïnjekteerde AVROS 5 0 en AVROS I52 beter 
reageren op de gewone Flornare -stimulatie dan de niet ge'injekteerde kontrales 
welke enkel met Flornare worden gestimule e rd. 
IV. 5. Injektietechniek voor grote veldproeven en industri ële toepassing 
In volgend hoofdstuk worden de veldproeven besproken op oude zaailingen, 
AVROS 50, AVROS 49, Polyklonen, enz. welke in Kambodja hebben geleid tot 
de industriële toepassing van de simultane stimulatie op deze aanplanten. Deze 
techniek biedt het grote voordeel van zeer goedkoop te zijn per hekta re zodat de 
injektiekosten reeds door een geringe meerproduktie kunnen opgevangen worden. 
De injektiekosten kunnen op slechts 1 riel/boom ( + 1 BF in 1966-70) gedrukt 
worden indien men over een gesmee rd-lopende "injektie-batterij" beschikt: 
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IV. 5 ~ 1 ~ !_nj~k..!~.:.~..!~!.U.È~CË!:..ll.d_ do_gE__!.Q._ê;E_~eide_!~ 
- Krachtbron en trekker 
Wij gebruikten gedurende jaren voor eigen proeven en voor industri~le in-
jektie (kontraktueel werk op ve:schillende plantages met IRCC-materiaal) een 
2 -takt elektrogeengroep (FIMAG Benzin-Elektro-Aggregat, Typ 1, 5-2, 220 V) 
gefixeerd op een aanhangwagentje getrokken door een lichte traktor of jeep~ 
- Elektrische boren 
Aan de krachtbron worden 2 elektrische "heavy-duty" -boren geschakeld 
(kabels van 12 à 15 m)~ De boren moeten een nuttig vermogen hebben van nûnstens 
350 W. Het toerental mag 250 tot 300 tpm bedragen wanneer GREENLEE nr~ 155 
boorwerktuigen worden gebruikt. De dubbel getsoleerde boren PEUGEOT nr~ 23, 
423 en 523 (5, 6 à 8, 8 kg) gaven volledige voldoening~ 
- Boorwerktuigen 
De te injekteren volumes· werden op 10 en 20 ml (meestal 20 ml) gehouden, 
waarmee dus hoeveelheden tot 8g kopersulfaat/boom kunneningespoten worden. 
De diepte ( D) van de boorgaten wordt bepaald door het te injekteren volume (V) 
en de diameter (d) van het wer~tuig: 
D= 
V 
3' 14 (d/2 )
2 
Voor V = 1 0 ml is D 1 0 = 
Voor V = 20 ml is D20 = 




Deze diepten D 10 cm3 en D20 cm3 moeten met ongeveer 5 cm vermeerderd 
worden om rechtstreeks en onrechtstreeks (door diffusie dw.-r het hout) kontakt 
van de toxische kopersulfaatoplossing met het kambium te vermijden~ In de 
praktijk moeten de respektieveli jke diepten van de injektiegaten de volgende 
zijn: 
Dp 10 ml = D 10 ml + 5 cm of + 5 cm, en 
Dp 20 ml = D20 ml + 5 cm of 3, 14(d/2)2 
+ 5 cm. 
Om het boorwerk te vergemakkelijken zou men in principe smalle en lange 
boren kunnen gebruiken maar enerzijds zijn deze boren te fragiel en anderzijds 
is het voordeliger niet te diep in te spuiten om de "kopersulfaatstroom" vooral 
in de buitenste houtlagen tegen het kambi um opwaarts te doen migreren om een 
betere diffusie naar de schors te bekomen. 
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De absorptie van de oplossing zou in principe kunnen vergemakkelijk worden 
door ondiepe en brede injektiegaten te boren maa r in dit geval moet het vermo-
gen van de elektrische boren (en het gewicht) verhoogd worden en wordt het 
afstoppen van de gaten en de overgroeiing (kallusvorming) weer bemoeilijkt. 
Proefondervindelijk kwamen wij tot een voldoening gevend kompromis door de 
speciale houtboren GREENLEE Nr. 155 SOLI D CENTER :MACHINE B I T * 
met een diameter van 5/8" (I, 587 cm) aan te wenden. Deze boren zijn wegens 
hun speciale kon,struktie biezonder goed geschikt voor het boren in levend hout. 
De diepten van de boor ga ten zijn re spektievel i jk voo r 10 en 2 0 m l : 
D 10 ml = 
p 








+ 5cm = l0,05cm, e n 
+ 5 cm= 15,10 cm. (zi e figuur 13)~ 
Deze GREENLEE Nr. 155, Size 5/ 8" boren besta an i n verschi llende uitvoe-
ringen wat de lengte van de spiraa l betre ft~ De num mers 500~ 1328~ 9 m et 
"twist lenght" van 4" (10, 16 cm) en 500.1345~ 9 met " twi st len ght" van 611 (15,24 
cm) voldoen dus juist aan de hoge r berekende normen D 10 ml en D 20 ml. 
p p 
- Injektie 
De kopersulfaatoplossingen (gewicht/ volume ·%) worden het gemakkelijkst 
bereid door de nodige hoeveelheid poedervormig kopersulfaat i n plastiek jerry-
cans in warm water op te lossen (Tabel 33)~ 
Voor de injektie zelf werden verschillende systemen geprobeerd (pipetten 
met gummipeer, revolverpipetten op plasti ek flessen , enz.)~ De eenvoudi gste 
manier is plastiek injektiespui ten(':'':' ) t e gebruiken welke i n de geneeskunde 
aangewend worden voor "single shot" injekti es. Op het konisch uiteinde van 
de spuit moet een plastiek buisje van enkele c m aangebracht worden~ Vanzelf-
sprekend moet de injektie onmiddellijk na het boren gebeuren. Op het veld 
zelf wordt de kopersulfaatoplossing door de arbeider in een plastiek bokaal 
van 5 1 meegedragen. 
* GREENLEE TOOL CO~ 2136 Twelf Street, ROCKFORD, 111, U~ S~ A~ 
{Export Department: 9 South Clinton Street, Chicago 6, Ill.) 
)',< * JOHNSONS ETHYCAL PLASTICS T LD, 32 Ajax Avenue, SLOUGH, 
BUCKINGHAMSHIRE, ENGELAND~ . 
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Tabel 33. Bereiding van de oplos singen voor injektie s van 1 tot 8g 
kopersulfaat/boom in volumes van 10 of 20 ml 





g/b ml/b g/v 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 
1ga) 
20b) 5%b) - - - - -
10 10% 1,80 1,90 2,00 2' 10 2,20 
2ga) 
20b) 10 %b) - - - - -
10 20% 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 
20 _!2% 2,70 - 2,85 3,00 3' 15 3,30 
1.&. 10 l..Q% 5,40 5,70 6,00 6,30 6,60 -
20 20% · 3,60 - 3,80 4,00 4,20 4,40 
~{)% c) .ig_ 10 - - - - -
20 ~ 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 --
2g_ 10 50%d) , - - - - -
20 l.Q% 5,40 - 5,70 6,00 6,30 6,60 
ÉK 10 60%d) - - - - -
20 35% 6,30 6,65 7,00 7,35 7,70 
1:i._ d) 
10 70% - - - - -
40%c) ; 
I 
20 7 ;:20 7,60 8,00 8,40 8,80 
~ 10 80%d) - - - - -
a: niet toegepast (eventueel voor proeven op jonge kulturen) 
b: af te raden 





















































De onderlijnde kombinaties werden in Kambodja het meest gebruikt voor industrië-
le kopersulfaatstimulatie. 
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- Afstoppen van de boorgaten 
Dit onderdeel van de injektietechniek is zeer belangrijk in verband met het 
schorsnekrose -ge vaar. LOWE (1964) kon dit vermijden door de boorgaten met 
Flintkote Type 7 Emulsion (Shell) af te dekken. Dit produkt was in Kambodja niet 
beschikbaar maar er werd een degelijk ersatz gemaakt door 3 delen gewone we-
genasfalt met 1 deel zware petrolatum (Petrolatum C, Esso) samen te smelten 
in een metalen vat. Dit produkt is gemakkelijk met een spatel aan te brengen. 
Door zijn hoge konsistentie gaat het niet in de boorgaten inzakken bij eventuele 
zonbestraling. Het blijft elastisch zodat het wegens de onderdruk veroorzaakt 
door de absorptie van de ingespoten oplossing gedeeltelijk in het boorgat wordt 
ingezogen en op die manier de aangesneden schors goed beschermt. Toch blijft 
het aan te raden naderhand (na 1 week bv.) door de tappers te doen nagaan of al-
le boorgaten wel degelijk goed gestopt zîjn. 
De overgroeiing gebeurt zeer vlot. De aangesneden schorsring droogt eerst 
in over enkele mm waarna het onderliggende kambium centripetaal een stevige 
kallusring over en zelfs in (± 1 cm , zie foto 1) het boorgat gaat vormen, waar -
door het boorgat letterlijk met een houten stop wordt afgedicht. Na enkele maan-
den zijn de boorgaten praktisch niet meer zichtbaar. Nekrosen rond het boor-
gat treden alleen op wanneer er nalatig gewerkt werd. Ook in dit geval zijn deze 
te genezen (rotte schors wegbeitelen en afdekken met het produkt). 
-Werkwijze en rendement 
De 10-man ploeg bestaat uit: 1 traktorbestuurder, 1 ploegleider die voor de 
goede gang van zaken moet instaan en eventuele kleine reparaties ter plaatse 
kan uitvoeren, en 2x 4 man die elkaar aflossen voor het dragen van de kabels, 
het boren zelf, de injektie en het afstoppen. Op de aanhangwa.g.en moet ruimte 
worden voorzien om alle nodige produkten (brandstof voor elektrogeengroep), 
jerrycans kopersulfaatoplossing, emmers met produkt voor afstoppen) en 
vervangmateriaal (kabels, boren, gereedschap) mee te voeren zodat er kontinu kan 
kan gewerkt worden. Per gang worden 1 of 2 rijen bomen langs beide kanten 
van de traktor behandeld. Het rendement voor 2 boren varieert van 150 tot 
250 bomen/uur , naargelang het aantal te behandelen bomen/ha en de aard van het 
terrein {onkruidop.Slag, heUingen, sloten enz. ) 
Het rendement/dag zal dus voor een normale dagtaak van 8 uur vari~ren van 
1. 200 tot 2. 000 bomen/dag. Door met 2 ploegen te werken van elk 6 uur kan men 
het rendement opdrijven tot 1. 8 00 à 3. 000 bomen/dag. Op basis van deze cij-
fers kan berekend worden of men aan één injaktiebatterij genoeg heeft om het 
totale areaal van de te behandelen kulturen te injekteren binnen de optima! e 
periode van 2 à 4 maanden per jaar. 
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- Kostprijs/boom 
De kostprijs/boom zal afhangen van het bekomen uurrendement. In tabel 34 
wordt de kostprijs ontleed voor het minimaal, gemiddeld en optimaal uurrende-
ment voor de beschreven injektiebatterij bediend door 10 arbeiders. 
Tabel 34. Kostprijs van de kopersulfaatstimulatie/boom (in riel) voor 
1 injektiebatterij bediend door 10 arbeiders 
Kostenbron 
Traktor (brandstof, voerder, afschrij-
ving) : 80r/u 
Arbeiders (9 à 50r/d): 56 r/u 
Brandstof voor elektrogeengroep: 
.±_15r/u 
Afschrijving van elektrogeengroep 
en elektrische boren (raming) 
Produkt voor afstoppen 
Houtboren, ;kabels, spuiten en ander 
klein materiaal (raming) 
Kopersulfaat - 6g/boom 
- 3g/boom 
TotaalLboom - voor 6g/boom 
- voor 3g/boom 
Injektiekosten/boom (riel) voo:t een 
uurrendement van: 
minimaal gemiddeld· 























De injektiekosten bedragen dus gemiddeld 1 riel/boom. De belangrijkste 
kostenbronnen zijn de traktor en de salarissen, terwijl de afschrijving van het 
eigenlijk materiaal (elektrogeengroep +elektrische boren) en de prijs van de 
nodige produkten slechts een fraktie van de totale kosten vertegenwoordigen. 
Bovendien is het een nadeel dat een traktor uit ander werk moet gehaald worden 
voor de injektiekampagne. 
Daarom werd uitgezien naar andere boorapparaten uitgerust met autonome 
motor waarvoor slechts 3 arbeiders nodig zijn die elkaar aflossen bij het boren, 
het inspuiten en het afstoppen van de boorgaten. 
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In 1967 werden op verschillende plantages DRILLGINE DC 400TC -apparaten 
ingezet (POWER TOOL DIVISION, USA). Deze zeer gesofistikeerde werktuigen 
hebben volgende karakteristieken: gewicht: slechts 3, 5 kg, motor: 2 -takt motor 
die 1 PK ontwikkelt bij maximaal toerental van 6. 500 tpm , toerental van boor-
kop: 300 à 400 tpm, centrifugale koppeling. Het uurrendement kon tot 100 à 150 
bomen per uur worden opgedreven, zodat de ihjektiekosten tot gemiddeld 0, 5 riel/ 
boom worden gedrukt" 
Hoewel zeer handig bleken deze apparaten toch niet geschikt voor ononderbro-
ken en zwaar werk (warm lopen, ontstekingsproblemen, snelle sleet). 
LOWE (1964) had een meer robuuste McCULLOCH MAC -35 boomzaagmachine 
gebruikt welke tot boorapparaat omgebouwd werd door de kettingzaag te vervan-
gen door een reduktiekop. In 1968 werd dit type echter niet meer gefabriceerd. 
Na overleg met de fabrikant kozen wij MAC 10-10 apparaten (2-takt motor, 54 cc 
cylinderinhoud, 3, 5 PK, motortoerental van 5 à 6. 000 tpm, 5 kg) waarvan de 
kettingzaag vervangen werd door een reduktiekop (verhouding 8 , 3/1) "Me Gulloch 
Post Hole Bore Attachment nr. 206090 11 gefixeerd op het MAC 10-10 apparaat met 
een lateraal bevestigde vork, en met krachtoverbrenging door middel van een 
getande ketting~ De reduktiekop weegt 3, 8 kg zodat het gehele boorapparaat 
vrij zwaar uitvalt (8, 8 kg). 
Ook dit materiaal vertoonde snelle sleet, eerst op de ketting en daarna op 
de kogellagers van het aandrijfwiel in de reduktiekop zelf, veroorzaakt door de 
eerder gebrekkige fixatie met slechts 1 vork. Dit materiaal werd ter plaatse 
verbeterd door een tweede vork te installeren zodat de reduktiekop niet meer 
zijlings kon geforceerd worden, door de kogellager van het drijfwiel te vervangen 
door een bronzen kussen voorzien van een smeer-spi raal , en door de ketting-
krachtoverbrenging te vervangen door een systeem met V -riem. 
De levensduur van dit materiaal kon op deze manier gevoelig verlengd wor-
den maar uiteindelijk gaf ook deze apparatuur geen voldoening wegens later 
optredende sleet van de motor zelf en de tandwielen in de reduktiekop. 
-Kostprijs/kg meeropbrengst 
Eigenlijk moeten de injektiekosten niet enkel per boom worden berekend maar 
ook per kg meeropbrengst: 
Op AVROS 50 bv. , met een gemiddelde produktiekapaciteit van nog ongeveer 
I. 500 kg/ha in Kambodja, voor gemiddeld 150 bomen/ha in tap, konden wij voor 
de supplementaire kopersulfaatstimulatie een meeropbrengst van minstens 20% 
garanderen, hetzij minstens 300 kg / ha/jaar (zie Hoofdstuk W). Voor de twee 
injektiesystemen met 1 en 0, 5 riel injektiekosten/boom, worden de kosten per 
kg meeropbrengst respektievelijk (150. 1)/300 = 0, 5 rieljkg en (150. 05)/300 = 
0,25 riel/kg. In alle geval wordt dus een komfortabele winst gemaakt zodat het 
geringe verschil in kostprijs/kg meeropbrengst van weinig belang blijft. Voor 
industriële kopersulfaatstimulatie op kulturen welke goed reageren op dit proce-
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dee is het bijgevolg verkieslij~er de zekerder werkende injektiebatterij te ge-
bruiken in plaats van de weinig betrouwbare autonome boorapparaten. 
Daarentegen kan het tweede procedée interessanter zijn voor bv. oude zaai-
lingen met laag rendement van bv~ slechts 500 kg/ha voor 150 bomen in 
exploita'tieyha, welke minder goed reageren op supplementaire kopersulfaatsti-
mulatie. In deze omstandigheden bereikten wij slechts 10% meeropbrengst, h·et-
zij 50 kg/ha/jaar. (Zie Hoofdstuk IV). De injektiekosten/kg worden dus respek-
tievelijk (150~ 1)/50)= 3 riel/kg en (150~ 05)/50 = 1, 5 riel/kg. 
IV. 6. Onderzoek over de toepassingsmogelijkheden van de gewijzigde kopersulfaat-
stimulatiemetode in Kambodja 
Het voornaamste deel van dit onderzoek was na te gaan in industriële omstan-
digheden welke de mogelijkheden en de beperkingen waren van de gewijZigde 
simultane stimulatiemetode voor het totale areaal van de oude aanplanten van 
Kambodja welke in 1966 nog in tap stonden en in de komende jaren (ongeveer 
10 jaar) moesten gerooid en verjongd worden~ Deze kulturen besloegen nog 56% 
(19. 670 ha, tabel 17) van de gehele oppervlakte in exploitatie (34. 818 ha» tabel 
16) in 1966. 
Met "industriële omstandigheden" bedoelen wij.' dat er in de mate van het 
mogelijke slechts kulturen met een gemiddelde produktiviteit werden in proef 
genomen zodat eventuele interessante resultaten zonder veel risiko konden ver-
algemeend worden voor het totale areaal van de betrokken kultuur. Er werden 
slechts proeven op grote schaal ondernomen om de exploitatieomstandigheden 
volledig identiek te houden met deze van de industriële exploitatie~ Het gebeurt 
inderdaad dikwijls dat bij stimulatieproeven op kleine schaal de resultaten bewust 
of onbewust reeds bij voorbaat in een of andere zin sterk bernvloed worden door de 
afzonderlijke bomen te selektioneren (uitUuiten van de laag- en eventueel ook 
van de hoog-producerende bomen), door slechts zeer goede tappers te kiezen, 
door steeds in ide'àle omstandigheden te tappen (vroege morgenduren) en door 
het verlies door regen zo goed als volledig uit te sluiten. Een dergelijke werk-
wijze kan eventueel verantwoord worden voor oriëntatie-proeven maar de resul-
taten mogen niet zonder meer op grote schaal worden geëxtrapoleerd. Per defi-
nitie is dit gevaar uitgesloten op grote veldproeven waarbij niets wordt veran-
derd aan de industriële exploitatie -omstandigheden (tappers, tapvolume, tapduur 
enz.). Tenslotte was de kontrolebehandeling steeds de industriëel toegepaste 
hormonale stimulatie met 2, 4 -D of 2, 4, 5-T. 
In de mate van het mogelijke werd rekening gehouden met de eigen proble-
matiek van deze oude kulturen in hun geheel genomen en met hun relatief belang 
in verband met de oppervlakten welke zij nog innamen. Volgens Tabel 17 moest 
er dus in datende zin vooral aandacht besteed worden aan de oude zaailingen 
(± 8000 ha), de polyklonale kulturen (± 2500 ha), BD 5 (+ 2350 ha), AVROS 49 
(± 2300 ha) en AVROS 50 (± 2000 ha). 
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Vanzelfsprekend werd minder gewerkt op Tjir 1 (± 800 ha), BD 10 (± 600 ha) 
en AVROS 152 (± 400 ha) welke minder grote oppervlakten vertegenwoordigen. 
Op deze klonen werd er per kloon slechts 1 eenvoudige kopersulfaatstimulatie-
proef ondernomen in 1968 en de techniek werd onmiddellijk getndustrialiseerd op 
BD 10 en AVROS 152. Meer diepgaand onderzoek leek ons onnodig omdat intus-
sen voldoende gegevens werden ingewonnen op de proeven van 1966 en 1967 welke 
voor deze klonen konden ge~xtrapoleerd worden. 
Tenslotte besteedden wij helemaal geen aandacht aan AVROS 80 (± 200 ha), 
AVROS 163, Tjir 16 en S. Reko 9 (elk+ 100 ha) welke samen slechts kleine op-
pervlakten vertegenwoordigden, verspreid over een aantal kleinere percelen. De 
planters hadden inmiddels al voldoende ervaring om zelf op enkele taptaken na 
te gaan of het al of niet de moeite loont ook deze minder belangrijke klonen in te 
spuiten. Vooral A VROS 80 bleek goed te reageren. 
De kronologische volgorde van de diverse veldproeven wordt gegeven in 
tabel 35 (romeinse cijfers). In de tekst zelf worden de proeven gegroepeerd 
besproken voor de di ver se kulturen. 
In veel gevallen moesten wij ons tot vrij eenvoudige demonstratieproeven be-
perken. Door de oppervlakten van de proefpercelen aan de grote kant te nemen, 
door een behoorti'jk1 ' aantal: parallellen in te schakelen en tenslotte door de resul-
taten met kritische zin te beoordelen, konden vrij nauwkeurige besluiten worden 
weerhouden over de praktische toepassingsmogelijkheden van de geteste stimu-
latiemetoden. Onze bedoeling was hierbij vooral na te gaan of er bij de verschil-
lende soorten aanp.Janten al dan niet een "trend" tot positieve reaktie op de 
kopersulfaatstimulatie kon waargenomen worden en de grootte -orde van het 
eventuele effekt approximatief uit te drukken in de twee voornaamste parameters 
voor de rentabiliteitsberekening, namelijk in kg/ha en in kg/tapper. 
Bij al deze ouderekulturen werd sinds 1961 (NR-prijsdaling) de klassieke 
laagtap bij 100% intensiteit (Sof 2 S/2 of S/2 // , D/3 D/4 , llm/12) meer en 
meer vervangen door een nieuw tapsysteem waarbij laag- en hoogtap werden 
gekombineerd, namelijk door tegelijkertijd te tappen op een l..Jl.ge S of S/2 en op 
een hoge V /2 of S/3 I/ , geopend op meer dan 2 m hoogte op "maagdelijke" 
schors. Hoewel ook meer intensieve tapmetoden werden geprobeerd bij 150 
en 167% intensiteit en zelfs méér, werd het S/2 + S/3 f/ systeem het meest 
toegepast in D/3 D/ 4-tapkadens. Dit vertegenwoordigt een relatieve intensiteit 
van 116%. Tegelijkertijd werd de intensieve hormonale stimulatie van 2, 4 -D 
(1,5 à 1,8%) ofmet 2,4,5-T (1%) ingevoerd, waarop vooral het hoge vlak goed 
reageert. Gemiddeld levert dit S/3 // -vlak 2/3 à 3/4 van de totale produktie~ 
Deze intensivering veroorzaakte enerzijds een belangrijke rendementsverbe-
tering maar deed anderzijds ook de explciJ.tatiekosten in gevoelige mate oplopen 
(kleinere taptaken bij laddertap). Naderlia:ril bleek de produktiviteit van deze oude 
kulturen van jaar tot jaar aan een versneld ritme te verminderen, wat vooral 
moet toegeschreven worden aan de "hinderende 11invloed van de vorige S/3//-
vlakken. In deze proeven kon dit duidelijk geïllustreerd worden door een nieuwe 
S/3// -vlak gunstig of ongunstig te lokaliseren t.o.v. de vorige S/3 // -vlakken. 
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Tabel. 35. Kronologische volgorde van de kopersulfaatstimulatieproeven 
ondernomen in Kambodja in 1966-1970 .. 
No Materiaal Opp. (ha) Plantage, Blok Duur van de pröef 
I o. z. 25,0 Chrap, 58 A mei 1966 -juli 1966 
II AVROS 50 44,5 Prekkak, 14 CD juni 1966 - feb. 1970 
III AVROS 50 20,8 Prekkak, 14 AB juni 1966- feb. 1970 
IV BD 5 61,0 Prekkak, 30 aug. 1966-feb. 1967 
V o. z. 18,4 Chrap, 9/11 A sept. 1966-feb. 1967 
VI o. z. 18,2 Chrap, 9/11 B sept. 1966 -feb. 1967 
VII AVROS 49 28,8 Prekkak, 24 AB okt. 1966 - feb. 1970 
VIII o. z. 78,8 Krek, 25 mei 1967 - feb. 1970 
IX AVROS 49 
. . 
12 t9-pt. Snoul, 25 c juni 1967 - feb. 1968 
AVROS 49 12 tapt. Snoul, 42 N juni 1967 - feb. 1968 
x AVROS 50 12 tapt. Snoul, 27 c juni 1967 - feb. 1968 
AVROS 50 12 tapt. Snoul, 35 0 juni 1967 - feb. 1968 
XI o. z. 134,3 Peam-Cheang, 73-74 sept. 1967 - jan. 1970 
XII AVROS 49 71,0 Prekkak, 23 april 1968 - feb. 1969 
XIII POLYKLONEN 4x12 tap. Snoul, 2, 28, 20 en juni 1968 - feb. 1969 22 
XIV AVROS 152 15,7 Prekkak, 15 AB juni 1968 - feb. 1970 
BD 10 16, 7 Prekkak, 31 CD juni 1968 - feb. 1970 
Tjir 1 20,9 Prekkak, 25 AB juni 1968 - feb. 1970 
De financi~le rentabiliteit werd echter verder nog gekomprorniteerd door de 
sterk dalende rubberprijzen zodat men kon voorzien dat ëlfveldra met verlies 
zou ge~xploiteerd worden, niettegenstaande de rendementen/ha in absolute 
cijfers nog zeer behoorlijk bleven in vergelijking met deze van andere landen. 
Het werd dus dringend noodzakelijk de exploitatie van de oude kulturen aan deze 
degraderende situatie aan te passen, in afwachting dat de oude aanplanten aan 
een versneld tempo konden verjongl worden. Ons onderzoek over de praktische 
mogelijkheden van de gewijzigde kopersulfaatstimulatiemetode moet voorname-
lijk tegen deze achtergrond worden gezien. 
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Hoofdstuk V 
ONDERZOEK OVER DE INDUSTRIELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE 
SIMULTANE STIMULATIEMETODES OP DE OUDE ZAAILINGEN IN KAMBODJA 
Vanzelfsprekend stelde zich het hoger geschetste probleem zich het scherpst 
bij de oude zaailingen vermits de intrinsieke produktie~apaciteit van dit mate-
riaal lager is dan van de mereste oude klonen. 
De 0. z. dateren vooral van de periode 1925 - 30 en komen praktisch uitsluitend 
voor op de verschillende planJages van de Compagnie du Cambadge te Chrap , 
Krek en Peam-Cheang. In totaal werden 5 veldproeven op dit materiaal onder-
nomen in 1966 (3) en 1967 (2) waarvan slechts de twee laatsteOOt 1970 werden aan-
gehouden. 
V. 1. Proef I op 25 ha 0. z., blok 58, Chrap, (C. C.) 
In een eerste proef (IV. 3. 1) werden geen duidelijke resultaten bekomen. De 
limiterende faktoren waren de zeer intensieve tap, de ononderbroken intensieve 
2, 4 -D -stimulatie en de staat van uitputting van deze afgeschreven kultuur. In 
deze omstandigheden biedt de simultane stimulatiemetode geen enkele mogelijk-
heid. Bovendien is een dergelijke politiek van "doodtappen" voor het rooien 
geenszins te verantwoorden wegens de zeer hoge exploitatiekosten bij 250% tap-
intensiteit. Eerlijkheidshalve moet hier onderlijnd worden dat het systematisch 
opdrijven van de tapintensiteit van 150 tot 167 , 227 en 250% in 1961-66 door de 
Compagnie du Cambadge slechts als proef bedoeld was en nooit veralgemeend 
werd. 
V. 2. Proef V op 18 ha 0. z., Blok 9/11 A, Chrap (C. C.) 
Deze proef was vooral op teoretisch gebied belangrijk: er werd bewezen dat 
onze injektietechniek betere mogelijkheden biedt tot positieve response dan de 
Dunlop-metode. 
Hoewel er gedurende de proefperiode van 5 maand door de injektie van 3g 
kopersulfaat in oplossing een meerproduktie van 8% bekomen werd (50 kg/ha) 
en hoewel de rendementen/ha nog behoorlijk mogen genoemd worden (630 en 
680 kg/ha/5maand), bleven de rendemen ten/tapper/dag aan de lage kant, name-
lijk slechts 9 à 9, 6 kg (zie tabel 2 6) • 
De vraag stelde zich dus of het wel te verantwoorden was op deze 0. z. een 
behoorlijk globaal rendement/ha te blijven nastreven door de tapintensiteit ver-
der op 167% te houden, maar waarbij het rendement/tapper of beter · ~~tg~q!ltukt 
de waarde van het rendement/tapper op een laag niveau terugvalt (sterk dalen-
de NR-prijzen in 1966-67, zie fig. 5). Bovendien is duidelijk te zien op figuur 
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Fig. 19 Rende~sdaling bij intensieve exploitatie van 
oude zaailingen , Blok 9/11, Chrap. 
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dan evenredig was opgelopen {wegens de goede produktiviteit en de goede respnn-
se op 2,4-D-stimulatie op het hoge V/2-tapv1ak), maar naderhand progressief 
afzwakte niettegenstaande de tapintensiteit op 150 à 167% werd gehouden. Door 
extrapolatie op figuur 19 zou er voor 1967 slechts ongeveer 900 kg/ha mogen ver-
wacht worden bij 167% intensiteit, zodat het rendement/tapper/ dag op slechts 
6 kg zou terugvallen en er bijgevolg met verlies zou worden geëxploiteerd. 
Het was dus duidelijk dat voor de 0. z. op de allereerste plaats de exploitatie-
normen dringend moesten herzien worden en dat de supplementaire kopersulfaat-
stimulatie op deze kulturen slechts van sekundair belang kan zijn. 
V. 3. Proef VI op 18 ha 0. z., Blok; 9/11 B, Chrap (C. C.) 
Ook deze proef houdt verband met het dosis -effekt: er werd 7, 6 en 16, 3% 
meerproduktie bekomen voor 3 en 6g kopersulfaat in oplos s ing ingespoten, hetzij 
54 en 115 kg/ha voor de proefperiode van slechts 5 maand. De kopersulfaatsti-
mulatie bleek dus duidelijk renderend te zijn. 
De opbrengsten/ha varieerden van 704 tot 820 kg/ha/ 5 maand en mochten op 
1050 à 1200 kg geraamd worden voor een komplete exploitatiecyclus. Het 
rendement/tapper/dag lag iets hoger dan voor proef V {9 , 7 à 11,3 kg, zie tabel 
31) maar in grote lijnen zijn dezelfde opmerkingen geldig betreffende de progres-
sieve daling van de produktie/ha en de steeds lagere rendementen/tapper indien 
er verder zou geëxploiteerd worden bij 167% intensiteit. 
Het opdrijven van de produktiviteit van de 0. z. door hoogtap, door intensieve 
hormonale stimulatie en door het opdrij ven van de tapintensiteit i:s gedurende 
verschillende jaren ongetwijfeld een positieve maatregel geweest tot het verbe-
teren van de financiële rentabiliteit van deze kulturen maar deze politiek bleek 
vanaf 1966 te moeten verlaten worden, wegens het additief effekt van de rende-
ments-en NR-prijs-vermindering. 
In deze omstandigheden moet de rationalisatie van het exploitatiesysteem er 
op gericht zijn het verlies te neutraliseren of te beperken door het rendement 
ta er te verbeteren, zelfs wanneer hierdoor het 1 obaal rendement ha in be-
langrijke mate moet teruglopen. Het rendement tapper kan opgedreven worden 
door het tapvolume te vergroten door selektief te tappen {uitsluiten van de laag-
producerende bomen) en door te desintensiveren-op-de-boom {minder tapvlakken) 
en verder door de tapfrekwentie te verminderen door een zo optimaal mogelijk 
gebruik te maken van de diverse stimulatiemetoden. 
Zo werd ook op de proeven V en VI het exploitatiesysteem veranderd bij het 
einde van de cyclus 1966-67: het tapsysteem werd vereenvoudigd en op 116% 
intensiteit teruggebracht {S/2 + S/3 f/ , D/3 D/4, 11m/12), het aantal getapte 
bomen/ha werd van 184 tot 140 verminderd en het volume van de taptaken opge-
voerd van 125 op 185 bomen/taptaak. In 1967-68 werd slechts 715 kg/ha gepro-
duceerd maar er werd een rendement/tapper van ruim 10 kg/dag bekomen. 
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V. 4. Proef VIII op 78,8 ha O. z., Blok 25, Krek (C. C.) 
In mei 1967 werd een veldproef ondernomen op een representatief blok 0. z . . 
te Krek, waar de o.z. pas sinds 1964 werden geïntensiveerd van 100 naar 116% 
en tot 1969 op analoge manier werden ge'éxploiteerd. 
V. 4. 1 • .!?~ED 
- Nagaan of de supplementaire kopersulfaatstimulatie renderend is bij 0. z. 
getapt bij 116% intensiteit, en dit ten opzichte van de klassieke hormonale 
stimulatie met 2,4-D 1,8%, 4x/jaar. 
- Vermits in proef VI een merkelijk verschil werd bekomen voor respektievelijk 
3 en 6g kopersulfaat waardoor verondersteld werd dat nog eventueel betere 
resultaten hadden kunnen bekomen worden voor een Jlogere dosis, werden in 
deze proef de dosissen iets verhoogd tot 4 en 8g kopersulfaat/boom. 
- Onderzoeken hoe deze O. z. reageren op de sinds jaren toegepaste hormonale 
stimulatie (industri'éle behandeling) door een absolute kontrole (geen enkele 
stimulatie) in te voeren. 
- Nagaan of de injekties 1 behandeling met 2 , 4-D kunnen vervangen. 
- Lokalisatie: Blok 25, Krek, Compagnie du Cambadge 
- Materiaal: zaailingen geplant in 1928 in 6, 5 x 6, 5 m-verband waarvan nog 
gemiddeld 141 bomen in tap/ha in 1967. 
- Exploitatiehistoriek sinds 1961: 
1961 S, D/3 D/4, 11m/12, 100% 
1962 idem 
1963 idem 
1964 S/2 + S/3 // ,D/3 D/4, 11m/12, 116% 
1965 idem 
1966 idem 







S/2 op 1,40 m + S/3 I I op 2,05 m, D/3 D/4, 11m/12, 116% De kultuur 
wordt 4x/jaar gestimuleerd met 2,4-D 1, 8%. Het volume van de taptaken be-
draagt 185 bomen. 
- Behandelingen: 6 
A= 2,4-D 4x/jaar + 4 g kopersulfaat 20 ml 20% g/v 
B = 2, 4-D 4x/jaar + 8 g kopersulfaat 20 ml 40% gjv· 
C = 2, 4 -D 4x/ jaar (industriële kontrole) 
D = 4g kopersulfaat 20 ml 20% g/ v + 2, 4-D 3x/jaar 
E = 8g kopersulfaat 20 ml 40% g/v + 2,4-D 3x/jaar 
F =geen stimulatie (absolute kontrole) 
Elke elementaire behandeling bestaat uit 2 naburige taptaken. 
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Fig. 20 Proef VIII op 78,8 ha O.Z. , Blok 25, Krek. 
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- Parallellen: 5 
In totaal werden dus 6x2x5 = 60 taptaken in proef genomen. De lokalisatie 
van de 6 behandelingen in de 5 herhalingen werd gebaseerd op de produkties 
bekomen gedurende 11 tappingll\ vbbr de eigenlijke start van de proef. De injek-
tiesen hormonale stimulaties werden uitgevoerd tussen 19 en 22 mei 1967. 
V. 4. 3. B-~ê..u..!.~!_e_E._ 
Deze proef werd gedurende bijna twee jaar in dezelfde omstandigheden aange -
houden, ttz. van 23 mei 1967 tot aan de taprust 1969 op 15 februari 1969 (183 
ta pping&n). 
Hier worden de resultaten gegroepeerd voor de eerste cyclus lopende van de 
eerste injektie s in mei 1967 tot de tweede injektie s in mei 1968 (96 tappingfb'l) 
en voor de tweede cyclus lopende van de tweede injekties in mei 1968 tot aan de 
taprust op 15 februari 1969. 
Voor het eerste jaar worden de resultaten meer gedetailleerd behandeld voor 
elke periode van 19 à 20 tapping.W:2 maanden) tussen twee opeenvolgende hormo-
nale stimulatiekampagnes zoals wordt geschematiseerd in fig. 20. Voor het 
tweede jaar worden de resultaten globaal behandeld omdat in grote lijnen dezelfde 
resultaten werden bekomen als voor het eerste jaar. 
A. Cyclus 1967-68 
1) ..!:~.E.~~~.!.J.~l~::_1.2L'Ul>lL 
- ~-~~~':_~t~~ ~( ~ay_I~i!l~ 
In tabel 36 worden de produkties in totale rubber (F. L. + S. K.) gegeven per 
tapping voor deze eerste proefperiode gaande van de eerste hormonale stimu-
laties (A, B en C) en deinjekties (A, B, Den E) tot de tweede hormonale 
stimulatie van juli op de behandelingen A, B, C, Den E. In fig. 21 worden deze 
resultaten in grafiek gebracht. 
De produktiviteit van de niet gestimuleerde kontrole F blijft opvallend stabiel 
en bedraagt gemiddeld 95 kg/tap of 9,5 kg/tapper/dag. 
De reaktie op de industri~le 2, 4-D-stimulatie Cis zeer intens en bereikt 
haar maximum bij de 2-de en 3-de tap na de uitvoering om daarna geleidelijk 
te dalen. 
De response op de dubbele stimulaties A en B verloopt op analoge wijze als 
voor de enkelvoudige hormonale stimulatie C maar op een hoger niveau; 
De enkelvoudige kopersulfaatstimulaties D en E veroorzaken een enigszins 
andere reaktie dan de hormonale en de simultane stimulaties C, A en B. Na een 
uitgesproken "flush-response" voor de eerste drie tappin~gaan de produktie-
kurven bij de volgende drie tappin~door een dieptepunt om zich daarna weer 
op een hoger niveau te stabiliseren en zelfs de andere kurven A, B en C te ver-
... .. -- .. 
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voegen bij het einde van de eerste periode. Dit wordt meer aanschouwelijk 
voorgesteld in fig. 22 door re evolutie van de gemiddelde overprodukti es v 
voor 3 opeenvolgende tappings ten opzichte van de kontrole in grafiek te brengen, 
en in fig. 23 ten opzichte van de industri~le stimulatie C. 
Tabel 36 Produkties/tap in kg/behandeling periode 1 . ' 
Tap A B c D E F 
No 2, 4-D + 2, 4-D + 2,4-D - - -
4gCuS04 
8g CuS04 - 4g CuS04 8g CuS04 -
1 191 '4 206,2 142,0 157,2 176,2 93,7 
2 203,0 196,5 183,3 157,1 180,5 83,3 
3 212,3 209,2 189,7 151,9 161' 8 97,0 
4 182' 4 176,7 169,3 121' 8 128,8 88,7 
5 195' 5 193' 1 157 , 3 121' 8 120' 1 98,4 
6 177,6 191,1 158,5 118,2 11 7' 8 94,8 
7 173,7 185' 0 166,5 133' 1 145,0 101,6 
8 175,4 181' 8 166,9 134,3 142,6 103,2 
9 158,6 169, 7 141,6 136,6 124,5 94, 1 
10 157,2 180,3 162' 8 137,4 125,5 92' 1 
11 163' 7 171,7 156,2 134,2 138,2 98,8 
12 143,8 162' 2 150,7 126,5 140,0 98,9 
13 132,4 135' 1 138,6 120,9 121,3 96,7 
14 165' 4 176,5 154,4 137,8 142,8 98,9 
15 166,8 152,0 144,4 133,8 147,2 91,0 
16 153,9 153,6 134,6 132,9 146,4 91,0 
17 126,8 124,4 115,7 118, 1 130,7 87,3 
18 133,5 137' 1 130' 1 125 , 0 126,3 89,4 
19 146,7 147,5 137,6 133' 1 162 ' 1 105,8 
Fig. 24 stelt de evolutie voor van de procentige meeropbrengst van de 5 
stimulatieprocedees ten opzichte van de kontrole F. Voor de enkelvoudige in-
dustri«~de 2, 4-D-stimulatie wordt over de gehele proefperiode van 2 maand 60% 
meerrendement bekomen - wat een zeer -hoge waarde betekent. De simultane 
stimulaties A en B leveren respektievelijk75 en 80% meer op dan F. Het dosis-
effekt voor 4 en 8g kopersulfaat is positief maar weinig uitgesproken (>:< ). 
(•:<) Door de resultaten van verschillende proeven te vergelijken zijn wij tot het 
besluit gekomen dat het dosiseffekt des te meer uitgesproken is naarmate het 
S/3 // -vlak hoger gelokaliseerd is en naarmate de kultuur beter reageert 
op kopersulfaat of minnder op "hormonale" stimulatie. 
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Voor de enkelvoudige kopersulfaatinjekties D en E worden rendementsver-
beteringen met 40 en 48% genoteerd. Zoals voor de behandelingen A en B 
is het dosiseffekt eveneens positief maar niet biezonder groot. 
In vergelijking met de klassieke hormonale stimulatie met 2, 4 -D 1, 8% (C) 
worden voor de simultane technieken A en B slechts 8 en 12% meerrendement 
bekomen (fig. 25), en respektievelijk 13 en 7% minder voor de enkelvoudige 
kopersulfaatstimulaties D en E. Deze 0. z. reageren beter op de hormonale 
stimulatie met 2,4-D 1,8% dan op kopersulfaatinjekties van 4 en 8g/boom. 
De beste resultaten worden dus bekomen voor de meest intensieve stimulatie-
procedees: 
- volgorde: B 
2, 4-D + 
8g CuS04 
-kg/tapper/dag: 17,0 















Het depressief effekt van de verschillende procedees op de DRC loopt even-
eens in dezelfde zin (tabel 37): 
Tabel 37. Effekt van de stimulatie op de DRC, periode 1 
Behandelingen A B c D E F 
Gemidd. DRC ~4,6 34,0 35,7 36,0 34,6 36,3 
1:1 t.o. v. F -1' 7 -2' 3 -0,6 :...o,3 .. . . -1' 7 -
~ t. o. v. c -1' 1 -1' 7 - +0,3 -1' 1 +0,6 
Eigenlijk zijn deze verschillen t.o. v. F niet al te juist omdat gedurende de 
eerste maanden van het regenseizoen de latex van de niet gestimuleerde bomen 
F nog vrij sterk prekoaguleert -zowel in de cups als in de verzamelemmers -
zodat de gemeten DRC van het emmer-monster voor F bijgevolg iets lager 
u i tvalt dan de ;feitelijke DRC van de latex gedurende de sekretie zelf: de lat ex 
in de verzamelemmers is als het ware reeds in zekere mate "opgeroomd". 
De verschillen in DRC van de 5 stimulatieprocedde s t.o.v. F moeten dus in 
feite iets groter zijn (0, 5 à 1 punt ongeveer). Wanneer het regenseizoen verder 
gevorderd is (perioden 2, 3 en 4) en de prekoagulatie van de niet behandelde 
bomenFiets afneemt worden de verschillen groter en waarschijnlijk ook juister. 
Na de taprust (periode 5, maart-mei) doet het omgekeerde verschijnsel zich 
opnieuw voor wanneer de latex van de getuige F opnieuw sterker gaat prekoagu-
leren. Dit is duidelijk te zien in fig. 38,. 
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2 ) P~i,<2.,.d~!!.l.z_]_e_E_4_~2/7 -18/9/67, 21/9-23/ll/ 67, 26/11/67-27/1/ 68) 
In juli werd de tweede hormonale stimulatiekampagne opde 5 behandelingen 
A, B, C, D en E uitgevoerd. Wij achtten het inderdaad onnodig de enkelvoudige 
kopersulfaatstimulaties D en E als dusdanig te blijven aanhouden omdat reeds 
in periode 1 duidelijk is gebleken dat de industri~le enkelvoudige 2, 4 -D-stimula-
tie een beter resultaat oplevert. Bovendien mag men zich logischerwijze aan een 
meer regelmatig afzwakken van de response verwachten voor de éénmaal per jaa r 
toegepa ste injekties dan voor de 4 maal per jaar toegepaste hormonale stimulatie 
waa rop de kultuur telkens goed reageert. 
Vanaf periode 2 worden de motieven A en D en B en E in principe gelijk (fig. 20) 
Nochtans blijft het feit dat de behandelingenD enE één maal minder worden ge-
stimuleerd met 2, 4-D een invloed hebben op de verdere response. 
In fig. 26 à 31 worden de fluktuaties va.n de rendementen/tapping en de evolutie 
van de procentige meerprodukties t.o.v. F voorgesteld voor de perioden 2, 3 
en 4 . · 
In tabel 38 worden de bekomen meerprodukties t.o.v. F samengebracht voor 
de perioden 2, 3 en 4 in vergelijking met de resultaten van de eerste periode. 
In tabel 39 worden de meerprodukties van de 4 gekombineerde stimulatie technie-
ken gegeven t.o.v. de industri~le hormonale stimulatie C. 
Tabel 38. Meerprodukties/periode t.o.v. de blanco F 
Procentige n~eerprodukties /F 
Periode 
A ' B c 
1 75 80 60 
2 74 81 66 
3 63 59 50 
4 58 54 43 
Gemidd. 67 68 55 
Tabel 39. Meerprodukti es /periode t.à. v. de blanco C 
' . -.· P rocentige meerproduktie sj C 
Pe riode A B D 
1 8,9 12,0 -13,7 
2 4,5 8,5 7,8 
3 9,0 6,2 12,2 
4 10,6 7,6 16,3 
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- Industri~le stimulatie C 
De enkelvoudige hormonale stimulatie C veroorzaakt gedurende de tweede 
periode juli-september de hoogste responsen, hoewel er veel produktieverlies 
wordt veroorzaakt door de neerslag gedurende of na de tap (fig. 2%). Ook voor 
de 3-de en 4-de stimulatiekampagne wordt een zeer goede response bekomen 
maar het verschil in % daalt tot 50 en 43%. Dit moet vooral toegeschreven 
worden aan de betere produkties van de kontrole F. 
- Simultane s,ti±nula ties A, B, D en E. 
In grote lijnen blijven de gekombineerde stimulatieprocedees betere resulta ten 
geven dan de enkelvoudige hormonale stimulatie (tabel 39). Er doen zich echter 
een aantal interessante verschijnselen voor wat de invloed van de dosissen en 
de invloed van het aantal hormonale stimulati es betreft: 
-In periode 2 blijft de beste response bekomen worden voor de hogere dosissen 
(B> A en E > D) maar na de hormonale sti mulaties van september en novem-
ber doet zich het omgekeerde voor ( A > B en D > E~ Blijkbaar moet 
deze "relatieve uitputting" worden toegeschreven aan de hogere response 
van de behandelingen B en E met 8g kopersulfaat/ boom gedurende de perioden 
1 en 2. In de gegeven omstandigheden van 116% tapintensiteit, S/3 ft vlak 
op slechts 2m, 4 hormonale stimulati~s/taar, zeer goede response op deze 
h ormonale stimulatie en supplementa ire kopersulfaatinjektie, moet de 8g-
dosis als een limietdosis worde n bes'Chouwd, of zelfs a ls een te hoge dosis. 
Deze opinie wordt nog gesteund door volgend feit: 
- Voor de perioden 2, 3 en 4 worden er voor de behandelingenD enE betere 
produkties bekomen dan voor de overeenkomstige behandelingen A en B 
welke 1 maal mé é r werden gestimuleerd met 2; 4-D. Het niet toepassen 
van de hormonale stimulati e op D en E gedurende de eerste periode had niet 
alleen een lager rendement tot gevolg. Klaarblijkelijk moet de goede respon-
se op de 3 hormonale stimula ties van juli ~ september en november bij de 
behandelingen D en E worden toegeschreven aan het feit dat zij juist min-
der doortastend werden gestimuleerd door de enkelvoudige kopersulfaatsti-
mulaties van mei. 
De invloed van de twee verschillende dosissen en van het aantal hormonale 
stimulaties verdwijnt nagenoeg wanneer men enkel de globale meerprodukties o-
ver de 4 perioden bekijkt (respekti evelijk 8,2 %, 8,3% , 5,8% en 7,0% voor 
A, B, Den E), maar blijft duidelijk zichtbaar wanneer men de resultaten per 
periode ontleedt. 
3) Periode 5 (29/2-7/5/68) 
De jaarlijkse rust bedroeg juist 1 maand (28/1-28/2/ 68). De lokalisatie 
van de tapvlakken werd gewijzigd zoals wordt geschematiseerd in fig. 20: het 
S/2 -vlak kwam aan de andere zijde te liggen en het nieuwe S/3 I 1 -vlak werd 
links van het vorige geplaatst, op ongeveer 2, 4 0 m. Het volume van de tap-
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De proef werd normaal verder gekontroleerd tot aan de eerste stimulaties 
van deze nieuwe cyclus (mei), over een periode van 19 tappings (fig. 20 )~ 
Vanzelfsprekend bleven de rendementen zeer laag {einde droog seizoen, 
geen stimulatie) en de DRC hoog (tabel 42). Toch kon nog een duidelijk "residu-
aal effekt" van de stimulaties van 1967 waargenomen worden gedurende deze 
periode hoewel het tapsysteem werd veranderd. De procentige meerprodukties 
waren: 
- t.o. v. F: A B c D E 
14, 1 16,9 11 ' 2 18,0 21' 4 
- t.o.v. C: A B D E 
2,6 5' 1 6,2 9, 1 
Hieruit blijkt dat het effekt van de 2, 4-D-stimulatie zich niet beperkt t ot de 
rechtstreeks behandelde schors. Dat de kopersulfaatinjekties een duidelijk 
residuaal effekt geven blijkt logisch gezien de interne l okalisatie van he t stimu-
lerend produkt. Onderlijnen wij terloops dat gedurende deze 5 - de periode de 
betere produkties opnieuw voor de 8g-dosis (BenE) worden bekomen. 
4) Globaal bilan mei 1967 -mei 1968 (96 tappings) 
- 't_o_l~~..!:!:!_bb~.!.J.E.~~-±.§.~~1 
Voor deze eerste vd.I.edige cyclu s 1967-68 wordt het globaal bilan opgemaakt 
per hektare en per tapper in tabel 40. 
Tabel 40. Bilan in totale tubber/ha en /tapper voor de volledige cyclus 
mei 1967 -mei 1968 (96 tappings) 
" Kg/tapper Kg/ha 
Behandelingen 
Totaal Gemidd. Totaal Gemidd. 
/tap /tap 
A 1. 355 14, 1 1.032 10,7 
B 1. 362 14,2 1.038 10,8 
c 1.258 13' 1 958 10,0 
D 1.331 13, 9 1. 014 10,6 
E 1.346 14,0 1.025 10,7 
F 842 8,8 641 6,7 
~ A-C 97, >:c 1' 0 74* 0,7 
..ó B-C 104 1' 1 80 0,8 
..ó D-C 73 0,8 56 0,6 
LJ. E-C 88 0,9 67 0,7 
.ó % A/C 7, 7% ) 8,0 %gemiddeld 6% B/C 8,3% 
6% D/C ~. 8% ) 6,4 %gemiddeld A% E/C 7,0% 
>:c Kleinste betekenisvol vers chil is- 40,2 kg/tapper (3,2'7o) en 65,7 kgftapper 
(5, 2%) bij P = 5% en P = 1% , of 30, 6 en 50 ?5 kg/ha . 
,, 
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Het i s vanzelfspreken-.....d minder belangrijk de resultaten te vergelijken ten 
opzichte van de absolute kontrole F (geen stimulatie} vermits de intensieve 
2, 4-.D- stimulatie (C) de industrieel toegepaste metode is. Het inschakelen van 
de kont role Fis slechts van sekundair belang: dit heeft namelijk toegelaten va st 
!e stellen dat deze sinds jaren gestimuleerde O. z. nog zeer goed reageren op 
de hormonale stimulatie (49 %) • 
De m eerprodukties bekomen door de supplementaire kopersulfaatinjekties 
(.A, B, Den E) schommelen tussen 73 en 104 kg/tapper/jaar of tussen 56 en 80 
kg/ha/jaar. De kostprijs/kg overproduktie varieert dus tussen (1x141 )/56 =2 , 5 
riel/kg e n (1x141 )/80 = 1, 8 riel/kg: de techniek is dus alleszins renderend 
hoewel de meerrendementen in feite relatief klein blij ven. 
Stati stisch gezien zijn er geen signifikante verschillen waar te nemen tuss en 
de 4 simultane stimulatieprocedees onderling maar zoals hoger aangehaa ld zijn 
er wel duidelijke verschillen te zien wanneer de resultaten per periode worden 
onderzo c ht (fig. 32; 34, 36} of de evolutie wordt nagegaan van de kumula tieve 
rneeropb rengsten (fig. 33, 35, 3 7}. 
- First-Latex-rubber en Sekundaire Kwaliteiten 
Oorspronkelijk stond men in Kambodja nogal skepti sch tegenover de s imu l-
tane stimulatiemetode omdat men vreesde dat door de injektie de vloei duur 
in belan grijke mate zou verlengd worden en de eventuele meerproduktie voora l 
uit sekundaire kwaliteiten (vooral nadrup} zou bestaa n welke bovendien in de 
regenti jd gedeeltelijk zou verloren gaan~ 
He t i s klaar dat er een zeker produktieverlies van de nadrup optreedt in h e t 
regenseizoen maar in deze proef werden slechts 13 tappingsin ernstige mate 
gehinderd door de regen (fig. 21, 26 en 28} zodat het produktieverlies va n de 
mee rproduktie toch betrekkelijk klein moet geweest zijn. Tenslotte inte resse -
ren wij ons minder aan wat er verloren gaat dan wel aan wat er effektief van d e 
.P.!:,2.efvelden naar de fabriek wordt gestuurd: 
Uit tabe l 41 blijkt dat de procentuele overproduktie inderdeed groter is voor de 
S . K . - rubber voor A en B maar niet voor Den E. Voor de behandelingen A, D 
enE bes taat de meerproduktie voor ongeveer 2/3 uit F. L. -rubber. Deze ver -
houding is ongeveer 1/3 voor de meest drastische stimulatiemetode B. 
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Tabel 41. Bilan inF. L.- en S. K. -rubber/ha en /tapper voor de volledige 
cyc-lus mei- 1967 -mei 1968 . . :: · . 
. kg/tapper kg/ha ' 
·. Behandelingen '· -F.L. s. ~- F .. L~ '>-< S. K~ 
~ .. 
A 920 434 701 331 
B 890 472 6.78 360 
c 862 395 657 . 301 
D 914 416 697 317 
E 926 . 421 705 321 
ó. A-C 58 39 44 
;·, 
30 
A B-C 28 77 21 -1 .. '!""" 59 
4 D-C 52 21 40 16 
..ó E-C 64 26 48 20 
.ó % A/C 6,7 )4, 9 9,9 ) 14,7 idem 
A % B/C 3,2 19. 5 
A % D/C 6, 1 ) 6, 7 5,3 ) 5,8 idem 
..6 % E/C 7,3 6 , 4 
- DRC -verloop en gemiddelde DRC 
Tabel 42 en fig. 38 geven het DRC-verloop voor de cyclus mei 1967 -mei 
1968. . 
Zoals hoger werd besproken is de gemeten DRC voor de blanko F waarschijn-
lijk iets te laag voor de perioden 1 en 5 wegens de sterke prekoagulatie. De 
gemiddelde DRC-waarden van de 6 behandelingen moeten als zeer hoog aange-
zien worden (36, 6 à 38, 9) wat de zeer goede response van deze 0. z. op de 
"hormonale "stimulatie kan verklaren (zie III. 2. 3). 
Naargelang de gebruikte dosis en het aantal hormonale stimulaties per jaar 
veroorzaken de simultane stimulatieprocedees DRC -verschillen van-1, 0 tot 
-2, 3 - punt. Deze verschillen zijn klein w.anneer men er mee rekening houdt dat 
de normale hormonale stimulatie een DRt-verschil van 1, 5 punt veroorzaakt. 
Tabel 42. DRC/periode en gemiddelde DRC, cyclus mei 1967 -mei 1968 
Periode A B c D E F 
1 2 3151 61 -1 911 , 1 9 taP· 34,6 34,0 35,7 36,0 34,6 36,3 
2 22/7-18/9/67, 19 tap. 33,9 33,4 34,2 35. 1 33,5 36,8 
3 21 I 9-2 3 I 11 I 61 , 1 9 taP· 36,3 36,4 36,5 37' 1 35,7 38,8 
4 26/11-27/1/68, 20 tap. 38,6 38,4 39,4 39,5 38,4 41,0 
5 29/2-7/5/68, 19 tap. 41' 2 41,0 41,4 42,0 41,3 41,6 
Gemidd. DRC, 96 tapp. 36,9 36,6 37!4 37,9 36,9 38,9 
A t.o.v. kontrole F -2' 0 -2,3 -1,5 -1,0 -2.0 -
.6 t.o.v. kontrole C -0,5 -0,8 - +0, 5 -0,5 +1,5 
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Fig. 38 DRC - verloop 1967-68 
5) Bespreking van de globale resultaten, cyclus 67-68 
!_nd~~.!.i~!_e_ls_o_E.!_ro!_e_ç_ (2, 4 -D 1, 8%, 4x/ jaar) 
Door een absolute kontrole F in te schakelen (geen enkele stimulatie) kon 
worden aangetoond dat deze 0. z. nog zeer goed reageren op de klassieke 
stimulatie (49%). Nochtans blijft de produktiviteit van dit blok verder vermin-
deren niettegenstaande het tapsysteem identiek blijft (S/2 + S/3 //, D/3 D/ 4, 
116%). Deze gegevens worden in tabel 43 en fig. 39 samengebracht; met onze 
raming voor 1968 (DECONINCK, IRCC, CT 330, Expérience 485, Fascicule 7). 
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Tabel 43. Produkties 1964-68 van Blok 25, Krek, onder industri~le 
exploitatie-omstandigheden 
Jaar Tapintens. Kg/ha b,. kg ~kg Jaarl.f:l. D. % 
/jaar /1964 in% /1964 
1964 116 1163 - - - -
1965 116 1108 - 55 - 5? , ,, - 4, 8 - 4,8 
1966 116 1042 - 66 -121 - 6,0 -10,4 
1967 116 958 - 84 -205 - 8, 1 -17,0 
1968 116 850* - 98* -303>:< -11,1>:< -27,0>:< 
* raming 
Deze regelmatige vermindering in produktiviteit mag naar onze mening niet 
uitsluitend toegeschreven worden aan een vermindering van de response op de 
hormonale stimulatie, noch aan het feit dat de kultuur "telkens een jaar ouder 
wordt". Zij wordt opoo eerste plaats gedetermineerd door de opeenvolging 
van de S/3 1/ -vlakken en dus van de vermenigvuldiging van het aantal overgangs-
zones tussen regenererende (getapte) en maagdelijke bast (welke de kontinuHeit 
van de latexmantels en bijgevolg van de drainage zelf belemmert), aan de pro-
gressief hogere lokalisatie van het S/3// -vlak en in mindere mate aan de 
strenger wordende selektieve tap. 
Wij raamden de produktie 1968 op slechts 850 kg/ha, of slechts 11,5 kg/ 
tapper/tap (tegen 13kgin 1967 met 958 kg/ha), Door verder te exploiteren bij 
116% intensiteit moet dit verschijnsel vanzelfsprekend verder in de negatieve 
zin evolueren. 
Vooraleer de invloed van de cupra-hormonale stimulatiesystemen te' onder-
zoeken stelt zich dus hetprobleem van de rationalisatie van de exploitatienormen 
opnieuw op de eerste plaats. Zelfs indien de injektie jaarlijks ongeveer 10% 
meerproduktie oplevert (wat realiseerbaar is), verandert dit niets fundamenteels 
aan deze situatie, vermits het produktieverlies/jaar t.o.v. de produktie 
van het vorige jaar progressief groter wordt dan 10%. 
Aan de Compagnie du Cambodge stelden wij voor vanaf 1969 het tapsysteem 
1964-69 (S/2 + S/3/,t. D/3 D/4, 116%) te verlaten om over te schakelen op 
een tapsysteem dat een betere produktie/tapper/tap zou garanderen, hoewel kon 
voorzien worden dat deze maatregel een vrij belangrijk rendementsverlies/ha 
zou meebrengen. Dit wordt verder behandeld aan de hand van de resultaten 
bekomen op de kopersulfaatstimulatie + tapfrekwentieproef op de 0. z. van 
Peam-Cheang. 
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Fig. 39 Produktieverloop van Blok 25, Krek , 
na intensifikatie op 116% 
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§.Lrll..u..lteE.~..ê.li.~.!:!.12.li~~~-~n-~ (2, 4 -D 4x/ jaar + 4 en 8g CuSO 4 ) 
De werkingswijze van deze procedees werd hogerop al voldoende belicht. Van 
praktisch belang is de vaststelling dat de response op de cupro-horrnonale stimu-
latie eerder gering is (gemiddeld 8 %) t.o.v. de enkelvoudige hormonale stimula-
tie C, zeer waarschijnlijk omdat deze laatste op zichzelf reeds een goede reaktie 
veroorzaakt. Uit de figuren 24, 33, 35 en 37 blijkt duidelijk dat de supplemen-
taire kopersulfaatinjektie de werking van de hormonale stimulatie a.h.w. "onder-
steunt". 
In c:5. t verband met het depressief effekt op de DRC; het oplopen van de S. K-rubber 
en het kleine verschil tussen de globale rendementen voor 4 en 8g/boorn, lijkt 
deze laatste dosis iets te hoog. Om deze redenen en om reden van standardisa-
tie van de techniek op 0. z. prekoniseerden wij een gemiddelde dosis van 6g 
kopersulfaat/boom (20 rnl, 30% g/ v) als een goed kompromis. Verder werd aange-
raden de injektie niet tegelijkertijd met de eerste hormonale stimulatie uit te voe-
ren maar ongeveer in het midden van de periode tussen de eerste en de tweede 
hormonale stirnulatie-karnpagne. Dit om de produktievermeerdering te spreiden, 
om het depressief effekt van de beide stirnulatieprocedees op de DRC te milderen 
waardoor de meerproduktie vooral onder vorm van F. L. -rubber kan geoogst wor-
den, en tenslotte ook om de injektiekarnpagne op grote oppervlakten technisch te 
vergemakkelijken. 
Agronomisch en fysiologisch gezien zijn dit de meest interessante procedées 
omdat zij eveneens een renderende meerproduktie veroorzaken en toelaten 
lx/jaar minder te stimuleren met 2, 4-D. Inzake timing menen wij toch dat het 
voordeliger zou zijn eerst hormonaal te stimuleren in mei, de injektie (6g/boorn) 
rond einde juni toe te pas sen en de 2 -de en 3 -de hormonale stirnulatiekarnpagne 
te situeren rond einde juli en einde augustus -begin november. 
B. Cyclus 1968-69 
l)~~ti~~~!il~2~~11L~l 
Er werden enkele praktische wijzigingen aangebracht wat de uitvoering van de 
hormonale stimulatie en de daturn van de injekties A en B betreft: 
-de hormonale stimulatie werd in 2 maal uitgevoerd, eerst op de S/2 en een 
tiental dagen later op de S/3 I/ , 
- deinjekties A en B werden uitgevoerd in het midden van de periode tussen de 
1-ste en de 2 -de hormonale stimulatie. 
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Fig. 40 brengt deze resultaten in grafiek. Door de hormonale stimulatie in 
2 maal uit te voeren en de injekties A en B in het midden van de periode te 
situeren, vertonen de produktiekurven A, B en C een enigszins ander verloop 
dan in fig. 21. 
De produktiviteit van de niet gestimuleerde blanko Fis lager dan het vorige 
jaar: gemiddeld 7, 7 kg/tapper/tap tegen 9,5 kg in 1967. 
De reaktie op de hormonale stimulatie is zeer intens en bereikt vanzelfspre-
kend haar maximum na de stimulatie van het S/3 I 1 -vlak • De gbbale meer-
produktie t.o.v. F bereikt 83% (60% in 1967). 
Voor de simultane stimulaties A en B volgen de kurven het verloop van de 
hormonale stimulatie, maar op een hoger niveau. zelfs voor en opnièuw wordt 
ingespoten. Dit bewijst dat de injekties van 1967 nog een duidelijk residuaal 
effekt uitoefenen, één jaar na de toepassing. Na deinjekties van begin juni wordt 
opnieuw een belangrijke produktiepiek bekomen. 
De kurven voor de enkelvoudige injekties D enE verlopen zoals in 1967 maar 
het rendement t.o.v. Cis positief(+ 5, 7 en 11,5 terwijl in 1967 er respektieve-
lijk 13 en 7% minder werd geproduceerd). 
1) t.o.v. F (fig. 41) 
- volgorde: 
-6% 
- kg/tapper/ dag: 
2) t.o.v. C 
- volgorde: 
-L1% 
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+ 5, 7% 
Het zou verkeerd zijn op grond van de hogere procentuele verschillen t.o.v. 
C en F te besluiten dat de 5 stimulatietechnieken een beter rendement geven in 
1968 dan in 1967. Dit blijkt duidelijk uit tabel 44 waarin de resultaten in abso-








Tabel 44. Gemiddelde resultaten/tap/behandeling voor periode I 





(2,4-D + 4g CuS0
4
) 166,3 165,3 = (maximale produktie?) 
(2,4-D + 8g CuS0
4
) 170,0 169,4 = (maximale produktie?) 
(2, 4-D alleen) 152 , 6 140,8 ............. (daling 8%) 
(4g CuSO 
4 
alleen) 133 , 4 148 , 8 ~(verr.neerdering 11 %) 
(8g CuS04 alleen) 140,9 157,0 ~(verr.neerdering 11 %) 
(geen stir.nulatie) 95,0 77,0 ~(daling 19fo) 
De belangrijke daling van de produktiviteit van de absolute kontrole F r.noet 
worden toegeschreven aan de normale progressieve produktievermindering na 
5 jaren exploitatie bij 116% zoals werd aangetoond bij de bespreking van de 
globale resultaten 1967, en ten dele ook aan de r.noeilijke vloei en prekoagulatie 
(hogere DRC) in de minder gunstige ekologische or.nstandigheden na het zeer 
harde droog seizoen 1967-68. 
De daling van de produktiviteit van de enkelvoudige horr.nonale stir.nulatie 
C is minder uitgesproken zodat het procentueel verschil t.o.v. F groter wordt 
(+83%en+60%). Infeiteblijfthetverschilink na enoe elïk (62,6en 
63,8 kg). Het procentueel verschil wordt groter or.nda t het S 311 .-vlak hoger 
gelokaliseerd is op de boor.n (betere response op hogere vlakken wegens hoger 
Mg -gehalte). 
De produktiviteit van de sir.nultane procedees A en B blijft gelijk r.naar het % 
t.o. v. C stijgt wegens de render.ne ntsdaling van C. Blijkbaar wordt door deze 
si r.nultane stir.nula tietechnieken het maximale render.nent bekor.nen. 
Alleen voor de enkelvoudige kopersulfaatstir.nula ties Den E wordt een werkelijke 
render.nentsverr.neerdering t.o.v. het vorige jaar vastgesteld (11 %). Dit is te 
wijten aan het additief effekt van de residuale response 1967 +de response op 
de nieuwe injekties 1968. . 
2) f~tio<!_eE_2...!._3-~n_1_(13/7-5/8/68, 9/9-5/11/68, 8/11/68-15/2/69) 
Zoals in 1967 werd in juli, septer.nber en nover.nber horr.nonaal ge stir.nuleerd 
op de behandelingen A, B , C, Den E r.naar in 2 maal (10 dagen later op het 
S/3 // -vlak). In grote lijnen worden analoge resultaten bekor.nen als in 1967 
maar r.net betere procentige r.neerprodukties t.o.v. de getuigen C en F zoals 
reeds in periode I van de cyclus 1968 - 69 werd vastgesteld, en or.n dezelfde 
redenen. 
Deze resultaten worden in de tabellen 45 en 46 sanaengebracht en nnoeten 
vergeleken worden r.net deze van de tabellen 38 en 39. 
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Tabel 45. Meerprodukties/periode t.o.v. de kontrole F. 1968-69 
Procentige meerprodukties/F 
Periode A B c D E 
1 (20 tapp.) 115 120 83 93 103 
2 (18 tapp.) 95 100 70 89· 88 
3 (18 tapp.) 68 72 50 70 67 
4 (31 tapp.) 54 58 38 50 53 
Öemidd. (87 tapp.) 79 83 57 72 74 




A B D E 
1 (20 tapp.) 17,4 20,3 5, 7 11,5 
2 (18 tapp.) 14,5 17,3 10, 8 10,3 
3 (18 tapp.) 11' 8 14,4 13,3 11,2 
4 (31 tapp.) 12, 6 14,9 9,4 11' 5 
Gemidd. (87 tapp.) 14,0 16,7 9,6 11,2 
- Totàle rubber (F. L. + S. K.) 
Voor de tweede cyclus 1968-69 wordt het globaal bi1an opgemaakt per tapper 
en per hektare in tabel 47. 
Voor alle simultane stimulatiemetoden wordt bijna de helft van de meerpro-
duktie (zelfs meer voor B) bekomen onder vorm van sekundaire kwaliteiten. 
Uiteindelijk is dit echter weinig belangrijk vermits deze S. K. -verhoging 
vooral uit cuplumps bestaat. Tenslotte blijft de verhoging van het % S. K. / 
T6ta'le Produktie gering voor A, B, Den E t.o.v. C. 
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Totaal Gemidd. Totaal Gemidd. 
/tap /tap 
A 1287 14 , 8 980 ll' 3 
B 1316 15' 1 1003 ll' 5 
c 1128 13 , 0 860 9,9 
D 1237 14,2 943 10,8 
E 1255 14,4 956 11' 0 
F 720 8,3 549 6,3 
.ó A-C 159>!< 1' 8 . 120* 1 '4 
1':::. B-C 188 2 ' 1 143 1 ' 6 
~ D-C 109 1 ' 2 83 0 , 9 
6 . E-C 127 1 ' 4 ~ 96 1 ' 1 
.6.% Ajc 14 , O% ) 15 , 4 % gemiddeld A. % B/C 16,7 % 
.6% D/C 9, 6 % ) 10, 4 % gemiddeld .6% E/C 11' 2 % 
>!< De kleinste signifikante verschillen zijn 53 kg/tapper (4 , 7 %) en 78 kg/tapper 
(7, 0%) bij P = 5% en P = 1 % of 40 e n 54 kg/ ha. 
- First Latex-rubber en Sekundaire Kwa liteiten (Tabel 48) 
Tabel 48. Bilan in totale F. L. - en S. K. -rubber/ha voor de cyclus 
mei 1968 -taprust 1969 
··Behandelingen Kg/ ha .% 
Tot. Rubber F. L. S. K. S. K./tot. 
A 980 654 326 33,2 
B 1003 653 350 34,8 
c 860 586 274 31,8 
D 943 630 313 33, 1 
E 956 635 321 33,6 
F 549 357 192 34,9 
!::f:.• A-C 120 68 52 
A B-C 143 67 76 
~ D-C 83 44 39 
~ E-C 96 49 47 
.6% A/C 14 , 0 )15 4 11,6 )11 5 19,3 )23' 6% A% B/C 16, 7 ' ll ,4 ' 27,9 
.6% D/C 1i : ~ )10 ,4 ~:~) 7, 9 14,2 )15' 9% 4% E/C 17,6 
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- DRC-verloop en gemiddelde DRC 
Tabel 49 geeft het DRC-verloop voor de cyclus mei 1968 -taprust 1969. De-
zelfde algemene opmerkingen als voor de eerste cyclus zijn ook iVOOr de tweede 
cyclus geldig. Alleen voor de behandelingen B en E met telkens 8g kopersulfaat 
/boom wordt voor het tweede jaar een iets lagere DRC (-0, 3 punt) vastgesteld. 
Dit lijkt ons geenszins alarmerend. 
Tabel 49. DRC/periode' en gemiddelde DRC , cyclus mei 1967-taprust 1969 
Periode ·- A B .c ~ D :·.E :t.· F 
1 10/5/68-10/7/68, 20 t. 35,5 35' 1 36,2 36,6 35,3 37 , 8 
2 13/7/68-5/9/68 18 t. 33,3 32,0 33,9 35-; 0· ... 33,2 36,3 
3 9/9/68-5/11/68 18 t. 34,8 34,3 35 , 5 36,4 35 , 6 38,2 
4 8/11/68-15/2/69 31 t. 41 '2 40 , 7 41' 1 42,9 40 , 2 42,3 
Gemidd. DRC, 87 tappings 36,9 36,3 37,3 38,4 36,6 39, 1 
.ó t.o. v. kontrole F - 2,2 - 2' 8 - 1,8 - 0,7 -2' 5 -
~ t.o. v. kontrole c -0,4 - 1,0 - +1' 1 -0 , 7 +1 , 8 
Industri~le kontrole C (2,4-D 1,8%, 4x/jaar) 
De response op de klassieke enkelvoudige 2, 4-D - stimulatie blijft uitstekend 
zoals in 1967-68: tot aan de taprust werd in 1967-68 54; 7% bekomen voor 
A % C/F (49% over de gehele cyclus) en 56, 6% voor 1968-69. In absolute 
cijfers liepen de rendementen voor C en F echter terug in 1968-69. 
Simultane stimulaties A en B (2,4-D 4x/jaar , + 4 en 8g CuS0
4
) 
In 1968-69 zijn de meerproduktie s t.o. v. C hoger dan in 1967-68. Dit schrij-
ven wij vooral toe aan de hogere lokalisatie van het S/3 J'l -vlak. Het dosis-
effekt komt beter tot uiting (statistisch echter niet signifikant) in totale rubber. 
Het verschil is vooral te wijten aan een belangrijker stijging van de S. K. -rubber 
voor B. De bekomen meerprodukties lopen op tot 120 en 143 kg/ha. De prijs 
van de injekties/kg overproduktie daalt tot 1, 2 en 1 rie.:l/kg. 
SimultanestimulatiesDen E (4 en 8g CuS0
4
+ 2,4-D 3x/jaar) 
Alhoewel de behandelingen D en E 1x minder werden gestimuleerd met 2, 4-D 
worden toch nog interessante meerrendementen bekomen van 9, 6 en 11,2% 




De resultaten van de 1-ste cyclus (mei 67 -mei 68, 96 tappingen) kunnen niet 
rechtstreeks vergeleken worden met deze van de 2 -de cyclu:;; (mei 68-februari 
69, 87 tappingen) omdat de periode 5 (maart-mei) ontbreekt voor de tweede 
cyclus vermits de proef in zijn oorspronkelijke konceptie werd stopgezet bij de 
taprust 1969. Daarom vergelijken wij in tabel 50 de resultaten 1967 en 1968 
voor de twee samenvallende perioden van mei tot januari (77 tappingen). 
Tabel 50. Vergelijking van de resultaten 1967-68 en 1968-69 
Be hand. 
Re sultaten van mei tot januari (77 t.) 1l 68-67 
1967-68 1968-69 
Gemidd. Prod. L1% Gemidd. P rod. n% Tendens ~ % 
kg/behand. /tap je kg/beh. /tap je 
A 160,8 +8,2 154,2 +14,5 ~ -4, 1 
B 161 '4 +8,6 157,5 +16,9 -......_ -2' 5 
e 148,6 - 134 , 7 - ~ -9,4 
D 157,2 +5,8 148,2 +10,0 --.. -5,8 
E 158,8 +6,8 150' 1 +11,4 ............. -5,5 
'. 
F 96,0 -33, 1 83,3 -38,2 ~ -13,3 
Voor alle behandelingen daalt de produktiviteit in 1968 t.o.v. 1967, maar de 
daling is het meest uitgesproken voor de }5c:,mt.r~~~13F en e zodat de procentueel 
betere rendementen van de 4 simultane stimulatieproced~es t.o.v. e in 1968 
in feite geen rendementsverbetering betekenen in absolute cijfers. 
Het verschijnsel van de progressieve rendementsdaling bij kontinue tap op 
116% intensiteit werd hoger besproken (fig. 39). Door de supplementaire 
kopersulfaatstimulatie toe te passen kan men dit proces dus ten hoogste 
vertragen. Tussen de verschillende maatregelen om de exploitatie van de 0. z. 
te rationaliseren blijft de kopersulfaatstimulatie vansekundair belang. 
e. Globaal bilan cyclus I + cyclus II 
Tabel 51 geeft het globaal bilan voor de totale duur van de proef( mei 1967-
februari 1969, 183 tappingen). 
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Tabel 51. Globaal bilan, cyclus I + II (mei 1967 -februari 1969. 
183 tappingen) in totale rubberproduktie 
Be hand. 
Kg/tapper Kg/ha 
Totaal /tap Totaal /tap 
A 2.641 14,4 2.012 11,0 
B 2.678 14,6 2.041 11,2 
c 2. 385 13,0 1. 818 9,9 
D 2.567 14,0 1. 957 10,7 
E 2. 601 14,2 1. 981 10,8 
F 1. 562 8,5 1. 190 6,5 
LS.. A-C 256 1' 4 194 1, 1 
~ B-C 293 1, 6 223 1, 3 
!i. D-C 182 1,0 139 0,8 
A E,..C 216 1, 2 163 0,9 
A · % A/C 10, 7 ) 11,5% 
~ % B/C 12,2 
) 9, 9 % 
/i% D/C 7,6 ) 8, 3% ~% E/C 9,0 
v. 4. 4. ~~êJE.i..! 
Door 2x/jaar 4 à 8g kopersulfaat in oplossing in te spuiten bij oude zaailingen 
welke op 116% intensiteit werden ge~xploiteerd met het S/2 + S/3 f I , D/3 Dj 4-
tapsysteem en welke 3 à 4x/jaar met 2,4-D 1, 8% op 25 mm werden gestimu-
leerd, konden gemiddelde produktieverbeteringen van 7 à 12% (gemiddeld 10 %) 
worden gerealiseerd over een proefperiode van bijna 2 jaar, in vergelijking 
met de enkelvoudige hormonale stimulatie met 2, 4-D 4x/jaar en niettegenstaan-
de deze O. z. nog zeer goed reageerden op deze laatste stimulatiemetode. 
V. 4. 5 • .!2.~..ê..~.!!&_e.E 
Rekening houdend met deze resultaten en met de inmiddels bekomen gegevens 
op de verder besproken stimulatie + tapfrekwentieproef op 0. z. van Peam-
Cheang, besloot de Compagnie du Cambodge de 0. z. van Krek als volgt te 
exploiteren en te stimuleren in 1969: 
- Op 660 ha 0. z. van Krek werd verder getapt op S/2 + S/3 fl maar de 
frekwentie werd van D/3 D/4 op D/4 D/5 D/5 gebracht zodat de tapintensi-
teit ver;,nïnderde van 116 tot 87%. Er werd 3x/jaar gestimuleerd in mei, 
augustus en november met 2, 4 -D 1, 8% op 30 mm en 6g kopersulfaat (20 rnl 
30% g/tt) ingespoten in juni -juli. 
De bedoeling van deze maatregelen was te trachten de produkt ie/ha nog enkele 
jaren te handhaven op 700 à 800 kg en het rendement/tapperf.dag op 12 à 13 kg, 
totdat het volledige areaal 0. z. van Krek zou gerooid zijn (in principe tot 1975 ). 
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- Op 192 ha 0. z. welke reeds in 1970 moesten omgehakt w,orden -(waaronder 
ook Blok 25) werd de tapintensiteit integendeel opgedreven van 116% tot 
125% door te intensiveren-op-de -boom van S/2 + S/3 !I tot 2 S/2 + S/3// 
..,en de frekwentie van D/3 Dj 4 op D/ 4 D/5 D/5 terug te brengen. Er werden 
eveneens 3 hormonale stimulaties toegepast en 1 kopersulfaatinjektie van 
6g/boom. 
Met dit tap- en stimulatiesysteem werd het mogelijk geacht nog een rende-
ment/ha van 900 à 1000 kg te bereiken gedurende het laatste tapjaar bij een 
rendement/tapper van 11 à 12 kg/dag , 
Nota 
Het was onze bedoeling ook in 1969 - 70 de proef op Blok 25 verder te volgen, 
na overschakelen op het 2 S/ 2 + S/3 f 1- 1 D/ 4 D/ 5 ·B/5 ' "- sy'lsféei:rf~ ' lr2l5 %/ ; • ,'. 
· D~t ' kon·" voig~ens het oorspronkelijk proefplan door per herhaling van elke behah-
deling (oorspronkelijk 2 taptaken va n 185 bomen) een derde tapper toe te voegen 
zodat het volume van de taptaken op (2x 185)/ 3 = 123 bomen werd teruggebracht. 
De behandelingen werden : 
-A: 2 , 4-D 3x/jaar op 30 mm (mei , a ugustus, november) + 6g kopersulfaat/ 
boom in juli, 
- B: idem, 
- C : 2,4-D 3x/jaar (industriële kontrole), 
- D:, 6g CuS0
4
/boom in mei+ 2,4-D-stimulaties in augustus en november, 
- E : idem, 
- F : geen stimulatie (absolute kont role) . 
Door A en B, respektievelijk D en E gelijk te behandelen wat de dosis 
kopersulfaat betreft hoopten wij te kunnen nagaa n of er een rnvloed van het 
kumulatief dosis verschil van 1967 e n 1968 (A en D = 8g, B en E = 16g) kon waar-
genomen worden in 1969. 
De proef liep echter in het honderd doordat het gehele blok 25 en vooral het 
zuidwestelijk gedeelte werd getroffen door de ontbladerings -operatie van einde 
april 1969 met "Orange•• (2,4-D + 2, 4 , S-T- verneveling per vliegtuig), waarbij 
in de streek tussen Krek, Mi mot en de Vietnamese grens ongeveer 70. 000 ha 
{waarin 15.000 ha rubber) werden 11behandeld" . Deze chemische ontbladering 
was biezonder erg omdat ze pas 2 maanden na de normale rui plaats vond en 
.. een tweede ontbladering onmogelijk maakte doordat ook de bladdragende twijgen 
instierven. De bladval (25 %) op Blok 25 was relatief gering (op de rand van 
de gekontamineerde zone) in vergelijking met de schade veroorzaakt in de 
streek van Mimot maar de werkelijke invloed van de ontbladering kan naar ànz·e 
mening niet op deze manier geraamd worden omdat voornamelijk de buitenste 
bladmassa van de boomkruinen vernield werd en deze vanzelfsprekend de groot-
ste fotosyntetische aktiviteit heeft. 
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De response van de simultane stimulatiemetoden A, B, DenEen ook van 
de enkelvoudige hormonale stimulatie C t.o.v. de minder "gehandicapte" 
blanke F bleken voor de drie perioden belangrijk lager (tabel 52) dan gedurende 
de eerste twee jaar van dit onderzo,ek. In normale omstandigheden had de 
response integendeel iets beter moeten zijn omdat de tapfrekwentie van D/3 
D/ 4 op D/ 4 D/5 D/5 gereduceerd werd. 
Tabel 52. Meerproduktie/periode t.o.v. F. 1969-70 
' 
Periode A B c D E 
1 17/5/69-6/8/69 (20 t. ) 51 49 34 34 28 
2 11/8/69-6/11/69 (21 t. ) 29 30 22 32 23 
3 11/11/69-28/1/70 (2 6 t. ) 20 17 14 20 . .,..,, 17 
Gemidd. (67 t.) 33 31 23 29 22 - - - -
Vanzelfsprekend zijn de meerprodukties veroorzaakt door de supplementaire 
kopersulfaatinjekties eveneens lager t.o.v. de hormonale stimulatie C (Tabel 53). 
Tabel 53. Meerprodukties/periode t.o.v. C 1969 - 70 
Periode A B D E 
1 (20 tappingen) 9,2 6,7 -4,2 -9,8 
2 (21 tappingen) 6,3 6,5 8,7 0,9 
3 (26 tappingen) 5,6 2,9 5,5 2,3 
Gemiddeld 8,0 6,7 4,8 -0, 6 
De bomen van de behandelingen A en D welke kumulatief de kleinste dosis 
kopersulfaat hebben ontvangen (4+4+6 = 14g/3 jaar) geven in 1969-70 iets betere 
rendementen dan de bomen van de overeenkomstige behandelingen B en E welke 
in totaal een hogere dosis hebben ontvangen (8+8+6 = 22g/3 jaar). 
Moet men hieruit besluiten dat de hoogste dosissen een relatieve uitputting 
hebben veroorzaakt of moet dit verschijnselen uitsluitend worden toegeschreven 
aan de chemische ontbladering? Waarschijnlijk moet hierop een genuanceerd 
antwoord worden gegeven: 
Doordat de bomen van behandelingen B en E in 1967-68 en 1968-69 betere 
produktie hadden gegeven bleven inderdaad minder reserven beschikbaar bij 
de aanvang van de exploitatiecyclus 1969-70 en konden deze ook niet in voldoen-
de mate heropgebouwd worden in 1969 wegens de ontbladering in april, zodat 
de respon_.se op de intensieve simultane stimulaties lager was dan logischer-
wijze mocht verwacht worden in normale omstandigheden. 
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Deze gedachtengang vindt steun in de vas t stelling dat alleen de absolute kontrole 
E_(geen stimulatie sinds 3 jaar} positief he eft gereageerd op de intensifikatie -op-
de -boom en de reduktie van de tapfrekwentie waardoor de exploitatiei'ntensiteit 
van 116 op 125% werd verhoogd. Voor de industri~le ~t;t4mulatie C en de kontro-
le F waren de produk ties/ha de volgende: 
Industr. stim. ( C} 
Geen stimulatie (F) 








860 kg/ha ""' 
54 9 kg/ha / 
57% 





Het is bijgevolg duidelijk dat de nie t gestimule erd e bomen het minst of hele -
maal niet (?} hebben geleden van de pa rti~le ontb lad e ring in 1969 - t? O. Blijkbaa r 
waren nog voldoendereserven b es c hikbaa r om n ormaal te reageren op d e wi jzi -
ging van de exploi tatiemetode doo rdat in 1967 en 196 8 geen stimulatie we rd to e ge-
pas t . 
Enkel ter inlichting geven wij i n tabel 54 de prodtikties 1969-70 in totale 
rubber/tapper en / ha. Voor de 5 stimulatieprocedees waren de rendementen on -
geveer 20% lager dan verwacht, wa t wij toeschrijven a a n de chemische ontbla de -
ring met "Orange ". 
Tabel 54. 
Behandelingen 
Ke::) tapper Kg/ha 
T ot aal / tapper 
A (2, 4-D 3x + 6g CuSO 
4
) 753 9,53 863 
B ( idem) 738 9,35 846 
c (2,4-D 3x, ind. kontrole) 691 8,75 792 
D (6g CuS04:+ 2,4-D 2x) 7 23 9, 15 829 
E ( 1dem } 691 8,75 792 
F ( geen stimulatie) 577 7,31 662 
A A-C 62 0,78 71 
~ B-C 47 0,60 54 
~ D-C 32 0,40 37 
~ E-C 0 0 0 
~· % A/C 9, O% ) 7, 9% Á % B/C 6, 8% 
~ % D/C 4 , 6 % ) 2,3% 6. % E/C 0 % 
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V. 5. Proef XI op 134,3 ha 0. z., Blokken 73 en 74, Peam-Cheang 
Bij de bespreking van de resultaten van de vorige proeven op oude zaailingen 
werd het probleem van de snel teruglopende produktiviteit sinds het invoeren van 
de hoogtap belicht. Ook werden de verschillende maatregelen besproken welke 
de planter kan aanwenden om de exploitatie van dergelijke kulturen te saneren, in 
afwachting dat ze kunnen gerooid worden. Op de eerste plaats moet men trachten 
het rendement/tapper/dag boven een te berekenen minimum te stabiliseren, zelfs 
indien hierdoor de produktie/ha nog op een lager niveau zal terugvallen. Er werd 
ook aangetoond dat de kopersulfaatstimulatie onder deze diverse maatregelen 
slechts van sekundair belang kan zijn, ook al blijkt deze techniek vrij renderend. 
Reeds in 1967 was deze situatie kritiek geworden voor de 0. z. van Peam-
Cheang, welke vanaf 1962 werden getntensiveerd van 100 naar 150 of 167% door 
het openen van hoge V /2- of '$/3 1/ - vlakken en tot 1965 (4 jaar) op dezelfde 
wijze werden geëxploiteerd. 
In fig. 42 worden de produkties van 1958-1966 in funktie van de tapintensiteit 
in grafiek gebracht voor de blokken 73 en 74 waarop wij in september 1967 de 
hieronder besproken stimulatie- en tapfrekwentieproef hebben opgezet. 
De evolutie van het rendement is vooral voor blok 74 typerend omdat gedu ren-
de 4 jaar op 167% intensiteit werd getapt. Na een belangrijke rendements verbe-
tering in 1962- praktisch proportioneel met de intensi:likatie van 100 naar 167%-
werden naderhand P-rogressieve produktieverminderingen van jaarlij~s 5, 12 en 
18% genoteerd, of van 5, 16 en 32% t.o.v. 1962. Deze daling is meer uitgespro-
ken dan bv. voor de 0. z. van Blok 25 van Krek, welke gedurende 5 jaar op 116% 
intensiteit werden getapt (tabel 43). 
In 1966 werd ge de sintensiveerd van 167 naar 116% (S/2 + S/3 //, D/2 D/2 D/3 , 
2m/3, llm/12). Er werden slechts rendementen van 594 en 574 kg/ha bekomen 
en zeer slechte produkties/tapper/dag (nog geen 6 kg). Het werd dus dringend 
noodzakelijk een aantal maatregelen te treffen of tenminste in overweging te 
nemen om het exploitatiesysteem vanaf 1967 te saneren door: 
- selektieve tap, 
- de sin ten si ve rèn -op -de -boom, 
- eventueel verder desintensiveren door de tapfrekwentie te verminderen, 
- eventueel de supplementaire kopersulfaatstimulatie toepas sen. 
Bij het begin van de exploitatiecyclus 1967-68 werden de eerste twee maatre-
gelen toegepast op de blokken 73 en 74: 
- Het aantal getapte bomen/ha werd van 153 op 133 teruggebracht ( -13 %) , 
-De hoogtap werd verlaten en de tapintensiteit van 116% op 100% verminderd 
(2 S/2 of S, D/3 D/4, op schors van 3-de regeneratie) waardoor het volume 
van de taptaken van 153 op 238 bomen/taptaak kon worden opgevoerd (van 
1, 0 naar 1, 8 ha/tapper). 
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Om de derde maatregel te testen werd vanaf 1 augustus een tapfrekwentieproef 
ondernomen door de technische dienst van de Compagnie du Cambodge. Blokken 
73 AB en 74 AB werden op D/4 D/4 D/5-frekwentie getapt (75% intensiteit) terwijl 
de blokken 73 CD en 74 CD verder op D/3 D/4-kaptdens (100 %) werden ge~xploiteerd. 
Het is namelijk bekend dat bij reduktie van 100 op 75% tapintensiteit het rendement/ 
ha niet proportioneel vermindert. Het verlies is steeds kleiner dan 25%. naarge-
lang de betreffende kultuur minder goed of goed reageert op frekwentievermindering. 
Het rendement ta er da is dus steeds beter voor de D 4 D 5 D 5 -kadens. Het 
aan of het renderend kan zi 'n de roduktie ta er 
verder te verbeteren door over te schakelen op 75% intensiteit waarbij een zekere 
produktievermindering/ha optreedtt. 
V. 5. 2. Proefopzet 
In september werd ons gevraagd deze proef te vervolledigen door een koper- · 
sulfaatinjektieproef te enten op de tapfrekwentieproef om na te gaan of de simulta-
ne stimulatiemetode bij de ene of andere ·frekwentie als rationalisatie-maatregel 
kon in aanmerking komen. 
Half september 1967 werd 1/3 van de in proef genomen taptaken (in totaal 72) 
ge!njekteerd met 8g>!' kopersulfaat/boom (20 ml 40% g/v). De overige 2/3 werden 
als kontrole s gehouden tot juni 1968 om de frekwentieproef te kontroleren • . In 
juni 1968 werd de helft van de kontrole-taptaken ingespoten om in vergelijking met 
de injektie van september na te gaan of het voordeliger is te injekteren vbbr ·dan 
wel nà het regenseizoen. De overige taptaken dienden voor de verdere kontrole 
van de frekwentieproef en als kontrales voor de injektieproef bij de twee tapinten-
siteiten van 100 en 75%. De dichotomische evolutie van het experiment wordt 
geschetst in fig. 43. 
V. 5. 3. Proefplan (fig. 44) 
Om de industri~le exploitatie- omstandigheden onveranderd te houden en om 
de verschillen in produktiviteit te neutraliseren werd als volgt te werk gegaan: 
Op het noordelijk deel van de blokken 73 en 74 (D/ 4 D/5 D/5) werd door 1 
ploeg in 4 alternaHes >!< * getapt. De 4 -de alterna tie kon niet in proef genomen 
worden omdat er reeds in mei 1967 een ori~ntatieproef met kopersulfaatinjektie 
werd ondernomen door de plantage zelf. In de a lternatiès :A, B en C werden 
3 groepen van 12 taptaken gekozen voot onze proef (36 in totaal) 
>:< Wij gebruik~ten 8g kopersulfaat/boom omdat inmiddels op de 4 maand oude 
proef VIII op Blok 25 te Krek betere resultaten werden bekomen voor de 8g-
dan voor de 4g -dosis. Uiteindelijk bleek een tussenliggende dosis van 6g een 
goed kompromis te zijn. 
>:' * Zie Addendum. 
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Fig. 43 Dichotomisch verloop van de proef 
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Op het zuidelijk deel van de blokken 73 en 74 (D/3 Dj 4) werd door 1 ploeg 
op 3 alternanes getapt. Er moest een brede strook van blok 73 Duitgesloten 
worden wegens een afwijkende densiteit. Op de 3 alternatres werden eveneens 
3 x 12 taptaken gekozen met ekwivalente produktiviteit als voor de 36 taptaken 
op het noordelijk deel. Dit werd berekend op basis van de latexprodukties 
maart-juli 1967, dus vdór de splitsing in D/4 D/5 D/5 en D/3 D/4. 
Op elke alterna tie van 2 banden N en Z werd een proef met 3 behandelingen 
ingeplant op 2 naburige taptakenf.behandeling en met 2 herhalingen. De 3 alter-
naties vormen dus op zichzelf ook 3 herhalingen. De lokalisatie van de behande-
lingen A, Ben C werd niet toevallig gekozen maar op basis van de produkties 
van augustus 1967. 
_!2~~E~~!_n_g~I.!... 
- 73 AB en 74 AB ( D/4 D/5 D/5, 75 %intensiteit): 
A: 2,4-D 1,8% 3x/jaar, + 8g Cuso4 • 5 H20/boom in sept. 1967. 
B: idem + idem juni 1968. 
C: idem , (industri~le kontrole D/ 4 D/5 D/5 ). 
- 73 CD en 74 CD ( D/3 D/4, 100% intensiteit): 
A: 2,4-D 1, 8% 3x/jaar, + 8g kopersulfaat/boom, in sept. 1967. 
B: idem , + 8g kopersulfaat/boom, in juni 1968. 
C: idem , (industri~le kontrole D/3 Dj 4). 
De hormonale stimulaties werden uitgevoerd in mei, augustus en november, 
telkens in 2 maal (eerst op de halve taptaken noord en 2 weken later op de halve 
taptaken zuid, om de produktiepieken af te zwakken). 
De behandelingen B en C waren identiek tot juni 1968. 
V. 5. 4. Resultaten 
Tot juni 19]68 ·(injektie op B) waren de behandelingen B en C identiek. Ook hun 
produktie s lagen zeer dicht bijeen, wat bewijst dat de proef behoorlijk was gepland. 
Daarom wordt tot de injektie van juni 1968 het gemiddelde resultaat genomen 
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Voor deze eerste periode worden de produkties/tapping voorgesteld in fig. 45. 
De rendementen/tap van de kontrales (B+C)/2 zijn hoger voor de D/4 D/5 D/5-
ka11.dens dan voor de D/3 D/4-frekwentie, wat ook het geval is voor de gefnjek-
teerde bomen (A). 
De reaktie op deinjekties is zeer intens voor beide frekwenties. Dit is gedeel-
telijk te wijten an het feit dat de produktie van de getui. gen vrij laag is omdat de 
laatste 2, 4-D-stimulatie van augustus praktisch uitgewerkt is. 
Wanneer op alle behandelingen hormonaal wordt gestimuleerd in november is 
de response van de getuigen relatief groter zodat de procentuële meerprodukties 
van de ingespoten bomen steJrk afzwakken. Dit blijkt uit tabel 55. 
Tabel 55. Procentige meerprodukties van de simultaan gestimuleerde bomen 
tegenover de hormonaal gestimuleerde kontroles, per 8 en 6 tappingen 
D/3 D/4 D/4 D/5 D/5 
A % A A Tappingen (BfC)72 Tappingen ~ % (B+C)72 
1- 8 (vbór 2, 4-D) 103,0 1- 6 (voor 2,4-D) 84,8 
9-16 (gedurende 2, 4-D) 39,7 7-12 (gedurende 2,4-D) 51,3 
17-24 (na 2,4-D) 21,3 13-18 (na 2,4-D) 23,0 
25-32 24,9 19-24 23,3 
33-40 • 14,0 25-30 14, 1 
Tabel 56. Produkties in kg totale rubber/behandeling voor respektievelijk 
40 en 30 tappingen 
Behandeling Kg/be hand. ~: %t.o.v. l .,.% t.o.v. 
eigen kontr. kontrole 
D/3 D/4 
B+C (D/3 D/4, 100%, 40 t., 
4099 100 100 2 enkel 2,4-D) 
A (D/3 D/4, 100%, 40 tapp., 5582 
136 136 Cuso4 + 2, 4-D) (+1483) 
B+C (D/3 D/4, 75%, 30 t. ' 3468 100 84,6 
2 enkel 2, 4-D) ( -'15' 4%) 
A (D/3 D/4, 75%, 30 t., 4803 138 117 CuS04 + 2,4-D) (+1335) 
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De reduktie van de ta~frekwentie van 100 naar 75% door overschakelen van 
D/3 D/4- op D/4 D/5 D/5-kaJ!dens veroorzaakt geen 25% produktieverlies maar 
slechts 15, 4%. 
Voor beide frekwenties wordt door de kopersulfaatstimulatie een procentuele 
meerproduktie bekomen die nagenoeg identiek is, maar doordat de globale pro-
duktie voor de D/3 D/ 4-frekwentie groter is, wordt het rendement van de injek-
tie ook hoger voor de D/3 D/4-frekwentie (1483 en 1335 kg). 
Dit betekent nog niet dat de injektie van kopersulfaat bij 100% tapintensiteit 
te verkiezen is boven de injektie bij 75%. De vraag stelt zich namelijk hoe de 
response op de kopersulfaatstimulatie op lange termijn zal evolueren bij de twee 
frekwenties en hoe de produktieverhouding van beide getuigen D/3 D/4 / D/4 D/5 D/5 
zal verlopen. Er zijn namelijk gegronde redenen voorhanden om te veronderstel-
len dat het produktieverlies bij de lage tapintensiteit geleidelijk zal verminderen. 
Tenslotte moet men door een financiële rentabiliteitsberekening nagaan of het 
relatief geringe produktieverlies/ha bij "ondertap" kan goedgemaakt worden door 
de duidelijk betere rendementen/tapper/dag. 
_g~nd~!!l~~~g/_!:~~!Ld2g_z.....E.~i.<2..d~_1 (Tabel 57) 
Tabel 57. Kg/tapper/dag, periode 1 
Behandeling Kg kg 
D/3 D/4 
D/3 D/4 8,61 -
D/3 D/4 +Cu 11, 73>:< (+3, 12) 3, 12 
D/4 D/5 D/5 9,74 1' 13 
D/4 D/5 D/5 +Cu 13,49* (+3,75) 4,88 
%/ %/ 





>:< Hoewel men zich aan een ·vermindering van de produkties/tapper/dag moet 
verwachten voor de beide simultane stimulatiemetoden op lange termijn, 
geven deze cijfers toch reeds een aanduiding voor het feit dat uiteindelijk 
de kopersulfaatinjektie op de D/4 D/5 D/5- kadens zou kunnen als beste 
stimulatieprocedee naar voor komen. 
DRC 
Fig. 46 geeft het DRC-verloop voor de 4 behandelingen en het DRC-verschil 
dat door de injekties bij de twee frekwenties wordt veroorzaakt. 
Onmiddellijk na de injektie s waren alle DRC -waarden sterk bernvloed door 
regen gedurende 4 tappingen. In het vervolg werden de DRC voor de gestoorde 
tappingen slechts gebruikt voor de berekening van de F. L. -produktie xnaar uit-
gesloten voor de berekening van de gemiddelde DRC om de juiste invloed van de 
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Fig. 46 OR C -verloop, periode 1 
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De invloed van de frekwenties is w einig ui tge sproke n bij de normale DRC - sti jging 
va n oktober (begin van droog seizoen 1967 -68) tot aan de 2, 4-D - stimulatie van 
no vember. Vanaf november wordt de DRC duidelijk hoger bij de D/4 D/5 D/5-
frekwentie. 
De invloed van de injekti e s is da arentegen belangrijker. De maximale 
DRC-verschillen lopen op tot 3, 5 punt in oktober en da len verder tot een b rij kon-. 
stant verschil van ongeveer 2 punt. 
Voor de gehele proefperiode 1 zijn de gemiddelde DRC - waarden de volgende: 
D/3 D/4 
D/3 D/4 +Cu 
_r.!_od.E~ti-~~..!ë!P..P!P_g (fig. 4 7) 
35,2 
32,6(-2 , 6) 
D/4 D/5 D/5 
D/4 D/5 D/5 +Cu 
35,9 
33 , 2(-2,7) 
De tap werd reeds einde februari hernomen , wat a ls te vroeg moet aanzien wor -
den (NINANE, 1970). De produktie s zijn da n ook zeer laag tot hatf a pril (eerste 
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Het residuaal effekt van de injekties van september 1967 is slechts positief 
tot einde juni voor de D/3 D/4-frekwentie (+5,6%) en tot einde juli voor de 
D/ 4 D/5 D/5 -kadens ( +6, 2%), dus tot in volle regenseizoen. Daarna wordt het 
residuaal effekt dufdelijk negatief, vooral na de 2-de 2, 4-D-stimulatie van augustus. 
Beide verschijnselen moeten toegeschreven worden aan het feit dat deinjekties 
nog een uitgesproken effekt op de DRC uitoefenen (tabel 59). Zolang de DRC 
hoog blijft voor de kont_roles wordt bij een la gere DRC-waa rde van 1 à 1, 5 punt 
voor de ingespoten bomen een iets langere vloeiduur vastgesteld zodat dit met 
een lichte rendements verbetering gepaa rd gaat. Wanneer het regenseizoen ver-
der· ·gevorderd is en de DRC-waarden dalen, vooral na de 2 -de hormonale stimu-
latie, wordt door de nog lange re vloei duur van de getnjèktee rde bomen de eventuele 
kleine meerproduktie verloren door de r egeni ncidentie. 
Uiteindelijk wordt het residuaal effekt op de produkties praktisch verwaarloos -
baar(+ 1,4% in D/3 D/4 en +2,5% in D/4 D/5 D/5). 
· .Behandelingen Kg/ be hand. / % t.o.v. ' % t.o.v. 
eigen kontrole kontrole 
D/3 D/4 
C (D/3 D/4, 100%, 60 t. , 
6681 100 100 
enkel 2;4 - D) 
A (D/3 D/4 , 100%, 60 t.' 6773 101 , 4 101,4 
CuS04 + 2 ,4 -D) ( +91) 
B (D/4 D/5 D/5, 75%, 45 t. ' 5623 100 84,0 
enkel 2 , 4 -D) 
A (D/4 D/5 D/5 , 75%, 45 t. ' 5763 102 , 5 86,0 
CuSO 
4 
+ 2, 4 -D) ( + 140) 
Door de reduktie van de tapintens i teit van 100 na ar 75% wordt 16% produk-
tieverlies veroorzaakt gedurende deze peri ode. 
Behandeling Kg kg % t.o.v. '· '"·' %t.o.v. ·-
D/3 D/4 D/3 D/4 D/4 D/5 D/5 
D/3 D/4 9, 28 - 100 89 
D/3 D/4 +Cu 9' 41 >:< ( +0' 13) 0, 13 101 90 
D/4 D/5 D/5 10 ,41 1' 13 112 100 
D/4 D/5 D/5 +Cu 10,67>'r(+0,26) 1,39 116 1.02 
>:< zie nota onder tabel 57. 
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DRC (tabel 60) 
Tabel 60. DRC-verloop, periode 2 
Tappingen DRC D/3 D/4 DRC D/4 D/5 D/5 
A c A/C A c A/C 
1- 8 1- 6 40,4 41,7 -1' 3 42,5 43,6 -1' 1 
9-16 7-12 40,0 41,4 -1' 4 42,2 43,4 -1,2 
17-24 13-18 37,2 38,8 -1' 6 38,4 39,8 -1,4 
25-32 19-24 32,6 33,8 -1,2 34,5 35,6 -1, 1 
33-40 25-30 32,2 34,2 -2,0 35,2 35,8 -0,6 
41-48 31-36 31,6 33,8 -2, 2. 33,7 34,9 -1,2 
49-60 37-45 30,2 31, 9 -1. 7, 32,3 33,2 -1, 1 
Gemiddelden 34,6 36,2 -1' 6, 36,7 37,8 -1, 1 
De DRC-verschillen veroorzaakt door het tapfrekwentieverschil en door de 
injekties van september 1967 blijven duidelijk merkbaar. 
eriode 1 + 2 
4 en 75 """D 
G !_o b~al_r~nde..,!l:l_e_Eb_E..r.E~f.i.~a_E_j. 
Doordat voor oo tweede periode praktisch geen reaktie op de injekties van 
sep terober 67 werd vastgesteld dalen de hoge meerprodukties bekomen geduren-
de de eerste periode (36 en 38%} tot respektievelijk 14,6% in D/3 D/4 en 16,2% 
in D/ 4 D/5 D/5. Zie tabel 61. 
Tabel 61. Globaal rendement, periode 1 + 2 
Behandeling kg/behand. % t.o.v. % t.o.v. 
eigen kontr. kontrole 
D/3 D/4 
c (D/3 D/4, 100%, 100 t •• 10.780 100 100 
enkel 2, 4-D} 
. . 
A (D/3 D/4, 100%, 100 t •• 12.355 114,6 114,6 
Cuso
4 
+ 2,4-D} (+1. 575} 
C (D/4 D/5 D/5, 75%, 75 t •• 9. 090 100 84,6 
enkel 2, 4-D) 
A (D/4 D/5 D/5, 75%. 75 t •• 10.566 116,2 98,0 
CuSO 
4 
+ 2 , 4 -D) (+1. 476) 
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Door de reduktie van de tapintensiteit van 100 op 75% door van D/3 D/ 4 - op 
D/ 4 D/5 D/5 -frekwentie over te schakelen wordt een globaal produktieverlies 
van 15,4% veroorzaakt. Dit kan zo goed als volledig gerekupe reerd worden door 
de simultane stimulatie toe te passen op de lage tapintensiteit. 
Tabel 62 Rendement/tapper/dag periode 1+2 . z I 
Behandeling Kg Ll kg/ % t.o.v. % t.o.v. 
D/3 D/4 D/3 D/4 D/ 4 D/5 D/5 
D/3 D/4 9,12 - 100 89 
D/3 D/4 +Cu 1 0, 43 ( +1 , 31) 1 ' 31 114 101 
D/4 D/5 D/5 10,28 1, 16 113 100 
Dj 4 D/5 D/5 +Cu 11,95 (+1,67) 2, 83 131 116 
Voor het gehele eerste proefjaa r zijn de gemiddelde DRC de volgende: 
D/3 D/4 35,8 D/ 4 D/5 D/5 37,0 
D/3 D/4 +Cu 33 , 8 (-2,0) D/4 D/5 D/5 + Cu 35,3 (-1,7) 
De reduktie van de tapfrekwentie blijkt op zichzelf reeds een DRC-sti jging 
met 1, 2 punt te veroorzaken. De invloed van deinjekties is iets groter voor de 
D/3 Dj 4-frekwentie ( - 2, 0) da n voor d e D/ 4 D/5 D/ 5 - frekwentie ( -1, 7). 
g~~~~~~e~~~~eti~d~L~ 
De omrekening van de resulta ten in produktie/ha/jaar gaat niet goed op omdat 
bij de opstelling van de proef een aantal taptaken D/4 D/5 D/5 met identieke pro-
dukties als van een gelijk aantal taptaken D/~ D/4 werden weerhouden. In feite 
werden respektievelijk 63,3 ha D/4 D/5 D/5 en 71 , 0 ha D/3 D/4 in proef geno-
men (respekt ie velijk 1, 76 en 1, 97 ha/t a ptaa k) zodat de resultaten/ha lichtjes 
geforceerd zijn in het voordeel van de D/ 4 D/5 D/5 -frekwentie. Hier geven wij 
de produktie s/ha zoals ze werden berekend: 
D/3 D/4 : 456 kg /ha 
D/3 D/4 +Cu : 523 kg/ha (+ 67 kg) 
D/4 D/5 D/5 : 430 kg/ha 
D/4 D/5 D/5 +Cu : 500 kg/ha (+ 70 kg} 
Volgens de rentabiliteitsberekening va n de Compagnie du Cambadge bleek de 
kombinatie D/4 D/5 D/5 + kopersulfaatinjektie de beste maatregel te zijn ·om het 
exploitatiesysteem van de 0. z. van Peam-Cheang te saneren. De doorslaggeven-
de faktor is vanzelfsprekend het hogere rendement/ta pper/dag. 
250 
Kg /behand./ta pp i ng 
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Fig. 48 Produkties/tapping , periode 3 19/9/68 -15/2/69 
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f!.~d_E~t!_~s.L~..PE.Ï:E.&. (Fig. 48} 
Onmiddellijk na de tweede injekties (8 en 6 tappingen} zijn de produkties van 
de opnieuw geînjekteerde behandelingen iets lager dan het vorige jaar, terwijl 
de rendementen van de kontrales daarentegen duidelijk beter zijn. Dit heeft 
voor gevolg dat de ppocentuele meerprodukties veel la ger valle~ dan het vorige 
jaar na de eerste inj:e.ktie. De produktiepieken na de hormonale stimula tie van 
november bereiken praktisch dezelfd e hoogte als in 1967. Vanaf november 
dalen de rendementen voor de 4 behand elingen veel sneller da n in 1967. Het 
droog seizoen 68 - 69 zette zeer vroeg in en zou ook lang a anhouden. In deze en 
ook op de andere stimulatieproeven werdhet nefast effekt van het buitengewoon 
harde droog seizoen 1968-69 sterk aangevoeld. 
De response op deinjekties wordt dui d e lijk hoger voor de D/4 D/5 D/5-
frekwentie, behalve in januari en feb rua ri (ta bel 63}. 
Tabel 63. Procen tuele meerprodu kties van de s imultaan gestimuleerde bomen 
tegenover de hormo~al gest"muleerde kontro les, per 8 en 6 
t a pping en> periode 3. 
D/3 D/ 4 D/ 4 D/ 5 D/5 
Tappingen Ä% 
A 
Tappingen .tÓ %~ - -c c 
1- 8 22,4 1- 39 , 2 
9-16 13,0 7- 12 19, 0 
17 - 24 19,5 13 - 1& 24 , 1 
25-32 20,6 1 9 -24 26,9 
33-45 18 ' 1 25-34 13 ' 9 
Tabel 64. Globaal rendement voor periode 3 (tabel 64) 
Kg/be ha nd. % t.o.v. %t.o.v. 
eigen kontr. kontrole 
D/3 D/4 
C (D/3 D/4, 100%~ 45 t. 
. 4296 100 100 enkel 2, 4-D) 
A (D/3 D/4, 100%, 45 t. 5079 118 118 
CuS0
4 
+ 2,4-D) (+783) 
C(D/4D/5D/5, 75%, 34 t. 
3923 100 91 enkel 2,4-D) 
A (D/4 D/5 D/5, 75%. 34 t. 4870 124 113 
CuS0
4
t 2,4-D ( +94 7 ) 
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Het produktieverlies veroorzaakt door de tapintensiteitsverrnindering van 
25% bedraagt slechts 9% voor deze periode, anderhalf jaar na het o"verschakelen 
op de D/4 D/5 D/5-kadens. 
Tabel 65. Rendementen/tapper , periode 3(ttlbt~ 65) 
Behandeling Kg Ll kg % t.o.v. % t.o.v. I D/3 D/4 D/3 D/4 D/4 D/5 D/5 
D/3 D/4 7,89 - 100 81 
D/3 D/4 +Cu 9,34(+1 , 45) 1 ' 45 118 87 
D/4 D/5 D/5 9,62 1 , 73 122 100 
.. I . 
D/4 D/5 D/5 + Cu 11' 94( +2' 32) 4,05 139 124 
Alle rendementen-/tapper dalen in vergelijking met de overeenkomstige 
periode in 1967, maar de-ze daling i s het meest uitgesproken voor de D/3 Dj 4-
frekwentie. 
DRC 
Ten opzichte van de korresponderende periode van 1967 zijn de DRC voor 
D/3 D/4 iets gedaald terwijl een kleine :sti jging; is w a ar te nemen voor de 
Dj 4 D/5 D/5 -kadens. De DRC - verm.:inde ring_en veroorzaakt door de tweede 
injekties zijn praktisch identiek als voor de ee r ste periode. 
D/3 D/4 
D/3 D/4 +Cu 
34 , 8 
32,4(-2,4) 
D/4 D/ 5 D/ 5 
D/4 D/ 5 D/5 + Cu . 
36,2 
33 , 6(-2,6) 
Het klimatologisch jaar 1969-70 was voor de heveakultuur in Kambodja een 
van de meest ongunstige van de laatste 10 jaar. 
Hoewel de tap pas in maart werd hernomen blijven de rendementen/tapping 
veel la-ger dan gedurende de overeenkomsti ge periode van het vorige jaar. De 
daling is het meest uitgesproken in de D/3 D/4-frekwentie (-1, 6 kg/tapper/dag 
in D/3 Dj 4 en -0, 8 kg in D/ 4 D/5 D/5 voor de kontrales C). . 
De droogte heeft een gevoelige DRC -stijging voor gevolg zodat de zeer hoge 
DRC-waarden een handicap betekenen voor de vloei. Dit verklaart waarom het 
residuaal effekt van de injektie n o 2 van september 1968 een iets betere produktie 
veroorzaakt in de D/3 D/4-frekwentie (6 % ). In D/4 D/5 D/5-ka"-dens is het 
residuaal effekt verwaarloosba ar (1, 3 %). 
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Tabel 66. Produktiesin kg totale rubber/behandeling voor respektievelijk 
56 en 42 tappingen 
Kg/be hand. % t.o.v. % t.o.v. 
eigen kont r. kontrole 
D/3 D/4 
C (D/3 D/4, 100%, 56 t., 5159 100 100 
enkel 2, 4-D) 
A (D/3 D/4, 100%, 56 t., 5471 106 106 
CuS0
4 
+ 2,4-D} (+302) 
C (D/4 D/5 D/5 , 75%, 42 t. , 4834 100 93,5 
enkel2,4-D 
A (D/4 D/5 D/5, 75%, 42 t. , 4898 101 94,9 
CuS0
4 
+ 2,4-D) (+64} 
Doordat het rendement sneller daalt in D/3 D/4 wordt het produktieverlies 
in D/4 D/5 D/5 veroorzaakt door de 25% lagere tapintensiteit steeds kleiner. 
Natuurlijk pleit dit voor het aanhouden van de 75% tapintensiteit op deze 0. z. 
R~~d~!!l~~u'.!..a..I?.P.~is!.~...P.!:!.~s!.~±J. Ta bel 6 7) 
Tabel 67 Kg/tapper/dag periode 4 • z 
Kg ókg/ % t.o.v. %t.o.v. 
D/3 D/4 D/3 D/4 D/4 D/5 D/5 
D/3 D/4 7,68 - 100 80 
D/3 D/4 + Cu 8 , 14 ( +0 , 4 6 ) 0,46 106 85 
D/4 D/5 D/5 9,59 1,91 125 100 
D/4 D/5 D/5 +Cu 9,72(+0,13} 2,04 116 101 
DRC 
Behalve de DRC-stijging gekonstateerd voor de D/3 D/4-kadens zijn de ver-
dere verschillen veroorzaakt door deinjekties van september'68 normaal te 
noemen. 
D/3 D/4 
D/3 D/4 +Cu 
... J. •·•·· 
'.; : ~. 
36,7 
35,0(-1,7} 
D/4 D/5 D/5 




6) Resultaten voor het tweede proefjaar (periode 3 + 4? 19/9/68-22/9/69, 
resp. 101 en 76 tappingen) 
Tabel 68. Globaal rend-ement, periode 3 + 4 
Behandeling Kg/be hand. % t.o. v; % t.o. v. 
eigen kont. kontrole 
D/3 D/4 
C (D/3 D/4, 100%, 101 t., 9. 455 100 100 
enkel 2, 4-D) 
A (D/3 D/4, 100%, 1 01 t. ' 1 o. 550 111' 6 111' 6 
CuS04 + 2,4-D) (+1. 095) 
C(D/4D/5D/5, 75%, 76t., 8. 757 100 .92' 5 
enkel 2, 4-D) 
D (D/4 D/5 D/5, 75%, 76 t. ' 9. 768 111' 5 103,3 
CuSO 
4 
+ 2, 4-D) (+1.0ll) 
De procentuele response op de tweede kopersulfaa tinjektie wordt gelijk (11 , 5 %) 
voor de twee tapfrekwenties. De verhouding van d e produkties D/3 D/4 / 
D/4 D/5 D/5 verbete.rt verder tot 100/92.5. 
_g~l2..~ !!l~n~.!!/J:~pp~y'_da g 
Tabel 69. Rendement/ tapper/dag, periode 3 + 4 
Behandeling 
Kg A kg/ %t.o.v. % t.o.v. 
D/3 D/4 D/3 Dj4 · D/4 D/5 D/5 
D/3 D/4 7,81 - 100 81 
D/3 D/4 +Cu 8' 7 0 ( +0 ' 8 9) 0,89 111 90 
D/4 D/5 D/5 9,60 1' 79 122 100 
D/4 D/5 D/5 +Cu 10, 71(+1 , 11) 2, 90 137 111 
Voor de 4 behandelingen werd gedurende het klimatologisch ongunstige jaar 
1968-69 een lager rendement/tapper/dag vastgesteld maar doordat deze daling 
het meest uitgesproken was voor de D/3 D/4-kadens wordt het verschil in ren-
dement tussen de D/ 4 ·n/5 D/5 - en de D/3 D/4- behandelingen g .roter in het 





Voor de gehele tweede proefperiode van 1 jaar zijn de DRC in D/3 D/ 4 geljjk 
aan deze van het eerste jaar. Voor de D/4 D/5 D/5 wordt een lichte stijging 
waargenomen. Belangrijk is het feit dat de verschillen veroorzaakt door de tweede 
in.ektie niet roter zi·n dan voor de eerste in.ektie. Deze verschillen zijn integen-
deel juist dezelfde, namelijk -2, 0 in D 3 D 4 en -1, 7 in D/ 4 D/5 D/5 
D/3 D/4 35,8 D/4 D/5 D/5 37,2 
D/3 D/4 +Cu 33, 8(-2, 0) D/4 D/5 D/5 +Cu 35, 5(-1, 7) 
Voor het tweede proefjaar bedroegen de rendementen/ha: 
D/ 3 D/4 : 400 kg 
D/3 D/4 +Cu : 446 kg (+46 kg) 
D/4 D/5 D/5 : 414 kg 
D/4 D/5 D/5 +Cu : 462 kg (+48 kg). 
Ten opzichte van het eerste proefjaar bedragen de rendementsdalingen voor 
de hormonaal en simultaan gestimuleerde bomen respektievelijk 56 en 77 kg/ha 
in D/3 D/ 4 maar slechts 16 en 38 kg/ha in D/ 4 D/5 D/5. Wij menen zelfs dat de 
rendementen/ha zich hadden kunnen handhaven voor de D/ 4 D/5 D/5 -frekwentie 
onder normale klimatologische omstandigheden. 
7) Bilan/2 volledige proefjaren (sept. 67 - sept. 69) 
In Tabel 70 worden de produkties en de produktieverhoudingen voor de twee 
jaar gegeven. 
Tabel 70. Globaal rendement/2 jaar 
Behandelingen Kg/be hand. %t.o.v. %t.o.v. 
eigen kon tr. kontrole 
D/3 D/4 
c (D/3 D/4, 100%, 201 t. 20.235 100 100 
enkel 2, 4-D) 
A (D/3 D/4, 100%, 201 t. 22.905 113,2 113' 2 
CuS04 + 2,4-D) ( +2. 670) 
c (D/4 D/5 D/5, 75%, 151 t. 17. 847 100 88,2 
enkel 2, 4-D) 
A (D/4 D/5 D/5, 75%, 151 t. 20.334 113,9 100 2 4 
CuS04 + 2,4-D) ( +2. 487) 
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Na twee volledige proefjaren veroorzaakt de vermindering van tapintensiteit 
van 100 op 75% nog slechts 12% rendernentsverlies , 
De gemiddelde produkties/tapper/dag zijn de volgende: 
Tabel 71 . Gemiddelde produkties/tapper/dag, sept. 67- sept. 69. 
Behandeling Kg kg/ %t.o. v. %t.o. v . 
D/3 D/4 D/3 D/4 D/4 D/5 D/5 
D/3 D/4 8,39 - 100 85 , 5 
D/3 D/4 +Cu 9 , 50(+1 , 11) 1 , 11 113 96 , 5 
D/4 D/5 D/5 9,84 1 , 45 117 100 
D/4 D/5 D/5 +Cu 11,22(+1,36) 2 , 83 133 113 , 6 
Wanneer de financiële balans wordt opgemaakt met de produkties/ha en /tapper 
als voornaamste parameters, komt men tot de vaststelling dat het 2 S/2 D/ 4 
D/5 D/5 - tapsysteem en het toepassen van de simultane stimulatie het voordeligste 
exploitatieprocedee is voor de 0, z. van Peam- Cheang met de beschreven exploita -
tiehistoriek. 
Vanaf 1969 werd dit systeem algemeen toegepast door de Compagnie du Cam-
badge . Toch hebben wij de proef verder aangehouden enerzijds om na te gaan 
of het jaarlijks injekteren van kopersulfaat enig schadelijk effekt zou veroor-
zaken en anderzijds om na te gaan hoe de produktie verhouding D/3 D/4 / D/4 D/5 
D/5 verder zou evolueren. 
Hier volgen de resultaten tot aan de taprust 1970. Na het hernemen van de 
tap in maart 1970 werden nog enkele tappingen gevolgd maar de exploitatie werd 
weldra stopgezet bij het uitbreken van de politieke moeilijkheden. 
8) 
E.!.<2_d_E~li_~si!§l..PE.ing_ (fig. 50) 
De response op de 3 -de injektie en op de hormonale stimulatie van november 
blijft zeer goed voor de D/ 4 D/5 D/5 -kadens . Over de gehele periode wordt 
door de injektie een meerrendement bekomen van 25 %. 
Ook voor de injektie in de D/3 D/ 4 - frekwentie wordt een meerrendement van 
25% bekomen. De beide produktiekurven D/3 D/ 4 liggen echter lager dan voor 
de overeenkomstige perioden in 1967 en 1968 (zie fig. 45, 48 en 50). Ook de 
reaktie op de hormonale stimulatie van november is duidelijk minder uitgesproken. 
Dit wijst ontegensprekelijk op het feit dat de tapintensiteit van 100% op lange 
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Tabel 72. Globaal rendement, periode 5 
Behandelingen Kg/ %t.o.v. % t.o.v. 
behand. eigen kontr. ; kontrole 
D/3 D/4 
C (D/3 D/4, 100%, 40 t. 3. 882 100 100 
enkel 2, 4-D) 
A (D/3 D/4, 100%, 40 t. 4. 871 125,5 125,5 
CuS0
4
+ 2,4-D) (+989) 
C (D/4 D/5 D/5, 75%, 30 t. 3. 953 100 101,8 
enkel 2,4-D) 
A (D/4 D/5 D/5, 75%, 30 t. 4. 949 125,2 127 2 4 
( +996) 
Doordat de produkties D/4 D/5 D/5 .zich beter handhaven evolueert de rende-
mentsverhouding D/3 D/4 / D/4 D/5 D/5 verder in het voordeel van de lagere 
tapintensiteit. 
Vanzelfsprekend worden ook veel betere rendementen/tapper voor de 
D/ 4 D/5 D/5 -frekwentie bekomen: 
Tabel 73: Produkties/tapper/dag 2 periode 5 
Behandeling 
Kg kg/ %t.o.v. % t.o.v. 
D/3 D/4 D/3 D/4 D/4 D/5 D/5 
D/3 D/4 8,09 - 100 73,8 
D/3 D/4 +Cu 10, 15(2, 06) 2,06 125 92,4 
D/4 D/5 D/5 10,98 2,89 135 100 
D/4 D/5 D/5 +Cu 13,75(2,77) 5,66 169 125 
DRC 
De 3 -de injektie van 8g kopersulfaat/boom heeft geen abnormale DRC -dalingen · 
veroorzaakt: 
D/3 D/4 34,8 
D/3 D/4 +Cu 32 1 5 ( -2 1 3) 
D/4 D/5 D/5 
D/4 D/5 D/5 +Cu 
35,5 
33,1(-2 , 4) 
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9) Resultaten voor de 5 proefperioden (sept. 67 - januari 70. 29 maand) 
Over de gehele proefperiode van 29 maand waren de produktieverhoudingen 
de volgende: 
D/3 D/4 
D/3 D/4 +Cu 
D/4 D/5 Dj.-5 
D/4 D/5 D/5 +Cu 










- De procentuele response op de 3 injekties is nagenoeg gelijk voor beide tap-
frekwenties (15,2 en 16,0%) 
- Door 25% tapintensiteitsvermindering wordt het kumulatief JrOduktieverlies 
geleidelijk kleiner en bedraagt nog slechts 9, 6% na 2 9 maand. Gezien de 
beperkte produktiekapaciteit van deze oude zaailingen (400 à 450 kg/ha/jaar) 
is dit verlies klein in absolute cijfers. Door de kopersulfaatinjektie te kom-
bineren met de lage tapintensiteit wordt dit verlies ruimschoots gerekupereerd 
( +4, 8 %). 
Volgens de rentabiliteitsberekening van de Compagnie du Cambodge werd het 
voornaamste doel van deze proef bereikt, namelijk bij een gegeven lage produktie-
kapaciteit/ha het rendement/tapper/dag boven een limietwaarde stabiliseren. De 
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De reduktie van de tapfrekwentie veroorzaakt op zichzelf een hogere rende-
mentsteename/tapper/dag dan deinjekties bij de twee frekwenties. In dit op-
zichtis de supplementaire kopersulfaatstimulatie bij D/4 D/5 D/5 als rationali-
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B. Injekties van juni (behandelingen B) 
In deze proef werd ook getracht uit te maken of het enig belang heeft de koper-
sulfaatstimulatie bij het begin dan wel bij het einde van het regenseizoen uit te 
voeren. 
Dit zijn de twee mee st gunstige perioden omdat de produktiekurve (fig. 10, 
stippellijn) positief reageert op de seizoenveranderingen van mei-juni {regen) 
en van september-oktober (frissere temperaturen en nog geen water-probleem). 
Door stimuleren gedurende een van deze perioden kan men dus van een zeker 
11 springplank -effekt" profiteren. 
De injekties B werden in juni 1968 en 1969 uitgevoerd (zie fig. 43) en de proef 
werd eveneens tot einde januari 1970 aangep.ouden, dus over een totale periode 
van 20 maand. Hier worden de resultaten niet zo gedetailleerd behandeld; als · · 
voor deinjekties A. Wij beperken ons tot het voorstellen van de produktiekur-
ven in fig. 51 voor de periode 1 van juni 68 tot de taprust 69 en'"'fig. 52 en 53 
voor de perioden 2 en 3, respektievelijk van maart tot juni '69 (2-de injektie) en 
van juni 69 tot de taprust 1970. 
Voor beidefrekwentiesis de response zeer hoog onmiddellijk na deinjekties 
en zwakt dan geleidelijk af. Tot aan de volgende hormonale stimulatie van einde 
juli is de procentuele meerproduktie identiek voor beide frekwenties- (/+21 en 
+20, 5 %). Verder blijven de produktiekurven D/3 D/4 +Cu en D/4 D/5 D/5 +Cu 
duidelijk boven de kontrolekurven evolueren, met gemiddelde meerprodukties 
van 5 à 10%. Na 8 maand wordt 16,4% en 20,6% meerproduktie bekomen in 
D/3 D/4 en D/4 D/5 D/5. 
2) Periode 2 (begin cyclus 1969-70, 2-de injektie van juni 69, resp. 28 en 21 
tappingen) 
Voor beide frekwenties wordt een "residuaal effekt" vastgesteld tot aan de 
eerste hormonale stimulatie van mei (fig. 52 en 53, linkse deel). Dit verdwijnt 
wanneer de produktie na de 2, 4-D stimulatie ,-oploopt, vooral voor de D/ 4 D/5 
D/5-kadens. Over de gehele periode 2 van 4 maand wordt een residuaal effekt 
van +6,2% vastgesteld in D/3 D/4 en van 1,5% in D/4 D/5 D/5. Ook hier speelt 
de DRC-handicap van het harde droog seizoen 6B-6§ een belangrijke rol voor de 
D/ 4 D/5 D/5 -kadens. 
3) Periode 1 + 2 (juni 68 -juni 69, lOl en 76 tappingen) 
Het verschil in effekt van de injekties bij de twee tapfrekwenties voor periode 
1 en 2 verdwijnt weerom voor een komplete exploitatiecyclus (+14,6% in D/3 D/4 





















































4) Periode 3 (2 -de injektie juni 69 -taprust 70, 68 en 51 tappingen) 
Na de tweede injektie van juni 1969 verlopen de produktiekurven zoals in 
1968 wat de kopersulfaat- en de kontrole -behandelingen betreft, maar op een lager 
niveau, vooral voor de D/3 D/ 4-ka_1idens (klimatologisch ongunstig jaar). Zie 
fig. 52 en 53 rechtse deel). 
De procentuele meerprodukties veroorzaakt door de kopersulfaatstimulaties 
bedragen respektievelijk 13,0% in D/3 D/ 4 en 11,0% in D/ 4 D/5 D/5. Het is 
dan ook logisch dat de overprodukties welke nu eens hoger zijn voor de ene en 
dan weer voor de andere tapkadens op lange termijn nur een gelijke waarde 
streven. 
5) Periode 1+2+3 {juni 68 - januari 70, 20 maand) 
Over de totale proefperiode van 20 maand wordt inderdaad een procentueel 
meerrendement bekomen door deinjekties bij D/3 D/4 en D/4 D/5 D/5 dat als 
identiek moet beschouwd worden: 13, 9% in D/3 D/ 4 en 14, 1% in D/ 4 D/5 D/5. 
Voor de september-injekties waren deze cijfers respektievelijk 15,2 en 
16, O% over een totale proefperiode van 29 maand. Hieruit mag natuurlijk niet 
worden besloten dat de injektie van september zou te verkiezen zijn. Ten eerste 
zijn de verschillen te klein om betrouwbaar te zijn en ten tweede werd in tttaal 
3 maal ge'injekteerd voor de behandelingen A en slechts 2 maal voor de behande-
lingen B. Wanneer de procentuele meerprodukties worden vergeleken voor A en 
B na een even lange periode van 20 maand bekomt men de volgende cijfers: 
In D/3 D/4 
In D/4 D/5 D/5 
Procentuele meerrendementen na 20 maand 






Ook deze verschillen zijn te klein om er veel waarde aan te hechten. Wij be-
sluiten dus dat er inzake globale rendementsverbetering door kopersulfaatinjektie 
geen verschil bestaat wanneer dit procedee bij het begin of bij het einde van het 
regenseizoen wordt toegepast. 
Deze vaststelling is niet zonder nut voor wat de industrialisatie van het proce-
dee betreft. De injektiekampagne op oude zaailingen kan immers gespreid worden 
over de 2 meest gunstige perioden juni-juli en september -oktober of zelfs over 
de gehele periode van juni tot oktober. Ook kan eenzelfde perceel in 2 maal 
behandeld worden door bv. eerst de halve taptaken noord en later de halve tap-
taken zuid in te spuiten zodat de produktiepiek na inje..ktie over twee pieken wordt 
verdeeld en men minder gevaar loopt een gedeelte van de "flush-response" te 
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Fig. 53 Prod uk ties I tapping , peri ode 2 ( 17/3/69-23/6/69) +periode 3 ( 24/6/69-30/1/70 ) 
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Hier volgen nog de produktieverhoudingen t.o.v. de twee kontrales en de 
rendementen/tapper/dag voor de juni-injekties (20 maand) 
- :e_r_Ed'!..k.!~.Y.~_È.ol!..dingeg_!~o..!..Y.~~~ t~.!:_kontr!?.le .ê_ 
D/3 D/4 
D/3 D/ 4 +kopersulfaat 
D/4 D/5 D/5 
D/ 4 D/5 D/5 +kopersulfaat 
D/3 D/4 
D/3 D/ 4 +kopersulfaat 
D/4 D/5 D/5 
D/4 D/5 D/5 +kopersulfaat 


















2 , 07 
3,55 
C. Onderzoek naar eventuele nadelige nevenverschijnselen 
De proef werd nauwkeurig gevolgd om eventuele nadelige nevenverschijnselen 
veroorzaakt door de herhaalde injekties van 8g kopersulfaat/boom/jaar na te gaan. 
In tota al werd 24g/boom ingespoten voor de behandelingen A en 16g voor de 
behandelingen B. 
- N els_r_E.ê_~...Y!?.!:.~ng_...!'~l2._d_ de_~O_E.!&.§L_!~n-
Enkele· zeldzame gevallen werden vastgesteld na de eerste injektie van septem-
ber 1967. Daar deze op .eenzelfde taptaak voorkwamen bleek dat dit toe te schrij-
ven was aan de nalatigheid van 1 enkele arbeider die zijn bomen niet had gekon-
troleerd op goede afdichting van de injekti egaten. Na verzorging was de overgroei-
ing korrekt. 
- Ab:r.!)!.~~-DRÇ,_-.§.ê:_Ji.nge!!_ 
Er werd voldoende aangetoond dat de DRC normaal fluktueren volgens de sei-
zoenen, de tapintensiteit en de kopersulfaatsti muiatiè bij de twee tapfrekwenties 
De gemiddelde DRC waren voor de twee proefperioden: 
29 maand 
{3 injekties) 
D/3 D/4 35,6 
D/3 D/4 +Cu 3 3' 6( -2' 0) 
D/4 D/5 D/5 36,8 








Er werd een normale verhoging van het % S. K. /Totale Produktie vastgesteld, 
wegens een duidelijke verlenging van de vloeiduur: 
D/3 D/4 
D/3 D/4 +Cu 
D/4 D/5 D/5 
D/4 D/5 D/5 +Cu 
- K~~,!g_e~lt~ 
% Sekundaire Kwaliteiten /Totale Produktie 
29 maand (3 inj.) 20 maand (2 inj.) 





25 , 9 
23,5 
25 , 8 
Regelrnatig werd het kopergehalte gekontroleerd. Een stijging van het koper-
gehalte van 1 à 2 ppm werd vastgesteld op T. S. C. (Total Solids Content). In een 
uitgebreid onderzoek over de technologische kwalite i ten van F. L. - rubber, 
cuplumps, sernamby en scraps vond RESI NG (IRCC , 1969) geen enkele nadelige 
invloed van de kopersulfaatinjekties. Bij normaal verwerkte en gevulka niseerde 
rubbers afkomstig van de proeven werd slechts een stijging van het kopergehalte 
van 0,1 à 0,2 ppm vastgesteld. Het hogere kopergehalte da t wordt waargenomen 
door analyse op droog extrakt blijft dus i n de serum-frakti e en wordt b i j de gewone 
verwerking prakti ~sch volledig verwijderd. 
V. 5. 5. Besluit 
Door 1x/jaar 8 g kopersulfaat (20 ml, 40% g/v) i n te spuiten op oude zaailin -
gen welke 3x/jaar met 2, 4-D 1 , 8% op 30 mm worden gestimuleerd en na ver-
schillende jaren hoogtap nog enkel öp 2 S/ 2 - vlakken worden geëxploiteerd i n 
D/3 D/ 4 en D/ 4 D/5 D/5 -frekwentie (1 00 en 75% intens i teit), kan jaarlijks een 
meerrendement bekomen worden va n 10 à 15%. 
Door de tapintensiteit met 25% te verin:inde ren wordt een globaal rendement s -
verlies veroorzaakt dat kleiner is dan 25%. Dit vermindert bovendien geleide-
lijk: na 2 1/2 jaar is dit verlies nog slechts 10%. Dit brengt een rendements-
verbetering/tapper/dag mee da t tot 20% oploopt. Door de simultane stimulatie-
techniek toe te passen bij de lagere tapfrekwentie wordt het globaal produktie-
verlies ruimschoots gerekupe<reërd en verbetert het rendement/tapper/dag 
met 40% ten opzichte van de 100% tapintensiteit zonder kopersulfaatstimulatie~ 
In afwachting dat de oude zaailingen kunnen gerooid worden kan de exploitatie 
nog renderend blijven door de hoogtap te verlaten , door een strenge selektieve 
tap toe te passen, door op lage frekwentie te exploiteren en door het effekt van 
de klassieke hormonale stimulatie (2, 4-D 3x/ja ar) te ondersteunen door 1 jaar -
lijkse injektie van kopersulfaat. De dosis mag op 6g/boom worden gestandar-
diseerd. 
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V. 5. 6. Toepassingen 
In het licht van de re sultaten 1967-68 werd de exploitatie in 2 S/-2 of S, 
D/4 D/5 D/5, 75%, veralgemeend op de plantage van Peam-Cheang, voor de 
oude zaailingen en ook op enkele percelen oude klonen,.,. met identieke explotatie-
historiek. 
Nadat de resultaten van de kopersulfaatbehandelingen tot 1969 werden afgewacht, 
werd de injektie in 1969 veralgemeend op enkele duizenden ha. Vanaf 1970 zou-




ONDERZOEK OVER DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE SIMULTANE 
STIMULATIEMETODE OP DE OUDE KLONEN IN KAMBODJA 
Vanaf 1966 stelde het probleem van de steeds verder teruglopende financi~le 
rentabiliteit van de oude aanplanten zich het scherpst bij de oude zaailingen. Op 
het oude klonale materiaal was de t!itua1ti.e .~c nog niet zo kritiek omdat deze aan-
planten nog een veel hogere produkti ekapaciteit bezaten en deze minder snel ver-
minderde~ waarschijnlijk omdat men de tapintensiteit in de meeste gevallen 
niet hoger dan tot 116% had opgevoerd. 
Bijgevolg was het voornaamste doel van ons onderzoek op korte termijn na 
te gaan voor welke klonen de simultane stimula tiemetode kon toegepast worden\' 
om het produktiepeil op te drijven . 
VI. 1. Proeven op oude polyklona le kulturen 
VI. 1. 1. E!:...o_È!_e~El..§!_ejlil,!g 
Wat ons onderzoek over de mogelijkheden van de kopersulfaatstimulatie op de 
oude klonen betreft moest er volgens ta bel 17 in pri ncipe meer aandacht best...eed 
worden aan de polyklonen dan aan BD 5, A VROS 49, A VROS 50, enz. vermits het 
totale areaal polyklonen nog 2. 550 ha besloeg in 19 66. Di t materiaal is vooral 
vertegenwoordigd te Snoul (Société d_es Plantations de Kratié, SPK). 
Hoewel er een duidelijke dominantie van A VROS 50 of AVROS 49 waar te 
nemen was (zeer verschillende vorm) op d e ver s chillende polyklonale blokken 
van Snoul bleek de verdere samenstelling te bestaan uit zeer uiteenlopende pro -
centen AVROS 49 of AVROS 50, BD 5, Tjir 1 , BD 10 en AVROS 80. Hoewel deze 
klonen eveneens een karakteristieke vorm hebben wanneer ze in monoklonaal 
verband samenstaC1Il wordt hun vorm wederzijds betnvloed in polyklonaal verband 
(lichtkonkurrentie), zodat het vrijwel onmogelijk was de juiste samenstelling 
per blok te bepalen. Deze kon ook niet in de archieven teruggevonden worden. 
Vermits het meest voorkomende klonen AVROS 50, AVROS 49 en BD 5 
zeer verschillend reageren op kopersulfaatinjektie moet men zich a priori 
aan zeer wisselende resultaten verwachten naargelang de dominantie. Daarom 
startten wij ons onderzoek op de oude klonen in 1966 en 67 op de monoklonale 
blokken om pas in 1968 enkele steekproeven te beginnen op de polyklonen te 
Snoul. 
VI. 1. 2. Doel 
- Nagaan hoe verschillende polyklonale blokken reageren op de simultane stimu-
latie (Flomore (2, 4, 5 -T 1%) 4x/ jaar op 25 mm + 1 injektie van een gemiddelde 
dosis kopersulfaat van 4g/boom, 20 ml 20% g/v), in vergelijking met de 
industrieel toegepaste stimulatie {enkel Flomore). 
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Fig. 54 Steekproeven op polyklonale kulturen te Snoul ( SPK) . Evolutie van de procentuële meerprodukties 
van de simultane st imulatie t.o.v. de enkelvoudige 
Op 4 blokken (2 met AVROS 50 - en 2 met AVROS 49-dominantie} werden de 
32 
twee stimulatieprocedees vergeleken op 2x6 taptaken met gelijkwaardige produk-
tiviteit (1 maand vooronderzoek}. Op de 4 percelen was het tapsysteem identiek 
(S/2 + S/3 ~~~ D/3 D/4, 116%) en werden de lage en hoge vlakken afwis:selend 
getapt door 2 ploegen met 400 bomen in S/2 en 250 bomen in S/3 !/ per taktaak. 
Daar de taptaken in S/2 en S/3 // niet samenvielen werd slechts de produktie . 
van de meest renderende hoge vlakken gevolgd. De produkties werden enkel door 
volume-meting gek~ntroleerd zonder omrekening in F.L. -rubber door DRC-be-
paling. Anderzijds werden de sekundaire kwaliteiten niet gewogen zodatbeide 
proeffouten elkaar min of meer neutraliseren. 
, '· I 
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-Blok 18 
De proef op Blok 18 (AVROS 50-dominantie) werd reeds na 24 tappingen stop-
gezet hoewel de meeropbrengst 46% bedroeg voor de simultane stimulatie. De 
kurve van de procentige kumulatieve meeropbrengst evolueerde namelijk op een 
abnormale manier (fig. 54) • De produktie van de getuigen was inderdaad veel 
te laag doordat het S/3 1/ -vlak volledig ingesloten zat tussen vorige S/3 f,j-
vlakken en slechts de ingespoten bomen behoorlijk produceerden. 
In augustus werd het tapsysteem veranderd door hogerop een vrij S/3 //-
vlak te o~nen en het gehele blok werd ingespoten. 
-Blokken 2, 20 en 22 
De proeven op Blok 2 :, 20 en 22 werden gevolgd gedurende 32 tappingen. De 
meerprodukties bedroegen respektievelijk 20 en 12% (AVROS 49-dominantie), 
en 58% (zeer uitgesproken AVROS 50-dominantie). Volgens de allure van de kurven 
van fig. 54 raamden wij dat over de gehele cyclus mei 68-mei 69 meerprodukti es 
van respektievelijk 12 à 14%, 8 à 9% en 30 à 35% konden bekomen worden. Wan-
neer klonaal materiaal dat op 116% intensiteit wordt getapt bij het begin van het 
regenseizoen wordt ingespoten , bedraagt de %-ige meerproduktie van 2 à 3 maand 
ongeveer het dubbele van het cijfer dan over de gehele exploitatiecyclus zal be-
komen worden. (Zie de verdere proeven op AVROS 50, AVROS 49, AVROS 152, 
BD 10 en Tjir 1 ). 
De SPK volgde deze ori~ntatieproefjes verder en vond dat de uiteindelijke 
resultaten ·1968-69 vrij goed met deze ramingen overeenstemden. 
Op grond van de resultaten van onze proeven 66-67 en 67-68 op zuivere 
AVROS 50 en A VROS 49 (zie verder) werd de injektie reeds in 1968 op industri~le 
schaal toegepast op deze klonen, en natuurlijk ook te Snoul. In 1968 nam de SPK 
een zeker risiko door ook de meeste polyklonale blokken met kopersulfaat (4g/boom) 
te behandelen, hoewel er op de steekproeven zeer wisselende resultaten werden 
bekomen. Toch werd er een zekere kontrole uitgeoefend door per blok een aan-
tal taptaken niet te behandelen. Dit maakte het mogelijk vast te stellen dat de 
meerrendementen 68-69 bekomen door de injektie sterk varieerden naargelang 
de dominantie. Op enkele percelen met relatief veel AVROS 49 en BD 5 was de 
meeropbrengst te klein zodat deze blokken in 1969 niet meer werden behandeld. 
In 1969 werd het procedee verder toegepast op AVROS 50, AVROS 49 en de poly-
klonen welke in 1968 goed hadden gereageerd op de injektie. 
Wat het tweede doel betreft van de beschreven steekproeven werd vastgesteld 
dat de response op de kopersulfaat stimulatie op zichzelf geen voldoende kriterium 
was om het rooiplan van de SPK te ori~nteren. Blok 2 gaf bv. een betere response 
op de injektie dan Blok 22 maar de produktie van Blok 22 was op zichzelf duide-
lijk hoger dan van Blok 2. 
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VI. 2. Proef op BD 5 
VI. 2. 1 • .E!.~..!.~e_!?_s.!~Ë.!!&.. 
BD 5 was in Kambodja de beste van de oude klonen en besloeg in 1966 nog 
2. 350 ha (geplant in 1928-31}, voornamelijk te Prekkak (GCM}, Chamcar-Andong 
(SCKT), Mimet (SPRM} en Chalang -Prekchhlong (SPRM}. 
De tapintensiteit van BD 5 was pas sinds enkele jaren van 100% (S of 2 S/2 
of S/2 !i, D/3 D/ 4} op 116% gebracht (S/2 + S/3 /j, D/3 D/ 4}. De gemiddelde 
rendementen schommelden tussen 1800 en 2200 kg/ha/jaar, niettegenstaande het 
aantal ge~xploiteerde bomen/ha op 150 à 180/ha was gevallen wegens BB en 
breuk (oorspronkelijk 236/ha in 6, 5 x 6, 5 m -verband}. 
Het was dus in principe àanfókkelijk : na te gaan of de goede produktiviteit van 
BD 5 verder kon opgevoerd worden door de kopersulfaatstimulatie hoewel men 
zich a priori niet aan biezonder goede resultaten moest verwachten. In tegen-
stelling met de meeste andere oude klonen zijn de vloeikarakteristieken van BD 5 
zeer goed. Prekoagulatie treedt slechts op in het begin van de exploitatiecyclus 
om volledig te verdwijnen in mei wanneer er voldoende water aanwezig is en 
men begint te stimuleren, meestal met 2, 4, 5 -T 1% (Flomore, I.c. I.). 
In deze omstandigheden moest er dus voorzichtig worden tewerkgegaan. Daar-
omwerden in proef IV slechts lage dosis sen kopersulfaat getest (1, 5 en 3g/boom}. 
In augustus 1966 werden 61 ha BD 5 op Blok 30 te Preklak (GCM} in proef 
genomen. De behandelingen waren: 
A = ononderbroken stimulatie met 2, 4, 5-T 1% (Flomore, maandelijks op 12-13 mm, 
van mei tot november behalve in september}+ 1,5 g CuS04/boom, 10 ml 15% 
g/v onder de S/3 f/.. 
B = zelfde hormonale stim~la tie + 3 g CuSO 4j:boom, 2 x 10 ml 15 % g/ v (onder 
de S/5 f,j en onder de S/2 }. 
C = zelfde hormonale stimulatie (industri~le kontrole}. 
Per behandeling werden 3 naburige taptaken in proef genomen met 270 bomen/ 
taptaak (alternatieve hoog- en laagtap op halve taptaken gedurende 2 opeenvolgende 
dagen, dus feitelijk 135 bomen/taptaak/dag). De 3 behandelingen werden 4 maal 
herhaald. 
De lokalisatie van de behandelingen A, B en C in de 4 herhalingen was geba-rt.: 
seerd op de latexproduktie maart-juli. De herhalingen 3 en 4 waren duidelijk 
minder produktief dan de herhalingen 1 en 2 (heterogeen terrein}. 
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VI. 2. 3. g_~.E!.!.ê:_at 
Slechts voor de eerste twee tappingen na deinjekties werd een hoger effekt 
bekomen voor de 3g-dosis dan voor de 1, 5g-dosis. Voor de verdere duur van 
de proef (55 tappingen} schommelde de produktiekurve B rond deze van de 
kontrole C. Voor de behandeling A (1, 5g} werd een kleine meerproduktie 
bekomen van 7% over de gehele proefperiode, maar dit verschil was amper sig-
nifika i;\~: ' bij P = 5 %. 
Alleen op de herhalingen 1 en 2 (beste bomen} was de reaktie positief voor de 
behandelingen A en B. Op de he r!Jalingen 3 en 4 gaf de 1, 5g-dosis geen effekt 
terwijl dit voor de 3g-dosis zelfs negatief was. 
Het depressief effekt op de DRC was vanzelfsprekend meer uitgesproken vooor 















Deze resultaten schijnen er op te wijzen dat de simultane stimulatie niet 
opgaat voor BD 5. Blijkbaar wordt reeds door de enkelvoudige (intensieve) 
2, 4, 5 -T -stimulatie een praktisch maximale sekretie veroorzaakt: alleen op de 
beste gedeelten van het proefblok kon slechts met de kleinste dosis kopersulfaat 
een geringe meerproduktie bekomen worden (Tabel 74}. 
Tabel 74. Proef op BD 5. Produkties/ha voor 55 tappingen {augustus 
1966- februari 1967} 
Behandelingen Kg/ha .8 kg 
A (2,4,5-T + 1,5g 




B (2,4,5-T + 3g CuS0
4
/ 
1. 614 17* >!< 
boom} 
c (2,4,5-T) 1.597 -
>!< kleinste betekenisvol verschil is 87 kg/ha bij P = 5% 





Wat de toepassingsmogelijkheden van de kopersulfaatstimulatie op BD 5 betreft 
moet deze proef als negatief beschouwd worden. Toch is deze proef van zeker 
belang in de meer algemene kontekst over de werkingswijze van dit simultane 
stimulatieprocedee. 
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VI. 3. Proeven op AVROS 49 
VI. 3. I. P !_0 ble~El...ê.!..eJ}il,!g 
Onder de oude klonen aangeplant in 1928-31 was AVROS 49 de derde belang-
rijkste wat de totale oppervlakte betreft (nog 2. 300 ha in 1966, tabel 17)~ 
AVROS 49 is vooral vertegenwoordigd te Prekkak, Mimot, Snoul en Chamcar-
Andong. 
In 1966 werd AVROS 49 reeds op de meeste plantages sinds enkele jaren op 
116% intensiteit ge~xploiteerd met het S/2 + S/31/, D/3 D/4-tapsysteem, waar-
bij nog zeer behoorlijke rendementen van 1 600 à.1800 kg/ha (soms meer te Prekkak 
en Snoul) worden bekomen. In deze omstandigheden levert de hoge S/3 1/ ongeveer 
75% van het totale rendement voor 66% relatieve tapintensiteit. I?e lage halve 
spiraal (50% intensiteit) op schors van 3 -de of 4-de regeneratie is weinig produk-
tief (slechte rekonstitutie, dunne en bultige schors). Zo gezien is hoogtap dus 
een goed procedee om de oude AVROS 49 aan de praat te houden, tenminste nog 
voor een beperkt aantal jaren. 
AVROS 49 heeft namelijk een lage en zware vork op slechts 3, 5 à 4 m zodat 
tussen de oude S/2-vlakken en de basis van de kroon een beperkt oppervlak 
maagdelijke bast voor hoogtap beschikbaar blijft. Men kon dus voorzien dat 
AVROS 49 nog voor andere en intrinsiek minder goede klonen zou moeten ge-
rooid worden. In deze kontekst was het bijgevolg belangrijk van op korte termijn 
te bepalen of de produktiviteit van AVROS 49 gedurende dit beperkt aantal jaren 
kon bevorderd worden door de supplementaire kopersulfaatstimulatie. 
AVROS 49 prekoaguleert zeer sterk bij het begin van de exploitatiecyclus en 
reageert goed op hormonale stimulatie. Proefondervindelijk waren de planters 
in Kambodja tot de vastste Hing gekomen dat AVROS 49 praktisch ononderbroken 
moest gestimuleerd worden. In de praktijk gebeurt dit door 4 à 5x/jaar met 
Flomore (2,4,5-T 1~) te stimuleren op 2 à 2,5 cm (Snoul) en zelfs tot ?x/jaar 
op 12-13 mm (Prekkak). Vermits AVROS 49 goed reageert op deze intensieve 
hormonale stimulatietechnieken moest men zich bijgevolg a priori aan een rela-
tief lage response op de supplementaire kopersulfaatstimulatie verwachten. Het 
had dan ook geen zin van hoge dosissen te gebruiken of meer dan 1 maal/jaar 
te injekteren. Toch werd deze mogelijkheid voorzien in de eerste veldproef welke 
wij op AVROS 49 ondernamen te Prekkak. 
VI. 3. 2. ;E!_O~f.. VJJ_o_p_28,~_~hCl_AVB-O.ê._i.2,_Blok_24_A~,_P.!_ekP-Is_.lç_CML 
In oktober 1966 werd een proef gestart op 28, 8 ha AVROS 49 te Prekkak waar 
de Camékong 550 ha AVROS 49 bezat en dus sterk ge!nteresseerd was in de moge-
lijkheden van de simultane stimulatie op dit materiaal. 
In 1966 werd nog op 100% getapt in S/2 !/, D/3 Dj 4. Dit eerder ongewone 
tapsysteem werd algemeen toegepast op de Camékong vbbr er op hoogtap werd 
overgeschakeld. In 1967 werd overgegaan op het S/2 + S/3 //, D/3 Dj 4-taps~•,::c :.: .. 




A = intensieve Flomore -stimulatie (7x/jaar op 12-13 mm) + l injektie van 
3g kopersulfaat/boom (20 ml 15% g/v) 
B = intensieve Flomore- stimulatie (industri~le kontrole). 
Per behandeling werden 6 naburige taptaken (179 bomen of 0, 8 ha/taptaak) 
in proef genomen om later eventueel nog onder-behandelingen in dezelfde proef 
te kunnen opnemen (andere dosis, of ander tijdstip van de injektie, of meer dan 
lx/jaar injekteren). Omdat de response op de eerste injektie eerder gering was 
en wij inmiddels meer inzicht hadden gekregen over bv. het dosiseffekt bij 0. z. 
(Proef VIII, Krek), werd de ze mogelijkheid niet benut. 
- Herhalingen: 3 
In totaal werden dus 36 taptaken in proef genomen, of 28,8 ha met nog gemid-
deld 224 getapte bomen/ha (weinig breuk of BB bij AVROS 49). 
2 ) Re s ulta ten 
Zoals hoger benadrukt reageert AVROS 49 zeer goed op de intensieve 
"hormonale" stimulatie. Toch wordt nog een renderende meerproduktie bekomen 
door de kopersulfaatinjektie. In grote lijnen is de reaktie op kopersulfaat analoog 
met de in detail beschreven proef VIII op Blok 25 te Krek (Oude zaailingen die 
eveneens goed reageren op hormonale stimulatie): er wordt onmiddellijk na de 
injektie een belangrijk effekt bekomen dat weldra vermindert. Tot aan de 
taprust wordt regelmatig 5 à 10% méér bekomen. Na de taprust en tot de eerst-
volgende hormonale stimulatie is de ·" nawerking" telkens ook zeer duidelijk 
(15 à 20%). Daarom geven wij in tabel 75 slechts het globaal resultaat bekomen 
over de 4 proefjaren. 
In 1966 werd in augustus ingespoten, in 1967 eveneens, terwijl in 1968 en 
1969 in juni ge!njekteerd werd. In totaal kregen de bomen A 12g kopersulfaat 
ingespoten (telkens 3g/jaar ). 
3} Bespreking 
De resultaten verschillen nogal sterk van jaar tot jaar wat de rendementen 
bij simultane en enkelvoudige stimulatie, en wat de procentuele meerprodukties 
betreft. Hierbij hoort enige verklaring. 
- 1966-67 
In 66-67 liep de proef slechts over 40 tappingen. Hiermee rekening houdend 
moeten de rendementen/ha en /tapper als zeer behoorlijk worden aanzien voor 
dit tapsysteem in S/2 1/, 100% intensiteit. In feite wordt ongeveer 2/3 van de 
totale produktie bekomen op de stijgende halve spiraal op maagdelijke bast, ter-
wijl de dalende S/2 wordt getapt op schors van 3-de regeneratie. Bij dit speciale 
tapsysteem met 2 lange halve spiralen boven elkaar op dezelfde kant van de boom 
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is de vloeiduur altijd vrij lang. De karakteristieke prekoagulatie van AVROS 49 
wordt in deze omstandigheden praktisch geheel opgeheven door inten'sieve' '': "'' 
2, 4, 5 -T -stin,m~?-ti1e, w.aa.rbij een praktisch maxim,aly revakuatie· pekome.n. wordt. 
Toch reageert de kultuur nog op de supplementaire ~ kop~.rsulfaats.tirnu~a;tie ., maar 
de procentuele meerproduktie blijft relatief. gering. Dit is kenn:erkend voor oude 
kulturen die goed reageren 'op de klassieke enkelv'dudige hàr'inoriatè s'tifuul'atie-
technieken. De , \Tloeiduur wordt ,:qog lang.~r zodël;t. de meerproduktie .. v<::)Qral uit.·c··~' '·· 
cuplumps be staa~ • . )~e. ye:rho-qdi.ng, S/K • . rotale Rt~pbe,r loopt op . van ~.3, 5. tot. 35 ~ 8%. 
Tabel 75. Produktfes 19,b6;J970/ha en /ta.pper/dag voor" p~~êfVIi -.;p ;· 
Blok 2.4 AB: (AVRQS 49) te Prekkàk (ÇCM) ·, , 
.. 
'• '. . . Kg/tapp~~ Jaar, duur, Behan- Kg/hektar~ 
· uÄ % .' tapsysteem deling jaar Ll kg /dag .ó kg 
1966-67 ( 40 t.) ' · A 1048 88 < 20,'6 1' 5 9,1' 
8/10/66-16/2/67 
S/2 f/, 100% B 960 - 19' 1 - -
A 2ö67 
( 
i 8 0 12 ~ 1 1967-68 (92 t.) 224 2 ', 0 • 
27/3/67-6/2/68 
,, '. .. 
'. ,, 
S/2 + S/3 fJ, 116% B 1843 - 16, 0 - -
: '' . ' '· 
1968-69 (96 t. ) · A 1 7'94 309 '' ' 14' 9 2 6 ,. 20,8 ,, 
2/4/68-19/2/69 
S/2+S/3 f'/-, 116% B 1485 12,3 .. - - -
196!)-1970 (96 t.) A 2213 206 18,4 1'? ' 10' 1 
5/5/69-24/2/70 
I 
S/2+5/3/,, 116% B 2007 - 16,7 - -
====~================ !======== -------- -------- ========= ------- ======== . - ------
1966-1970 A 7122 827 17,6 2,1' 13' 1 
324 tappingen B 6295 - 15,5 - -
- 1967-68 
.. 
Na intensive ren van 100 op 116% wordt door de injektie en over' een ~~!ledige' 
1 
, 
cyclus (92 tappingen) een hogere meeropbrengst bekomen (van 9 naar 12 %). ,Pit; 
is slechts schijnbaar in kontradiktie met de regel volgens dewelke de meerpro .::-
duktie bekomen -door supplementaire · ko,persulfaatstimulatie moet dalen wanneer 
de tapintensiteit wo~dt verhoogd• · Op een sterk prekoagulerende kloon als 
AVROS .. 49 is de prekoagu1atie v.anà;elfsprekend nog meer uitgesproken wanrteef:i ;:• 
een hoog S/3 //..- vlak _w,ordt .aangesnedert. :De intensieve Flornare-stimulatie 
volstaat. blijkbaar nie.t meer om de maximale evakua:tie te ·'verzekeren zodat de 
kultuur beter gaat reageren op de injektie·• De rnee•rpruduktie vart 12% in totale . 
rubber~werd dan ook vooral onder vorm van F.L. -rubber bekomen (+16,8%) en 
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niet als nadrup (+1, 8 %). De verhouding S. K. /Totale Rubber daalt van 31, 1% 
tot 28,3% in het voordeel van de simultane stimulatiemetode. 
- 1968-69 
Voor beide behandelingen dalen de produkties in zeer belangrijke mate t.o.v. 
het vorige jaar ( -2 73 en -358 kg/ha voor A en B) hoewel de tapintensiteit dezelfde 
bleef (116%). Dit is te wijten aan het additief depressief effekt van het klimato -
logisch ongunstige jaar 68-69 en vooral van het feit dat het S/3 //-vlak 67-68 in 
68-69 verder getapt werd om de hoge schors te sparen (lage vork op AVROS 49 ). 
Het neerwaarts getapte deel van de S/3 1j nadert hierbij meer en meer het oude 
S/2 !-vlak wat de drainage in belangrijke mate belemmert, vooral op de industrië -
le kontrole. Door de supplementaire kopersulfa atstimulatie wordt dit remmend 
effekt in zekere mate opgeheven waardoor de meerprodukti e voor de simultaan 
gestimuleerde bomen oploopt tot 20% - wat uitzonderlijk is voor AVROS 49. 
Dit jaarlijks oplopen van de overproduktie ( 9 - 12 ~ 20 %) mag naar onze 
mening niet worden aangezien als een bewijs da t AVROS 49 op een kumula tieve 
manier reageert op de jaarlijkse injekties van 3g kopersulfaat/boom. Ook in 
proef VIII op de Oude zaailingen te Krek en op de Polyklonen van Snoul werd reeds 
aangetoond dat hierbij de lokalisa t ie van het S/3 (/ - vlak een doorslaggevende 
rol speelt. 
Voor deze teorie hadden wij echter geen konkrete bewijzen. Daarom werd in 
1969-70 op deze AVROS 49-proef een volledig vrijliggend S/3 !/-vlak geopend 
waarop dus enerzijds betere produkties mochten verwacht worden voor de twee 
stimulatieprocedees en anderzijds een kleinere procentuele meeropbrengst voor 
de simultane techniek. In 1970-71 moe st in principe hetzelfde S/3 //-vlak verder 
geëxploiteerd worden waarbij wij ons aan lagere rendementen verwachtten en 
opnieuw aan een hoge re procentuele overproduktie. 
- 1969-70 
In 1969-70 steeg de produktie inderdaad i n zeer belangri jke mate t.o.v. 68-69 
en wel in dezelfde mate voor de twee behandelingen A en B (respektievelijk+ 519 
en+ 522 kg/ha). Deze stijging was vooral te wijten aan de betere positie van 
het hoge S/3 //-vlak (niet door oude hoge vlakken begrensd) hoewel ook moet 
onderlijnd worden dat het jaar 69-70 ekologisch gezien gunstiger was. Zoals 
verwacht daalde de %-ige meeropbrengst voor de supplementaire kopersulfaat-
stimulatie van 20 tot slechts 10%, wat wij als een meer normale waarde beschou-
wen voor AVROS 49. 
Het tweede deel van de bewijsvoering (lagere rendementen in 70-71 en hoger % 
voor 1:1 A/B) kon echter niet aangevoerd worden. De exploitatiecyclus 70-71 
was amper gestart te Prekkak toen ook de CCM moest evakuëren bij de uitbrei-
ding van het Vietnam-konflikt. 
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4) Voorlopig besluit en toepassing 
In totaal ondernamen wij op A VROS 49 twee grote veldproeven te Prekl!ak 
en twee kleinere proeven als kontrole te Snoul zodat het algemeen besluit voor 
AVROS 49 beter na de bespreking van de andere proeven wordt geformuleerd. 
Toch werd te Prekkak en te Snoul de techniek reeds industrieel toegepast van-
af 1968. De andere plantages volgden in 1969. Oorspronkelijk raadden wij 
slechts een middelmatige dosis aan van 3g kopersulfaat/boom om geen onnodig 
risiko te lopen. Uit onze globale ervaring met deze techniek besloten wij later 
dat de dosis bij A V ROS 49 tot 4 à 5g/boom mocht opgedreven worden wanneer 
het S/31/-vlak minder gunstig geplaatst is op de boom (belemmerd door andere 
vlakken of hoog gelokaliseerd). 
In juni 1967 werden twee kleinere proeven ondernomen te Snoul om in grote 
lijnen na te gaan of AVROS 49 er eveneens reageert opkopersulfaatinjektie zoals 
in 1966-67 werd vastgesteld te Prekkak. 
-Op Blok 25 C, getapt op 167% tapintensiteitinS + S/3 f,j, D/3 D/4, werden 
2 groepen van 6 taptaken met ekwivalente produktiviteit (op basis van latex-
produkties :Van mei) in proef genomen. De behandelingen waren: 
A = 2, 4, 5-T (Flomore) 4x/jaar op 25.mm + 3g kopersulfaat/boom, 20 ml 
15% g/v 
B = enkel 2, 4, 5 -T -stimulatie 
- Op Blok 42 Noord, getapt op 100% intensiteit (S, D/3 Dj 4) werden dezelfde 
stimulatietechnieken vergeleken op 2x6 taptaken. 
De re sultaten tot aan de taprust 1968 worden gegeven in de tabellen 76 en 77. 
Tabel 76. Proef IX a) op AVROS 49 van 1930, Blok 25C, Snoul, getapt op 
167% tapintensiteit Resultaten juni 67 - februari 68 . .. 
Tap- Behan- Produkties/6 taptaken % 
vlak deling Tot. Rubb. F.L. S. K. S. K. 
/Tot. 
kg A% kg Ll% kg L)% 
A 5048 11,4 3725 16,3 1323 -0,2 26,9 
S/3 f,j ( +518) ( +521) (-3) 
B 4530 - 3204 - 1326 - 29,3 
A 2745 9,2 1908 7,8 837 12,4 30,5 
s ( +232) (+139) ( +93) 
B 2513 - 1769 - 744 - 29,6 
A 7793 10,6 5633 13,3 2160 4,3 27,7 
S+ (+750) (+660) (+90) 
S/3fj B 7043 - 4973 - 2070 - 29,4 
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Gezien de zeer vereenvoudigde proefopstelling moet er geen overd;reven waar-
de gehecht worden aan deze cijfers. Toch zijn volgende tendensen zeer duidelijk: 
- De S/3 !/ geeft een iets betere response (in %) op de injektie dan de S. O.p de 
S/3 fi wordt de meerproduktie volledig als F. L. bekomen wat de verhouding 
S. K./Tot. Rubber gunstig be!nvloedt. 
- Voor de lange spiraal-snede wordt een belangrijk deel van de meerproduktie 
als nadrup bekomen. 
- De gemiddelde response voor de twee tapvlakken bedraagt 10% -wat dus in 
de lijn ligt van de resultaten bekomen in 66-67 en 67-68 op de besproken 
AVROS 49-proef te Prekkak. 
- De S/3 f/ ~67% intensiteit) produceert ongeveer de 2/3 van de totale produktie 
hoewel de spiraaltap 100% tapintensiteit vertegenwoordigt (1/3 van totale 
produktie). 
- De produkies/tapper bedragen 17, 8 en 16,0 kg/tapper/tap , wat behoorlijk is. 
Toch meenden wij dat dit tapsysteem enerzijds te intensief is en anderzijds 
weinig ekonomisch. Wij raadden aan op 116% intensiteit over te schakelen in 
1968: door 50% intensiteitsverminderim.g (S + S/3f,j ~ S/2 + S/3 f,j) zou er 
slechts 1/6 van de globale produktie verloren gaan of waarschijnlijk nog minder 
omdat de boom ook positief moet reageren op tapintensiteitsvermindering. De 
tapkosten konden bovendien in belangrijke mate gedrukt worden door het verho-
gen van het tapvolume. 
Tabel 77. Proef IX b) op AVROS 49 van 1931, Blok 42 Noord te Snoul (SPK) 
bij 100% tapintensiteit. Resultaten juni 67-februari 68 (70 tapp.) 
Behande- Produkties/ 6 taptaken % 
ling 
Tot. Rubber F. L. S. K. 
S. K. 
/ Tot. 
kg Ll% kg .a% kg A% 
A 474$ 10,7 3668 8, 1 1080 20,5 22,7 
( +460} ( +2 7 6) ( +184) 
B 4288 - 3392 - 896 - 20,9 
Ook in dit proefje werd een meeropbrengst bekomen van ongeveer 10% door 
de simultane stimulatie ten opzichte van de enkelvoudige· Flomore -stimulatie. 
De produkties bleven echter vrij laag (11, 3 en 10,2 kg/tapper/dag) bij deze 
spiraaltap op schors van 3-de regeneratie. Bij dergelijk tapsysteem is de 
vloeiduur zeer lang zodat de latex 2x/dag werd opgehaald (bij het einde van de 
taptaak en in de late namiddag). Ondanks deze voorzorg wordt nog een belang-
rijk deel van de meerproduktie als nadrup bekomen zodat de verhouding S. K. / 
Totale Rubber oploopt van 20, 9 tot 22, 7%. 
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Omdat de rendementen/tapper toch aan de zeer lage kant bleken voor deze 
AVROS 49 raadden wij aan vanaf 1968 het hogere produktiepotentiaal• op de maag-
delijke bast aan te spreken door de hoogtap te veralgemenen met het S/2 + S/3 fj 
D/3 D/4-tapsysteem (116%), door meer intensief te stimuleren op de S/3 // 
(Flomore, 6 à 7 maal/jaar op smalle banden) en door de kopersulfaatinjektie te 
veralgemenen. 
In 1968 en 69 werden alle percelen AVROS 49 op 116% intensiteit ge~xploiteerd 
te Snoul. Naast de 2,4, S-T-stimulatie werd ook de kopersulfaatinjektie toege-
past (4g/boom, 20 ml 20% g/V ). 
1) Probleemstelling 
Reeds bij de bespreking van de reeks proeven op de Oude Zaailingen van de 
Compagnie du Cambodge werd aangetoond dat na het invoeren van de hoogtap 
door hoge S/3 /~-vlakken te openen het rendement/ha en /tapper van jaar tot 
jaar aan een versneld ritme terugloopt. Na x jaren is de produktie bij konstante 
tapintensiteit van bv. 16J. of 116% zo laag gevallen dat men met verlies gaat 
werken. 
In de proef op 0. z. van Peam-Cheang werd aangetoond dat het verlies kon 
beperkt worden door een aantal maatregelen tegelijkertijd toe te passen om de 
exploitatie te saneren, waarvan de reduktie van de tapfrekwentie en het toepas-
sen van de simultane stimulatie de belangrijkste zijn. 
In 1968 stelde dit probleem zich nog niet zo scherp voor de intrinsiek betere 
oude klonen. Toch moe st men zich aan een analoge evolutie verwachten naarma-
te het 11 reserve-schorskapitaal 11 ttz. de hoge maagdelijke best aangesproken wordt, 
en waarbij van jaar tot jaar de produktie vermindert. 
Wel kon men op papier aantonen dat de exploitatie van oude AVROS 50, 
BD 5 en BD 10 (geen lage takken) nog 9 à 12 jaar renderend kon blijven omdat 
nog 3 à 4 11kronen 11 S/3 //-vlakken konden geopend worden bij hoog tap. Voor 
AVROS 49, AVROS 152 en Tjir 1 met lagere vorkinzet kon men op die manier 
nog op 6 à 9 jaar hoogtap spekuleren (2 à 3 11kronen 11 S/3 fi -vlakken). Naderhand 
bleek dit niet te kloppen omdat het vermenigvuldigen van de hoge S/3 !/-vlakken 
een depressief effekt uitoefent op de volgende S/3 ~~-vlakken. Bovendien stijgen 
de exploitatiekosten wanneer er hoger wordt getapt omdat de taptaak moet ver-
kleind worden. 
Wanneer dan op een bepaald ogenblik de situatie werkelijk kritiek wordt weet 
men meestal niet hoe men de exploitatie aan de nieuwe situatie moet aanpassen, 
eenvoudig omdat men geen gegevens voorhanden heeft waarop men zich kan 
baseren. Herinneren wij terloops aan het feit dat de tapfrekwentieproef op de 
0. z. van Peam-Cheang een jaar moest gevolgd worden vooraleer de D/4 D/5 D/5-
frekwentie werd veralgemeend en nog een vol jaar nodig was om de kopersulfaat-
stimulatie industrieel toegepast te zien. 
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Naar onze mening moest men integendeel op de evolutie trachten vooruit te 
lopen door ook op de betere oude klonen en a fortiori ook op de hoog-renderende 
volwassen en op de aankomende jonge kulturen meer tapfrekwentie-en stimulatie-
proeven te ondernemen. Hierbij ondervonden wij nogal wat tegenstand om 
volgende reden: 
Op de tapfrekwentieproef op de .o • .z. van Peam-Cheang hadden wij voor de 
eerste proefperiode (september 67- taprust 68) 15% produktieverlies opgelopen 
voor 25% tapintensiteitsvermindering. Dit vertegenwoordigde slechts een gering 
verlies in kg/ha omdat de produktiekapaciteit van deze 0. z. slechts 450 à 500 kg/ha 
/jaar bedroeg. Wanneer 15% verlies moet getnkasseerd worden door een analoge 
maatregel op een aanplant die bv. 2000 kg/ha/jaar oplevert zou dit bijgevolg 
300 kg/ha/jaar bedragen en niet volledig kunnen goedgemaakt worden door het 
betere rendement/ ~tapper gezien dit in alle geval toch ver boven de minimumgrens 
ligt. Natuurlijk was op dat ogenblik nog niet bewezen dat de balans op lange ter-
mijn overslaat in het voordeel van de lagere tapintensiteit (zie proefjaar 69-70 
op O. z. te Peam-Cheang), zodat wij in 1968 voorlopig de mogelijlmeidniet 
kregen deze opvatting op een aantal betere kulturen te testen. 
Wat de oude klonen betreft menen wij dat dergelijk onderzoek vooral voor 
BD 5 had kunnen interêssant zijn. Ten eerste is BD 5 de .beste 11producer11 en zou 
dus logischerwijze het laatst gerooid worden. Bijgevolg heeft men er belang 
bij de toekomstige produktiviteit niet te kompromitteren door steeds verder te 
exploiteren met het vrij intensieve tapsysteem S/2 + S/3 f/, D/3 D/4, 116%, 
maar eerder op minder uitputtende tapsystemen over te schakelen als bv. 
S/2 + S/3 tj, D/4 D/5 D/5, 87%. 
Ten tweede reageerde BD 5 niet op de supplementaire kopersulfaatstimulatie , 
waarschijnlijk omdat de normale exploitatie ( + intensieve stimulatie) op zichzelf 
reeds te intensief was voor BD 5. Indien een exploitatie op 116% intensiteit 
inderdaad een "over-exploitatie" betekent voor BD 5 mag bijgevolg verondersteld 
worden dat deze kloon "dankbaar" zou reageren op "onder-exploitatie" bv. in 
D/4 D/5 D/5 -tapkadens •. 
Het feit dat wij deze hypotese niet konden onderzoeken op BD 5 beschouwen 
wij .zelf als een belangrijk hiaat in ons werk. Nochtans zou hiervoor een proef-
veld van ongeveer 50 ha voldoende geweest zijn, ttz. amper 2% van de totale 
oppervlakte BD 5. 
2) Proef XII op 71 ha AVROS 49, Blok 23, Prekkak (CCM) 
In 1968 werd ons de mogelijkheid gegeven een dergelijke proef te ondernemen 
op AVROS 49 te Prekkak. De Camékong moest namelijk eerst verschillende 
minderwaardige percelen SR 9, Tjir 1 en Tjir 16 verjongen vbbr de oudere 
AVROS 49, AVROS 50 enz. 
- Behandelingen 
I. Tap bij 116% (S/2 + S/3 f/, D/3 D/4) 
A =klassieke stimulatie (Flomore ?x/jaar op 12 à 13 mm) + 3 g koper-
sulfaat/boom in juni (20 ml, 15% g/v) 
B = klassieke stimulatie {industriële kontrole) 
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II. Tap bij~ ( S/2 + S/3 f/ , D/4 D/5 D/5) 
A = klassieke stimulatie + 3g kopersulfaat in juni 
B = klassieke stimulatie. 
In tapfrekwentieproeven D/3 D/4 en D/4 D/5 D/5 is het wenselijk dat de twee 
reeksen van 3 en 4 alternaties op hetzelfde perceel worden getapt omdat de pro-
duktieverschillen van dag tot dag om klimatologische redenen (bv. regen) groter 
kunnen zijn dan de verschillen veroorzaakt door de behandelingen zelf. Daarom 
werd een vrij groot proefveld genomen waarop dagelijks getapt werd in ,Dj3 D/4 
en D/4 D/5 D/5 door 2 ploegen van 12 tappers in 3 en 4 alternaties. In totaal 
werden dus 84 taptaken in proef genomen. 
Per alternatie werd elke behandeling A en B (2 naburige taptaken) drie maal 
herhaald. In totaal werden dus voor elke behandeling A en B in D/3 Dj 4 9 her ha-
lingen en 12 herhalingen in D/4 D/5 D/5 ingeschakeld. De lokalisatie van de 3 
alternaties D/3 D/4 en de 4 alternaties D/4 D/5 D/5 werd bepaald op basis 
van de latex-produkties van het vorige jaar per groep van 12 taptaken. De pro-
duktiviteit van de behandelingen A en B in beide frekwenties werd eveneens op 
deze rnanier gelijkgeschakeld. 
- Resultaten 
V!~_<!_e_inie~g~~!._n iE!!.LL9..§~J.~~.!.=-!!!~L 
De frekwentieproef werd vanaf het begin van de cyclus 68-69 tot aan de injek-
ties van juni gevolgd gedurende 24 tappingen in D/3 Dj 4 en 18 tappingen in 
Dj 4 D/5 D/5. De behandelingen A en B waren dus nog gelijk in beide frekwenti es 
(enkel 2,4,5-T-stirnulatie in mei). Tabel 78 geeft de resultaten /ha en /tapper/ 
dag. 
Tabel 78. Produkties april-mei, resp. 24 en 18 tappingen 
Behandeling D/3 D/4, 24 tappingen D/4 D/5 D/5, 18 tappingen 
kg/ha kg/tapper/ kg/ha kg/tapper 
/dag /dag 
A 344,4 12' 16 258,5 12' 17 
B 337,9 11' 93 275,6 12' 97 
11% A/B 1' 9% -6,2% 
A+B 341,1 12,04 267,0 12,57 2 
% 100 100 78,3 104,4 
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Hoewel de implantatie van de proef gebaseerd werd op de produkties van het 
vorige jaar (onnauwkeurige gegevens?) bleken de latere behandelingen A en B niet 
volledig gelijk. In D/3 D/4 was een klein verschil waar te nemen in het voordeel 
van de toekomstige behandeling A (2% ). In Dj 4 D/5 D/5 bleek A duidelijk bena-
deeid '(-6%). 
De relatieve tapintensiteitsvernrindering van 25% geeft nog geen uitgesproken 
effekt op het rendement in D/4 D/5 D/5: het produktieverlies bedraagt nog 22%. 
Dit is normaal in het begin van de exploitatiecyclus voor een sterk prekoagule-
rende kloon als AVROS 49. 
De frekwentie- en stimulatieproef in beide frekwenties werd gevolgd gedurende 
76 tappingen in D/3 D/4 en 57 in D/4 D/5 D/5. De resultaten worden gegeven 
in tabel 79. 
Tabel 79. Produkties juni 68 - februari 69, resp. 76 en 57 tappingen 
Behande- D/3 D/4 , 76 tappingen D/4 D/5 D/5 , 57 tappingen 
ling 
kg/ha kg/tapper kg/ha kg/tapper 
/dag /dag 
A 1578 17,6 1353· 20,1 
B 1455 16,2 1294 19,2 
11 % AjB 8, 5% 4,6% 
A+B 
1516,2 16, 9 1323,5 19,7 2 
% 100 100 87,3 116,4 
De meerprodukties bekomen door de kopersulfaatinjektie van 3g/boom bedroe-
gen 8,5 en 4,6% in D/3 D/4 en D/4 D/5 D/5. Rekening houdend met de fout 
begaan bij de planning van de proef (tabel 78) ramen wij deze cijfers op respek-
tievelijk 7 en 8 à 9%. Deze relatief kleine procentige meerprodukti es zijn 
normaal voor een tapsysteem in S/2 + S/3 !'.J met volledig vrijliggend S/3 fj-
vlak en bij intensieve 2,4,5-T-stimulatie. 
De invloed van het verschil in frekwentie kan aangetoond worden door het 
gemiddelde resultaat van de behandelingen A en B in beide frekwenties te ver-
gelijken ( A+ B )/2. 
Voor deze proefperiode van 9 maand wordt door een relatieve vermindering 
van. de tapintensiteit met 25% een globaal produk: .. t~everlies geleden van 13%. 
Dit resultaat ligt in de lijn van de resultaten bekomen op de frekwentieproef op 
de 0. z. van Peam-Cheang: geleidelijk wordt het verlies kleiner. 
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De tapfrekwentievermindering veroorzaakt een rendementsverbetering/tapper 
/dag van 16% d$ (16,9 • 19,7 kg/tapper/dag). 
3) Resultaten over de gehele proefperiode van een volledige exploitatiecyclus 
(april 68 - februari 69, resp. 100 en 75 tappingen). 
Wanneer men geen rekening houdt men het effekt van de kopersulfaatstimula-
ties (dat trouwens praktisch identiek is bij de twee frekwenties) kan men de in-
vloed van de tapintensiteitsvermindering over het gehele proefjaar bepalen door 
de gemiddelde resultaten van de behandelingen A en B bij 116 en 87% intensiteit 
te vergelijken (tabel 80 ). 
Tabel 80. Invloed van de tapfrekwenties over een volledige exploitatiecyclus 
Behandeling D/3 D/4, 
100 tappingen D/4 D/5 D/5, 7 5 tappingen 
kg/ha kg/tapper kg/ha kg/tapper 
/dag /dag 
A+ B 
1857' 3 15,74 1590' 5 17,97 2 
% 100 100 85' 6 114,2 
De relatieve tapintensiteitsvermindering van 25% veroorzaakt over de eerste 
gehele cyclus 68-69 een produktieverlies van 14% dat 267 kg/ha betekent. Daar-
entegen verbetert het rendement/tapper met 14% (15, 74 --+- 17, 97 kg of+ 
ruim 2 kg meer/tapping). 
Wanneer men op basis van deze cijfers een rentabiliteitsberekening maakt is 
het duidelijk dat voor het gegeven exploitatiejaar 68-69 de balans doorweegt in 
het voordeel van het klassiek tapsysteem op 116% intensiteit. 
Enkel om deze reden moesten wij deze proef op de Camékong plantage 
stopzetten. I 1 
Nochtans was dezelfde tendens duidelijk waar te nemen als in de tapfrekwen-
tieproef op de 0. z. van Peam-Cheang: het produktieverlies vermindert geleide-
lijk zodat wij -naar onze overtuiging terecht - veronderstellen dat dit van jaar 
tot jaar kleiner zou worden en dus in het voordeel van de 87% -tapintensiteit. 
Herinneren wij er aan dat voor de eerste cyclus op de proef te Peam-Cheang 
eveneens 15% produktieverlies werd bekomen voor 25% intensiteitsvermindering 
maar dat dit voor de tweede cyclus slechts 7, 5% bedroeg. 
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Uit het geheel van de 4 industri~le stimulatieprae ven ondernomen op oude 
AVROS 49 ge~xploiteerd op 167, 116, 100 en 87% tapintensiteit besloten wij: 
-dat de supplementaire kopersulfaatstimulatie t.o.v. de klassieke stimulatie 
nog een relatief geringe meeropbrengst van gemiddeld I 0% oplevert. Gezien 
de vrij goede produktiekapaciteit van AVROS 49 van I600 à I800 kg/ha/jaar 
wordt de meerproduktie vrij belangrijk in kg/ha. 
-Het tapsysteem in S/2 + S/3/J. D/3 D/4, II6% bleek in de meeste gevallen 
het beste exploitatiesysteem te zijn voor AVROS 49. 
De 2,4,5-T stimulatie moet voor AVROS 49liefst op een intensieve manier 
worden gehandhaafd (2,4,5-T I%, 6 à 7 x/jaar op smalle banden). De 
supplementaire kopersulfaatstimulatie ondersteunt de werking van de 
2,4,5-T stimulatie. 
- Wanneer om bepaalde redenen een plantage de oude AVROS 49 langer moet in 
exploitatie houden dan oorspronkelijk voorzien was, menen wij dat deze 
kloon nog op een renderende manier kan getapt worden indien de tapfrekwen-
tie wordt verlaagd. Het rendement/ha daalt natuurlijk maar dit rendements-
verlies moet van jaar tot jaar kleiner worden. Daarentegen worden betere 
rendementen/tapper/dag bekomen bij ondertap. 
-In Karobadja werd AVROS 49 op praktisch alle percelen op II6% intensiteit 
getapt en vanaf I968 industrieel ingespoten met kopersulfaat. In onze proe-
ven gebruikten wij meestal 3g/boom. Voor de industrialisatie raadden wij 
tot 4 à 5g/boom aan indien het S/3 f/. -vlak door zijn lokalisatie op de boom 
in zijn sekretie belemmerd wordt. 
VI. 4. Proeven op AVROS 50 
Met nog 2000 ha (tabel I 7) in exploitatie in I966 was AVROS 50 inzake 
oppervlakte praktisch even belangrijk als AVROS 49, BD 5 en de polyklonale 
kulturen. A VROS 50 is vooral vertegenwoordigd te P rekkak ( CCM), Snoul (SPK) 
Mimot en Chalang-Prekchhlong (SPRM) en te Chamcar-Andong (SCKT). De 
Compagnie du Cambadge bezat slechts enkele tientallen ha AVROS 50. 
Zoals de andere oude klonen werd het tapsysteem bij AVROS 50 op de meeste 
plantages rond I964-65 van IOO% (Sof 2 S/2 of S/21/. D3 D/4) op I16% intensi-
teit gebracht in S/2 + S/3 //, D/3 D/ 4. Op AVROS 50 wordt eveneens intensief 
gestimuleerd met 2,4,5-T (Flomore, I.C. I. )maar de reaktie op deze hormonale 
stimulatie is slechts middelmatig. De gemiddelde rendementen van AVROS 50 
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schommelen rond 1800 kg/ha. Zoals voor de andere oude klonen ge~xploiteerd 
in S/2 + S/3 {/levert de S/3 f/ op maagdelijke bast ongeveer 3/4 van de totale 
produktie. 
AVROS 50 heeft een ronde, rechte stam zonder lage takken zodat de hoogtap 
in S/3 // in principe geen problemen stelt. Sommige planters ~pekufe'e.rden 
op nog 12 jaar hoogtap in 4 11kronen 11 van S S/3 1/ -vlakken maar zoals verder 
zal besproken worden menen wij dat dit een nogal te optimistisch standpunt was. 
Alle onderzoekers die met kopersulfaatstimulatie hebben gewerkt -hetzij met 
de oorspronkelijke, eerder gebrekkige techniek van het IRCI, he_.tzij met de 
meer rationele metode van LOWE (1964) - hebben aangetoond dat AVROS 50 
biezonder goed reageert op dit stimulatieprocedee. Het is dan ook logisch dat 
wij vanaf 1966 op AVROS 50 hebben gewerkt, zodra de planters ons de mogelijk-
heden bode·h . om veldproeven te ondernemen met het gewijzigde injektieprocedee 
waarvan wij op dat ogenblik de betere werking slechts op afzonderlijke bomen 
hadden bewezen, ~··· . <f!&~h...'<••.;,~ 
Wat ons globaal onderzoek betreft over de simultane stimulatie werden de 
proeven op AVROS 50 in planterskringen als de belangrijkste beschouwd - eenvou-
dig omdat op AVROS 50 de hoogste meerprodukties werden bekomen en de in-
dustri~le toepassing van deze techniek (,vanaf 1967) de grootste winst heeft opge-
leverd. Op teoretisch gebied ligt het belang van deze proeven op AVROS 50 
in het feit dat sommige a spekten van de kopersulfaatstimulatie {dosis, aantal 
injekties, lokalisatie van de S/3 f/ -vlakken, nawerking )' eventuele nadelige 
effekten op lange termijn, enz.) gemakkelijker konden onderzocht worden, juist 
omdat deze kloon goed reageert op dit stimulatieprocedee. 
Deze proef II werd gestart begin juni 1966 -dus onmiddellijk na de proef I 
op de over-ge~xploiteerde 0 , Z. {250%) op Blok 58 te Chrap, waarin de Dunlop-
en de nieuwe IRCC -injektiemetoden {pa stillen en gekoncentreerde oplossingen) 
werden vergeleken maar om de besproken redenen geen duidelijk resultaat had .. · 
d 1 d ' ·. • ""'"'' .. 1< ' . en opge ever ..{ .,.:,," ~~~Y..:' .. 
Daarom werd dit aspekt niet onderzocht in de eerste proef op AVROS 50, 
enerzijds omdat wij hoopten dat de proef I op O. z. het verwachtte resultaat zou 
geven en anderzijds omdat ook de direktie van de Camékong het met ons evident 
vond dat de injektie van gekoncentreerde kopersulfaatoplossingen te verkiezen 
was. Daarom moest op de proeven V en VI {september 1966) op de 0. z. van 
Blok 9/11 te Chrap gewacht worden om het fundamenteel verschil tussen beide 
metoden te bewijzen. 
I) Doel 
- Nagaan hoe oude AVROS 50 reageert op simultane stimulatie op industri~le 
schaal. 
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- Twee dosissen van 3 en 6g kopersulfaat/boom (20 rnl 15 en 30 % g/v) werden 
getest om de hypotese van LOWE (1964) te onderzoeken met de gewijzigde 
metode. 
-De eerste injekties werden begin juni 1966 uitgevoerd. Een behandeling met 
een nog te determineren dosis (naargelang de eerste resultaten) werd voor-
zien voor oktober 1966 om op lange termijn na te gaan welke van de twee opti-
male perioden (begin en einde van regenseizoen) het meest geschikt was om 
de injektie toe te pas sen in de klimatologische omstandigheden van Karnbodja. 
- De Cárnékong gaf ons de mogelijkheid op de helft van de behandelingen met 3 
en 6g kopersulfaat jaarlijks dezelfde dosissen een tweede maal in te spuiten 
in oktober, tenminste zolang dit geen klaarblijkelijk gevaar zou opleveren. 
Dit gaf ons de unieke mogelijkheidin industri~le omstandigheden te onderzoe-
ken of er door intensieve kope rsulfaatstirnulatie uitputtings verschijnselen 
konden worden veroorzaakt en of het snel vermenigvuldigen van het aantal 
injektiegaten in de boomvoet de stabiliteit van de boom op lange termijn kon 
kompromitteren. Op deze rnanier werd het ook mogelijk op de eventuele 
veralgemeende toepassing van de techniek vooruit te lopen en na te gaan hoe -
lang AVROS 50 zonder gevaar kon behandeld worden met dit procedee. 
2) Proefplan 
Oorspronkelijk werden in juni 1966 drie behandelingen voorzien (A, B en C) 
welke vanaf oktober 1966 in twee onder-behandelingen moesten gesplitst worden 
(Aa en Ab, Ba en Bb, Ca en Cb). Dit wordt geschematiseerd in fig. 55. De 
6 behandelingen waren respektievelijk: 
Aa 2, 4, 5-T 7x/jaar + 3g CuS0
4
/ boom in juni+ 3 gin oktober, 
Ab idem + 3g CuS04/ boom in juni, 
Ba idem + 6g CuSO 
4
/ boom in juni + 6 g in oktober, 
Bb idem + 6g CuS04/ boom in juni: 
Ca idem + 6g CuSO 4/ boom in oktober, 
Cb idem (industri~fe kontrole). 
De proef werd op dezelfde rnanier gedurende drie volledige jaren aangehouden, 








2 taptaken Ca 1 .. 
Behandelingen c 1 --- - - --
2 taptaken Cb 1 
Bal 
B 1 ---- - --
Bbl 
Aal 






B 2 ---- ---
Bb2 
Aa2 
A 2 - -- - ---
Ab2 
Aa 3 
A3 - - - - ---
Ab 3 
Ca 3 
c 3 --- - ---
Cb 3 
Ba3 
B 3 -- -- - --
Bb 3 
Aa4 
A 4 - --- ---
Ab 4 
Ba 4 
B4 --- - - --
Bb4 
Ca 4 · 
c 4 - --- - --
Cb4 
BaS 
85 ---- - --
Bb 5 
Ca 5 
c 5 -- -- - --
CbS 
AaS 











Fig. SS Proefplan. Proef II op 44,S ha AVROS 50, Blok 14 CD Prekkak (CCM) 
behand. 
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Kumulatief aantal injekties en dosisiboom 
Behandelingen Injekties/boom g CuSO~/boom 
66-67 66-68 66-69 66-67 66-68 66-69 
Aa 3 g juni + 3g oktober 
Ab 3g juni 
Ba 6g juni + 6g oktober 
Bb 6g juni 














6 12 18 
3 6 9 
12 24 36 
6 12 18 
6 12 18 
0 0 0 
De dosissen over 3 jaar gaan dus van 9 naar 18 en 36g/boom. Er komen 
3 18g-dosissen voor die onderling verschillen door het aanta.! injekties/jaar 
(2 x 3g en 1 x 6g) en d.oor het tijdstip van injektie (1 x 6g in juni en 1 x 6g in 
oktober). 
Kenmerken van het proefperceel 
- kultuur: AVROS 50 van 1930, geplant in 6, 5 x 6, 5 m-verband (236 bomen/ha) 
waarvan nog gemiddeld 173 bomen /ha in exploitatie in 19661 
- exploitatie-historiek sinds 1 961 
1961-62: Sj2f/ D/3 D/4, 100% 
1962-63 idem 
1963-64 idem (klimatologisch ongunstig jaar) 
1964-65 idem 
1965-66 S/2 + S/3/j, D/3 D/4, 116'1o 






-exploitatie 1966-67: S/2 op 0,90 m + S/3 f/ op 3,60 m, D/3 D/4, 116% 
intensiteit. Gemiddeld 128 bomen/taptaak. 
-industriële stimulatie: 2,4,5-T 1% (Flomore), ?x/jaar op 12-13 mm, maande-
lijks van mei tot november, behalve in september. 
- Behandelingen en herhalingen 
Voor elke behandeling A, Ben C werden 4 naburige taptaken in proef genomen. 
Dit werd 5 maal herhaald, zodat in totaal 60 taptaken in deze veldproef werden op-
genomen. De lokalisatie van de behandelingen A, B en C in de 5 herhalingen werd 
niet willekeurig bepaald maar werd gebaseerd op de litrages van maart tot mei, 
zodat hun produktiviteit vdledig ekwivalent werd. De 60 tappers bleven op enkele 
uitzonderingen na dezelfde over de gehele duur van de proef (bijna 4 jaar). Bij de 
splitsing van de behandelingen A, B en C in oktober 1966 in de onder-behandelin-
gen Aa, Ab enz. werden telkens de eerste twee taptaken noord van de vijfher-
halingen genomen voor Aa, Ba en Ca. · 
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3) Resultaten 
Vanzelfsprekend kunnen de resultaten niet in detail worden gegeven voor de 
gehele proefduur. Dit wordt slechts gedaan voor het eerste volledige jaar en 
afzonderlijk voor de 3 perioden lopende van: 
-de eerste injekties van juni 66 (A en B) tot aan de splitsing in oktober 66 
(36 tappingen), 
- de tweede injekties van oktober 66 (Aae; .Ba: èn .Ca) tot aan de tap;ust i!l 
februari 67 (39 tappingen); 
- en van het begin van de nieuwe cyclus 67-68 in april tot aan de volgende injek-
tie s van juni (nawerking). 
In grote lijnen werden analoge resultaten bekomen voor het 2-de en 3-de 
proefjaar. maar op een hoger niveau en naargelang de meer of minder gunstige 
plaatsing van de volgende S/3 {/-vlakken op de boom. 
A. Proefjaar 1 (6/6/66-20/6/67, 96 tappingen) 
1) ~El_ri<2_d~_j (6/6/66-4/10/66, eerste injekties A en B tot 2-de -injekties Aa, 
Ba en Ca, 36 tappingen) 
De onmiddellijke reaktie op de injekties verloopt in grote lijnen als voor de 
reeds besproken proeven maar op een veel hoger niveau. Bij de eerste tapping 
werd 135 en 187 %méér bekomen voor de 3g- en de 6g-dosis. Na een diepte-
punt bij de 3 -de en 4-de tapping worden de meerprodukties weer hoger voor de 
ingespoten bomen en steeds duidelijk in het voordeel van de 6g-dosis. 
Over de gehele eerste proefperiode van 36 tappingen zijn de meerprodukties 
respektievelijk 22,4% (3g) en 26,9% (6g). De DRC-dalingen zijn eveneens in 
funktie van de dosissen maar geenszins alarmerend: -2,2 voor A (36, 7) en 
-3, 1 voor B (35, 8) in vergelijking met de kontrole C (38, 9). 
2) ~~i_<2_d~_?_(7/10/66-ll/2/67, tweede injekties Aa en Ba, en eerste oktober-
injektie Ca -taprust 67, 37 tappingen) 
De niet-opnieuw ingespoten bomen Ab en Bb blijven een gevoelige meerpro-
duktie opleveren die echter iets hoger blijkt voor de 3g-dosis (+16,0%) dan 
voor de 6g-dosis (+13,4%). Er werd niet onderzocht of dit verschijnsel op een 
relatieve uitputting wees dan wel toevallig was. In alle geval werd dit voor 
dezelfde periode gedurende de volgende proefjaren niet meer vastgesteld. 
De opnieuw ingespoten bomen Aa en Ba reageren weerom sterk op de injekties 
en wel op hetzelfde niveau (+28, 3 en +28, 1 %). Vanzelfsprekend is de reaktie op 
de oktober-injektie (Ca) het hoogst (32, 6%). 
De DRC-verschillen voor de juni-inJekties wordt steeds kleiner wat bewijst 
dat de kopersulfaatstimulatie geen blijvend nadelig effekt op de DRC uitoefent. 
Voor de laattijdige injektie Ca en de hernieuwe inspuitingen Aa en Ba wordt het 
DRC -verschil groter dan 4 punt. Dit de pres sief effekt van de oktober-injekties 
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op de DRC kan enigszins hoog lijken maar in feite is dit normaal vermits de 
DRC van de kontrole uitzonderlijk hoog is, juist omdat deze kontrole enkel 
met 2,4,5-T wordt gestimuleerd en AVROS 50 in tegenstelling met de meeste 
andere oude klonen niet biezonder goed reageert op de stimulatie met syntetische 
groeistoffen. 
A a Ab Ba Bb Ca Cb 
2x 3g 1 x 3 g AlM'\-\ 2x 6g 1x 6g juni 1x 6g okt. kontrole 
DRC 36,2 39,9 35,7 39,9 36,2 40,5 
ADRC -4,3 -0,6 -4,8 -0' 6 -4,3 
De DRC-daling van de 2x ingespoten bomen Aa en Ba mag niet kumulatief 
genoemd worden gezien de DRC-daling voor de oktoberinjektie Ca praktisch even 
groot is. 
3) P_e_E!_o_§~] (7 /4/67-20/6/67, begin van cyclus 67-68 - tweede juni-injekties, 
21 ta ppingen) 
Het tapsysteem bleef identiek maar het S/2- en S/3 //-vlak werd zoals 
gebruikelijk verplaatst (fig. 57). De nieuwe S/31/ werd geplaatst tussen de 
S/31/. -vlakken 66 en 65 wat de normale drainage in vertikale zin nog niet al te 
zeer belemmert. 
De nawerking van de injekties van het vorige jaar is natuurlijk het hoogst 
voor de oktober-injektie Ca. Wat de behandelingen A en B betreft blijlëtde na-
werking bepaald te worden door het aantal injekties en de dosissen: 
Ca 
1x 6g 














Het feit dat de meerprodukties voor deze periode praktisch gelijk zijn voor 
de behandelingen Ca en Ba bewijst dat de kumulatief hogere produktie van Ba 
in 1966 geen schadelijk effekt heeft op de produktiekapaciteit van het volgend 
jaar. 
Het residuaal effekt op de DRC wqrdt zeer gering voor de eenmalige 
juni-inJekties terwijl dit rond -2 punt wordt teruggebracht voor de oktober-
injekties: 
A a Ab Ba Bb Ca Cb 
2x 3g 1x 3g 2x 6g 1x 6g 1x 6g kontr. 
DRC 42,3 44,2 42,1 44,2 42,2 44,4 
~DRC -2' 1 -0,2 -2' 3 -0,2 -2' 1 
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- Kg/ha en kg/tapper/dag (tabel 81) 
Tabel 81. Produkties . /ha en /tapper/dag in totale rubber 
Behandelingen 
Aa (3g in juni + 3g in oktober) 
Ab (3g in juni) 
Ba (6g in juni + 6g in oktober} 
Bb (6g in juni) 
Ca ( 6g in oktober} 
Cb (kontrole) 
l::l Aa - Cb 
l::l Ab -Cb 
/:).Ba - Cb 
!::,. Bb - Cb 
~Ca - Cb 
1::. % Aà/Cb 
~··% Ab/Cb 
/:::,.% Ba/Cb 
f:::. % Bb/ Cb 































Figuur 56 a stelt de evolutie voor van de procentuele meerprodukties voör 
het totale eerste ,·proefjaar. Zeer karakteristiek is het feit dat de uiteindelijke 
procentuele meerrendementen voor de eenmalige injekties van 3 (Ab, ongeveer 
18%) en 6g kopersulfaat (Bb, ongeveer 21 %) praktisch half zo groot zijn als de 
procentuele meerprodukties welke na ongeveer 2 maanden bekomen waren. Dit 
verschijnsel werd reeds belicht bij de bespreking van de steekproeven op de 
polyklonale blokken te Snoul. 
- Verdeling van de meerprodukties in F. L. - en S. K. -rubber 
Doordat het S/31/-vlak hoog gelokaliseerd is op de boom (3, 60 m, fig. 57) 
is de vloeiduur reeds bij de gewone 2,4,5-T-stimulatie vrij kort bij AVROS 50. 
De supplementaire kopersulfaatstimulatie veroorzaakt een verlenging van de 
vloeiduur maar de meerproduktie wordt nog voornamelijk bij de gewone latex-
ophaling geoogst. Dit be!nvloedt de verhouding S. K. -rubber/Totale Rubber in 
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Fig. 56 Evolutie van de procentuele meerrendementen bekomen door simultane 
stimulatie t.o.v. enkelvoudige 2,4,5-T-stimulatie in Proef 11 op AVROS 50 te Prekkak (CCM) 
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LJ% 6% 4Ó% 
% 
S. K. 
Tot. Rubb. F. L. S. K. Tot. Rubb. 
A a 23,9 27,3 9.9 16,7 
Ab 17,7 19, 9 8,6 17,4 
Ba 29,0 33,3 11,3 16,3 
Bb 21, 1 23,7 10,0 17.2 
Ca 20,0 24,1 2,6 16,3 
Cb 18,8 
- Gemiddelde DRC juni 66 - juni 6 7 
De gemiddelde DRC wordt slechts gegeven voor de behandelingen Aa, Ab, 
Ba, Bb en Cb over de gehele proefperiode vermits de behandeling Ca pas in 
oktober werd gestart: 










DRC 37,6 39,5 37,0 39,2 40,7 
f::l DRC -3. 1 -1,2 - 3,7 -1,5 
De oude AVROS 50 bereikte in Kambodja nog een zeer behoorlijk produktie-
peil van 1800 kg/ha gedurende de eerste jaren tap op 116% intensiteit en bij in-
tensieve 2,4,5-T-stimulatie, hoewel AVROS 50 niet zo goed reageert op deze 
stimulatie als bv. AVROS 49 of BD 5 en de meeste oude zaailingen. 
Daarentegen is de reaktie op de kopersulfaatstimulatie biezonder goed. In 
deze proef werden zeer hoge meerprodukties/ha bereikt gaande van ruim 300 
tot ruim 500 kg/ ha, naargelang de hoeveelheid kopersulfaat in oplossing inge-
spoten. 
Het is interessant vast te stellen dat het effekt des te hoger is naarmate er 
meer kopersulfaat wordt ingespoten, zowel voor de eenmalige injekties van 
3 en 6g/boom/jaar als voor de tweemalige injekties van dezelfde hoeveelheden. 
VanzelfsprekendZijn de eenmalige injekties bij industri~le toepassing te 
verkiezen. De kostprijs van de operatie per kg meerproduktie is slechts gemid-
deld 0J;J5 riel/kg. Hoewel nog niet op lange termijn was bewezen dat de jaar-
lijkse injektie geen gevaar opleverde, wou men de metode onmiddellijk op 
grote schaal toepassen op AVROS 50. 
Omdat de behandeling Ba welke in totaal met 12g kopersulfaat werd behandeld 
de hoogste rendementen gaf en er geen enkel nefast neveneffekt werd waarge-
nomen raadden wij voorlopig aan de dosis bij maximaal 6g/boom te houden (liefst 
4 à 5 g). Bij het verder volgen van de proef liep deze inzake dosis van jaar tot 
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jaar met 2, 4 en 6 jaar vooruit op de industrialisatie en met 1, 2 en 3 jaar wat 
het aantal boorgaten/boom betreft. 
Indien er zich na een aantal proefjaren een bepaald ongunstig effekt zou voor-
doen, zou dit pas x jaren later het geval zijn voor de 2000 ha AVROS 50 welke 
industri~el werden ingespoten. Wij konden dus tijdig het licht op rood zetten. 
Reeds in 1967 werd de techniek veralgemeend op de Camékong -plantage waar 
de proef op een representatief blok werd opgezet. De andere plantages volgden 
in 1968. Inmiddels hadden wij ook meer resultaten bekomen op de AVROS 50-
proeven die om bepaalde redenen welke hieronder onderzocht worden zelfs betere 
rendementen opleverden dan gedurende het eerste proefjaar. 
B. Proefjaar 2 (23/6/67-8/6/68, 87 tappingen) 
Tabel 82 geeft het globaal resultaat voor het proefjaar 2 in totale rubber/ha 
en /tapper/dag. 
Fig. 56 b stelt de evolutie voor van de procentuele meerprodukties voor het 
tweede proefjaar. De algemene vorm van de kurven blijft gelijk als voor het 
eerste proefjaar maar deze situeren zich duidelijk op een hoger niveau en zwak-
ken minder snel af. 
De procentuele meerprodukties bereiken zeer hoge waarden van praktisch 
30% (Ab) tot praktisch 50% (Ba). De invloed van het aantal injekties voor de 
3g- en 6g- dosis situeert zich op een verschil van 10%. Mer~waardig is ook 
dat de behandelingen Aa (2x3g),Bb (1x6g --:j ûni) en :Ca ' (l·x.6g oktober): .. vo::o~r het 
tweede proefjaar hetzelfde resultaat geven (40 %). Volgens deze proef zou het 
dus onverschillig zijn indien men in juni dan wel in oktober injekteert. Dit 
komt omdat de S/3 !/ '67 goed geplaatst is t.o.v. de S/3 1/ 66 zodat het nieuwe 
vlak kan reageren op de nawerking van de oktober-injektie 66. 
De meerprodukties bereiken de zeer hoge waardm van ruim 400 tot ruim 
700 kg/ha. Deze belangrijk betere resultaten moeten naar onze mening ver-
klaard worden doordat de injektie s 'b6 en '6 7 enerzijds een zeker kumulatief 
effekt uitoefenen, maar ook doordat anderzijds de kontrole door de lokalisatie van 
de hoge S/3 !/ in zijn sekretie gehandicapt is. Zie fig. 57. Dit blijkt duidelijk 
wanneer men de tabellen 79 en 80 vergelijkt. Men kan de resultaten/ha niet 
rechtstreeks vergelijken wegens het ongelijk aantal tappingen. De vergelijking 
gaat echter wel op voor de rendementen/tapper/tap: voor alle met kopersulfaat 
gestimuleerde behandelingen blijven de rendementen/tapper praktisch dezelfde, 
terwijl de produktiviteit van de kontrole terugvalt van 14, 1 tot 12,5 kg/tapper/ 
dag ( -11% ). 
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Tabel 82. Produkties/ha en /tapper in totale rubber, proefjaar 2, 
87 tappingen 
Behandelingen 
Aa (3g in juni + 3g in oktober) 
Ab (3g in juni) 
Ba (6g in juni + 6g in oktober) 
Bb (6g in juni) 







.ó % Aa/Cb 
.ó % Ab/Cb 

































- Verdeling van de meerprodukties in F. L.- e n S. K. -rubber 
Opnieuw wordt de meerproduktie vooral onder vorm van F. L.- rubber beko-
men. Voor alle behandelingen loopt de verhouding S. K. /Totale Rubber echter 
veel hoger'rdan in 66-67. Dit heeft nochtans niets met de proef te maken. De 
duur van de dagtaak werd namelijk ingekort door de latex vroeger te verzamelen, 
waardoor bijgevolg meer produktie onder vorm van cuplumps terecht komt. 
De zegezegde "Sekundaire Kwaliteiten" werden inmiddels gevaloriseerd tot 
rubber van eerste kwaliteit door het "c rumbling" procedee {verkruimelen van 
cuplumps). 
Ll% Totale rubb. 4% F.L. A% s. K. % S. K. Tot. Rub. 
A a 40,0 42,3 34,3 26,7 
Ab 2 9, 2 30,9 24,8 2 6, 9 
Ba 49,2 55,3 33,4 24,9 
Bb 40,8 48,3 21,8 24, 1 
Ca 39,5 46,6 21,3 24,2 
Cb 27,8 
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- Gemiddelde DRC 
Om dezelfde reden worden de gemeten DRC-verschillen kleiner dan voor 
het eerste proefjaar. Het is namelijk zo dat de DRC voor de ingespoten bomen 
vooral bij de late vloei merkelijk lager wordt dan voor de kontrole-bomen. Toch 
blijft de algemene tendens dezelfde: 
A a Ab Ba Bb Ca Cb 
2x 3g 1x 3g 2x 6g 1x 6g 1x 6g(okt.) 
DRC 36,8 38,3 36,6 38,0 37,2 38,5 
LlDRC -1' 7 -0,2 -1' 9 -0,5 -1,3 
C. Proefjaar 3 (12/6/68-7/6/69, 89 tappingen) 
Voor het derde proefjaar wordt het resultaat/ha en /tapper/dag gegeven in 
tabel 83. In fig. 56 c wordt de evolutie van de procentuele meerprodukties 
voorgesteld. 
In tegenstelling met de eerste twee proefjaren wordt er voor de tweemalige 
injekties(.Aa en Ba) geen duidelijk supplementair effekt veroorzaakt door de 
tweede injekties van oktober. Toch blijkt de invloed "aantal injekties " positief 
te zijn. Daarentegen verdwijnt het "dosi s -effekt" voor deze tweemalige injek-
ties van 3g en 6g (Aa geeft detzelfde produktie als Ba). 
Dit is te wijten aan de plaatsing van het S/3// - vlak 68, namelijk onder de 
"kroon" van de vorige S/3 //-vlakken 65, 66 en 67 (de reaktie op een grotere 
hoeveelheid kopersulfaat is slechts uitgesproken hoger wanneer het S/3 !/-vlak 
hoog geplaatst is op de boom), en links onder het S/3 //-vlak 67, ttz. op een 
schorsdeel dat reeds door deinpsuitingen 66 en 67 werd betnvloed. Zie fig. 57. 
Dit schorsdeel is a.h.w. "verzadigd" aan kopersulfaat voor de behandelingen 
Aa en Ba. 
Het verloop van de kurven voor de juni-inj'ekties van 3 en 6g is normaal 
(Ab en Bb). Het dosiseffekt wordt eveneens gering om de hierboven aangehaal -
de redenen. 
De evolutie van de kurve Ca is analoog met deze van het vorige jaar. Ener-
zijds is de nawerking goed tot aan de injektie in oktober dank zij· d...,e gunstige 
lokalisatie van het S/3 f/--vlak t.o.v. het S/3 //-vlak 67. Anderzijds is de reaktie 
op de oktober-injektie weerom uitstekend zodat de kurve opnieuw gaat oplopen. 
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Tabel 83. Produkties/ha en /tapper/dag in totale rubber, proefjaar 3, 
89 tappingen 
Behandelingen 
Aa (3g in juni + 3g in oktober) 
Ab (3g in juni) 
Ba (6g in juni + 6g in oktober) 
Bb (6g in juni) 





..ó Bb - Cb 
A Ca-Cb 
A % Aa/Cb 
..ó % Ab/Cb 
~ % Ba/Cb 































- Verdeling van de meerprodukties in F. L. en S. K. -rubber 
De verhoudingen S. K. /Totale Rubber gaan nog hoger oplopen dan in 67-68, 
omdat de vloeiduur langer wordt op de lager geplaatste S/3 /,j. Toch blijft voor 
de ingespoten bomen de meerproduktie vooral onder vorm van F.L. -rubber be-
komen worden: 
A% Tot. Rubb. .Ó% F.L. 
A a 38,6 43,4 
Ab 27,5 32,3 
Ba 38,0 43,5 
Bb 30,7 37,3 
Ca 31,6 3 6, 6 
Cb 
- Gemiddelde DRC, 3 o proefjaar 














De DRC-verschillen worden weer duidelijker~ zeer waarschijnlijk omdat 
de S/31J lager gelokaliseerd is: 
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A a Ab Ba Bb Ca 
2x 3g 1x 3g 2x 6g 1x 6g 1x 6g okt. 
DRC 36,7 38, 1 36,7 38,1 37,5 
.Ó DRC -2,3 -0,9 -2' 3 -0,9 -1,5 
D. Globaal resultaat over de 3 proefjaren 
- Rendementen/ha: tabel 84 
Tabel 84. Totale rubberprodukties/ha/3 jaar en gemiddeldenhaar 
{juni 1966 - juni 1969, 2 72 tapping en) 




/3 jaar /jaar /3 jaar /jaar /jaar tot. 
A a 3+3 +3+3 + 3+3 18 6036 2012 1503 501 
Ab 3 + 3 + 3 9 5626 1875 1093 364 
Ba 6+6 + 6+6 + 6+6 36 6257 2086 1724 575 
Bb 6 + 6 + 6 18 5898 1966 1365 455 
Ca 6 + 6 + 6 18 5872 1957 1339 446 












- Verdeling van de meerproduktiesin F. L.- en s. K. -rubber -(tabel 85) 
Tabel 85. Verdeling van de totale meerproduktie/3 jaar in F. L. - en 
S. K. -rubber 
Behan- Meerproduktie in kg/ha /3 jaar % 
deling T. R. .!1% F. L. A% S. K. Ll% 
A a 1503 33' 1 1204 35,9 299 25,4 
Ab 1093 24, 1 884 26, 3 209 
. 
17,7 
Ba 1724 38,0 1434 42,7 290 24,7 
Bb 1365 30,1 1167 34,8 198 16,8 
Ca 1339 29,5 1150 34,3 189 16,0 









De gl<obale meerproduktie wordt dus voor alle behandelingen voor ongeveer 
4/5 onder vorm van hoogwaardige F. L. -rubber bekomen. Slechts 1/5 wordt 
onder vorm van "Sekundaire ·Kwaliteiten" bekomen en natuurlijk praktisch 
uitsluitend als cuplumps. Door de recente ontwikkeling van het 11 heveacrumb"-
procedee worden deze zegezegde sekundaire kwaliteiten echter ook tot rubbers 
van eerste kwaliteit gevaloriseerd. 
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- Gemiddelde DRC/3 jaar: tabel 86 
Tabel 86: Gemiddelde DRC/3 jaar en DRC-verschillen 
Behandeling en dosis kopersulfaat 
in g/boom DRC L:J. DRC 
/jaar tota al 
A a 3+3 + :3+3 :+ 3+3 18 37' 1 -2,4 
Ab 3 + 3 + 3 9 38,8 -0,7 
Ba 6+6 + 6+6 + 6+6 36 36,8 - 2' 7 
Bb 6 + 6 + 6 18 38,5 -1,0 
Ca 6 + 6 + 6 18 37,8 -1 , 7 
Cb kontrole 0 39,5 -
De DRC-verschillen ve roorzaakt voo r d e e e n malige juni -injekties blijven 
g e r i ng ho e wel de dosis uiteinde lijk 9 e n 18g kope rsulfaat/boom bedraagt over 
de gehele proefperiode van 3 jaa r (Ab e n Bb). 
Wanneer de injekties va n 3 e n 6g/boom tweemaal per j a ar worden toegepast 
wordt een supplementaire DRC -daling veroorza akt waarbij de tweede injektie 
a ls dusdanig een belangrijker invloed heeft da n het dosi s -verschil dat hierdoor 
wordt veroorzaakt. 
Dit wordt ook aangetoond door de DRC-verschillen va n respektievelijk 
- 2,4 en -1,0 punt voor de behande lingen A a e n Bb waa rbij de totale dos i s 
van 18g kopersulfaat/boom re spekti evel ijk i n 6 en in 3 maal werd getnjekteerd. 
Het DRC-verschil voor de beha nde linge n Bb (3x6g in juni) en Ca (3x6g in 
oktober) is kennelijk te wijten a a n het verschi llend t i jdstip van injektie. 
4) Bespreking van de resultaten over d e 3 proefjaren 
Voor gemiddeld 91 tappingen/jaar >!< bereikt de gemiddelde opbrengst van de 
industri~le kontrole Cb nog 1510 kg/ha /ja ar. Dit is in Kambodja een normale 
waarde voor AVROS 50 van rond 1930 b i j een exploitatietntensiteit van 116%. 
Het rendement/tapper/dag was dus 12,4 kg. 
Door de kopersulfaatinjekties wordt gemiddeld 360 à 570 kg/ha/jaar meerop-
brengst bekomen, naargelang de dosis en het aantal inspuitingen/jaar. De ren-
dementen/ha/jaar en /tapper/dag werden opgedreven van 1510 tot 1875 à 2085 kg 
en van 12,4 tot 15,4 à 17,1 kg. De kostprijs van de verschillende procedees 
varieert van minimaal 0, 3 tot maximaal 0, 7 riel/kg meerproduktie. 
>'~ Op de Camékong-planta ge varieert de jaarlijkse rustperiode naargelang de 
intensiteit van het droog seizoen en va n de eventuele Oidium-aantasting bij 
de herbebladering. 
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Het is dus duidelijk dat de kopersulfaatstimulatie een biezonder renderende 
techniek is voor de exploitatie van oude AVROS 50. 
Het dosis -effekt uit zich op een positieve manier voor de twee gebruikte tech-
nieken om dosis -ver schillen te veroorzaken: 
- voor de eenmalige inj ekties per jaar wordt± 24 en± 30% meerproduktie beko-
men voor respektievelijk jaarlijks 3 (Ab) en 6g (Bb) kopersulfaat/boom in juni ; 
- voor de tweemalige injektiesper jaar wordt± 33 en± 38% meerrendement 
bekomen voor respektievelijk jaarlijks 2x3g (Aa) en 2x6g (Ba) kopersulfaat/boom. 
Voor eenzelfde globale dosis blijkt eveneens een invloed van het aantal inspui-
tingen te kunnen vastgesteld worden: 
- 6 injekties van 3g/boom geven aanleiding tot± 33% meerrendement (Aa); 
- terwijl voor 3 injektie s van 6g ongeveer 30% wordt geregistreerd (Bb en Ca). 
Tenslotte wordt nagenoeg hetzelfde resultaat bekomen voor de eenmalige in-
jekties van 6g/boom wanneer deze in juni - (Bb) of in oktober (Ca) worden uitge-
voerd. Wanneer men er rekening mee houdt dat de behandeling Ca in 1966 
4 maand later werd gestart zou de oktober-injektie zelfs te verkiezen zijn. 
Deze laatste vaststelling is van belang op praktisch gebied vermits de injek-
tiekampagne kan gespreid worden over de twee optimale perioden (begin en einde 
van regenseizoen). Nochtans wordt in een volgende proef op AVROS 50 (Proef III) 
aangetoond dat dit slechts opgaat wanneer de volgende S/3 1-/ -vlakken telkens 
gunstig liggen t.o.v. het S/3 !/-vlak van het vorige jaar i.v.m. de nawerking 
van de oktober-injektie gedurende de periode van het begin van de nieuwe exploi-
tatiecyclus tot de volgende oktober - injektie. 
5) Toepassingen 
Van praktisch standpunt gezien zijn de behandelingen Ab, Bb en Ca (één 
injektie/jaar in juni of oktober van 3 of 6g kopersulfaat/boom) de meest interes-
sante procedees. Zoals reeds werd aangestipt bij de bespreking van de resultaten 
van het eerste proefjaar, werd de techniek reeds in 1967 (CCM) en in 1968 
(andere maatschappijen) veralgemeend met dosissen varierend van 3 tot 6g/boom. 
Meestal werd 4 of 5g/boom ingespoten. Natuurlijk kon er geen "standaard-dosis" 
worden voorgeschreven omdat de lokalisatie van het S/3 //-vlak, het kumulatief 
effekt en andere rendementsbepalende faktoren (klimaat , exploitatie-historiek 
vegetatieve toestand) een rol spelen. 
Op lange termijn is het natuurlijk het meest verstandig van het bij een 
"lage" dosis te houden, waarbij soms een "middelmatige " 'dosis zal te verkiezen 
zijn wanneer het S/3 fj -vlak zeer hoog gelokaliseerd is op de boom of wanneer 
het hoge S/3 //-vlak door oude vlakken in zijn drainage belemmerd wordt. 
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Wanneer men echter nog slechts enkele jaren tap voorziet vooraleer een be-
paald blok A VROS 50 onder de bijl moet, mag de dosis vanzelfsprekend worden 
opgedreven en mag er zelfs tweemaal/jaar ge!njekteerd worden. 
Het feit dat de meest drastische behandeling Ba (6x6g/boom of 36g in totaal) : 
geen enkel nadelig nevenverschijnsel (DRC, nekrosen rond de boorgaten, droog 
vallen vanafzonderlijke bomen of breuk) heeft veroorzaakt gedurende deze 
driejarige proef en zelfs kumulatief de hoogste produktieverbetering heeft opge-
leverd, is bepaald een geruststellende vaststelling. 
Meteen wordt het nogal vaak gehoorde argument ontzenuwd als zou men enkel 
door proeven op lange termijn het effekt van een stimulatietechniek op lange 
termijn kunnen bepalen. Indien deze redenering voor jongére: en betere 
klonen mag doorgetrokken worden, opent dit interessante perspektieven voor het 
stimulatie-onderzoek in de toekomst, bv. met ethephon of zelfs met kopersulfaat-
injektie, voornamelijk voor de cultivars welke de predisposerende kenmerken 
bezitten. 
6) Wijziging van de proef in 1969 en resultaten 1969 - 70 
Omdat over de periode 1966-69 de voorna amste doelstellingen van deze 
Proef II werden bereikt, werd de proef in zijn oorspronkelijke konceptie stopge-
zet in juni 1969. De juni-injekties van 3g (Aá, Ab) en van 6g (Ba en Bb) werden 
opnieuw uitgevoerd maar de re-injekties van oktober (Aa, Ba) werden weggelaten 
omdat gedurende het derde proefjaa r werd ondervonden dat het effekt van de 
re-injekties afzwakte. Dit wijtten wij aan het feit dat inmiddels 6 injekties wer-
den uitgevoerd, regelmatig verspreid over de gehele omtrek van de boombasis, 
en bijgevolg ook in het hout een regelmatige verspreiding van kopersulfaat werd 
tewe,eggebracht om een zekere "nawerking" te onderhouden. 
De oktober-injektie Ca werd opgeschoven naar juni. Voor 1969-1970 werden 
de behandelingen Aa en Ab identiek (3g/boom) en ook de behandelingen Ba, Bb en 
Ca (6g/boom). De kontrole Cb werd onbehandeld gelaten. 
Om een reden welke verder zal besproken worden werd het oude S/3 //-vlak 
1965 opnieuw geopend in 1969 bij het begin van de cyclus in april (fig. 57). 
De proef werd verder gevolgd volgens de oorspronkelijke opstelling. Hier 
volgen enkel de bekomen meerrendementen voor de 79 tappingen van 11/6/69 
tot aan de taprust 1970 op 25/2/70: 
A a Ab Ba Bb Ca Cb 
3g in 3g in 6g in 6g in 6g in 
juni 70 juni 70 juni 70 juni 70 juni 70 
tl %/Cb 2 9, 1 26,7 32' 6 29,1 33,3 
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Opvallend is het feit dat nog een zekere nawerking is vast te stellen van de 
tweemalige injekties Aa en Ba van de vorige drie proefjaren vermits de onder-
behandelingen Aa en Ba betere produkties opleveren dan Ab en Bb hoewel deze 
twee aan twee gelijk werden behandeld in 1969. 
De procentuele meerprodukties blijven behoorlijk hoog maar toch zijn deze 
cijfers iets lager dan voor het 2-de en 3-de proefjaar. Dit komt omdat het 
S/3 //-vlak 1969-70 minder geremd werd in zijn drainage (fig. 57) en dus de 
kontrole Cb beter produceert, wat een lagere procentuele meerproduktie voor 
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Fig. 57 Invloed van de lokalisatie van de S/3!1-vlakken op de rendementen 1n Proef II op AVROS 50 
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7) Invloed van de lokalisatie van de S / 3 l'i -vlakken op de rendementen 
De globale produktiecijfers/ha/jaar kunnen niet onderling vergeleken worden 
voor de 4 proefjaren wegens het ongelijk aantal tappingen , In grote lijnen gaat 
de vergelijking wel op voor 1966, 1967 en 1968 wanneer de resultaten omgere-
kend worden in kg/ha/tapping , Voor 1969-70 zijn deze cijfers iets te hoog om-
dat de minder produktieve periode april-juni 1970 ontbreekt , Deze resultaten 
worden samengebracht in tabel 87 en voorgesteld in figuur 57 . 
Tabel 87 . Gemiddelde produktiesin kg/ha/tapping voor de 4 proefjaren 
Behandeling Gemiddelde produkties in kg/ha/ta ::>ping 
1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 
A a 23,6 23,7 19, 1 20 , 8 
Ab 22,4 21,9 17 , 6 20 , 4 
Ba 24,6 25,3 19' 1 21 ' 4 
Bb 23,1 23,9 18 , 0 20 , 8 
C a 22,9 23,6 18 , 2 21 , 5 
Cb 19,0 16 , 9 13 , 2 16 ' 1 
Met 1966 als referentiejaar stelt men va st d a t in 1967 de produkti viteit 
gevoelig vermindert voor de kontrole Cb omda t het S/ 3 f/-vla k 67 tussen de 
S/3 -!/-vlakken 65 en 66 ingesloten is . De produkti viteit van alle kopersulfaat -
beha ndelingen blijft praktisch gelijk zodat de procentuele meerprodukties sterk 
sti jgen. 
Na het aftappen van de "trap" S/3 fj -vlakken 65, 66 en 67 moest in 1968 
een S/3 //-vlak aangesneden worden in de mantel van ongeveer 1 m hoogte tus-
sen de oude S/2 !'-vlakken en de "tra p" S/3 f/ - vlakken , Deze maagdelijke schors 
i s duidelijk "ingesloten" tussen regene ratie-schors , Dit veroorzaakt opnieuw 
een daling van de rentabiliteit van alle behandelingen, die echter nog wordt 
geaksentueerd doordat de exploitatiecyclus 68-69 klimatologisch ongunstig was . 
De kopersulfaatinjekties heffen gedeeltelijk de drainage-handicap op . 
Voor 1969 hadden wij verschillende mogelijkheden o-m het S/3 1/ -vlak te 
plaatsen-" bv . onder de S/3 /i -vlakken 67 of 65 of boven de "trap " S/3 ?/-vlakken 
65, 66, 67 . In dit laatste geval zou dus op méér dan 4 mmoeten getapt worden, 
wat bepaald akrobatisch werk zou betekenen en ekonomisch niet te verantwoor-
den zou zijn . 
Door in 1968 het S/3 /'/-vlak te plaatsen in het midden van de 1 m-schorsband 
onder het S/3 //-vlak 66 (fig ., 57) werden 2 potentiële S/3 //-vlakken (boven en 
onder het S/3 fj-vlak 68) echter volledig ingesloten in vertikale richting . 
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Geleidelijk werd men zich beter bewust van het feit dat een nogal ondoor-
dachte rotatie van de hoge vlakken een belangrijke "schorsverspilling" had ver -
oorzaakt. Daarom verkozen wij in 1969 het oude S/3 //-vlak 65 weer te openen 
(Fig. 57), dat zowel op- als neerwaarts niet door oude vlakken was begrensd. 
Deze maatregel veroorzaakte een stijging van de rendementen voor alle behan-
delingen in 1969, zoals blijkt uit fig. 57. 
Naast de positieve resultaten bekomen in deze kopersulfaatstimulatieproef 
op AVROS 50 werd dus een vrij belangrijk nevenresultaat bekomen, namelijk ,') 
een beter inzicht over het negatief aspekt van de hoogtap in S/3 /,t -vlakken op 
oude kulturen. Natuurlijk was dit niet meer zozeer van belang voor de getrokken 
oude kulturen in Kambodja, dan wel voor de volwassen en jongere aanplanten 
welke later eveneens zullen worden geëxploiteerd op hoge maagdelijke bast. 
1) Doelstelling 
Tegelijkertijd met de besproken proef II op Blok 14 CD werd in juni 1966 de 
Proef III ondernomen op de helft van het naastliggend Blok 14 AB dat slechts 
van het vorige verschilde doordat de tapintensiteit één jaar vroeger (1964) op 
116% werd gebracht in S/2 +S/3/f, D/3 D/4, llm/12. Op dit perceel voorzag 
de Camékong -p±antage een andere rota tie van het S/3 !/-vlak. Wij maakten van 
deze gelegenheid gebruik om na te gaan hoe de "response'' op de kopersulfaat-
stimulatie zou verlopen in vergelijking met deze van proef II, dus bij een ' 
verschillende evolutie van de hoogtap. 
Om de proef niet onnodig te kompliceren werd er slechts één dosis gebruikt, 
namelijk van 5g kopersulfaat/boom. Deze dosis werd op louter spekulatieve 
basis als een "standaard -dosis" weerhouden. Oorspronkelijk waren de behan-
delingen de volgende: 
A: intensieve 2,4,5-T-stimulatie (Flomore ?x/jaar op 12 à 13 mm) 
+ 5g kopersulfaat /boom in juni 1966. 
B: intensieve 2, 4, 5 -T -stimulatie: industriële kontrole. 
" Per behandeling werden'Tnaburige taptaken (144 bomen/taptaak) in proef ge-
nomen met 3 parallellen (in totaal dus 24 taptaken of 20,8 ha met gemiddeld 
167 bomen/ha). De lokalisatie van de 2 stroken A en B in de 3 herhalingen werd 
eveneens gebaseerd op de rendementen bekomen van april tot mei 1966 om de 
heterogeniteit bij voorbaat uit te schakelen. 
In oktober 1966 werden de behandelingen A en B gesplitst in de onderbehan-
delingen Aa, Ab, Ba en Bb op de volgende manier: 
Aa: 2,4,5-T + 5 g kopersulfaat/boom in juni en in oktober (lOg/jaar) 
Ab: 2, 4; 5 -T + 5 g kopersulfaat/boom in juni (5g/jaar in juni) 
Ba: 2,4,5-T 1!- 5 g kopersulfaat/boom in oktober (5g/jaar in oktober) 
Bb: enkel 2, 4, 5 -T op de kontrole 
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De proef werd gedurende 3 volledige exploitatiejaren op dezelfde rnanier 
aangeJ10uden. 
2) Resultaten 
In grote lijnen werden analoge resultaten bekomen als voor de Proef II wat 
de goede "response" als dusdanig betreft, het dosis-effekt, de depressieve in-
vloed op de DRC naargelang dosis en tijdstip van injektie, de verhouding S. K. / 
Totale Rubber, enz. Daarom worden deze aspekten hier niet meer in detail 
belicht. 
De belangrijkste resultaten komen duidelijk tot uiting in tabel 88 waarin de 
procentuele meerproduktie sfjaar en de gemiddelde procentuele meerproduktief 
3 jaar worden gegeven. 
Tabel 88. Procentuele rneerprodukties bekomen in Proef II op AVROS 50, 
Blok 14 AB Zuid te Prekkak (CCM) 
Behandeling en dosis CuSO 
4 
in g/boorn % mee rrendernent 
/jaar totaal/3 jaar 1966 1967 1968 /3jaar 
A a 5 + 5 (juni + okt. ) 30 25,4 38,2 57,6 37,8 
Ab 5 (juni) 15 22,4 27,7 49,9 31,2 
Ba 5 (okt. ) 15 11,2 15,4 32,0 18,0 
Bb kontrole - - - - -
Twee feiten vallen sterk op in vergelijking met de resultaten bekomen in 
Proef II: 
1° De oktober-injektie van 5g/boorn {Ba) geeft niet dezelfde globale meerproduk-
tie als de juni-infektie van dezelfde hoeveelheid (Ab). In Proef II daarentegen 
werd over de 3 ;i"oefjaren een gelijkwaardige meerproduktie bekomen voor de 
juni- en de oktober-injektie van 6g/boorn, narnelijk respektievelijk 30, 1 en 
29,5% (behandelingen Bb en Ca in Proef II). Blijkbaar moet dit worden 
~oegeschreven aan de verschillende opvolging van het S/3 1/-vlak in de twee 
proeven. 
2 o Voor de 3 kopersulfaatbehandelingen verho en de rocentuele meer rodukties 
in zeer belangrijke mate van jaar tot jaar,naarrnate de nieuwe S 3 -vlakken 
meer en meer door oude regeneratievlakken worden begrensd. Dit verschijn-
sel werd herhaaldelijk vastgesteldinde proeven op Oude Zaailingen, Poly-
klonen en AVROS 49. Voor AVROS 50 is dit echter meer uitgesproken omdat 
A VROS 50 enerzijds goed reageert op kope rsulfaatstirnulatie en vrij slecht 
op "hormonale" stimulatie. 
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Om de resultaten van jaar tot jaar te kunnen vergelijken werden deze omgere-
kend in kg/ha/tapping (fig. 58). Uit deze figuur blijkt dat de uitgesproken jaar-
lijkse produktievermindering -voornamelijk veroorzaakt door de opeenvolging 
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Fig. 58 Invloed van de lokalisatie van de S/3fl-vlakken op de rendementen 1n 
Proef III op AVROS 50 
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De proefwerd stopgezet in juni 1969. Alle bomen werden met 5 g kopersul-
faat/boom geinjekteerd. Om de hoge schors te ekonomiseren werd het S/3 f/-
vlak 68 doorgetapt in 60 {fig. 58). De proef werd volgens de oorspronkelijke 
onderbehandelingen verder gekontroleerd tot aan de taprust 1970 . Voor de 4 
vorige onderbehandelingen werd een praktisch identieke produktie bekomen van 
16 à 17 kg/ha/ tapping {fig . 58} . Het feit dat de vroegere kontrole Bb na koper-
sulfaatinjektie een iets betere produktie geeft dan de vroegere behandelingen Aa, 
Ab en Ba mag niet worden geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een relati::ev~ 
uitputting van de sinds 1966 geinjekteerde bomen. Omdat het S/3 1/ -vlak 68 
werd doorgetapt in 1969 moest ook het boorgat 19699in de onmiddellijke omge-
ving van het boorgat 1968 worden gelokaliseerd. In feite zou men een afstand 
van ongeveer 5 cm tussen de twee injektiegaten moeten gelaten hebben . Er werd 
echter te dicht geboord zodat het bruin verkleurde {dode) hout rond het injektie-
gat van het vorige jaar werd aangeboord wat een minder goede diffusie van de 
nieuwe injektie veroorzaakt heeft . 
1) Proefopzet 
In juni 1967 werden twee steekproeven op AVROS 50 van 1930 ondernomen 
te Snoul om na te gaan of dezelfde resultaten konde.n bekomen worden als in 
1966 te P rekkak: 
- op Blok 2 7 C, sinds 1 jaar geîntensi veerd van 100 op 16=f% in S + S/3 1/ , 
D /3 D /4 , 11 m/ 12 , 
- op Blok 35 Oost bij klassieke 100%-tapinten:Siteit , {S, D/3 D/4) . 
De proefomstandigheden waren volledig analoog als 
steekproeven IX op AVROS 49 te Snoul {zie blz •. -fi Lf ). 
werd echter 4g kopersulfaat/boom ingespoten , 
2) Re sultaten 
voor de eerder besproken 
Op de AVROS 50 -proeven 
De proeven werden gevolgd gedurende 71 en 72 tappingen tot aan de taprust 
1968. 
- Bij 167% intensiteit werd 17, 6% meerrendement bekomen door de injektie en 
22,2% bij 100% intensiteit . 
- De rendementen/tapper/dag waren zeer hoog bij de 161% tap, namelijk 31,1 
en 26,5 kg / Bij 100% intensiteit waren de produkties /tapper/dag respektie-
velijk 15,4 en 12, 6 kg . 
3) Bes luit en toepas singen 
Te Snoul was de oude A VROS 50 duidelijk produktiever dan de oude; A VROS 49, 
zodat deze laatste in principe he ~· eerst moe st gerooid worden, Vanaf 1968 werden 
alle blokken AVROS 50 op 116 % intensiteit getapt en werd de kopersulfaatinjektie 
veralgemeend {4g/boom) . 
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Uit het geheel van de AVROS 50 -proeven weerhouden wij de volgende besluiten: 
- AVROS 50 reageert goed op kopersulfaatinjektie en dit stimulatiesysteem biedt 
bovendien het voordeel van het ongunstig effekt van een ongunstige plaatsing 
vä.n 1:het hoge S/3 //-vlak gedeeltelijk te neutraliseren. Ook het gewone stimu-
latieprocedee met 2, 4, 5 -T 1% moet aangehouden worden en liefs·t op een 
intensieve manier, hoewel AVROS 50 niet zo goed reageert op 2,4,5-T-stimu-
latie als de meeste andere oude kulturen. Uit de produktiekurven per tapping 
bleek namelijk dat de met kopersulfaat behandelde bomen bij iedere 2,4,5-T-
stimulatie beter reageren op deze stimulatie dan de kontrole -bomen die enkel 
met 2, 4, 5 -T werden behandeld: beide stimulatietechnieken vullen elkaar 
duirl.elfjk aan. 
- Het S/2 + S/3 f/-tapsysteem in D/3 D/ 4-frekwentie wordt in Kamboctja alge-
meen toegepast op de oude kulturen aangeplant voor 1939. Dit tapsysteem 
lijkt ons ook voor de oude AVROS 50 van 1930-31 te moeten weerhouden wor-
den wat niet betekent dat wij een dergelijk tapsysteem voorstaan voor de kul-
turen welke voor hoogtap in aanmerking komen. Het is namelijk zo dat men 
niet meer op een ander hoogtap-systeem (bv. in V /2 J) kan overschakelen 
wanneer men reeds enkele jaren met hoge S/3 !/-vlakken heeft getapt. In 
Kamboctja rekendeH~de meeste planters op nog 12 jaar exploitatie in hoogtap 
voor AVROS 50 met 4 11kronen 11 , "trappen" of "spiralen" S/3 //-vlakken. 
Deze mening konden wij niet bijtreden omdat de rendementen van jaar tot 
jaar sterk teruglopen, voornamelijk omdat de vorige S/3 f/-vlakken een 
remmende invloed uitoefenen op de produktiviteit (of enkel op de drainage?) 
van de volgende S/3 //-vlakken. Wij meenden integendeel dat sommige 
percelen oude AVROS 50 zelfs nog vbbr andere oude klonen zou moeten geveld 
worden. 
- Inmiddels kan men trachten de schorsverspilling zoveel mogelijk te beperken 
door bv. eenzelfde S/3 !/-vlak gedurende 2 jaar door te tappen. Door ook 
de simultane stimulatie toe te passen kan de exploitatie van de oude AVROS 
50 nog renderend blijven. De jaarlijkse kopersulfaatinjektie van 3 à 6g/ 
boom (20 ml van 15 à 30% g/V:.) garandeert een meerrendement van 20 à 30% 
over verschillende jaren. Men injekteert best in juni-juli, hoewel ook nog in 
september-oktober kan ingespoten worden indien men het volgende S/31/-
vlak na de jaarlijkse taprust zd plaatst dat nog een goede nawerking kan 
bekomen worden. 
- Zoals hogeraangehaald werd de simultane stimulatie in Kamboctja industri~el 
toegepast op liet totaal areaal oude AVROS 50, reeds vanaf 1967 door de 
Compagnie des Caoutchoucs du Mékong (Prekkak) en vanaf 1968 ook door de 
andere maatschappijen. 
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VI. 5. Kopersulfaatstimulatieproef op oude AVROS 152 I BD 10 en Tjir 1 1 
Proef XI~ 
VI. 5. 1. Q~~-
De kopersulfaatstimulatieproeven werden in 1968 vervolledigd met 3 eenvou-
dige proeven op oude AVROS 152 1 BD 10 en Tjir 1 van 1930. Onder de oude 
aanplanten welke in 1966 nog in tap stonden (tabel 1 7) waren deze drie klonen 
op slechts 380 1 620 en 800 ha vertegenwoordigd. Ook deze percelen moesten 
binnen afzienbare tijd gerooid worden. 
Het kwam er dus op aan op korte termijn te bepalen of deze klonen eveneens 
voor kopersulfaatstimulatie in aanmerking konden komen gedurende de laatste 
exploitatieja ren. 
Einde juni 1968 werden de drie veldproeven ondernomen op de Camékong-
plantage te Prekkak. Deze maatschappij bezat slechts 160 ha AVROS 152 1 
100 ha BD 10 en 10D' ha Tjir 1 in de omgeving van de 550 ha AVROS 49 en van 
de 400 ha AVROS 50 maar wou rekening houden met de rendementen van deze 
verschillende klonen na kopersulfaatstimulatie om een definitief rooiplan bp te 
stellen. 
De drie klonen werden bij 116% intensiteit getapt in S/2 *, S/3// 1 D/3 D/4 1 :. 
11m/12 en intensief gestimuleerd met 2 I 415 -T 1% (Flomore I 6 à 7x/jaar op 
12 à 13 mm). Deze industriële stimulatiemetode (kontrole B) werd vergeleken 
met de simultane stimulatie (zelfde hormonale stimulatie + kopersulfaatinjektie 1 
behandeling A). De dosis kopersulfaat werd in de drie proeven op 3g/boom 
gehouden (20 ml 1 15% g/ v). Per proef werden 16 taptaken gekontroleerd (2 tap-
taken per behandeling en 4 herhalingen). Zoals gebruikelijk werd de lokalisatie 
van de 4 herhalingen A en B gebaseerd op een vooronderzoek van 2 maanden. 
Dit ging goed op voor de zeer homogene velden 15 (AVROS 152) en 31 (BD 10) 
maar niet voor blok 25 (Tjir 1) dat inzake topografie en kwaliteit van de bomen 
zeer heterogeen was. Hieronder worden de verdere kenmerken van de proef-
percelen gegeven. 
AVROS 152 BD 10 Tjir 1 
25 AB 31 CD 25 AB 
Oppervlakte proefperceel 15 17 ha 16 17 ha 201 9 ha 
Tapbare bomen/ha 195 160 128 
Bomen/taptaak 191 167 167 
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De resultaten worden in tabel 89 samengebracht voor het eerste proefjaar 
van einde juni 1968 tot begin juni 1969 en van het tweede proefjaar van begin 
juni 1969 tot aan de taprust 1970 in februari. 
Tabel 89. Kopersulfaatstimulatieproef op AVROS 152, BD 10 en Tjir 1 
van 1930 te Prekkak (CCM) 
Klonen AVROS 152 BD 10 Tjir 1 
Proefjaar 
1968-69 1969-70 1968-69 1969-70 1968-69 1969-70 
Tappingen 82 t. 82 t. 83 t. 81 t. 91 t. 80 t. 
Kg/ha A 1478 1564 1165 1485 906 1069 
Kg/ha B 1193 1230 1041 1355 824 1079 
~kg/ha A-B 285>:< 334>:<>:< 125>:< 130* >:< 82* -lQ>:< ):c 
~% A/B 23,8% 27' 1% 12,0% 9, 6% 10,0% -1% 
Kg/ha/ta pping 
A 18,0 19' 1 14,0 18, 3 11,2 13' 1 
B 14,5 15,0 12,5 16,7 10,2 13,5 
Kg/tapper/dag 
A 17,7 18,7 14,7 19' 1 14,6 17,5 
B 14,3 14,7 13' 1 17,5 13,3 17' 6 
>:< Kleinste betekenisvol verschil bij P = 5% en P = 1% is respektievelijk 
29 (2,4%) en 50 kg/ha (4, 1 %) voor AVROS 152, 35 en 66 kg/ha voor BD 10 
en 117 en 217 kg/ha voor Tjir 1. 
>:< >:< Voor 1969-70 werd geen statistische analyse van de resultaten uitgevoerd. 
Fig. 59 stelt de evolutie van de procentuele meerrendementen voor en sche-
matiseert de lokalisatie van de tapvlakken voor 1968-69 en 1969-70. 
- AVROS 152 
Inzake reaktie op simultane stimulatie is AVROS 152 het best te vergelijken 
met AVROS 50. Zelfs voor een kleine dosis kopersulfaat is de reaktie zeer goed 
en verbetert nog gedurende het tweede proefjaar (nawerking + effekt van nieuwe 
injektie). Zoals AVROS 50 reageert AVROS 152 niet biezonder goed op de gewone 
2, 4, 5 -T -stimulatie. In 1968 werd het S/3 fi -vlak 1967 doorgetapt (schorsekono-
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het feit dat het klimatologisch jaar 1968-69 vrij ongunstig was zijn de rende-
menten 1968-69 toch behoorlijk in vergelijking met de rendementen 1969-70 
die amper iets hoger waren hoewel een nieuw S/3 //-vlak werd aangesneden. 
Dit pleit duidelijk voor onze stelling dat het beter is een S/3 //-vlak gedurende 
2 achtereenvolgende jaren door te tappen. 
- BD 10 
Inzake response op kopersulfaatstimulatie 'teageert BD 10 ongeveer als AVROS 
49. Beide reageren goed op de gewone 2, 4, 5 -T -stimulatie maar kunnen nog 
een renderende meerproduktie opleveren bij simultane stimulatie. Het is nor-
maal dat het procentueel meerrendement 1969 iets lager is dan voor 1968: het 
S/3 fJ -vlak 68 was immers duidelijk "ingesloten". Door een vrijliggend oud 
S/3 f,j -vlak van 66 door te tappen in 1969 wordt een belangrijke produktiever-
betering vastgesteld die natuurlijk niet enkel aan de betere klimatologische 
kondities 1969-70 mag toegeschreven worden. 
- Tjir 1 
Tjir 1 reageert goed op hormonale stimulatie en niet op simultane stimulatie. 
In dit opzi-çht is Tjir 1 dus te vergelijken met BD 5. De meerproduktie van 10% 
in 1968-69 was statistisch niet signifikatier wegens de grote heterogeniteit van 
het proefperceel. Toch werd een signifikante verhoging van de nadrup bekomen. 
Dit kan er op wijzen dat de response op de kopersulfaatinjektie toch positief 
was {hoewel statistisch niet si~nifikatief voor de totale rubberproduktie). omdat 
het onderste deel van het S/3 '//-vlak 68 in zijn drainage gehinderd werd door 
het oude S/2 /'-vlak van 1965. In dit geval zou dit S/3 ,f-vlak niet maximaal 
gestimuleerd worden door de enkelvoudige 2,4,5-T-stimulatie en bijgevolg toch 
nog kunnen reageren op de kopersulfaatstimulatie. Wanneer in 1969 een vrijlig-
gend S/3 //-vlak wordt geopend wordt er geen enkel effekt van de kopersulfaat-
stimulatie meer vastgesteld over de gehele proefperiode. De positieve reaktie 
op de injektie gedurende de eerste twee maanden wordt een negatieve reaktie 
gedurende de volgende maanden van de proefperiode. 
De kopersulfaatstimulatie werd onmiddellijk industri~el toegepast op AVROS 
152 te Prekkak en in 1969 op de andere plantages {1 injektie/jaar van 3 à 4 g/ 
boom). Ook BD 10 werd op de meeste plantages getnjekteerd in 1969. 
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Hoofdstuk VII 
TAPFREKWENTIE-EN STIMULATIEPROEVEN MET ZWAKKE STIMULANTIA 
OP JONGE, HOOG-RENDERENDEGT 1, PB 86 EN PR 107 
VII. 1. Belang en beschrijving van deze klonen 
In Hoofdstuk II werd het belang van de klonen GT 1, PB 86 en PR 107 voor 
de rubberkultuur van Kambodja aangetoond. Zie tabel 18 en 19. In 1969 besloe-
gen deze drie klonen samen ruim 25.000 ha (1I. 700 ha PR I07, 7. 700 ha PB 86, 
5. 800 ha GT I). Op volwassen leeftijd bereiken deze klonen gemakkelijk rende-
menten van 2000 à 2500 kg/ha en meer (tabel 20). Het rendement van deze 
klonen is bij gelijke leeftijd ongeveer 30% hoger in Kambodja dan in Malaysia 
en Indonesia. 
GT I (Gondang Tapen) en PR I07 (Proefstation Rubber) zijn afkomstig van 
Java en PB 86 (Prang Besar) van Malaysia. Het zijn primaire klonen die in de 
periode 1920-1930 werden geseiekteerd. PB 86 en PR I07 werden in I9~3 
gekre~erd. 
In de meeste rubberlanden worden deze klonen ook nu nog aangeprezen voor 
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Hier volgt een korte beschrijving van deze drie belangrijke klonen: 
GT I 
GT I wordt als een universele kloon aangezien om reden van zijn hoge produk-
tiviteit, zijn ekologische plasticiteit en zijn gunstige sekundaire kenmerken. In 
~\1alaysia wordt GT I op grote schaal aangeplant sinds 1957 maar degradeerde 
er rond 1964 naar de tweede plaats omdat de zogezegde "wonclier-clone" RRIM 600 
(Tjir 1 x PB 86) de absolute voorkeur genoot. RRIM 600 blijkt namelijk over de 
9 eerste jaren exploitatie ongeveer 25% meer op te leveren dan GT I. De aller-
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laatste jaren verkiezen sommige vooraanstaande plantagemaatschappijen van 
Malaysia nu weer vooral GT 1 en FR 107 te planten. Het is namelijk gebleken 
dat RRIM 600 veel vorkbreuk begint te vertonen vanaf 15 à ZO-jarige leeftijd. 
GT 1, PB 86 en FR 107 zijn daarentegen zeer breukresistent en dit kriterium 
blijkt op lange termijn belangrijker te zijn dan de intrinsieke produktiekapaciteit. 
GT 1 heeft een rechte stam (soms lichtjes gebogen in Malaysia), vertakt laat 
en vormt veel stevige takken op vrij regelmatige afstand ingezet op de centrale 
ma st onder een grote hoek. De kroon is ovaal met zeer dichte bebladering. 
GT 1 is middelmatig gevoelig aan de roze takziekte (Corti cium) en aan de 
sekundaire bladvà:lz.iekte (Oidium), behalve in Ceylon waar ook GT 1 gevoelig 
blijkt aan deze witziekte . GT 1 is resistentl: tegen Gloeosporium wat vooral 
in Malaysia een pluspunt betekent. 
GT 1 vereist vruchtbare, diepe gronden en rendeert het best bij pH tusseri 
5, 0 en 5, 5, tenminste op de rode gronden van Kambodja (NINANE, 1970 ). 
GT 1 is breukresistent en vormt homogene velden. De diktegroei is onder het 
gemiddelde gedurende de eerste jaren maar naderhand wordt de diktegroei nor-
maal. GT 1 verdraagt een te hoge densïtêii/ha beter dan PB 86 en FR 107. 
GT 1 heeft een gladde maagdelijke bast van middelmatige dikte en moet diep 
getapt worden. De geregenereerde bast is vaak aan de dunne kant, vooral in 
Indonesia . GT 1 is vrij resistent tegen BB en is duidelijk minder gevoelig 
aan Phytophthora - tapvlakziekte dan PB 86 en FR 107. 
PB 86 
PB 86 wordt aangeprezen in Klas I in Ceylon, Kambodja en Vietnam. In 
Hoofdstuk Ill((b.lz. 69')) worden de redenen aangehaald waarom PB 86 in Malaysia 
uit Klas I werd geschrapt in 1964. 
PB 86 heeft een rechte stam maar gaat links en rechts uit de rij hellen bij 
korte plantafstand-in-de -rij . PB 86 heeft een rechte hoofdtak met veel en 
evenwichtig verdeelde zijtakken. Tamelijk lichte kroon. PB 86 is vrij gevoelig 
aan Corticium en Oidium en zeer gevoelig aan Gloeosporium (Malaysia). 
PB 86 is tamelijk ongevoelig voor pH verschillen in de pH klasse 4,0-5,5 en 
komt dus in aanmerking om bv. FR 107 te vervangen (optimum pH tussen 4, 0 en 
4, 5) op minder zure gronden waar FR 107 het minder goed doet. PB 86 is 
eveneens zeer breukresistent. Zijn diktegroei blijft onder het gemiddelde. Ook 
de produktiviteit van PB 86 is lager dan deze vanGT 1 en van FR 107. 
De schors van PB 86 is iets dunner dan normaal. PB 86 is resistent aan 
BB wat er op wijst dat PB 86 goed weerstaat aan een vrij intensieve exploitatie. 
PB 86 is tamelijk gevoelig voor Phytophthora -tapvlakziekte hoewel toch minder 
dan FR 107. 
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FR 107 
FR 107 komt voor in Klas I in Malaysia, Kambodja, Vietnam, Ceylon en 
Indonesia (Sumatra). FR 107 is inzake oppervlakte de belangrijkste kloon in 
Kambodja. In alle arboreta wordt FR 107 er als kontrole gebruikt. FR 107 
vormt het basis -materiaal voor de meeste agronomische en fysiologische stu-
dies van het IRCC. 
FR 107 heeft een rechte, ietwat bultige stam met forse vertakking. De dikte-
groei van jonge FR 107 is middelmatig maar deze wordt minder geremd door het 
tappen dan bv. bij GT 1 of PB 86 zodat FR 107 deze klonen in dit opzicht over-
klast. Volwassen FR 107 doet biezonder robuust aan en is zeer breukresistent. 
In vergelijking met GT 1 en PB 86 is FR 107 een "slow starter" (tabel 20). 
Na 3 à 4 jaar wordt de produktiviteit van FR 107 al hoger dan van PB 86. Hoewel 
dit niet in tab~! 20 tot uiting komt menen wij dat PR 107 in Kambodja zelfs de 
rendementen van GT 1 kan bereiken. FR 10 7 is namelijk zeer gevoelig aan 
Phytophthora -tapvlakziekte, vooral bij onoordeelkundige exploitatie (te intensieve 
exploitatie of te intensieve stimulatie). Het feit dat ook de oudere FR 107 in 
Kambodja zeer zwaar werd aangetast door deze ziekte (DECONINCK, 1967), 
heeft de produktiecijfers van tabel 20 in belangrijke mate gedrukt. 
Anderzijds rekupereert FR 107 buitengewoon goed na tapvlaknekrose of na 
wegbei telen van de rotte schors. FR 107 vertoont een gemiddelde gevoeligheid 
aan Corticium, Oidium en Gloeosporium. 
VII~ 2. Doel van dit onderzoek 
De huidige oorlogsomstandigheden buiten beschouwing latend was Kambodja 
tussen de andere NR-producenten van Zuid Oost Azië zeer goed geplaatst om in 
de SR -konkurrentie nog kompetitief te blij ven, dank zij de goede rendementen 
van het steeds groter wordende areaal jonge GT 1, PB 86 en FR 107. Ten tweede 
omdat men tot het inzicht gekomen was dat men de nogal onorthodokse exploitatie-
systemen op volwassen GT l, PB 86 en FR 107 (zie II. 3. 2) en a fortiori op 
jonge aanplanten moest verlaten om terug te keren tot meer konventionele tap-
systemen als kontinue spiraaltap op lage bast. Ten derde omdat men dank zij 
verschillende studies op agronomisch, fysiologisch en patologisch gebied was 
gaan inzien dat de exploitatièintensiteit aan de verschillende klonen moest aan-
gepast worden, en dat een zwakke stimul_atie bij verlaagde tapintensiteit even-
tueel ook op jonge kulturen kon toegepast worden. 
Om dit laatste principe te onderzoeken ondernamen wij in 1969 drie semi-
industri"êle tapfrekwentie- en stimulatieproeven op zeer jonge GT 1, PB 86 en 
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Fig. 60 Tapfrekwentie-en stimulatieproef 
op jongeGT 1, PB 86 en PR 107 te Chamcar-
Andong (SCKT). Lokalisatie, proefplan en 
schematische voorstelling van de behande-
lingen A, Ben C 
A B c 
D/4 D/5 D/5 D/4 D/5 D/5 D/3 CV4 
75% 75% 100% 
+NAA 2x/j. +MCPA 2x/j. 




VII. 3. Proeven op jonge GT 1, PB 86 en FR 107 van 1961 te Chamcar-Andong 
VII. 3. 1. K~u~~..Y~l.!...~~ b~h~!!_del~g_~n-~n_IE~ti.y_e_E!P_g 
In Kambodja wordt de spiraaltap in D/3 D/4-kadens (100% intensiteit) alge-
meen toegepast als standaardsysteem, soms zelfs vanaf het eerste tapjaar en 
praktisch altijd vanafhet 3-de of4-de jaar. Ook in de tapsysteem-proeven die 
sinds 1963 en vooral sinds 1966 door het IRCC werden ondernomen op FR 107, 
bleek het tapsysteem inS, D/3 D/4 en zijn varianten (2 S/2, S-15 cm) op lange 
termijn de beste re sultaten op te leveren (IRCC , 1969). Ditbewijst echter nog 
niet dat de spiraaltap in D/3 D/4-frekwentie inderdaad zou te verkiezen zijn 
voor FR 107, omdat er geen andere frekwenties werden getest. 
De spiraaltap in D/4 D/5 D/5 -kadens (75 %) wordt terecht als een zeer iinte .. ., .. ; 
.,,, ressante variatie op het klassieke tapsysteem beschouwd. Bij 25% tapintensi-
'teitsvermindering mag namelijk steeds een globaal produktieverlies/ha worden 
verwacht dat kleiner is dan 25% zodat de rendementen/tapper/dag in min of 
meer belangrijke mate stijgen, wat natuurlijk op een rationalisatie van de ex-
ploitatie kan neerkomen voor sommige klonen. Bovendien mag verondersteld 
worden dat het verlies/ha dat door de tapintensiteitsvermindering wordt ver-
oorzaakt in zekere mate kan gerekupereerd worden door een aangepaste stimu-
latiemetode . In deze proeven werden twee stimulatieprocedees getest die op 
grond van het werk van TUPY en RESING (1968) als ongevaarlijk mochten 
beschouwd worden . De drie behandelingen werden : 
A : S, D/ 4 D/ 5 D/ 5, 11 m./12 , 75 1o intensiteit..,+ 2 stimulaties/ jaar in juni en 
november met NAA 1, 2 %':' op telkens 2 vertikale banden van 1 cm breed en 
50 cm lang (fig . 60). De kurk- en chlorofiellaag worden met een speciaal 
ontworpen werktuig (geslepen staalband van 1 cm breed , bevestigd op een 
houten handvat) weggekrabd langs een plankje . 
B: S, D/4 D/5 D/5, 11m/12, 75% intensiteit,;.+ 2 stimulaties/jaar in juni en 
november met ]YICPA 0, 6 %':' ':' aangebracht op de gewone manier op een 
breedte van 15 mm (fig. 60 ). 
C : Kontrole : S, D/3 D/4, 11m/12, 100% intensiteit. 
De te verwachten voordelen van de stimulatie op jonge kulturen met NAA 
"vertikaal" kunnen als volgt samengevat worden : 
- Bij de gebruikte koncentratie van 1, 2% veroorzaakt NAA geen abnormale 
schorsproliferatie zoals de stimulantia. van de chloorfenoxyazijnzuurfamilie. 
Bijgevolg kan NAA op een ander schorsdeel aangebracht worden dan de schors-
band die door de tap zelf wordt weggesneden zodat de werkingsduur van de 
stimulatie in principe kan verlengd worden. 
>:< NAA 1, 2% = 1, 2% zuurekwivalent NAA als methylester geformuleerd in een 
pasta van Petrolatum A 100 (Shell) + palmoliè 1/3. 
':' ':' MCPA 0, 6% = 0, 6 % zuurekwivalent MCPA als n-butylester geformuleerd 
in dezelfde basispasta. 
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- De verdeling van het stimulans in vertikale banden over een grote oppervlakte 
van de gedraineerde zone kan een beter effekt veroorzaken dan de toepassing 
op een smalle schorsband onder de tapsnede. 
- Op zeer jonge bomen met vrij dunne schors wordt door de gewone stimulatie 
onder de kerf (Fig. 11) de schorsdikte zodanig verminderd dat de tap zelf 
bemoeilijkt wordt en men bijgevolg meer Tisikb :loopt van tapwonden te ver-
oorzaken. Dit kan van belang zijn voor Phytophthora-gevoelige klonen als 
PR 107 en PB 86. 
Naderhand bleken aan dit stimulatieprocedee met NAA "vertikaal" ook een 
aantal nadelen van praktische aard verbonden te zijn: 
- NAA-preparaten zijn niet alleen duurder dan preparaten op basis van bv. 
MCPA maar ook de uitvoering van de NAA-stimulatie in vertikalebanden 
is meer tijdrovend en dus duurder dan de gewone stimulatie onder de kerf. 
- Hoewel het produkt als dusdanig ongevaarlijk is bleek het toepas sen van de 
vertikale stimulatie op zichzelf een zeer delikaat werk te zijn. Vooral bij 
het begin van het regenseizoen (juni-stimulatie), dus wanneer de diktegroei 
van de bomen herneemt, kan de weerstand van de· schors op de vertikale 
banden zodanig verminderd worden dat zij op deze vertikale banden gaat 
splijten en er zich een latex-uitstortil:!g voordoet. Deze "bloeding" gebeurt 
niet alleen naar buitm uit, maar ook binnenin de schors of beter gezegd 
tussen schors en hout. Deze latex koaguleert en rot (gisting) ter plaatse 
zodat de bovenliggende schors wordtopgestulpt en naderhand eveneens gaat 
rotten. De aldus veroorzaakte nekrose is ovaalvormig (5 à 6 cm breed,tot 
10 cm lang) en moet weggebeiteUiworden. Na overgroeiing zal de kallus 
de tap in de toekomst hinderen. Vanzelfsprekend doet dit verschijnsel zich 
vooral voor bij PB 86 waarvan de schors lang vochtig blijft na regen>:; 
-De stimulatie op vertikale banden van 50 cm is slechts mogelijk zolang de 
afstand van de kerf tot de grond groter is dan 50 cm. Wanneer deze afstand 
kleiner wordt dan 50 cm kan men wel nog verder stimuleren met NAA, bv. op ( , 
de klassieke manier, parallel met de kerf (zie verder). .Maar in dit geval 
kan er vanzelfsprekend geen sprake meer zijn van het principi~le voordeel 
van de stimulatie "op afstand" met NAA, zodat men zich de vraa~ kan stellen 
of het niet verkieslijker zou zijn van het van meet af aan bij een eveneens 
ongevaarlijk (geacht) stimulati eprocedee te houden, bv. met een lage 
koncentratie MCPA op een smalle schorsband op de klassieke manier onder 
de tapsnede. 
Om deze reden werd voor de bepandeling B een 0, 6o/o -koncentratie MCPA 
gebruikt op 15 mm. 
>:< In 1969 werd door een bepaalde plantage een selektietuin met NAA"vertikaal" 
gestimuleerd. Op praktisch alle bomen van de kloon FR 253 werden derge-
lijke nekros en veroorzaakt. 
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Men zal opmerken dat er geen kontrole S, D/4 D/5 D/5 zonder stimulatie 
in de proef werd opgenomen. Het was inderdaad niet de bedoeling de response 
van de twee stimulatietechnieken t.o.v. een kontrole in D/4 D/5 D/5 te testen, 
wat in 1969 op kleinere proeven moest onderzocht worden door het agronomisch 
departement van het IRCC. In deze proef was de voornaamste bedoeling te 
trachten het rendementsverlies door 25% tapintensiteitsvermindering te beperken 
door stimulatie bij de lage tapfrekwenti e, en dit onder werkelijk industri~le 
omstandigheden voor de drie belangrijkste klonen. 
VIr • .3. 2. f.E.~ef~~.!_e_!~_g 
De drie proeven werd dicht bij elkaar (praktisch dezelfde grond) opgezet op 
de V 3-divisie van de SCKT-plantage te Chamcar-Andong. Fig. 60 situeert de 
ligging van de proefpercelen en geeft meteen een idee van het praktisch belang 
van deze proeven voor deze maatschappij: 
Op een totaal van 3550 ha waren nog ongeveer 1650 ha oude kulturen in exploi-
tatie in 1969 die binnenkort moesten gerooid worden. De overige 1900 ha beston-
den uit 1450 ha jonge kulturen aangepla'nt tussen 1961 en 1968 en 450 ha in voor-
bereiding, de 125 ha die in 1970 moe sten ge~nt worden inpegrepen. Van de 
1450 ha aangeplant sinds 1961 beslaat GT 1 ± 33% van de totale oppervlakte, 
FR 107 ± 30% en PB 86 ± 27%. De overige 10% worden ingenomen door diverse 
moderne klonen van Klas III A en andere (RRIM 600, PB 5/51, WR 101, IRCI 22 
enz.) 
De drie proeven besloegen samen slechts 5% van de totale opperw;làkte GT 1, 
PB 86 en FR 107 terwijl zij in principe de keuze van de industri~le klonen konden 
bepalen voor de verdere uitbreidingen en herbeplantingen en de keuze van het 
tap- en stimulatiesysteem vanaf de eerste tapjaren. 
De proeven werden: zo gepland dat zij over zeer lange termijn konden gevolgd 
worden, zelfs bij jaarlijkse aanpassing van het tapvolume aan de diktegroei. 
Wegens de oorlogsomstandigheden konden zij echter amper één jaar gevolgd 
worden. Toch kwamen bepaalde tendensen reeds zeer duidelijk tot uiting zoals 
verder zal besproken worden. 
In tabel 90 worden de voornaamste kenmerken van de drie proefpercelen 
gegeven met de proef-omstandigheden 1969. 
Om diverse redenen (laattijdig akkoord vanwege de SCKT, andere verplich-
tingen) werd de eerste stimulatie niet in juni uitgevoerd. De proef startte 
ongeveer 1 maand later. In principe zou vanaf 1970 de eerste stimulaties 
worden toegepast zodra de pluviometrie vanaf het nieuwe regenseizoen 200 mm 
zou bedragen, wat normaal in juni het geval is. 
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Tabel 90. Historiek en kenmerken van de proefpercelen 
Klonen GT 1 PB 86 FR 107 
Blok N° H17-18Z I17-18Z J 15-16 z 
Oppervlakte 25,95 ha 23,88 ha 26,74 ha 
Vorige vegetatie Bos geveld in 1958. Bonen en soja in 1959-61 
Planting In 1961 door rechtstreeks uitzaaien in 6 x 4 m -verband 
Enting in 1962. 416 bomen/ha 
Grond Typische bruinrode tot donkerrode latosol 
pH 4 à 4, 5 weinig weinig weinig 
4, 5 à 5 ± 1/3 ± 1/3 ± 1/3 
5 à 6 ± 1/2 ± 1/2 + 1/3 
6 geen geen geen 
Exploitatie sinds aug. 1967 nov. 1967 nov. 1967 
Tapsysteem S, D/4 D/5 D/5 , 11 m/12 , 75 %1 op 0, 80 m 
Stim. met 
2,4-D 1% 1967 1x 1x -
1968 2x 2x 2x 
Prod. /ha 1967 376 kg 127 kg 201 kg 
1968 879 kg 520 kg 600 kg 
Proef 1969 
Opp. in proef 23,7 ha 11,5 ha 25,5 ha 
Taptaken in proef 21 18 21 
Bomen in tap/ha 403 387 407 
% Bomen in tap 96,9% 93, O% 98,0 % 
Volume taptaak 428 462 455 
Behandelingen A,B en C (zie V. 3 • 1 ) • 1 taptaak per behand. 
Herhalingen 7 6 7 
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a. Periode 1: einde juni -einde oktober 1969 
In tabel 91 worden de rendementen en de produktieverhoudingen voor de twee 
intensiteiten van 75% (+stimulatie) gegeven ten opzichte van de 100%-intensiteit. 
Tabel 91. Produkties/behandeling en produktieverhoudi::agen 
Kg totale rubber/behandeling 
Behandelingen GT 1 PR 86 PR 107 
7 taptaken 6 taptaken 7 taptaken 
28 en 28 t. 21 en 2 8 t. 18 en 24 t. 
A 75% int. + NAA 4460 2922 3128 
B 75% int. +MCPA 4321 2856 
.. 
3107 - . 
c 100% intensiteit 5064 3592 3279 
A 88 , 1 81 , 3 95 , 4 
% B 85,3 79,5 94,8 
c 100 .. 100 100 
Tabel 92 geeft het resultaat van de statistische analyse voor de drie klonen 
met respektievelijk 7, 6 en 7 herhalingen/behandeling A, B en C. 
Tabel 92. Statistische test 
GT 1 PB 86 PR 107 
Be hand. 
Kg T. R. % IJ% Kg T. R. % A% Kg T. R. % ~% 
/herh. /herh. /herh. 
A 637 88, 1 -11 ' 9 487 81,3 -18,7 447 95,4 -4,6 
B 617 85,3 -14, 7 476 79,5 -20,5 444 94,8 -5,2 
c 723 100 - 599 100 - 468 100 -
Va ria tieko"éff. 3,64 3,98 4,75 
K. b.v. 
bij p = 5% 29,5 3,8 26,5 4,4 25' 1 5,4 
bij ;P == 1% 39, 1 5,4 37,7 6,3 35' 1 7,5 
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Tabel 97. Produktiesin kg/tapper/dag en statistische test 
Behan-
GT 1 PB 86 PR 107 
deling Kg/tapp. ~kg % Kg/tapp. .ökg % Kg/tapp. A kg % 
/dag /dag /dag .,_ 
A 23,4 4,9 126,5 19,4 1' 9 110' 8 21' 4 4,7 12 8, 1 
B 22,5 4,0 121,6 19,9 2,4 113,7 22,4 5,7 134, 1 
c 18,5 - 100 17 , 5 - 100 16,7 - 100 
Var. ko~· 6,59 6,47 9,70 
k. b.v. 
p = 5% 1,6 8,6 1' 6 9, 1 2,3 13,8 
p = 1% 2,3 12,4 2,3 13' 1 3,2 19,2 
In tabel 98 worden de resultaten/beha ndeling omgerekend in produkties/ha 
voor de tweede proefperiode van november 1969 tot aan de taprust 1970. 
Ta bel 98. Rendementen/ha/4 maand 
Klonen Kg/ha/ 4 maand % 
f:j. kg ~ % 
A B c A B c A-C B-C A-C B-C 
GT 1 ,,, , ,, 593 572 627 94,6 91,4 100 -34 -55 -5,4 -8,6 
PB 86 438 449 527 83,2 85,2 100 -89 -78 -16,8 -14,8 
PR 107 476 498 496 96,0 100,5 100 -20 +2 -4,0 +0,5 
>:< Voor 27 en 36 tappingen zoals voor PB 86 en PR 107. 
Bespreking 
- De tweede stimulaties van einde oktober hebben slechts bij GT 1 en PR 107 
een kortstondige reaktie veroorzaakt. Bij PS 86 kon daarentegen geen 
enkel effekt vastgesteld worden . Dit blijkt uit fig . 61. Bij het vergelijken 
van de re sultaten voor de eerste twee weken nà 1de oktober- stimulaties met 
deze van de laatste twee weken vbbr deze stimulaties, kan de response 
oooemiddeld 15% geraamd worden voor GT 1 en op gemiddeld 18% V00r 
PR 107. Dit effekt verdwijnt snel zodat de kurven gaan dalen. Later lopen 
de kurven weer op naargelang het gedrag van deze twee klonen bij de tap-
frekwenties D/4 D/5 D/5 t.o.v. de frekwentie D/3 D/4. Voor de gehele 
tweede proefperiode van 4 maand ramen wij de response op de stimulaties 
op slechts ± 5 %. 
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Tabel 95. Produkties/behandeling en produktieverhoudingen 
Kg Totale rubber /behandeling 
Behandelingen GT 1 PB 86 PR 107 
7 taptaken 6 taptaken 7 taptaken 
30 en 40 t. 2 7 en 36 t. 27 en 36 t. 
A 75% int. + NAA 4906 3141 4048 
B 75 % int. + MCPA 4737 3218 4234 
c 100% intensiteit 5182 3774 4215 
A 94,7 83,2 96,0 
% B 91,4 85,3 100,4 
c 100 100 100 
Tabel 96. Statistische test 
GT 1 PB 68 PR 107 
Be hand. ~g T. R. % ó% Kg T. R. % ~% Kg T. R. % A% 
/herh. /herh. /herh. 
A 701 94,7 -5,3 523 83 ' 1 -16, 9 578 96,0 -4,0 
B 677 91,5 -8,5 536 85,2 -14, 8 605 100,5 +0,5 
c 740 100 - 629 100 - 6 02 100 -
Var. ko~f 6,43 6,91 9, 26 
k. b.v. 
p = 5% 53,0 7,2 49,9 7,9 64, 1 10,6 
p = 1% 74,1 10,0 71,0 11,3 89,7 14,9 
Natuurlijk lopen alle rendementen/tapper/dag voor de drie klonen terug ge-
durende de periode november-taprust, maar de procentuele produktieverhouding 
verbetert in gevoelige mate in het voordeel van de D/4 D/5 D/5-tapfrekwenties 
+ stimulatie. Dit blijkt uit tabel 97. 
Ook deze resultaten bevestigen het reeds eerder geformuleerde besluit: voor 
PR 107 is een exploitatie op 75% intensiteit ( + eventuele stimulatie) kennelijk 
te verkiezen terwijl de 100 %-exploitatie zonder stimulatie aangewezen blijft 
voor PB 86. Tenslotte zal een definitief besluit voor GT 1 moeten gebaseerd 
zijn op een nauwkeurige rentabiliteitsberekening op basis van de rendementen/ 




Tabel 94. Rendementen /ha/3 maand 
Klonen Kg/ha/3 maand % ~ kg .ó % 
A B c A B c A-C B-C A-C B-C 
GT 1 565 547 641 88,1 85,3 100 -76 -94 -11' 9 -14,7 
PB 86 408 399 501 81,3 79,5 100 -93 -102 -18, 7 -20,5 
FR 107 430>'~ ..42'5* 450* 95,5 94,8 100 -20 -25 -4,6 -5,2 
~~ Extrapolatie van de resultaten van 18 en 24 tappingen naar 21 en 28 tappingen. 
Bespreking 
- GT 1 is duidelijk produktiever dan PB 86 en FR 107, zowel in D/3 D/4 als in 
D/4 D/5 D/5-frekwentie, enerzijds omdat GT 1 een "quick starter" is en 
anderzijds omdat de pH-klasse van 5 , 0 à 5,5 overheerst te Chamcar-Andong 
(NINANE, 1970}. Toch moeten de rendementen van PB 86 en FR 107 tot 
de goede gemiddelden gerekend worden. 
- Hoewel geen behandeling D/ 4 D/5 D/5 zonder stimulatie in de proef voorkwam 
menen wij dat de reaktie op de stimulaties met NAA en MCPA eerder aan 
de lage kant moet geweest zijn. Naar onze mening wordt het uiteindelijk 
bilan A/C of B/C voor de drie klonen veeleer bepaald door hun reaktie op 
de tapintensiteitsvermindering dandol1".hun response op stimulatie bij ver:r:nin-
derde tapintensiteit. 
b. Periode 2: november 1969 - taprust 1970 
De tweede stimulaties met NAA "vertikaal" en MCPA werden zoals voorzien 
uitgevoerd einde oktober-begin november. Op de vertikale banden (NAA} werden 
nog enkele nekrosen veroorzaakt die echter minder belangrijk bleven dan bij 
de juli -stimulatie. 
De rendementen en produktieverhoudingen worden gegeven in tabel 95 voor 
deze tweede proefperiode. 
Voor de drie klonen zijn de rendementsverhoudingen van de behandelingen 
A en B t.o.v. de behandeling C in vrij gevoelige mate opgelopen in vergelijking 
met de eerste proefperiode. De verschillen tussen de twee stimulatiemetoden 
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Bij GT 1 is de produktie bij 100% intensiteit hoger (zeer signifikant) dan bij 
de twee 75% -intensiteiten, ondanks de stimulaties met NAA en MCPA. 
Bij PB 86 wordt een analoog resultaat bekomen met een nog groter verschil 
in het voordeel van de 100% intensiteit, wat bewijst dat PB 86 niet reageert 
op tapintensiteitsvermindering noch op de gebruikte stimulatieprocedees of 
althans niet in belangrijke mate. 
Bij FR 107 zijn de verschillen van -4,6 en -5,2% statistischniet signifikant. 
Voor FR 107 mag men besluiten dat de behandelingen A, B en C ekwivalent zijn 
in tot ale produktie. 
Voor de drie klonen wordt een iets beter resultaat bekomen voor de NAA-
stimulatie dan voor de MCPA-stimulatie maar de verschillen zijn statistisch 
niet signifikant bij P = 5 %. Volgens deze proef moet men dus besluiten dat 
de stimulatie!. met NAA "vertikaal" niet beter is dan de stimulatie met MCPA 
op de gewone manier. 
Natuurlijk zal het rendement/tapper/dag voor de drie klonen groter zijn 
voor de D/4 D/5 D/5-tapfrekwenties (+ stimulatie) dan voor de kontrole in 
D/3 D/4 -tapkadens, en zullen de verschillen relatief en numeriek het grootst 
zijn bij FR 107, en GT 1; Zie tabel 93. 
Tabel 93. Produkties in kg/tapper/dag en statistische test 
Behan- GT 1 PB 86 FR 10 7 
deling Kg/tappi ·A kg % Kg/tapp. ~kg % Kg/tapp. 
/dag 
A Kg % 
/dag /dag 
A 30,3 4,5 117' 4 23,2 1, 8 108,4 24,8 5,3 127,1 
B 29,4 3,6 113,7 22,7 1,3 106,0 24,6 5, 1 126,3 
c 25,8 - 100 21 '4 - 100 19,5 - 100 
Var. 3,33 3,70 5,01 
ko~ff. 
k. b.v. 
bij P=5% 1, 11 4,7 1,07 5,0 1,34 6,9 
bij P=1% 1,55 6,0 1, 52 7' 1 1,88 9,6 
Uit de tabellen 92 en 93 blijkt dat de behandelingen A en B voor FR 107 te 
verkiezen zijn. Voor PB 86 is het duidelijk dat de behandeling C het beste 
resultaat geeft. Voor GT 1 zal dit pas kunnen bepaald worden op grond van een 
rentabiliteitsberekening met de rendementen/tapper/dag en /h~voornaamste 
parameters. -.14 
In tabel 94 worden de re sultaten omgerekend in rendement/ha, wat meteen 
toelaat de 3 klonen onderling te vergelijken -tenminste voor de Chamcar-Andong 
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- Vermits de re spon se op de stimulaties gering is zal het a fortiori onmogelijk 
zijn de superioriteit van de ene of van de andere stimulatiemetode aan te 
tonen. 
- Door het gemiddelde resultaat voor de behandelingen A en B te nemen kan men 
zich een idee vormen over de invloed van de 75% tapintensiteit + stimulatie 
gedurende de twee proefperioden: 
Procentuele produktie-
verhouding 





Periode 1 Periode 2 
86,7 93' 0 
80,4 84,2 
95, 1 98,2 
Men stelt vast dat voor de drie klonen het produktieverlies veroorzaakt door 
de tapintensitei1svermindering van 25% in belangrijke mate vermindert 
gedurende de tweede proefperiode, wat na tuurlijk pleit voor het aanhouden 
van de D/4 D/5 D/5-frekwentie, tenminste bij FR 107 en GT 1. 
c. Resultaat over de gehele proefperiode van 7 à 7 1/2 maand 
Uit tabel 99 blijkt dat voor de totale proefperiode de verschillen tussen de 
behandelingen A (NAA} en B (MCPA) ze e r gering zijn zodat het gemiddelde 
resultaat van de behandelingen A en B ka n gebruikt worden voor het verder 
onderzoek over de D/4 D/5 D/5 -tapkadens+ stimulatie in vergelijking met de 
D/3 D/ 4-tapfrekwentie als kontrole. 
Tabel 99. Relatieve produkties over de gehele proefperiode 
Relatieve produktie s in % 
Behandelingen 
- GT 1 PB 86 FR 107 
A D/4 D/5 D/5 + NAA 91,4 82' 3 95,7 
B D/4 D/5 D/5 + MCPA 88 , 4 82' 5 97,9 
Gemidd. ( A+B) 2 89,9 
82,4 96,8 
C D/3 D/4 100 100 100 
Voor GT 1, PB 86 en FR 107 worden de produktieverliezen voor de 75% 
tapintensiteit (+stimulatie) ongeveer 10, 18 en 3% t.o.v. de 100% tapintensiteit. 
Omgerekend voor een gelijk aantal tappingen voor de drie klonen (48 in 
D/4 D/5 D/5 en 64 in D/3 D/4) werden de volgende rendementen/ha en /tapper 
/dag bekomen (tabel 100): 
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Tabel 100: Rendementen/ha en /tapper/dag voor 7 maand proef 
Klo- Behande- Rendement/ha Rendement/tapper/ dag 
nen lingen 
Kg % .Ókg Kg % ~kg 
GT 1 
A+B 
1139 89,7 -129 26,7 119,7 +4,4 2 
c 1268 100 - 22,3 100 -
PB 86 
A+B 
847 82,4 -181 21, 1 109,8 +1, 9 2 
c 1028 100 - 19,2 100 -
PR 107 
A+B 
913 96,5 - 32 23. 1 128,8 +5,2 2 
c 946 100 - 17,9 100 -
De cijfers van tabel 98 slaan op 48 tappingen in D/4 D/5 D/5 en 64 tappingen 
in D/3 D/4, hetzij op 2/3 van het normaal aantal tappingen/Jaar (+ 72 en + 96). - -Rekening houdend met het feit dat de produktie vrij laag is bij het begin van de 
exploit a tiecyclus kan de produktie/jaar tamelijk nauwkeurig geraamd worden 
door de resultaten/ha van tabel 100 te vermeJYaigvuldi gen met 1 , 25. Deze bere-
kening levert de cijfers van tabel 101 waarmee de planter kan bepalen welk . 
tapsysteem het voordeligst uitvalt. 
Tabel 101" Extrapolatie van de resultaten van 7 maand tot de volledige 
exploitatiecyclus 1969-70 (2de tapjaar) 
Klonen Behandelingen Rendement/ha/ jaar Rendement/tapper/dag 
kg % Ll kg kg % Akg 
GT 1 
A+B 
75% int. 1423 89,7 -162 22,28 119,7 +3/J6 2 
C 100% int. 1585 100 - 18, 62 100 -
PB 86 
A+B 
75%int. 1058 82.4 -227 17,53 109,8 +1,56 2 
C 100% int. 1285 100 - 15,97 100 -
A+B 
75% int. 1142 96,5 - 40 19,25 128,8 +4,31 PR 107 2 
C 100% int. 1182 100 - 14,94 100 -
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Het voornaamste doel van deze proef was na te gaan of de relatieve tapin-
tensiteitsvermindering van 25% - gekohlbineerd met twee ••voorzichtige" stimu-
latiemetoden - kon toelaten een betere financi~le rentabiliteit te bereiken bij 
jonge GT 1, PB 86 en FR 107. Het antwoord op deze vraag blijkt verschillend 
te zijn voor de drie klonen en is: 
- negatief voor PB 86, 
- duidelijk positief voor FR 107 
- en te nuanceren voor GT 1. 
De uiteindelijke rendementsverhouding voor de behandelingen A en B ten 
opzichte van de kontrole C is immers de resultante van twee verschillende 
eigenschappen van de drie klonen, namelijk van hun reaktie op de tapintensi-
teitsvermindering enerzijds en anderzijds van hun reaktie op de stimulatie 
bij verminderde tapintensite it: 
- De ••response" op de reduktie van de exploitatietntensiteit situeert zich bij 
PB 86 op een laag, bij FR 107 op een hoog en bij GT 1 op een intermediair 
niveau; 
-De 11 response 11 op de NAA- en MCPA- stimulatie is verwaarloosbaar bij 
PB 86 en positief maar weinig uitgesproken bij GT 1 (± 5 %) en FR 107 
(5 à 10%). 
De praktische interpretatie van de proefresultaten zal dus verschillend zijn 
voor de drie klonen: 
FR 107 
Voor FR 107 is het duidelijk dat het S, D/4 D/5 D/5-tapsysteem gekombi-
neerd met een zwakke stimulatie te verkiezen is boven het 100% tapsysteem 
inS, D/3 D/4. Hét financi~le verlies veroorzaakt door het rendementsverlies 
van 40 kg/ha (-3, 5 %) wordt immers ruim vergoed door de betere; rentabiliteit 
/tapper (+4, 3 kg/dag of +29%). Bovendien moet men zich bij FR 107 aan een 
betere evolutie van de produktiviteit op lange termijn verwachten voor de 
75% -intensiteit. Tenslotte leidt een minder intensief tapsysteem tot een bete re 
resistentie tegenoVer tapvlakziekte veroorzaakt door Phytophthora palmivora 
waaraan FR 107 biezonder gevoelig is. 
De bijdrage van de gebruikte stimulatietechnieken tot de gunstige produktie-
verhouding van 96, 5% (tabel 101) ramen wij op ongeveer 5 à 10% bij FR 107/ 
Zelfs bij deze relatief geringe procentu"èle response, blijkt de stimulatie op 
FR 107 financi~el renderend te zijn. 
Principieel zijn wij dus voorstander van het toepassen van de stimulatie, 
zelfs op zeer jonge FR 107, op voorwaarde dat men het bij ••voorzichtige•• 
stimulatietechnieken houdt. Vermits er geen duidelijk verschil kon aangetoond 
worden voor de twee gebruikte stimulatiemetoden menen wij dat het verkiesp.jker 
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zou zijn een proeerlee te gebruiken waarvan men logischerwijze kan verwachten 
dat het weinig gevaarlijk zal zijn op lange termijn. Eventueel kan dit een 
kompromis zijn tussen de stimulatie met NAA "vertikaal" en met MCFA 
"parallel" bv. 2 (à 3?) stimulaties per jaar met 1 à 1, 5% NAA onder de kerf 
op 2 à 2, 5 cm. 
Toch ·;kan.~ . het eveneens niet-nekroserende ethephon naar onze mening beter 
in aanmerking komen voor stimulatie op jonge kulturen dan NAA en zeker dan 
de gevaarlijker chloorfenoxyazijnzuurderivaten. Omdat ethephon een veel 
drastischer stimulans blijkt te zijn zal de dosis echter met zorg moeten geko-
zen worden. 
Omdat FR 107 goed reageert op tapintensiteitsvermindering en behoorlijk 
goed op stimulatie bij verlaagde tapintensiteit menen wij tenslotte dat de exploi-
tatie van FR 107 nog verder kan gerationaliseerd worden door verdere tapinten-
siteitsvermindering gekompenseerd door meer doortastende ethephon-stimulatie 
(koncentratie of/en toepassingsfrekwentie opdrijven). Met verdere NR-koers-
dalingen en stijging van de exploitatiekosten in het vooruifZicht (lonen) is dit 
e en bemoedigend perspektief •• 
GT 1 
Bij GT 1 wordt een middelmatige response op tapintensiteitsvermindering 
en een geringe response op stimulatie bij 75% intensiteit vastgesteld. Dit 
resulteert in een vrij belangrijk produktieverlies t.o.v. de 100 %-kontrole 
(-162 kg/ha of -10 %). Dit wordt niet geneutraliseerd door het betere rendement 
/tapper/dag (+3, 7 kg/dag of /+ 20%). Op basis van de cijfers van 1969 (NR-
prijs, kostprijs) berekende de SCKT dat het produktieverlies van 10% een ver-
Hes van 6% vertegenwoordigde in bruto waarde. 
Het zou natuurlijk al te voorbarig zijn hieruit te besluiten dat het S, D/3 D/4 
100 %-tapsysteem voor jonge GT 1 te verkiezen is. Bij verder dalende NR-
prijs en stijgende exploitatiekosten gaat het verlies in waarde van 6% kleiner 
worden voor bv. een konstant globaal produktieverlies van 10%. Bovendien werd · 
vastgesteld dat de rendementsverhouding D/4 D/5 D/5/D/3 D/4 ook snel verbe-
tert bij GT 1 wanneer de 75 ~'1ó -intensiteit wordt aangeJl.Ouden. Zo was het produk-':_ 
tiever lies voor de perioden juli-oktober en november-februari respektievelijk 
-15,3 en - 7 , 0 % in deze proef. 
Op langere termijn, ttz. over verschillende jaren, moet dit verlies logischer-
wijze blijven verminderen zodat het rendement bij 75% tapintensiteit (+aange-
paste stimulatie) het produktiepeil bij 100% intensiteit zal bereiken of zelfs 
overschrijden. Men heeft er bijgevolg alle belang bij oök bij GT 1 de 
D/4 D/5 D/5-tapfrekwentie bij volledige spiraaltap te handhaven. 
Voor GT 1 verwachten wij minder van de moderne stimulatiemetoden dan 
bij jonge FR 107, tenzij dee;e gekombineerd worden met nog lagere tapintensi-
teiten dan 75 %. 
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PB 86 
Volgens deze proef reageert PB 86 tegelijkertijd ongunstig op de reduktie 
van de tapintensiteit en op de gebruikte stimulatiemetoden met NAA en MCPA 
zodat het verkiesl.fi.jker bleek de exploitatie!ntensiteit op 100% te houden voor 
deze kloon. Ten opzichte van de kontrole bij 100% intensiteit veroorzaakten de 
behandelingen A en B bij 75% intensiteit + stimulatie een gemiddeld produktie-
verlies van 227 kg/ha (-18%) dat niet werd goedgemaakt door het lichtjes betere 
rendement/tapper/dag (+1, 6 kg of +10 %). 
Wij gebruikten echter stimulantia van het auxinomimetische type waarop 
PB 86 weinig of niet reageert hoewel deze kloon op grond van de predisposerende 
kenmerken beter zou moeten reageren op stimulatie dan FR 107 en GT 1. 
Zoals in Hoofdstuk III besproken werd wordt de endogene ethyleenvorming langs 
enzymatis..,..che weg welke door de gewone stimulantia wordt ge!nduceerd waar-
schijnlijk ge!nhibeerd bij PB 86. 
Inmiddels is gebleken dat PB 86 wél reageert op rechtstreekse inwerking 
van ethyleen dat door chemische ethyleen -bronnen als ethephon wordt vrij ge-
steld, zodat de exploitatiekosten van PB 86 nu ook in belangrijke mate kunnen 
gedrukt worden door tapintensiteitsvermindering gekompenseerd door ethephon-
s timula tie. 
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Addendum: Nota over tapintensiteiten 
De tapintensiteit hangt af van de lengte van de tapsnede(n), van de tapfre-
kwentie, de duur van de rustperiode(n), de tapdiepte en de stimulatie. In de 
matematische uitdrukking van de tapintensiteit worden de laatste twee para-
meters niet in de formule opgenomen en worden eventueel afzonderlijk vermeld. 
Het S/2 D/2 -tapsysteem zonder rustperiode wordt als referentiesysteem 
genomen en gelijkgesteld met 100% intensiteit. Bij ge volg is de intensiteit 
van het S D/ 4-systeem eveneens gelijk aan 100%. 
De andere intensiteiten worden berekend door de procentuele verhoudingen 
van de lengte van de tapsnede(n), de tapfrekwentie en de periodiciteit uit te 
drukken t.o.v. het S/2 D/3 -systeem. In de praktijk wordt de relatieve in ten si-
teit bekomen door de numerische frakties van de tapsneelengte (frakties van de 
volledige spiraal, bv. S/2 of V /2, S/3, S/3 !/), de frekwentie (aantal tapdagen 
op een totaal aantal dagen, bv. 2/7, 3/7, 3/14) en de periode (aantal maanden 
op een totaal aantal maanden, bv. 2m/3, llm/12) met 400 te vermenigvuldigen. 
Door het invoeren van de zondagsrust wordt de D/2-frekwentie een D/2 D/2 
D/3 -frekwentie (: 3x/week), de D/3 -frekwentie wordt een D/3 D/ 4-frekwentie 
(2x /week) en de D/4-frekwentie wordt een D/4 D/5 D/5-frekwentie (3x/2 weken). 
Natuurlijk moet hiermee rekening worden gehouden. 
Volgende voorbeelden verduidelijken de tapintensiteisberekening: 
S/2 D/2 = 1/2. 1/2. 400 = 100% 
S/2 D/2 D/2 D/3 = 1/2. 3/7. 400 = 85, 7% 
S D/3 = 1.1/3.400 = 133,3% 
S D/3 D/4 = 1.2/7.400 = 114,3% 
S D/4 = 1.1/4.400 = 100% 
S D/4 D/4 D/5 = 1.3/14.400 = 85,7% 
In Kambodja wordt de tap meestal 1 maand onderbroken bij de rui zodat de 
tapintensiteiten voor de meest gebruikte systemen als volgt moeten berekend 
worden: 
S D/3 D/4 11m/12 = 1.2/7.11/12.400 = 104,8% 
S D/4 D/5 D/5 llm/12 = 1.3/1~.11/12.400 = 78,8% 
S + S/3//, D/3 D/4 llm/12 = (1. 2/7. 11/12. 400)+ 2(1/3. 2/7/11/12. 400) = 
104,8 + 69,8 = 174,6% 
S/2 + S/3 f/ D/3 D/4 llm/12 = (1/2. 2/7.• 11/12. 400) + 2 (1/3. 2/7. 11/12. 400) = 
52' 4 + 69' 8 = 122' 2% 
Naast de zondagsrust en de jaarlijkse rust van 1 maand bij de rui komen 
echter nog een aantal andere verlofdagen voor (nationale en religieuse feesten) 
zodat men in Kambodja verkoos de intensiteit van het S D/3 D/4 11 m/12 -
tapsysteem dat in printlipe 104, 8% intensiteit betekent gelijk te schakelen met 
100% intensiteit, wat trouwens de werkelijkheid zeer dicht benadert. 
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In dit proefschrift hebben wij dan ook deze "lokale" normen gebruikt. De 
meest voorkomende tapsystemen komen bijgevolg overeen met de volgende 
tapintensiteiten: 
S Dl3 Dl4 11ml12 = 
S Dl4 Dl5 Dl5 11ml12 = 
S + Sl3 // Dl3 Dl4 11ml12 = 
Sl2 + Sl3 f/ Dl3 Dl4 llml12 = 
Sl2 + Sl3 1/ Dl4 Dl5 Dl5 llml12 = 
S + V I 2 DI 3 DI 4 11 mi 12 = 








Bij het tappen in Dl2 Dl2 Dl3-kadens, in Dl3 Dl4-kadens en in Dl4 Dl5 Dl5 -
kadens wordt het perceel in respektievelijk 2, 3 en 4 stroken verdeeld die 
beurtelings getapt worden door dezelfde ploeg arbeiders volgens tabel 102. 
Deze 2, 3 of 4 onder-percelen worden normaal alternaties genoemd (A en B, 
A,B en C, A,B,C enD). 
Tabel 102. Alternatïes bij frekwentie D/2 D/!.D/3, D/3 D/4 en D/4 D/5 D/5 
D/2 D/2 Dl3 Dl 3 Dl 4 Dl4 Dl5 Dl5 
3xlweek 2xlweek 3xl2 weken 
Dag Alternaties Dag Alte rnaties Dag Alternaties 
A en B A B en c A B c en D 
M A M A M A 
D 2 B D 3 B D 4 . B w A 2 w 3 c w c 
D 2 B D A D 4 ' D 







5 z 3 z 4 z 5 
M A M A M c 
D 2 B D 
3 B D D w A 2 w 
3 
c w A 4 
D 2 B D A D B 4 




3 B z 4 c z 5 z 
3 z 4 z 5 
M A M A 
4 
M A 
5 D B D B D B 
w A 2 w 3 c w c 4 D 2 B D A 3 D 
4 D V A 2 V B 3 V A 5 
z B z c z B 5 
enz. enz. enz. 
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SAMENVATTING EN BESLUITEN 
HOOFDSTUK I 
De rubberteelt is de meest recente industri(!)le kultuur welke ten behoefte 
van de moderne levenswijze werd gedomestikeerd en veredeld. Het produktie-
centrum van NR ligt nu aan de andere kant van de wereld wàarvan de rubber-
boom oorspronkelijk afkomstig is. 
Gedurende een halve eeuw is de NR-produktie voor verschillende Ontwikke-
lingsla nden van Zuid-Oost Azi(!) een van de voornaamste bronnen van inkomsten 
gebleven. Deze dreigt nu aan belang in te boeten doordat de industri(!)le landen 
zi c h sinds de tweede wereldoorlog een syntetisch vervangingaprodukt hebben 
ontwikkeld waarvan de technologische kwaliteiten met deze van het na~uurprodukt 
vergelijkbaar zijn, zoniet beter. 
De produktieverhouding SR/NR was ongeveer 1/1 in 1960, 2/1 in 1970 en 
wordt voor 1980 reeds op 3/1 geraamd. De prijs van NR wordt door de kon-
ku rrentie op het prijspeil van de SR gedrukt, zodat nu reeds een groot aantal 
NR -bedrijven van zeer uiteenlopende dimensies niet meer renderend zijn en 
de NR - produktielanden in hun ontwikkeling worden geremd doordat de waarde 
va n hun NR-export onder de verhoo;pté prijs is gevallen. 
In internationale kringen als de IRSG; GATT , UNCTAD en FAO wordt nu 
bestudeerd welke gedragsregels de wereldrubberhandel moeten worden voor-
geschreven om de NR-koers te stabiliseren en eventueel te ondersteunen, 
om bijgevolg de NR-producerende landen ve rder een lonende prijs voor deze 
grondstof, te garanderen, in afwachting dat er meer alternatieve bronnen van 
i nkomsten worden gevonden. 
In NR-kringen is men er echter van overtuigd dat de NR-industrie in de 
eerste plaats op haar .eigen vitaliteit en aanpassingsvermogen moet rekenen 
om aan de krisissituatie het hoofd te kunnen bieden door drastische saneeiri.gs-
maat regelen uit te werken. Om deze in de praktijk te kunnen doorvoeren is 
financi(!)le hulp van buitenuit (leningen) noodzakelijk. 
Een alleszins positief gevolg van de rivaliteit met de SR-industrie is het 
feit dat deze een stimulerende invloed heeft op het dynamisme van de NR-
industrie. De 1aatste jaren werden bemoedigende resultaten bekomen inzake 
verbetering van het rendement, de kwaliteit en de presentatie en inzake ver-
laging van de exploitatiekosten, ondermeer door een meer rationeel gebruik 
te maken van de stimulatiemetoden. 
Wat de toekomst van de rubberteelt betreft is een gematigd optimisme bij-
gevolg nog gewettigd, tenminste voor de meest dynamische NR-plantages 
en NR-producerende landen. 
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HOOFDSTUK II 
Op grond van produktiecijfers;ha mag de heveakultuur van Kambodja een 
merkwaardig sukses genoemd worden, wat echter niet alleen aan de sterk 
ge~volueerde techniciteit van de planters moet toegeschreven worden. Het feit 
dat de teelt praktisch uitsluitend tot een klein aantal grote plantages is beperkt 
welke de best geschikte gronden hebben in koncessie gekregen, is op de eerste 
plaats bepalend voor dit goèä-~ rendement. Bovendien zijn de ekologi..,sche 
omstandigheden gunstig en komen er slechts twee ernstige hevea-ziekten voor 
welke nu doelrnatig kunnen bestreden worden. 
Hoewel de rubberteelt in Kambodja slechts 1% van de aktieve bevolking te-
werkstelt brengt zij 7% van het bruto nationaal produkt van de primaire sektor 
voort en staat zij in voor gemiddeld 33% van het nationaal inkomen in vreemde 
deviezen, hetzij voor een bedrag van gemiddeld 20 miljoen US $ per jaar. 
Wat zeer veel is in verhouding met bv. de rijstkultuur welke 81% van de aktieve 
bevolking tewerkstelt en 41% van het nationaal inkomen aan deviezen opbrengt, 
maar bitter weinig in absolute cijfers. Dit onderlijnt de ekonomische a.!l'moéde 
van dit typisch onderontwikkeld land. 
Nochtans kon de rubberteelt een veel grotere rijkdom geworden zijn voor 
Kambodja, zoals dit bv. het geval is voor het schiereiland Malaya dat slechts 
een iets grotere bevdking telt op een iets kleinere oppervlakte maar een 30 maal 
groter areaal aan rubber bezit- en voornamelijk "bevolkingsrubber". Zelfs 
indien men slechts de meest geschikte "Terres Rouges" (850. 000 ha} had in 
kultuur genomen kon het hevea -areaal van Kambodja 15 maal groter zijn 
geweest. Blijkbaar vond het Frans Protektoraat het voldoende de implantatie 
van enkele grote maatschappijen te bevorderen zonder de kleine man aan deze 
winstgevende teelt te interesseren, wat men in Brits Malakka en in Nederlands 
Indi~ blijkbaar wél heeft gekund. 
Ten gevolge van de NR-prij sdaling enerzijds en anderzijds wegens de speciale 
reglementering van de buitenlandse handel was de · financi~le situatie van de 
grote rubberplantages van Kambodjade laatste jaren niet biezonder rooskleurig 
-niettegenstaande de zeer goede rendementen. Terwijl het gedurende lange tijd1 
zeer veralgemenend tot 1963 ongeveer, verantwoord was een zo hoog mogelijk 
rendement/ha na te streven werd het geleidelijk meer en meer noodzakelijk goed-
koper te produceren. Hierbij is het oordeelkundig gebruik van een of meer 
stimulatietechnieken van groot belang, eventueel gekombineerd met lagere 
tapintensiteiten. In dit werk wordt dit uitvoerig behandeld voor de oude en de ) ~: : ·; 
jonge kulturen. 
Dank zij het absoluut en relatief groter wordend areaal jonge aanplanten met 
een produktiepotentieel op volwassen leeftijd van meer dan 2. 500 kg~ als 
bv. GT 1 en FR 107, was Kambodja naar onze mening zeer goed geplaatst om 
ondanks de scherper wordende konkurrentie vanwege de syntetische rubbers toch 
nog gedurende vrij lange tijd een relatief rijke bron van breemde deviezen 
voorhanden te hebben in zijn bloeiende rubberteelt. 
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Door de uitbreiding van het Indoebina-konflikt in mei-juni 1970 werd de 
rubberexploitatie echter volledig lam gelegd. Aan kulturen en installaties werd 
en wordt veel schade aangericht, Op dit ogenblik kan nog niet worden voorzien 
welke de toekomst zal zijn van Kambodja 1 s rubberteelt, 
HOOFDSTUKlil 
In dit Hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ontdekking en de ontwik-
keling van de diverse enkelvoudige en simultane stimulatietechnieken welke nu 
sinds een twintigtal jaren op grote schaal aang-ewend worden om de produktie 
van de rubberboom artificieel op te drijven. De verschillende teori~n over het 
werkingsmechani sme van de stimulatieprocedees worden besproken, Tegen-
woordig is men het erover eens dat de stimulatietechnieken hun typische werking 
uitoefenen door de spontane vorming van mi crocoagula in de aangesneden 
laticiferen af te remmen, Opvallend is het feit dat dit en ook andere effekten ana-
loog zijn voor de uiteraard zeer verschillende stimulatieprocedees als kopersul-
faa tinjektie in de stam, behandeling van de schors met auxinomimetische produk-
ten, begassing van het tapvlak met ethyl een of behandeling van de schors met 
chemische ethyleen-bronnen, 
Eigenlijk is de term "produktiestimulatie" niet helemaal ._.; korrekt vermits 
men met de diverse stimulatietechnieken de intrinsieke produktiekapaciteit van 
de rubberboom niet kan stimuleren, maar enkel de produktiviteit kan bevorderen 
door de latex-evakuatie zelf te stimuleren, 
De intensiteit van de response op de stimulatieprocedees hangt af van een 
aantal zogezegde response-bepalende faktoren waaronder de predisposerende 
eigenschappen als een hoog Mg-gehalte :t; een hoge DRC, een hoge P. I. -waarde 
en een laag Cu-gehalte van de latex de belangrijkste zijn, Een onderzoek naar 
de aanwezigheid van deze gemakkelijk te bepalen predisposerende faktoren moet 
naar onze mening ook als selektiekriterium worden weerhouden en aangevuld 
worden met proefstimulaties op;de jonge selektietuinen, aangezien een eventueel 
goede intrinsieke produktiekapaciteit door een eventueel gebrekkige sekretie 
kan gemaskeerd worden en deze latex-evakuatie door een aangepaste stimulatie-
techniek kan verbeterd worden, 
Het effekt van de stimulatie op de samenstelling van de latex, op de schors, 
op de vegetatieve toestand van de boom en op de biochemische aktiviteit van de 
latex zelf wordt besproken, Hieruit blijkt dat het toepas sen van een of meer 
stimulatiemetoden eigenlijk neerkomt op een verhoging van de exploitatie-
intensiteit, Dit betekent dat drastische stimulatieprocedees slechts kunnen 
toegepast worden op deze kulturen welke een intensivering van de tap a. h, w. 
kunnen "verdragen" en voor dewelke de stimulatie om financi~le redenen van-
zelfsprekend te verkiezen is boven de intensivering van de exploitatiekondities, 
Dit betekent ook dat men op kulturen welke zeer gevoelig zijn aan intensivering 
van het tapsysteem slechts minder drastische werkende stimulatietec~nieken 
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zal kunnen aanwenden en dan nog slechts op voorwaarde dat de exploitatie-
intensiteit gereduceerd wordt. Het is duidelijk dat in beide gevallen de stimu-
latie in belangrijke mate bijdraagt tot de rationalisatie van de NR-teelt doordat 
zij minder intensieve exploitatiesystemen toelaat waarbij een deel van de 
exploitatiekosten wordt ondervangen. 
HOOFDSTUK IV 
In dit hoofdstuk wordt speciaal aandacht geschonken aan de zegezegde 
simultane stimulatietechniek waarbij op de klassieke manier wordt gestimuleerd 
onder de kerf met auxinomimetische stoffen en kopersulfaat in de stam wordt 
getnjekteerd -meestal slechts lx/jaar. Sinds vrij lange tijd is bekend dat deze 
simultane stimulatietechniek biezonder interessant kan zijn voor bepaalde (oude) 
aanplanten. Deze metode werd echter weinig toegepast wegens het schadelijk 
neveneffekt van de gebrekkig uitgewerkte injektiemet ode, namelijk het 
veroorzaken van belangrijke schorsnekrosen rond het boorgat. 
Aan het Dunlep Reserch Centrein Mala ysia bewees LOWE in 1964 dat de 
metode kon gevaloriseerd worden door de injektietechniek op een aantal punten 
te wijzigen en vooral te vereenvoudigen. In 1966 wijzigden wij opnieuw de door 
LOWE weerhouden techni ek door het kopersulfaat n i et meer in vaste vorm 
in. de: boör'noasis in te brengen maar in te spui ten onder vorm van een klein 
vol'ume gekoncentreerde oplos sing. Op moeilijk s i multaan te stimuleren mate-
riaal -namelijk op oude, intensief geta pte en hormonaal ge stimuleerde zaai-
lingen• - bewezen wij dat onze metode inderdaad betere resultaten geeft. 
Deze techniek is vooral bij hoogtap interessant omdat door de juiste keuze 
van het injektiepunt in de boomvoet - rekening houdend met de deviatiehoek 
van de houtvaten -het hoge · tapvlakCIIop afstand " kan gestimuleerd worden. 
Tenslotte wordt een beschrijving van de metode gegeven wat het mechanisch 
aspekt en de injektiekosten betreft. 
HOOFDSTUK V 
Bij oude zaailingen ge~xploiteerd bij 116% intensiteit kan de supplementaire 
kopersulfaatstimulatie (6g/boom) een meerproduktie van gemiddeld 10% verze-
keren t.o.v. de klassieke enkelvoudige hormonale stimulatie maar toch blijft 
deze techniek als rationalisatiefaktor van sekundair belang. Zolang de hoogtap 
te rechtvaardigen is blijft het naar onze mening verkieslijker over te schakelen 
van het S/2 + S/3 11, D/3 D/4-systeem op een S/2 + S/3 //, D/4 D/5 D/5-
systeem waarbij de tapintensiteitsvermindering gekompenseerd wordt door de 
simultane stimulatie. 
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Wanneer ook dit tapsysteem niet meer te verantwoorden is voor oude zaai-
lingen en men bijgevolg terug op laagtap moet overschakeleninS of 2 S/2, > ::.1 
kan men het best gebruik .maken van de positieve reaktie op tapintensiteita-
vermindering en op simultane stimulatie bij verminderde tapintensiteit door 
beide maatregelen te kombineren, ttz. door de intensieve simultane stimulatie 
toe te passen bij exploitatie op 7S% intensiteit in D/4 D/S D/S-tapfrekwentie. 
Hierbij blijft het rendement/ha natuurlijk aan de (zeer) lage kant -wat van min-
d e r belamg is voor dergelijke afgeschreven kulturen - maar het financieel . 
ve rlies kan geneutraliseerd of beperkt worden door het rendement/tapper/dag 
op een behoorlijk niveau te stabiliseren. 
HOOFDSTUK VI 
Onder de oudere klonen heeft BD S in Kambodja het hoogste produktieniveau 
bij de klassiek geworden exploita tie op 116% i ntensiteit. De supplementaire 
kopersulfaatstimulatie ging echter niet op voor deze kloon. Blijkbaar wordt 
re e ds door de enkelvoudige, i ntensieve 2 , 4 , S-T -stimulatie een praktisch 
maximale sekretie bekomen. In dit opzicht is de minder goede kloon Tjir 1 
t e vergelijken met BD S. 
Uit de proeven ondernomen op oude AVROS 49 bij 167-, 116, 100 en 87% 
ta pintensiteit werd besloten dat de supplementaire kopersulfaatstimulatie 
t.o.v. de klassieke 2, 4, S-T-stimulati e nog e en geringe meeropbrengst van 
gemiddeld 10% kan opleveren. Gezien de vrij goede produktiekapaciteit van 
d e oude AVROS 49 in Kambodja wordt deze meerproduktie vrij belangrijk in 
kg/ha. De exploitatie bij 116% intensiteit bleek in de meeste gevallen het 
beste tapsysteem te zijn voor AVROS 49. De 2, 4, S-T-stimulatie moet liefst 
op een intensieve manier worden: gehandhaafd. De supplementaire kopersul-
faatsti mulatie ondersteunt duidelijk de werking van de hormonale stimulatie. 
De inzake oppervlakte minder belangrijke kloon BD 10 reageert ongeveer 
zoals AVROS 49 op kopersulfaatstimulatie bij 116% tapintensiteit. 
AVROS 50 en A VROS 1S2 reageren het b e st op kopersulfaatinjektie en dit 
sti mulatieprocedee biedt bovendien het voordeel van het nadelig effekt van 
e en ongunstige plaatsing van het hoge S/3 !/-vlak gedeeltelijk te neutraliseren. 
Dit werd duidelijk aangetoond in de proeven op AVROS SO. 
Hoewel AVROS SO en AVROS 152 niet biezonder goed reageren op de 2,4,5-T-
stimulatie moet ook dit stimulat ieprocedee op een intensieve manier worden 
aangehouden wanneer men overgaat tot industri~le kopersulfaatinjektie. In 
tegenstelling met wat bij oude zaailingen en AVROS 49 werd vastgesteld blijkt 
dat bij AVROS SO en 1S2 de hormonale stimulatie de werking van de koper-
sulfaatstimulatie ondersteunt: bij ·:; elke 2, 4, S-T-stimulatie reageren de 
met kopersulfaat ingespoten bomen telkens beter op deze hormonale stimulatie 
dan de kontrole-bomen die enkel met 2,4, S-T worden gestimuleerd. De stimu-
latie "van buiten-uit" (2,4,S-T) volstaat kennelijk niet om bij.deze klonen de 
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latex-evakuatie Inaxiinaal te bevorderen. De stimulatie "van binnen-in" 
(kopersulfaatinjektie}, waarvan de invloed zich over een groter oppervlakte 
van de gedraineerde zone doet gelden, heeft een meer doortaste:n,de invloed 
op de sekretie. Beide procedees vullen elkaar duidelijk aan. 
In de AVROS 50-proeven I! en III die gedurende vier jaar werden gevolgd, 
kon de nadelige invloed van de opeenvolging van de S/3//-vlakken het duide-
lijkst aangetoond worden. Een tapsysteem in S/2 + S/3 //. waarbij ft de lokali-
satie van het S/3 //-vlak jaarlijks gewijzigd wordt, geeft slec.hts gedurende 
de eerste jaren voldoening Inaar blijkt over meerdere jaren te ontgoochelen. 
Dit bewijst niet dat een dergelijk tapsysteem op lange termijn uit puttend werkt. 
Naar onze mening is dit op de alle:reerste plaats te wijten aan de diskontinuttèit 
van een dergelijk tapsysteem. Jaarlijks komen twee nieuwe overgangszones 
tussen getapte en niet getapte schors (boven en onder het S/3 !/-vlak) de 
normale drainage a.h.w. helpen belemmeren. 
Wanneer men op oudere kultu,ren het hoge schorskapitaal moet aanspreken, 
is het naar onze mening verkies!vijker van dit met een kontinu-tapsysteem 
te doen, bv. met een V/2-vlak dat relatiefhoog wordt geopend en tot tegen de 
lage regeneratievlakken op een kontinutinanier naar beneden toe wordt getapt. : "·: ~ . 
Een dergelijk V /2 -vlak kan ook juist boven de oude lage vlakken worden 
geopend en naar boven toe worden getapt (omgekeerde tap) • 
. r 
In proef I! op AVROS 50 werd bij een bepaalde behandeling op 3 jaar tijd 
6 Inaal een hoge dosis van 6g kopersulfaat per injektie toegepast. Het totaal 
aantal injekties was dus tweeinaal en de totale dosis meer dan tweeinaal 
groter dan bij normale industri~le toepassing van de kopersulfaatstimulatie. 
Toch kon geen enkel ongunstig effekt aangetoond worden (produktiviteit, nekrosen, 
DRC, enz.) De gewijzigde metode is dus niet zo gevaarlijk als men algemeen 
veronderstelt. Met LOWE zijn wij van mening dat de kopersulfaatstimulatie-
metode niet tot oude kulturen hoeft beperkt te blijven. 
HOOFDSTUK VII 
De huidige oorlog~omstandigheden buiten beschouwing latend was Kambodja 
tussen de andere NR-producenten van Zuid-Oost Azi~ zeer goed geplaatst om 
in de SR-konkurrentie kompetitief te blijven, dank zij het relatief (verjongingen) 
en absoluut (nieuwe staats- en familiale bedrijven) groter wordende areaal 
GT 1, PB 86en FR 107. 
Tot voor enkele jaren werden deze kulturen echter op praktisch alle plantages 
nogal intensief ge~xploitee rd zodat bij steeds verder stijgende exploitatiekosten 
en dalende NR-prijzen de winstinarge ook bij deze top-klonen terugliep - zonder 
te spreken van het gevaar van over-exploitatie op lange termijn (BB en 
Phy....tophthora-tapvlakziekte)-, zodat het exploitatiesysteem ook voor deze kul-
turen dringend moest herzien worden. 
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Daar het vernll.nderen van de tapintensiteit een naargelang de klonen Inin of 
meer uitgesproken produktieverlies veroorzaakt, werd de aantrekkelijke hypotese 
geformuleerd dat dit produktieverlies kon gerekupereerd worden door ook op jonge 
kulturen te stimuleren met ongevaarlijke of tennll.nste met weinig gevaarlijk 
geachte procedees. 
Dit principe werd in 1969 getest op jonge GT 1, PB 86 en PR 107, waarbij 
de klassieke tapintensiteit van 100% (S, D/3 D/4, llm/12) werd vergeleken · 
met de 75 %-tapintensiteit (S, D/4 D/5 D/5, 1lm/12)Jgekompenseerd door twee 
z wa kke stimu1atiemetoden, namelijk met NAA 1, 2% "vertikaal" (2x/jaar) en met 
MCPA 0, 6 % op ~e gewone manier (2x/jaar). 
Hoewel de proef op deze jonge kulturen slechts gedurende 7 maand kon gevolgd 
worden konden een aantal gegevens van pra ktisch belang afgeleid worden: 
-De " response" op de reduktie van de tapinte nsiteit situeert zich bij PB 86 op 
een laag, bij PR 107 op een hoog en b i j GT 1 op een intermediair niveau. 
-De " response" op de NAA- en MCPA-stimulatie is verwaarloosbaar bij PB 86 
en pos i tiefinaar weinig uitgesproken bij GT 1 (+ 5 %) en PR 107 (5 à 10 %). 
-Er werd geen verschil vastgesteld tussen de twee gebruikte stimulatiemetoden. 
De NAA "vertikaal"-stimulatie bleek echter duurder uit te vallen daJt\ de 
MCPA-stimulatie en niet zo volledig ongevaa rlijk als oorspronkelijk werd 
gedacht. Naar onze mening kan de NAA - stimu'tatiè ,;beter op de gewone ma-
nier toegepast worden bij jonge kulturen. Waarschijnlijk komt het meer 
recente ethephon beter in aanmerking voor stimulatie op jonge kulturen dan 
NAA of MCPA, eventueel bij nog lagere ta pi ntensiteiten dan 75%. 
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